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3 C E N T A V O S 
HABANA, DOMINGO. 12 DE NOVIEMBRE DE 1916 .—EL PATROCINIO DE NUESTRA SESORA. 
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A C T I V A R L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A C U I D A D O S A M E N T E L O S E S C R U T I N I O S 
I a t í i n ^ f i a AT PUEBLO CALMA 
E d e l frente d e M a -
c e d o n i a s e r e a n a -
d a l a I n c l i a . 
L o s a l e m a n e s d e -
r r i b a r o n h o y d i e z 
a e r o p l a n o s a l i a d o s 
EN LOS BALKANES 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 11 (vía Sayvilio.) 
Alemanes y trapas austro.húngaras 
in el frente nordeste do la Transflva-
uia, dice él parte oficial de hoy, hicie-
TOn ayer importantes avanc«s. Varias 
liiuchems rumanas fueron tomadas a 
punta de bayoneta. 
"Los rusos intentaron Infructoosa. 
m^te ayer, utilizando fuerzas nume-
rosas, reconquistar las posiciones que 
por asalto les tomamos el día anterior 
en Skrobowa, cerca de Baranovlchi. 
Todos los ataques fracasaron, sufrien-
do el enemigo numerosas bajas." 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Noviembre 11. 
Los rusos, avanzando ayer hacia el 
sur de la margen derecha del Danu-
bio, ocuparon las aldeas do Ghida-
reohtí y TopaL Esta última se halla 
¿Ituada a 12 millas de Hirsova. En la 
provincia do Dobrudja varios desta-
camentos rosos han avanzado hada el 
sur. Detei minad os contraataques ru-
fos dieron por resultado la reconquis-
ta de parte de una posición tomada 
ayer por los alemanes cerca de Skro-
bowa, ©n la región do Baranovichi, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 11 (vía SayvL 
lle.) 
Ayer las tropas francesas y serbias 
efectuaron varías ataques contra las 
posiciones teutonas al este de Monas-
lir y en las alturas al narte del río 
Cenia, en la Serbia meridional, pero 
fueron rechazadas con grandes pérdi-
das, dfce el porte oficfci. Unicamente 
en un punto, al sur de PoU>g, logra, 
ron los aliados alcanzad alguna veata-
ja, ocupando unas posiciones avanza-
das. 
UN DESPACHO DE BUCHAREST 
Londres, Novionbre 11. 
En un despecto de Bucharest en-
viado desde Roma a la Wlreless Presa 
ve dice que continúa la retirada del 
Feld Mariscal Ven Mackenson en la 
Dubrudja y que I3 población búlgara 
huye de Dobrudja Latía Bulgaria. E l 
despacho agrega qu© grerdes incen-
«ios se han observado en dirección a 
Tchernavoda y Constanza, el terminal 
coi ferrocarril entre el Mar Negro y 
el Danubio, y que es posible que estas 
poblaciones hayan sido incendiadas 
(PASA A LA OCHO) 
L a h u e l g a d e 
a i p a n i i e s 
L a a s a m b l e a d e a y e r 
LOS ACUERDOS 
Anoche r&bosaba de público el Cen_ 
tro Obrero de Monte 16. E l número 
de albañilea que concun-ió fué extra-
ordinario. 
1 El presidente de la Asamblea dló 
cuenta dal objeto de ^ misma^ dan-
do lectura a la comunicación enviada 
por los contratistaa» aceptando la jor-
11ada de las ocho horas y pesentan-
do además a la consideración de los 
obreros las siguientes tenses: 
Primero: Aclaración de cuáles son 
las horas que clasifiquen como 
ordiuariag y extraordinarias. 
Segundo; Libertad completa de con 
traitaclón entre ambas partes-
Tercero: Clasificación del jornal 
P r̂ hora en relación con los conoci-
mientos y actitudes & los obreros ma-
nuales. 
Cuarto: Derecho a notificar a am-
Ds, s partes contratantes lae infraccio. s que se pudieran cometer por iu-
cunxplinüenito de lo pactado para su 
(PASA A LA PAGINA DTEZ 
miasBssssa 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 1 
EDICION DEL EVEN1N6 SüH 
A c c i o n e s 9 6 9 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 2 0 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearíng-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
1 . 1 5 2 . 7 3 8 . 9 2 1 
ACONSEJA L   
Y CONFIANZA EN LAS INS-
TITUCIONES PUBLICAS 
E L E C T O R A L E S Y 
JUDICIALES 
RECHAZA LAS ENMIENDAS ADL; 
CIONALES A LA FORMULA 
APROBADA POR LOS DI-




Ayer tarde, en la morada del gene-
neral José Miguel Gómez, se reunieron 
los miembros del Directorio Liberal, 
y facilitaron a la prensa, terminada 
la junta, las dos siguientes notas: ' 
Él Directorio del Partido Liberal, en 
su sesión celebrada en el día de hoy, 
11, acordó por unanimidad: Primero, 
pedir a los representantes del Parti-
do en la Junta Central Electoral y 
en las Provinciales y Municipales—cu-
ya conducta es por tantos motivos 
acreedora a nuestros elogios — que, 
continuando en ellas, redoblen sus es-
fuerzos en la investigación de los frau-
des electorales, estableciendo con to-
da rapidez cuantos recursos concede 
la Ley en la materia, recogiendo prue-
bas y formulando, en cada caso, la 
denuncia correspondiente ante los Tri-
bunales de Justicia, con el fin de 
impedir nuevos fraudes e inutilizar I03 
ya cometidos. Segundo, que por el se-
ñor Presidente de este Directorio se 
designe una comisión encargada de 
recopilar cuantos datos existen de los 
fraudis electorales cometidos para 
arrebatarle la victoria legítimamente 
alcanzada por el Partido Liberal en 
toda la República. Tercero, declarar 
en sesión permanente este Directorio, 
que, como hasta aquí, continúa decidi-
do a la defensa _de la victoria indis-
cutible obtenida por nuestro Partido 
en las seis provincias de la República. 
fl^ ^ ^ 
El Directorio del Partido Liberal, 
que inspira todos sus Acuerdos y sus 
actos en el más acendrado patriotis-
mo, acepta y aprueba la fórmula que 
los señores Mayor General José Miguel 
Gómez, Dr. Alfredo Zayas y Dr. Ores-
tes Ferrara redactaron en unión de 
los señores doctor Ricardo Dolz y Ge-
neral Rafael Montalvo por cuanto esa 
fórmula revela dos propósitos esencia-, 
les y altamente convenientes para 
nuestra patria a la par que es expo-
nente de honrado proceder en los di-
rectores de nuestra política: el de 
mantener en el pueblo la calma y la 
confianza en sus instituciones públicas, 
electorales y judiciales y el de impe-
dir que el fraude imperante en la ex-
presión del sufragio lo adultere y pro-
duzca consecuencias funestas para el 
país. Por tanto, al aprobar dicha fór-
mula, lo hace rechazando cualquiera 
adición o enmienda que pueda inter-
pretarse como modificación del eleva-
do sentido inspirador de la fórmula in-
dicada. 
i 
T I P O E S P A Ñ O L I M u j e r d e C u e n c a | 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
" N O R T H H A V A N A L A N D 
Y U T r a g e d i a s a n g r i e n t a m A L L O S Y l O C K L Y S P A R A L A S 
C o . " 
E L HABANA YACHT CLUB Y LA 
"NORTH HAVANA LAND CO." 
La "Gaceta Oficial" de fecha. 4 de 
octubre publicó en la sección corres» 
pondiente a loe mium/lcipios un anun-
cio del Ayuntamiento do Marianao 
referente a la urgencia del sanea-
miento do su playa, para 1© cual se 
disponía sacar a pública subasta la 
construcción do un Parque de Resi-
dencias y diversiones, señalando pa-
ra dicho acto el día 25 del mea pa-
gado era el despacho do la citada al-
jcaldía y anto la comisión respectiva. 
Diez y ocho condiciones completan 
el preámbulo y de ellag vamos a re-
producir algunas: 
"Primara: So ejecutarán las obras 
de acuerdo con el proyecto, memoria, 
presupuestos y planos, presentaxios 
por la "North Havana Land Co.," que 
estarán de Manifiesto en la Secreta-
ría de la- Administración Municipal 
hasta el día de la subasta. 
"Seguunda: E l adjuiiicatario o con. 
tratista estará obligado a ejecutar 
(PASA A LA PAGINA SIJ»TE.) 
e n l a A l a m e d a 
d e P a u l a 
A la una y media de la madrugada 
de hoy se desarrolló en el solitario 
recinto de la Alameda de Paula, fren-
te a la calle de Jesús María una tra-
gedia en la que resultó con tan gra-
ves lesiones un individuo que se teme 
por su vida. De este suceso sólo fué 
CPASA A L«A. DIEZ) 
C A R R E R A S D E E S T A T E M P O R A D A 
CIENTO VEINTICUATRO CABA-
LLOS PARA LAS CARRERAS 
Ayer a las cuatro de la tarde Uegó 
de Key West el nuevo ferry boat "Jo-
sep(h R. Parrott". con 20 wagones de 
carga general y ocho conteniendo 124 
calballos para laa carrcraR del Hipó-
dromo de Marianao.^ 
Según nos informó A manager dol 
Orientaii Park, Mr. Brown. que acu-
dió al muelle para recibirlos, dichos 
caballos proceden ©n bu mayor parte 
del Canadá, de donde fueron traídos 
era wagones especiales, y son do los 
mejoresi para carreivs. 
También nos dijo Mr. Brown que 
este año vendrán a la Habana unos 
150 caballos más que la temporada 
anterior, en que vinieron unos 500, y 
que algunos de ellos serán de fama 
mundial, así como sus respectivos 
jockeys. 
Respecto a la Inaî .íruración de la 
próxima temporada hípica, nos ase-
guró que tendrá efecto fijamento el 
próximo día 6 de Diciembre, y que se 
(PASA A LA TRECE). 
R E M E M B E R 
L A S H O N R A S 
F U N E B R E S 
A m a l i o M a c h í n , 
P o r C o n d e K o s t i a . 
Lai piedad, hi|ja del cielo, y el re-
cuerdo, perfume do los vivos, ge han 
dado cita mañana en el Pilar para el I 
acto de vida, vencedor de la muerte, 
(por la fe en la vida eterna) que es la 
evocación coMnovedora del no olvi-
dado en el país dei olvido. Los fa-
miliares del que-ido ausente, sus com-
pañeros en el periodismo, la totalidad 
del DIARIO DE LA MARINA, del 
que fué el que fué Machín uu. activo 
colaborador económico, sus colegas 
de las Sociedades regionales, sus amL 
gos particulares—que eran todos le-
gión—irán mañana a rezar fervoro-
sog por el alma que Dios ha recibi-
do paternalmento eu su seno, dando 
a esa tierna y conmovedora visita 
pósUnma. el sublime prestigio de una 
conmemoración. 
Y bien mereco este homenaje do 
consideración social el amEiúle viaje-
ro que depositó su bordón de peregri-
no de la vida en el umbral del país 
iejano—del para los vivos país futu-
ro del supremo viaje y del futuro re-
poso, simbolizado a uestros ojos por 
el paisaje de estampa japonesa) quo 
trazan los árboles fúnebres de un ce-
menterio en el oblongo marco de pie, 
dva que lo ciñe tristemente... Bisa 
merece &sie vasallaje d> cariño el pro-
bo e impecable administrador de este 
periódico, siempi'e vivo y siempre pre. 
senté en el afecto Inmarcesible de loa 
que compartieron con él eu estai Ca-
sa, las alegrías, las zozobras y laa 
tristezas. 
Estas últimas han quedado en el 
grupo que redacta el DIARIO, como 
una forma imborrable del dolor—do-
lor doble, porque el de él fué muy 
grande al sentirse d ŝlligado poco a 
(PASA A LA SIETE). 
I N F O R M A C I O N 
= 1 3 M E E 
6 t t e p ^ o S ^ M c o M E R C A N T I L 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N G U A G E S 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e h a c e 10 a ñ o s . 
ESCUELAS PRINCI-
PALES i 
Nuora York, Londres, 
París, Berlín, 
Madrid, Bruselas, 




La Escuela Berlitz, «8 la única 
de la Habana en donde la enseñanza 
de los idiomas ©s verdaderamente sis. 
temática y eficaz. 
La Escuela Berlitz, entre sus 
rJumnos cuenta con muchas distingui-
das j prominentes personalidades de 
la Habana 
E l Director tendrá mucho frusto en 
proporcionar los programas y cual. 
quiPr otro Informe de la Escuela. 
Más do 400 Escuelas 
"Berlitz" en diferentes 
partes del mundo. 
Cada profesor enseña 




O'REIUUY, 118 y 120, altos. TELEFONO A-8723. 
Londres, 3 djv. . 4.77% 
Londres, 6 d\y. . 4̂ 74% 
París, 3 d\v. . . . 15 
Alemania, 3 dlv. . 28% 
E . Unidos . . . . Í4 P 
España, 3 d!v. . . 1% P 
Florín holandés.. 424 
Descuento pnpei 
comercial . . . g 
Comer-
ciantes 







MERCADO BE VALORES 
Firme y con demanda por accio-
nes de la Cuban Teléfono, abrió la 
Bolsa ayer, operándose a 91 y 91.114 
al contadot así como en Naviera a 
719,5|8 para* el mes, y 81 para el 16 
de Enero. Estos dos valores son. los 
qu« más margen tienen para la es-
peculación y se van consolidando a 
medida que se conoce el movimiento 
progresivo que tienen por sus au-
mentos en las recajudac¡ones las cua-
les publicart-emos oportunamente. En 
acciones del Banco Español y F . C. 
Unidos se operó a 102 y 9̂ 8.1|8 res-
pectivamente, al contado. Pagaban 
104.1|2 y 101 para 90 días. 
También se operó en comunes del 
Havana Electric a 103 al contado. 
Se hicieron algunos préstamos a 
Interes bajo, abundando el dinero. 
Es objeto de vivos comentarios en-
tre los accionistas de las F. C. Uni-
dos las favorables IPupresiones que 
tienen respecto a que se discutía el 
aumento del dividendo que se decre-
tará el día 16< pues es anormal que 
habiendo obtenido 14 por ciento neto 
de utilidades para las acciones comu 
nes, sólo se recomiende un 3 por 
ciento como dividendo final, y en la 
Bolsa se hablaba de una activa cam-
paña en favor de los accionistas que 
radican en el país, que harán valer 
sus derechos ante quien correspon-
da. 
A las 12 m. se cotizaba: 
Banco Español. 102 a 102.1|2. 
F . C . Unidos 99.1|8 a 99.1¡2. 
•H E Ry. Pref. I<»5.3l4 a 106. 
Idem Comunes 102.3|4 a 103.1|4. 
Teléfono Pref. 93 a 95. 
Comunes 91.114 a 92. 
Naviera Pref. 94.114 a 95. 
Idem Comunes, 79.3|8 a 80. 
OEL MERGABi AZUCARERO 
LO^rDP.ES 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha. 
NEW YORK 
El mercado americano rigió soste-
nido, con moderadas ofertas a 5.112 
centavos costo y flete. 
CUBA 
El mercado local cerró sin varia-
ción en los precios anteriormente co-
tizados por el Colegio de Corredo-
res. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Santurce", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas. 
9.145 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predea: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
0 
u u i i d l i a m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
Por orden del señor Presidente, 
se anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doc» del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA T A R D E , Y PARA 
PODER CONCURRIR A E L L A Y 
TOMAR PARTE EN LAS DELI-
BERACIONES, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE L A PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE L A CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
£1 Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
rican0 ia hbra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guai"*-
po, base 96, «n almacéa público en ea, 
ta ciudad y al contado, fué como si 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Con.p'acioTes, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL 
_ , D E L AZUCAR 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre: 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
M'e] polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
LA BSPEClTLA.GlOa DE AZUCAJl 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entregra en el New York Cof-
fee, ExcUiange, base centrífuga de 
Cubâ  polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén «n New York), 
a/brió ayer de baja, cerrando con 
nueva baja de 1 a 7 puntos compa-
rado con los tipos cotizado^ a üa 
apertura. 
Las ventas ascendieron a 3.300 to-
neladas, realizadas como sigue: 
Para Noviembre, 600 toneladas; 
para Dici6mbre< 350 toneladas; pa-
•ra Enero, 1.750 toneladas; y para 
Marzo, 600 toneladas. 
Loa tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviemlbre . . . . 5.52 
Diciembre . . . . 5.20 
1917: 





C 6805 4d-9 3t-9 
taiaciói] d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a M m . 
S E C R E T A R I A 
Marzo 4.31 
Abril — 
PARA SUBASTA PARA L A CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN LA QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CON-
CEPCION." con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 




Noviembre . ^ . 4.45 
Diciembre . . . . 4.17 
1917: 
Enero . . . . . . 4,59 
Febrero 4.28 
Marzo . . . . . . 4.24 
Abril . . . . . . 4.27 
Mayo 4.32 
Junio 4.35 
C A M B I O S 
E l mercado cerró quieto y 
casa demanda, no a ou salid o 










J A R C I A 
Precios en oro oficial* 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quinUL 
e , ™ 1 ^ de % a 12 Tmlgadas, a 
?16.50 quintal. 
Manila legítimo COrriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentoe, loi de 
costumbre. 
E l m o v i m i e n t o e c o n ó -
m i c o e n P u e r t o R i c o 
E l señor Manuel Veláaxruez, Can 
clller Encargado del Consulado de 
Cuba en Maiyagruez, Puerto Rico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el sigrulente informe sobre el movi-
miento económico de la Isla de Fuer 
to Rioo en el año 19il5-1916. 
E l comercio de Piuerto Rico con 
el exterior alcanzó la alta cifra de 
$100,000,000 (cie'nto dnco millones de 
dólares), la cantidad mayor en la his 
toria de Puerto Rico. 
E l promedio del valor del azúcar 
ha siido de 108 dólares por tonela-
das, durante el año; contra 92.64 el 
año próximo pasado. 
Las exportaciones del año alcan-
zaron un total de $56.7311,731 dóla-
res. 
Das importacáones alcanzaron un 
total de /3 8.9 51,116 6 dólares. 
Las exportaciones a puertos ex-
tranjeros ascendieron $5.778,805 con 
tra $7.440,987 en el año pasado. 
Las Importaciones del extranjero 
fueron por valor de $3.5i8,641 con-
tra $2.9154.465 el año anterior. 
El balance en favor de la Isla fuó 
de 27.000,000 de dólares. 
Las exportaciones de azúcar fue-
ron de 4i24,i9'55 toneladas valoradas 
en $45,899,445 comparadas con 
2/94,475 toneladas en el año anterior 
valoradas en $27.278,844 dólares en j 
el mismo año. 
Las exportaciones de café se re- j 
dujeron en 20 millones de libras con 
una disminución de dos millones de 
dólares de ingreso. E l año pasado 
se exportaron 3121,144̂ 283 libras va-
loradas en $5.049,282 contra 51.125, 
seiscientas veinte libras, valoradas 
en 7,082,791 dólares el ¿fio ante pa-
sado. 
En los cigarros disminuyó la ex-
portación en unos trece millones. 
La exportación de cigarros en el 
año fuó de 157,174 valorados en 
5.531,535 dólares. 
La entrada por exportación de fru-
tos fué de $2.804,210 comparado con 
$2.9i3 6,4i84 en el año anterior. 
e A N C O E S P A I O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1868 CAFtTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSrTARSO D8 LOS POKDQ8 D1L B A N G O T B N R t T O N I A V 
M a Central: AGÜIAR, t i y 83 
Sueorsate? en n nisma U M t { 
Oalteno 188—Monto 20&-Off«ees 4 C B*» 
iMCMin 20..Bgid« 2.-Paa«o é« M*r« 184 
S U C U R S A J L B B K M E L I N X K R J O R 





Pinar del Río» 
Sanctl Sptrttua. 
Calbarlén. 
8agua la QrantfA. 
Guftntánamo. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB ADMITE DESDE U S PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SBCrCN TAMAftO 1 
4 
patrón 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRAiEKAiS DE CABOTAJE 
Noviona'bre 11 
Matanzas, goleta María, patrón Ca-
sal, con efectos. 
CaLbarien, ĵ oflota Josefa Menendez, 
patróm Terrasa, 850 sacos carbón. 
Canasí, goQeta Josefina, patrón En-
sefiat, 130 tercerolas miel y efectos. 
balaJidro Mallorca, patrón 
Castañeda, 120 barriles cemento. 
DESPAJCHADOS 
Cauasí, balanidro Mallorca, 
Castañeda, con efectos. 
Cuba y escalas, vapor R«ina de los 
Ang-eiles, capitán Znllua^a, con efectos-
Cuba y escalas, varor Gibara, ca-
pitán Gómez, con efectos. 
Matameas, goleta Dos Hermana», 
patrón Deus. con. efectos. 
Oárdenas, goleta Juiia, patrón Ar-
bona, con efectos. 
Bañes, goleta Trinidad, Tratrón Yern, 
con efectos. 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa 
trón Echevarría, con efectos. 
Malas Aguas, balandro Páparo del j 
Mar, patrón Pascual, en lastre. 
(PASA A LA CATORCE) 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIGILARES 
8 u preciosas cualidades son con» 
cid as d« todo el Mundo. 
N . G E J L A T S & C o . 
V c r . d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m * * n . 
e n t o d a s p a r t e s d e l rouodo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o D d i c i o n e a . 
" S E G C I O R D E C A J A D E A H O R R O S " 
payando 
T o t e operaciones jmoden 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS E N SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 84. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas r es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu¿ eme 
lesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ fi^RBMi-nn 
Sliuestros pagados por la Compañía, has t fd 80 de S e ¿ - ' 63-386'224-00 
tiembro de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a *Im ' socios 
como sobrantes do los años 1909 a 1912. "^ios, 
Sobrante Je] año 1914, que se devuelvo en este de* 1918 * í 
Sobrante de 1915, que Se devolverá en 1917 * * 
Importe del Fondo especial de R p * ^ 1 . 1 . 1 - l i l H • 
piedades Hipotecó B o ^ ^ f ^ e S b ^ ^ L ? ^ 
del Ayuntamiento de la Habana. Aec»on#a rf* i« m-, „ 
na .Elec^ic Rallway & U g b ^ t ^ K e ^ ? ^ 





Habana, 31 de Octubre de 1916. 446,997-68 
El Consejero-Director, 
ANDRES DOPICO Y GACIO. 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauríz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de la 
tarde. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CG741 alt. 3t.-6 
€1 hutnH fec tm por «Uim *u* 
ohonamót m m Cutntu be Ch? 
nos, aunvntocd fa> economías 
to* íurnto* Covñnttti en esto 
3n»titucWn. It focmiocán ta ma-
niré bt betcmelptt ampiiammtc 
f a« €a\a$ be nnesttm &óvtba bt 
StQvrtbafK á ptuchQ be lüi»ronc9 
y Uttqo, proicAcráii §H» pelote** 
JPnstaawa tobos Ina trnñño» 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
CAPITAL Y RESERVAS. 7.948,357-41 
ACTTVO EN CUBA» . . . . . . . "78.000,900-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de te-
t«réa anual «obr^ las cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con CHEQUES podrá reo* 
tlfkar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
7 Katadoa Utüdea. 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
LAS MAQUINAS BE E S C R I B I R " O L I V E R " 
y erras marcas de $35.00 ó más 
TENIAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
W m & "P ZS W W FT W Teléfono A-1793. IXS. 4%., X ' ^ . C ^ ^ V X V r X , O R-EILLY No. 110 
P r̂ —tm Rut» m 1**1* de ytorrm, Yo 
e j í ) l a H a b a n a a N e w Y o r k n í l 
v / U ¡ d a v v i i p í t í i i j ! / U i d a y v u e l t a 
TAL1D0 POR SEIS MESES BESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Dlreot» ala 
Deada K ŷ Weft T á.*m&a «'»'ld*d«'« «» •! camina. 
te I*» 
UUcrmea, 




en inatT̂ fl0** . earraa -• - "-- ' aeer», con alambrad* y aban 1 no» 
ma p^taL^tT^l f- •--e?n <»niImrtímleiit.a camarote, y da Utarai. 
T blUataa dlrirlraa • te 
Peninsular and Occidental Slearasliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
K L Q I P C F . C U R R T A G E N T E D E P A S A J E S 
NOVIEWBRE 12 DE 1916. MARIO DE U MARINA 
PAGIN\ T M * 
99 
m i n i a 
APARTADO 







Direcoidn y AdmíniatracSón: 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRiPCíON 
HABANA 
12 mesM t l l QO 
1 
mesas. 7.00 
3 meses . , f'Z5 
1 m<*8 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese. t1* ^ 6 mese» . Z'XX 3 meses—.—• 1 me» 135 
UNION POSTAL 
12 meses »?V2R 
6 meses M £x 
3 mese» S-);-
1 mes 2.25 
Dirección Tele-





nes di arlas 
m m 
Es el periódico ds mayor ctrcida-
-— ciAn do la Repúbli ca «— 
V i d a M u n d i a l 
El terrible conflicto que desangra 
v empobrece a Europa no terminara 
Lonto. La situación de los conten-
dientes inclina a pensar que la desas-
trosa lucha tiene que prolongare. Los 
Janes de la poderosa y soberbia Al-
bión para hacer pedir la paz a los im-
perios centrales, no han dado el re-
sultado que el Gabinete de Londres es-
^Ante's bien, los ministros del Rey 
Jorge, no sólo han visto fallidas sus 
esperanzas de victoria próxima, sino 
que, además, han asistido a los mas 
horribles descalabros de la Gran Bre-
ascendencia de la cifra de bu-
ques de guerra perdidos, la batalla 
de Jutlandia, la pérdida de Lord Kit-
chener, el desconcertante fracaso de 
los Dardanelos, el espanto de los ha-
bitantes de la ciudad del Támesis ba-
jo la siniestra amenaza de los zeppe-
lines germanos suspendidos sobre sus 
cabezas como una trágica visión de 
la muerte han hecho sentir con inten-
sidad profunda al gobierno londinen-
se la potencia enorme de las naciones 
teutónicas, y especialmente la de su 
temible rival, Alemania, organizada 
perfectamente en lo militar y prepara-
da para los eventos de lo futuro. 
A pesar de los esfuerzos que hasta 
ahora ha hecho la Reina de los Ma-
res no ha podido suprimir esa eficaz 
campaña submarina de los teutones 
que ha asombrado al mundo con las 
proezas realizadas. 
No sólo no se ha podido aniquilar, 
como algunos presumían, a la Ger-
mania de Guillermo II; tampoco se ha 
podido vencer ni colocar siquiera en 
situación de inferioridad. 
"Lucharemos hasta el fin"—esa es 
la frase, sencilla; pero elocuente que 
encarna el espíritu germano, decidi-
do a no ceder, dispuesto a mante-
nerse firme en la contienda mientras 
exista una fortaleza y viva un solda-
do y aliente un patriota, 
Inglaterra, altiva y orgullosa, que 
se juega en esta liza por la hegemo-
nía universal, su prestigio y su fama 
y su poderío en la extensión vastí-
sima de sus colonias, no puede tam-
poco, materialmente, declararse ven-
cida y humillada y agotará todos los 
recursos y acudirá a las más comple-
jas combinaciones políticas, militares 
y diplomáticas para conservar su lu-
gar privilegiado y sostener su autori-
dad en el concierto universal. 
Frente a frente los adversarios que 
están interesados en no someterse, de 
ninguna manera, cueste lo que cueste. 
suceda lo que suceda, no hay que 
pensar por ahora en la terminación 
de la contienda. Sólo una revolución 
social provocada por el estado de co-
sas pudiera obligar a los gobiernos a 
ceder, o tal vez si se pudiera llegar 
a la paz por la ruptura del convenio 
de Londres firmado por las potencias 
de la Entente. 
Si Rusia, o las pequeñas nacionali-
dades de los Balkanes, víctimas del 
horror de la guerra que las arruina 
y que pone en peligro su propia so-
beranía, se decidiesen a pactar con 
los estados del centro para poner fin 
a la lucha, se modificaría la situa-
ción notablemente y entonces sí po-
dría esperarse una paz más próxima 
para bien de la Humanidad. 
9& f& 
En los Estados Unidos, después de 
una reñida contienda electoral, ha 
triunfado el candidato a la presiden-
cia del Partido Democrático, mister 
Woodrow Wilson, que ha sido reelec-
to por escaso número de votos. 
La figura de Wilson no es de las 
más simpáticas en la gran república; 
su contrincante, Mr. Hughes, contaba 
con mayores simpatías que él, que ha 
hecho una política exterior muy cen-
surable y muy censurada y que ha 
adoptado actitudes políticas y diplo-
máticas que dicen muy poco en favor 
de la energía y de la seriedad del 
Jefe del Estado de una nación de la 
importancia que tiene la Unión Ame-
ricana en la vida, internacional. 
Su procedimiento en la cuestión me-
jicana, donde se ha revelado a veces, 
agresivo, y a veces débil y siempre 
insensato, donde ha actuado con una 
serie de vacilaciones y de inconse-
cuencias que le desautorizan y que 
provocaron" los recelos del "A B C ; " 
sus notas "fortiter in modo y sua-
viter in re" al Canciller del Imperio 
Germánico; sus errores en la solución 
de las huelgas que han estallado en 
la nación; su sometimiento a las in-
dicaciones de Inglaterra, le han co-
locado en posición bastante desaira-
da, harto triste. 
Los votos de la burocracia y el in-
terés mezquino de los capitales que 
se multiplican con la venta de muni-
ciones y de armamentos para la gue-
j rra europea son los que, contra la vo-
' luntad de la mayoría independiente 
| y sensata, han podido darle la vic-
i toria. 
Un triunfo, en verdad, que debe 
tener para él, que es un filósofo y 
I que debiera ser un moralista, el amar-
i gor de la derrota. 
L O T 
n c a n a , 
[ e L a D i s t e s ! C a b a i i e r o s ' e 8 t o e « 
• g r a n d e : F u m a r e l 
m e j o r c i g a r r o , " L a A f r i c a n a " , y s a c a r s e l a l o t e r í a . 
L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e e n 
e l d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s 
q u e v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
L o s C i g a r r o s " L a A f r i c a n a ^ 
N o r a s c a n l a g a r g a n t a . 
¡ Q u é b u e n o s s o n ! 




E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
R . I . P . 
T o d a s / a s m i s a s q u e c e l e b r e n e n 
l a I g l e s i a d e l P i l a r , e l l u n e s , 1 5 , 
d e 7%, 8 y S ^ , s e r á n p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e ! a l m a d e l s e ñ o r 
A M A U O M A C H I N Y G O N Z A L E Z 
q u e f a l l e c i ó e l 1 3 d e O c t u b r e d e l a c -
t u a l . S u e s p o s a , ft/(os y d e m á s f a -
n u / z a r e s , r u e g a n a s ü s a m i s t a d e s l a 
a s i s t e n c i a a e s t e p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e l í d e - 1 9 Í 6 . 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS estable. 
cida en Tenlento Roy número 10 necesita un buen loc£l en la 
I^rte comercial antijrua de la Habana, prefiriendo que ha^a osqni-
»a. De la calle Habana al mar y do Teniente Rey a Empedrado. 
S A C O S P A R A M I N E R A L 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
^ G U I A R 7 5 . - D E P A R T A M E N T O 2 0 
B E N I T E Z Y M A R T I . 
C6790 6t.-8 2d.-12 
Noviembre, 5. 
"¿Por qué asustarse de la muerte7 
Es la aventura más interesainte de la 
vida." Esto decía Carlos Frohman, el 
famoso empresario americano de tea-
tros, el día en que perftció en el de-
sastre del "Titanic." Y los que bayan 
¡eído esta frase de estoico y de hom. 
Lre de mundo, si conocieron al que la 
pronunció habrán recordado su rostro 
afeitado, redondo y sonriente; rostro 
de canónigo que hace buenas digeŝ  
tienes y tiene la conciencia tranqui-
la. 
Mr, Frohman fué el empresario 
más importante del mundo por o] nú-
mero de los teatros que explotaba, 
todos de drama o de comedia; y un 
empresario con ciertas-peculiaridades, 
en las que nada cómico había y sí 
mucho de noble. No s» padecía a 
aquel Barbaja que hace un siglo go-
bernaba el San Cario, de Ñápeles, 
donde trataba a los artistas grosera-
mente ciando no tenían éxito, y lo*? 
abrazaba y besaba cuantío daban "lie-
ros;" inventor del "descubrimiento de 
tenores," a los que buscaba por todas 
partes menos en los Conservaitorios 
de Música porque los necesitaba jó-
venes, ignorantes e inexpertos para 
hacer dinero con ellos. En aquel tiem-
po se contrataba un compositor para 
que suministrase a un teatro tantas o 
cuantas óperas, y Barbaja tuvo con-
tratado a Rossini, que producía con 
facilidad pero era haragán. Barbaja, 
para obligarlo a que hiciera la músi-
ca de Otello, lo encerró en un cuarto 
del teatro; por una ventanilla iba 
dando los papeles, a medida que com-
ponía porque urgía la obra, y contra-
••Jado por este secuestro y deseando 
acabar pronto puso música floja a 
todos los actos menos al último, en 
el cual con la alegría de verse libre 
im breve, Rossini fué Rossini. Algún 
tiempo después, para vengarse de la 
treta de Barbaja se escapó con la mu 
jer de éste. 
Aquí hubo un Mr. Barnum que re-
volucionó la industria de circos ecues-
tres y que alcanzó celebridad así por 
sus métodos audaces de anunciar co-
mo por esta frase: "Al público le 
gusta que lo engañen." Antes de ser 
empresario había hecho política y si-
do miembro de la Cámara de Repre. 
sentantes, lo cual r.o deja de tener 
gracia, como también lo de combinar 
sug redamos colosales e Inesperado» 
y engañar al público con una religio-
sidad activa v munificiente. Pertene-
cía a una comunidad protestante do 
la Nueva Inglaterra, a la cual obse-
quiaba con donativos de dinero y al-
gunas veces com sermones. 
Frohman no pertenecía a ninguno 
do estos dos tipos de empresario, aun. 
que en su juventud había practicado 
algo el reclamo, como Barnum. Des-
cendía de hebreos germánicos y había 
comenzado, casi de niño, vendiendo 
billetes en la taquilla de teatros de 
pequeñas pobfeclones. Luego fué re 
presentante, advance agent, de com-
pañías do minstrels, o cantadores de 
color, unos naturales y otros pinta 
eos. Más tarde ascendió a director y 
cajero do esas compañías y tuvo que 
'hacer la parada" por las calles, esto 
es, desfilar al frente de sus artistas y 
precedido por una charanga, y, por 
supuesto, con la clásica indumentaria: 
sombrero de copa, frac negro y pan-
talón ceniza. Entonces fué cuando 
operando a lo Barnum llevaba en sus 
excursiones una gran caja de hierro 
para guardar valores y qu© no guar-
daba muchos; pero producía un efecto 
de solvencia y soliden que de l̂umbra-
ba a la gente de los distritos rura-
les. 
Esto, y bastante más, nos cuenta 
Mr. Marcosson, en su libro titulado-
Carlos Frohman: El hombre y el em 
presarlo; libro muy legible e instruc-
tivo, porque nos da a conocer la vid?, 
de un hombre que se salló de lo vul 
gar. A Frotman se debe la creación y 
desarrollo de las dos características 
de la explotación teatral en este país, 
que son el sistema estelar y el negó! 
cío en vasta escala, con organización 
de trust o sindicato. Siempre había 
habido "estrenas" entro las artistas, 
pero nadie las había hecho valer tan 
to como Frohman por medio de la pu-
blicidad, asignándolas a teatros espe-
ciales, procurando que estrenasen 
obras adaptadas a sus aptitudes y qul-
candóselas, gracias a sueldos más al-
tos, a otras empresas. Amtegi no se 
enriquecían más actores que los qu© 
eran empresarios; con Frohman lo 
han hecho sólb con representar. 
Esto ha sido posible por el negocio 
sindicado y en gran escala, con una 
organización perfecta, "que controla" 
los principales teatros de Nueva York 
y de otras ciudades importantes y 
que tiene arrendados de antemano, 
para cada temporada, los do muchas 
poblaciones de segundo y tercer or-
den, en ias más de las cuajes cada una 
de las troupes sindicadas no da más 
que una o dos funciones. En octubre 
se sabe ya qué drama o qué comsdia 
se pondrá en tal día de Marzo en 
Atlanta, Estado de Georgia, o en Los 
Angeles, California. Frohman, des-
pués de haber controlado así tantos 
teatros americanos, invadió a Lon. 
dres, donde controló algunos, y tam-
bién "estrellas" inglesas. Pensó tam-
bién en París, pero allí tropezó con la 
lley, que no permite a un individuo 
poseer más de un teatro. 
Este hombre, que movía al año al-
gunos millones de pesos, no le tenia 
íipego al dinero. Hubo momentos en 
que pude liquidar y retirarse lleván-
dose una fortuna; prefería seguir en 
C i e n N u e v o s 
C l i e n t e s S a t i s f e c h o s . 
Durante el pasado mes hemos podido agregar den 
nuevos clientes a nuestra lista del departamento de óp-
tica, y todos nos han testimoniado su aprecio y com-
placencia por el servicio eminentemente científico y 
eficaz que hemos venido prestándoles. 
E l señor Chase, que está a cargo de nuestro depar-
tamento de óptica, ha tenido más de veinticinco años 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston, y por muchos años fué el óptico jefe de E . B. 
Meyrowitz, de New York. 
Si hace usted un ensayo con nuestro departamen-
to de óptica, estamos seguros de que recibirá una im-
presión muy halagüeña. 
H a r r i s B r o s C ? 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . = H a b a n a . 
C6962 ]d.-12 lt-13 
VHIV 
b ffl 
> (a nais medicinal 
^TlLtfOHP-1) 7796. 
el negocio y extenderlo. Aunque 
desinteresado, no era un perseguidor 
de ideales artísticos; sin duda, busca-
ba obras de los mejores autores y 
exigía que fuesen morales; pero lúe. 
go de estrenadas ya no se ocupaba 
de ellas; lo que le interttsaba era dar 
con otra con probabilidades de éxito. 
Era en realidad un temperamento 
"sportivo"; lo que lo movía era la.ex-
eltación de la batalla que había qnv 
librar contra el público. Acertaba 
muchas veces y se equivocaba otras 
tantas; como les sucede lo mismo a 
los qu^ entienden que a los que no 
entienden de teatro. 
No hacía más que contratos ver-
bales con los artistas, para quienes su 
palabra tenía todo el valor de una es-
critura; y nunca fué llevado a los tri 
bunales "por ninguno de ellos, ni por 
les autores, ni por empleados de sv. 
empresa, que eran muchos. En sus 
primeros tiempos no siempre le fué 
bien y tuvo quê  aplazar sus pagos; 
pero pagó después, cuando pudo, has-
ta el último centavo. No faltó re-
compensa para esta hombría de bien. 
Los tres capitalistas que construye 
ion el Empire, de Nueva York,.dije-
ron a Frohman: "Ahí tiene usted esfj 
teatro, que hemos edificado para que 
usted lo utilice, pagando el alquiler 
que quiera, ocupándolo todo el tierr. 
po que quiera y representando en él 
-c que quiera." 
Otra de sus características era la 
in visibilidad. La mayor parte del nu-
meroso personal, alto y bajo, que de-
pendía de él, o no lo conocía o lo veía 
raramente. Desde su office de Nueva 
York o de Londres—en eü cual era 
muy difícil penetrar—dirigía la em-
presa en todos sus detalles. No sol-ía 
asistir a las representaciones, ni iba 
más que a un ensayo de cada obra, 
que era una verdadera representa-
ción, con decoraciones y trajes, en la 
^ual él era el único espectador, con 
un taquígrafo al dado. A éste le dic-
taba sus críticas y observaciones, y 
después, con estas notas, llamaba a | 
ios artistas y se las comunicaba a so-' 
las y discutía con ellos; proceder dis-
creto y delicado. 
De esta manera, delicada y discre-
tamente, se fué de la vida en busca 
de "su más interesante aventura" es-
te a quien se ha llamado Napoleón 
de los managers teatrales. Al sindi-
cato dirigido por él) y al otro que fun-
ciona en este país con ramificaciones 
en Inglaterra, se les ha acusado de 
haber "mercantilizado" el teatro, por 
críticos que echan de menos los tiem -
pos del actomempresarlo y dle las 
compañías desnerdigadas. "Ahora— 
han dicho—el negocio es lo principal 
y el arte lo accesorio." Pero como 
antes también se pagaba la entrada, 
el argumento no sale. Las obras y los 
actores no son peores que entonces. 
Y cuanto a las actrices, está probado 
por peritos en estadística que las 
americanas han ganado en belleza, en 
estos últimos treinta años, un 42.17 
por 100.\Y sabido es que 
"para ser comedianta famosa 
no hace falta talento ni fe; 
basta sólo una cara de rosa 
y una pierna de —"¡Mírela usté!" 
X . Y . Z. 
S i l l a s " R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s 
J. Pascual-Baldwlni 
Obispo, lOl. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 6 d 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
r ^ P H s r • — 
Licencias 
Para establecerse ea esta ciudad! 
han solicitado licencia los señores» 
J . M. Domínguez, para salón de Una" 
pía-botas en Sol 86; José Marrero, pa, 
ra Agenta de tabacos y cigarros en Es-
cobar 21; Homedes v Ferriol, para 
armería y hojaflatería en Teniente Rey 
96, Joaquín Cbrbera, para ejercer co-
mo médico en la caüle de la Habana 
1S3; Paz y Riveiro, nara casa de hués-* 
podes en Corrales número 2; y Earto-« 
mélo Rulz, para frutería, en Mercado^ 
resi 21. 
FOCOS ELECTRICOS 
Norberto Alfonso iha solicita/do da* 
la Alcaldía la sustitución del foco 
e eléctrico situada en la esquina da 
Lamparilla y Vlílegm Don Arntonioi 
Agujlli ha pedido sea instalado un 
foco eléctrico en Municipio y Meló-
nets. 
HABITABLES 
!La Jefatura Local de Sanidaxí ha 
remitido a la Alcaidía los certificados 
de buena habitabilidad de las casasí 
conaietruidas en Oavel entre Tullparu 
y La Rosa (dos casas); San Salvado^ 
11; LombiHo 3; Dolores entre Rodríi 
guez y TamiarlnJdo Y Eŝ >eran!za 125. 
LAS PRUEBAS OFICIALES 
E L NUEVO MATERIAL 
DE INCENDIOS 
Hoy, a las tres do la tarde, se veri-
ficaráií las» pruebas oficiales del nue-
vo materlail de incendios adlqulrldo en* 
los Estados Unidos». 
Se efectuarán en la caille de Ouba< 
frente al númeTO 2. 
E l Alcalde, doctor Rotg, invita al 
p/aeblo a presenciar dichas pruebas.. 
E i c i n e d e l o s N i ñ o s 
A p r e n d a V d . l o ó l e s 
Sin necesidad de hacer grandes gas-
tos, j sin qne tenga usted que dejar 
sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTBOS LB BNSEftAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos, 10 centavos, en estarapi-
lla.", para gastos, y le darétaee Ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el Idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Eogllsb CorrespondeDce Scbool 
Dept. 4.—Statlon A.—Box 83. 
Antonio, Texas, U. S. A. San 
Dado el éxito resonante de la pe-
lícula "El Tenorio Moderno" (una da 
las últimas recibidas ñor los popula-
rísimos empresarios Santos y Arti-* 
gas), se volverá a llevar a la panta-
lla del cine "FOBNOS", en h. mati' 
née de esta tarde y iba. función dte la 
noche. 
Además de E l Tenorio Moderno, sa 
exhibirá " E l pequeño p ôletâ io,* 
obra ésta que ha de agradar a quien 
tenga Ita suerte de verla; y decimoíj 
esto de la suerte porque es de sobra 
sabido que en Fomos, los domingos, 
lo mismo de tarde que de noche, se 
agotan la» localidades. 
¡Da gusto ver allí congregado tan-
tígimo niño, con sus caritas risueñas! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes • 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invenclfln. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y da marcas In-
ternacionales. 
C 6811 alt 14 t-4 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
M e r o s y C a . 
Ultimo modelo. T r a j e s casimir, ta-
T r a j e alpaca, pan- c h ó n , desde $6.00 
ta lón largo, $9.00 a $12.00 
Corte f r a n c é s 
$4.00 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l G r a n S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s d e l a " G l o r i e t a C u b a n a , " u n g r a n 
s u r t i d o d e t r a j e s d e i n v i e r n o , p a r a n i ñ o s 
T e n e m o s 5 0 m o d e l o s d e t r a j e s d i s t i n t o s - t r á t e a -
n p f s u s n i ñ o s y s a l d r á c o m p l a c i d o 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P a ñ o s , P i e l e s y F r a n e l a s 
S . R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
«AUíNA C D X T K t mMMtgau p c LA MARINA 
L A P R E N S A 
La oo - íín^ata ee impone a los 
delirio, de una lnconiormld*d que 
tenía ¿armaidos a los él-meentos tra-
bajadores. E l acuerdo de 'tw M b i ^ 
ra¡ de ambos Partidos devuelve a 
trauqullidad al P * ^ r^nacieado la 
C O N ^ S colega E l CemOrcV). «obre 
este particular, dice: 
Buen efecto tiene que haber P^urido 
en la República el «Cuerdo dejos Jefes 
de los partidos políticos sometiéndose al 
fallo denlas Juntas Orntral f * * ¿ * * ¡ * 
en lo que respecta a las elecciones. Ha 
hab do en eso acuerdo patriotismo y alto 
deMOde no comprometer los intereses del 
caís v por eUo bien merecen unos y otros 
felicitaciones. Si asi ee hubiera procedi-
do desde el primer dfa, si lo aue se creyd 
vl'norU completa por parte do los libe-
rale» se hubiera considerado como lo qu» 
fué ' como un avance del escrutinio genc-
mL y nada más. hasta entonces, a buen 
Becuro que la sltuaclftn econrtmica do Cu-
ba no estarla hoy como está, como qui-
sieron que estuviese liberales y conser-
vadores, que a los dos hay que culpar. 
Muy lentamente se ve desenvolviendo la 
ruésüfln electoral, causante de que los 
Bancos havan paralizado sus operaciones, 
de que el comercio siga en situación an-
gustiosa y de que el crédito apfina3 sir-
va para obtener dinero. Al Gobierno le 
debe importar resolverla más auo a na-
die ya que durante su período el país 
prosperó no adío porque ha sabido man-
tener la paz sino también por milltlples 
tlrcnnstancias que para nada se relacio-
nan con nuestros problemas. Insistimos, 
pues, en lo que manifestamos en uno de 
fluestroa artículos últimos. No compren-
demos la necesidad do que en asunto de 
tanta trascendencia se vaya tan despa-
cio. 
Una vez que excite la cotuclUaclón 
dte voluntaidea y la confianza mútua 
no es dudable que ge bará todo con 
el tiempo debido, para mayor garan-
tífci; pues, la precipitación pudiera 
suscitar recelos 
El qu« parece «star impaciente es 
La Aurora del Yumurí, de Matanzas. 
Aun no ha tomado posesión el nuevo 
alcalde electo y ya pide el colega la 
cesantía de los empleados municipal 
les. 
Dice: 
Creemos uta. de dignidad para los em-
pleados todos del municipio matancero 
presentar sus tenuuclas al nuevo Alcalde 
le que tomar* posesldn el próximo día 
¡(rimero. 
N'o quiere decir esto, que el entrante 
Alcalde habrá de aceptarles las renuncias 
t todos, pero treemos sea para los em-
pleados que hoy cobran en el municipio, 
an rasgo de dignidad para ellos someter-
se a la consideración del eutranto Alcalde 
y probar si es que son ellos empleados 
de verdadera confianza para el nuevo Al-
calde. 
Repetimos que el Alcalde entrante no 
habrá de aceptar la renuncia de todo, pe-
ro si se hace indlt^nsable porque usi 
se lo exigirá el pueblo todo, que aquellos 
<)ue con tanto odio con tanta envidia 
combatieron su triunfo, a esos vividores 
de todas las épocas, a esos sí. que el 
Alcalde entrante tiene que aceptarles la 
renuntia. 
No pudiera el nuevo Alcalde garanti-
zar su administración si él ̂ estuviera ro-
deado do hombres que son capaces de 
llevarlo a la derrota. 
No es digno, no es honrado que pre> 
tendan quedarse en sus puestos aquellos 
empleados que combatieron al doctor Ar-
mando Carnot 
Una invitación al vals, así, tan des. 
agradabJfi, croemos que no flerá acep-
tadapor los aludidos. 
No es fácil que los más renuncien 
tan orento al amparo de la ley del 
Servicio Civil. 
Acabamos dle recibir un hermoso 
número do la revista Cubalntel^ctual 
dirigida por nuestro sabio amigo el 
doctor José A. Rodríguez y García. 
Conitiene entre otros muy valiosos 
trabaijos un juicio sobre CeTvantes y 
sus obras, del que reproducimos ei si-
guiente párrafo: 
SI para el vulgo, que Juzga do oídas 
y a la ligera, don Quijote no es más que 
un loco ridículo, el discreto que lee aten-
tamente la maravillosa historia cobra ca-
riño al enloquecido hidalgo, porque, fue-
ra del punto de so monomanía, imposible 
excederle en buenas dotes, difícil igua-
larle o semejarte. Don Quijote es de agu-
do entendimiento, que han enriquecido 
variadas lecturas bien aprovechadas; es 
sabio en el consejo, liberal, honesto, com-
pasivo, desinteresado: exento de vicios, 
no hay cualidad estimable que no posea. 
Concepción maglatrnl: fncra Alonso Qul-
Jano sólo mentecato, y aunque soa san-
deces nos hicieran reír, acabarían por 
darnos tedio. Keserrado estaba a un ge-
nio como Cervantes hacernos amar a un 
loco y desear que cometa nuevas locuras. 
Admirable síntesis de la alta signi-
ficación que encierra la singular jo-
cura del hidalgo manchego. La con-
cepción magistral do tan maravilloso 
personaje engloba una fa55 de la mo-
ral corriente en la sociedad. Loco pa-
rece y por loco es tenido el qu© rige 
sus actos por el mandato de una es-
tricta moralidad. 
Felicitaciones ai estimado colega. 
Del reciente número do Vida Cata-
lana tomamos la curiosidad siguien-
te: 
Animadísimos estuvieron, durante todo 
el día del 16 do Septiembre último, los al-
rededores de la plaza del Rey y detrás de 
la Catedral, con motivo de impresionarse 
varias escenas de una película titulada 
"La llegada de Cristóbal Colón a Barce-
lona." 
A Is seis y nií-dia de la mafiann llega-
ron a dicha plaza unos 800 soldados de 
aquella guarnición, poco después unos 30 
caballos do uno de los regimientos de ca-
ballería y luego unas 200 mujeres, que. 
Juntamente con varios artistas franceses 
y espafloles, debían tomar parte en la 
impresión de la película, representando 
distintos personajes. 
Con este motivo, la fachada del edifi-
cio, que fué morada de los reyes de Ara-
gón, aparecía adornada con banderas y 
trofeos de aquella época, y en las esca-
linata «e distribuyeron Is comparsas que 
tomaron parte en la película. 
Contlgna a una de las fachadas latera-
les se levantó el trono de los reyes, por 
ante los cuales desfiló el Inmortal marico 
geuovés con su legión de criados, guerre-
los y esclavos. 
Asimismo formaron en el desfile varios 
negros traídos expresamente a Barcelo-
na, que hicieron ofrenda en nombre de 
Colón, a loa reyes de los variados ejem-
plares de animales que fueron cazados en 
tierras de América cuando el descubri-
miento. 
Por la mafiana, ataviados con trajes de 
época, todos los que debían actuar en la 
representación cinematográfica, se dedica-
ron a ensayar su tometldo hasta el me-
diodía, hora en que se sirvió en la mis-
ma plaza el rancho a los soldados. 
'Es uno de los prlvílejrios más admi-
rables del cinematógrafo el de revi-
vir la historia con la^ lmágenea de 
movimiento. 
Prodigiosa virtud de la ciencia ea 
la de provocar un& ntueva visión de la 
grandeza del pasado. 
Ese pasado que ciertos snobs des. 
precian porque no son capaces d^ 
honrarlo ni de comprenderlo. 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a a M i l w a t i k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a i c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e r i v a l . 
MEJORES MEDICOS LA REG0MIEN9AN. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
OBRIPIA, Nums. 9 4 . 9 0 y 98. TELEF. m í 
12 señor Bemahoa oe encuentra 
arrestado en la fortaleza del Morro. 
E l dcotor Alfredo Zavas conupare-
cló también ayer en ei Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
examinando una de las tantas causas 
iniciadas por infracción electoral. 
INYECCION 
^nrerm^dcde 
G R A N L O C A L 
Se alquila l e bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de r» 
pa, sedería, quincallería, etc., etcí 
etc. Tienen altos interiores, coct 
todas las comodidades. ípformei 
en el alto. 
£-3447 L 22 ja. 
L a s c a u s a s p o l í t i c a s 
e n l o s J u z g a d o s 
Ayer tarde compareció ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
el doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
siendo instruido de cargos en la cau-
sa inlcdada a virtud de (la denuncia 
que hace días formuló ñor los delitos 
de injurias y calumnia grave, el señor 
Presidente de la República, general 
Mario Menocal. 
E l doctor Zayas manifestó al Juz-
gado quo eatimaJba cue lo» conceptos 
en que estaba redactada su carta, no 
constituían deflíto alguno. 
A^er tarde se rumoraba en la casa 
de ilos juzgados que el teniente reti-
rado del Ejército José María Bema-
beu Casanova, profesor de la Acade-
mia de Telegrafía v Señales del Mo. 
rro, había sido procesado por el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
por el delito de conspiración para la 
reíbeflión, por ser. ai rao el autor, el 
qu« inspiró el artículo publicado en 
''Heraldo de Cuba", en el que se da 
cuenta del movimiento dei Ejército y 
de las fuerzas y material de guerra 
con que éste cuenta. 
Aun cuando el Juez Instructor no 
quiso informar a los repórters, en la 
casa de los juzgados ce decía que hoy, 
a la» diez de â mañana., le sería no-
tificado dicho auto ni acusado, en el 
cual ee le señalan 500 pesos de fianza 
para gozar de lihertad provielonal. 
t r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
RECURSO QUE PROSPERA 
Se ha declarado con lusrar por la 
SaSa de lo Criminal <iel Tribunal Su-
premo el recurso de casación estable-
cido por ea doctor Rosado Aybar a 
nombre y representación do Víctor 
González. 
E l Tribuoal Supremo estima "la 
concurrencia en el hedho que originó 
el proceso de la circunstancia exi. 
mente de haber obrado González en 
legítima defensa de extraño, ab-
solviénjdolo, en tal virtud, del delito 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona v falta inciden-
tal de lesiones, por lo cual hubo do 
condenarlo la Sala Segonda .do lo Cri-
minal en la sentencia que ahora casa 
y anula tan ailto Tribunal, 
EN L A AUDIENCIA 
NOMBRAMIENTO 
La Sala de Gobierno ha nombrado 
escribeníe de* e&ta Audiencia al joven 
señor Julio César Fuentes y Aldazá-
SENTENCIAS 
La Sala Tercera de lo Criminad ab-
suelve a José Romero del delito de 
I 'lesiones graves por el cual lo acusó 
el Fiscal. ' 
Se condena a Marcos Delgado He. 
I rrera, por lesiones, a dos años, cuatro 
meses y un día de presidio. 
L A Z A R Z U E L A 
Podría cubrir con el Inmenso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
rril Central. E l gusto más exigente 
satisfará su desep. 
LA ZARZUELA 




Contra Paul Herrman y Paul Uter-
nes por atentado. Defensor: doctor 
Aramgo. 
Contra José Beijr por calumnia.De-
fensor: doctor Castañeda. 
Contra Manuel Lócez Rodríguez, 
por lesiones. Defensor: doctor Rodrí-
guez de Armas. 
« B m l N T U R A 
H E C H A C O N L O S 
M E J O R E S M A T E R I A L E S 
C O N O C I D O S P A R A P R O T E ' 3 
I E R E L H I E R R O Y A C E R O . 
V E N D I D A E N L A H A B A N A P O R 
E L L I S B R O T H E R S 
S A N « ¡ N A C I O 2 6 
lUMumiuini HiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiJiiiifiiiiiiiniiii^^ ífflM 
Sala Tercer» 
Contra Francisco Pérez Va-ldée por 
atontado. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Ernesto Gamoneda por hur. 
to. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Serafín Mondlote por tenen-
cia de instrumentos destinados al ro-
bo. Defensor: doctor Carreras. 
Sala Secunda 
Contra José Manuel Casañag por 
estupro. Defensor: doctor Moíeón. 
Contra Rogelio González Valdés 
por robo. Defensor: doctor Piohardo. 
Contra Pedro Gutiérrez por lesio-
nes. Defensor: doctor Freyre. 
Contra Sergio Martínez Fiallo por 
tentativa de violación. Defensor: doc-
tor Freyro, 
Detall ista: si quieres é x i t o , compra estas ve las para 
tus parroquianos, quienes v e r á n que duran doble 
de todas las d e m á s . L o s pedidos a la Oficina 
Central : M O N T E , 191. T e l . A.8306. 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
Pagamos la cera m á s 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡ P u e b l o , alerta, no sigas 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el monopolio en ve l er ía . 
U s a esta ve la de M a p a de C u b a . G r a n luz. N o chorrea 
y dura doWe. Igual que el trabuco "Auriga" la ve la belga. L a 
Mejicana. L a Prodig iosa F . U . V . de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que d u r a 8 horas continuas. D e p ó s i t o : Monte, 191. T e l é f o n o A-8306. 
N O T A i - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
NOTIFICACIONES 
Tioncn notificaciones en la Sala de 
lo OivU y Contencioso Administrativo 
de egta Audiencia, en el día de maua-
na, las personas siguientes: 
Letrados: Manuel P. Melgares; Ju-
lio Dehogues; Carlos M. Guerra; A. 
de la Ville; Emilio del Mármol; Teo-
1 doro Cardemül; Raúl Galletti; Fran-
1 cisco Valeljo; Raúl do Cárdenas; José 
1 Gorrín; Gustavo A. Castañeda; En-
ricrue Lavedán. 
Procuradores: R. del Puzo; José A-
Montero; Castro; Barreal: Zalha; O' 
Roilly; Llama; Sterlinpr; Zayas; P. 
P. ScVldevirla; G. del Cristo; López 
Rincón José A. Rodríguez; Daumy; 
Luía Calderín; ToRcano; A. Rota; G. 
de la Vega; Leanés: E.Yañiz; Emilio 
del Pino; Monnar; Julián Monttel; 
Gonizález Vélez; W. Mazón; Luis Her 
nández; edro Rubido. 
Mandatarios y Partes: Raúl P. Mo-
rales; Antonio Tavel Marcaroo; Ra-
, món Illas; Francisco María Duarte; 
i Alejo Feíbles; Miguel Saaverio; Mar 
l miel Pérez; Francisco G. Quirós; Jo-
! sé S. Vlllalha; Federico G. Menocal; 
I Acosta; Fernando Labat; Joaquín G. 
i Salnz; Arturo Otero Sánchez; Rafael 
I de Arazoza: Francisco Canosa; Artu. 
ro Justiz; Enrique Navarro; Manuel 
Gómez Araújo; Fernando Labat y 
Reymerf. 
D e S a n i d a d 
FIRMA ACEPTADA 
Por la Dirección de Sanidad se le 
ha comunicado al Jefe locaH de Sani-
dad d» Santa Clara, que la Junta Na. 
cional de Sanidad ha tenido a bien 
aceptar como logaJl 1* firma del se-
ñor Silvia Paiiel como Arquitocto 
Municipal, toda ve/ <r¿e está com-
prendido en lo dispuesto en el Decre-
to PresidencLU númerc 1774 de fecha 
do 28 de Dlciemhro de 1915. 
UNA DENUNCIA 
La Dirección dogtinldad ha remitido 
al Jefe local de Sanidaid de Alto Son-
go una denuncia on 1̂  Que se hoce 
constar que en aquella localidad se 
protejo a las comadronaa rocibkiooraa, 
existiendo allí parterc« faciíltativa». 
NOMBRAMIENTO 
E l Socretadio de Saldad ha tenido 
a bien aceptar la prepuesta hecha por 
01 Jefe local de Sr».iild?jd de Baracoa" 
nombran*!o al señor Pedro Espaltor 
obrero do acrudla Jefatura. 
UNA LICBNCLA . 
La Dirección de Sanidad ha concedi-
do un mes de licencia ron sueldo al 
doctor Rafael Roclo. Inspector de la 
Jefatura local d0 Camasrüey. 
E l c r é d i t o s a -
n i t a r i o d e C u b a 
e n e l e x t r a n j e r o 
CAMPAÑA INTERESADA 
En la Secretaría de Sanidad se lia 
facilitado ayer a la prensa la siguien-
te nota: 
Por conducto autorizado quo mere-
ce todo crédito y garantía, so ha sa-
bido en la Secretaría de Sanidad que 
en algunas ciudades de Norte Amé-
rica, especialmente em Chicago, se ha 
propalado la noticia de que en Cuba 
existen casos de "fiebre amarilla" y 
de "peste bubónica". 
Esa noticia, de gravedad indiscuti-
ble, se encargan de extenderla indi-
viduos representantes de empresas 
especuladoras en asuntos sportivos, 
con el deliberado propósito de origl-
niar daños considerables a la periódi-
ca excurtión de turistas que acuden 
a Cuba para disfrutar de la bondad 
del clima y deleitarse con los espec-
táculos apropiados de la estación, ta-
les como carreras de caballos, carre-
ras de autrmóviles, etc. 
Nunca ha disfrutado la República 
de Cube te un catado sanferio w.kc 
Batisfac:crio que en la époc* presen 
te: comprobándolo el hecho de quo el 
último caao do "peste humana" fuél 
anotado /ji día 4 de julio de lOlí íha_ 
Ce un año y 4 meses) y el da "peste 
murlna" d 12 de mayo' de 19!.-. (ha-
ce un año y seis m%es) y en chanto 
a "fiebre amarilla" desde hace mu-
chos años no ocurren casos ni es 
aceptable temor de que pudieran 
sorprendernos dada la excelente orga-
nización de nuestra Sanidad MiarítI-
ma. 
Las sabías autoridades sanitarlag 
americanas estarían prontas a des-
mentir las noticias falsas propaladas 
por los que tienen interés en restañe 
contingente al turismo en Cuba, pe-
ro dichas noticias no van más allá 
de les límites de "centros particula-
res" y do los "clubs organizadores de 
espectáculos sportivos". 
El doctor López detl Valle, Director 
de Sanidad, que ha conocido de esos 
graves rumores, so ha apresurado a 
desmentirlos oficialmente solicitando 
con eso fin que por conducto de la 
Secretaría de Estado se encargue a 
log señores Cónsules de la República 
en log distintos Estadon de la nación | 
norteamericana la demoetración evl. 
demte de que el estado sanitario de 
Cuba es excelente y que no existen 
peligros de ninguna clase para los 
extranjeros que nos honra¿n con su 
visit». 
A l f o n s o C a m i n 
Nuevamente vuelve a colahorar en 
nuestras columnas esto inspirado poe. 
ta, que regresó hace días de Madrid, 
donde alcanzó grandes triunfos. To-
dos los diarios de la capital españo-
la han dedicado a Camín grandes eio. 
gios con motivo do la aparición de su 
último libro "La Ruta". 
Alfonco Camifn n© es necesario 
presentarlo en estas columnas, harto 
conocido es de nuestros lectores y so-
lo nos limitaremos a darlea la enho-
rabuena por tener nuevatmente opor-
' tunidad de saborear bus hermosas 
producciones. 
Don J o s é i n u e l García 
Después de prolongada estancia en 
Nueva York, ha regresado a esta ciu-
dad, acompañado de su dlntinguida &s-
1 posa, doña Rosarlo García, e hijos, 
I nuestro estimado amigo don José Ma. 
' nuel García, Presidente de la gran 
Compañía Litográfica de la Habana. 
E l viaje del señor García ha sido 
aprovechado para aumentar sus gran-
I des conocimientos en el difícil arto 
litográfico, siempre celoso de cuanto 
I pueda beneficiar a la Compañía de su 
| acertada Presidente, la que ya se en-
I cuentra a la altura d¿ íh3 mejores dei 
mundo. 
Bienvenidos aoan loe distinguidos 
j viajeros, a los que fueron a saludar 
sus numerosas amistades. 
N i t r o s f , C ^ ; 
D e s d e 40 h k s t o u o o ^ 
üna loz PeifoclameÉ 
U y más oconómlc». D¿T|Zj*> 
h*e« conocer. ^ % ̂  
De Venta en Todas Pan., 
0629Z 11 ^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
MUERTE DE UN VETERANO 
Ayer falleció en Santiago de Cuba 
ei coronel del ejército libertador se-
ñor Higinij Cumba. 
Tan pronto como la Secretarla an-
tes citada tuvo conocimiento de la 
muerte del coronel Cumba, dió las 
órdenes para que ee le tributoa ¡os 
honores militares correspondientes. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
E l Presidente de Ia comisión orga. 
nizadora de esta Institución, ruega a 
los Señores asociados de la misma, 
concurran a la junta que se celebrará 
el día 13 del corriente en el local so-
cial Rernaza 3, altos, a las 8 p. ro-, 
suplicándoles la más puntual asis-
tencia. 
Martín Gralño. 
27468 13 n. 
He aquí el eumario del 
moro de esta gran revista re»?0 ^ 
TEXTO.-Nueatra colaboS1* 
solar de Calderón de la BarÍT1 ^ 
palacio de la Magdalena. - J L r * 
en el lugar, por Antonio Solís /S'1 
ta del secretarlo de los InfantpT Î 
Carlos y doña Luisa enviamdo iS,^ 
togmfía ai corresponsal do "La. v 
taña-" en Santander. — ¡ a ^ ^ ^ 
no!, por R. Martínez Pérez.— 
Espina en aeroplano. —Cantará I 
pulares montañesies, —Por la ^'l 
Leche: Opiniones de españoles ^ | 
tros. —Petición de mano. —Nunto!" 
tarde. —La tradicional truchadaT Î 
Estrañi.—Do un litetaro moutañfe 
Al primer marqués de Valdccllia- i \ 
menaje do gatitud. —Coquetería 
Una excursdón a ''Ar.ionto Viejo" 
GRABADOS. —Eelilísima ¿ortaJ 
Una mujer lavando en ei río Iseñn 
Casa Torre de Calderón de la BaitaJ 
sig'lo XVH.—Casa Torrrt de CaldeS 
en el estado actual.—^Lápida existeH 
te en el pórtico do la Iglesia de Vu 
veda.—(Retatos de los Infantes ¿| 
Carlos y doña Luisa con un bellisinoi 
dibujo paa-a "La Montaña", por ¿oM 
R. Cuetos.—Concha Espina en aerí 
plano.—Una tradhada en Llerganes,̂  
Vista pardal do Fesnedo— Grupo ¡js 
cazadores. —En «íl coto minero M 
Asiento Viejo: dnco crabados—Doj 
José Luís de Gándara v don FrancH 
co Obeso, ganadoreu d* la Copa m 
Consejo Provinciafl do Fomento y (k 
la de los diputados provinciales den 
distrito respocttvamcnto — Cdlí«n. 
dros1: Puente de Treto: 
Número espléndido es esit» de T» 
Montaña", cuya circuladón aumenti 
de día en día. 
Compren depioa lo satisfecha quj 
está la col onda montañesa con su ad-
mirahle revista. 
Para admitir succrlpdonag en Amar 
gura 44 
" C C T V A p O Ñ G A l -
Hoy el digno presidente del chi 
"Covadonga",, d peñor Llerandi, prfr 
sidirá a sus simpáticos presididos; 
pero los presidirá en el mamoncil!!) 
de La Tropical, y ei bien no echari 
un discurso como el del gran Vázqvtfj 
Mella anto la gran hasílica asturiam 
de feliz recuerdo, en 20 de Octubre, 
en cambio su simpática figura y su 
don de gentes hará lo que el gran 
Mella, o sea inspirar confianza J 
alientos para que el club que es un 
pedacito español aiquí, s«a próspero y 
de aimor fraternal. A la fiesta no fa*' 
tará "El Gaitero",crue charla más qa3 
Mella, con perdón del trrat! asturiano. 
Vázquez Mella y "El Gaitero" son 
honra de aquella tierra llamada As-
turias. 
Wllson lo dijo hace T?oco ©n Cind-
natl y debido a la sidra "Gaitero ga-
nó. |Hurralh, viva! 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las fl-
timag poesaís de este vibrante poe'̂ -
Pueden adquirirse en la librerí» 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera O 
liano 106; Wilso^, Obispo 52; La Nu* 
va. frente al teatro Martí y en W 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
TÜMOHES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i a 
CIRUJANO 
DIRECTOR DEL B0SP1IAI -POCOHDll*. 
Sasrua la Grande. ^ ^ 
• • • • ^ 
' X A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canu-
dades. pagándolos más que nacW 
Ventas al contado y a PrccIOS7q74 
ganga. No olvide el Teléfono A - / ^ 
B o u q u e i d e N o v i a , Ces-
tos. R e i n o s , C o r o n a s , Cru-
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , e t c etc. 
S e m i l l a s de Hortalizas y 
f lores 
Pida catálogo p l l s \ % \ ^ 
A r m a n d y H n 0 , 
OFICINA Y JARDIN: GENER*Lfi 
L E E Y S. JULIO. MARIANA"-
Teléfono Automático: 1-1* * 
I« lefoao Local V I J 7 Í ^ 
12 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A C W C O 
H a b a n e r a s 
D I A D E D I A S 
R; lvDild compkta, la . .ñora 
* l a d o de Rivero. 
ia Macf * ¿ y nuevo Adm.-
L^bel dcl DIARIO D E L A MA-
S f i í d caballero excelente y muy 
• t» a raualltiv v w -
RLN j Nicolás Rivero Alonso, «era 
^ rL ocasión de su santo de nu-
t0 muestras de afecto y simpa-oí 
cerosas 
tía • r-^nleme manifestar, por encargo 
, K o" Machado de Rivero que 
^ ^rá recibir hoy a sus amistades, 
no prnat;s Estelas más! 
¿ ^ t otras Estela Alamilla de Cer-
Entr Esíela Madan de Coronado. 
r ^ a H e r n á n d e z de Martínez Carta-
Es c S a P de Peraza. Estela Pa-
y a ' ^ de Romañach. Estela Andreu 
rTuervo , Estela Riva de Blanck. 
r f fabrera Saavedra de Andreu 
E t t e l a E^ampes de Díaz de Vi -
L a s la distinguida hermana esta 
Ü S á del popular coronel Estram-
^Una de las señoras jóvenes más 
celebradas por su gracia y por su be-
ita Nena Arenas de Lastra, a la 
'ue manda el cronista con estas li-
neas un saludo afectuosísimo. 
Es el santo también de su hijita 
Estela, una criatura monísima, que lo 
celebrará con una Piñata. 
La interesante señora, a quien me 
complazco en saludar especialmente, 
Estela de Armas de Lamadrid. 
Estela Díaz Cruz, quien después 
je su matrimonio con el joven doc-
tor Matías Dorta Duque, ha salido 
para Nueva York en viaje de novios. 
Y ya, finalmente, una dama de tan 
alta distinción social como la bella y 
elegante Estela Broch de Tórnente. 
Señoritas. 
Una que es tan linda, tan encantado-
ra como Estela Párraga, perteneciente 
a nuestra mejor sociedad y que se en-
cuentra en Nueva 'York. 
Estelita Martínez, Estela Alvarez, 
Estela Pujol, Estela Pichardo, Estela 
Tur y Valls, Estelita Carnearte, Es-
tela Román y la gentilísima Estela 
Altuzarra. 
Y una distinguida escritora, Estela 
Arza, que en las páginas de L a Ilus-
tración hace gala su pluma todas las 
semanas de su amenidad^ competen-
cia. 
No la olvidaré. 
Una criatura encantadora, Noemy 
Rivera, para la que deseo en sus días 
toda suerte de satisfacciones y de fe-
licidades. 
Otra festividad del día. 
Es la de San Diego de Alcalá que 
anuncia para hoy el almanaque. 
Son los días de un ilustre clínico 
que es también un caballero tan cul-
to, tan amable y tan distinguido co-
mo el doctor Diego Tamayo. 
El doctor Diego Urdanivia. 
Diego Bergaza. Diego Jiménez, Die-
go Fernández, Diego Franchi, Diego 
Sandrino, Diego Roque, Diego Gra-
ma, Diego Riva, Diego Pastrana y 
Diego Gastardi y Triay y su simpáti-
co hijo Diego Gastardi y Navarro. 
Un saludo m ^ . 
Recíbalo en sus días quien es un 
funcionaría tan distinguido del cuer-
po fiscal como el doctor Rene Ferrán 
y Ojea. 
Hijo político es el doctor Ferrán de 
nuestro director. 
|Tenga un día feliz! 
L A B O D A D E A N O C H E 
Se celebró en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia, radiante de luces, recibieron 
la solemne bendición de sus amores 
la señorita Clementina Serrapiñana 
y el distinguido joven Alfredo Puig y 
Fernández de Velasco. 
Muy interesante la novia. 
A sus naturales "dones asociaba los 
atractivos de una toilette del más ex-
quisito gusto. 
E l ramo que llevaba, procedente del 
jardín E l Fénix, era regalo de la gen-
til señorita Nina Carballo. 
Ramo precioso. 
Padrinos fueron'de la boda el res-
petable caballero Enrique Serrapiñana 
y Vázquez, padre de la desposada, y 
la distinguida señora Concepción Fer-
nández de Velasco de Puig, madre del 
novio, en nombre del cual actuaron 
como testigos sus dos. hermanos polí-
^PREPARADO f f l f t ' d ^ ^ 
T e a t r o H A C I O N A L 
H O Y . D o m i n g o , 1 2 . H O Y 
E x t r a o r d i n a r i a s F u n c i o n e s 
T A R D E Y N O C H E : 
G R A N M A T I N E E A L A S 2 
-
A l a s 8 d e l a n o c h e : 
1 
J J i l 
M A Ñ A N A . L U N E S 
U l t i m a F u n c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
B E N E F I C I O d e l e m i n e n t e a c t o r 
e s p a ñ o l , L U I S B L A N C A , c o n 
' E L M I S T I C O " . 
27439 12n. 
C U O E l J U p i N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
J ^ L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
S u a v i c e s u T e * 
U S E 
T o i l e t i n e 
Cuando usted quiera tener su tez nacarada, tersa y limpia, li-
bre de todo lo que afee, busque para su tocador un frasco de TOI-
LETINE. Nada es mejor que ella. La frescura de tez de la mujer 
americana, su bellísimo color y el encanto de todo rostro suave y 
delicado como pétalo de flor, es debido al previsor empleo de TOI-
LETINE. 
Es un tónico indispensable en el tocador femenino. Por las no-
ches, después de todo un día de movimiento, en que el sol y el 
aire han castigado, la piel está sucia y ardorosa. Entonces, paños de 
agua caliente, abren y limpian los poros. Masage inmediato con 
TOILETINE, desinfecta, limpia y purifica los poros; la tez toma sua-
vidades que encantan, tersura y delicadeza que mucho gustan. 
El empleo de TOILETINE, se recomienda a todas las damas, 
para conservar siempre fresco y saludable el cutis, sin arrugas y sin 
manchas. , 
Se vende en todas las boticas y sederías bien surtidas. Depó-
sito principal: Droguería San José, de Barrera y Ca., Habana, es-
quina a Lamparilla. 
T H E T O I L E T I N E C o . 
C6965 2d.-12 
ticos, los señores Lorenzo del Porti-
llo y Abelardo Garrido, con los seño-
res Luis Calderín y Pedro Hourcade. 
Y como testigos por parte de la 
novia el distinguido y muy estimado 
doctor Eligió N. Villavicencio, actual 
Presidente de la Sociedad Económica, 
el señor Carlos Alberto Saladrgias y 
los doctores Manuel Johnson y E r -
nesto Cuervo. 
Numerosa concurrencia llenaba en 
casi toda su extensión la gran nave 
central del templo. 
Con dirección a San Francisco de 
Paula salieron los nuevos desposados 
para pasar en la finca La Mina, del 
hermano de la novia, señor Enrique 
Serrapiñana, los primeros días de una 
luna de miel que el cronista desea 
sea de felicidad. 
Tan grande como su amor. 
Y eterna. 
U N C O N C I E R T O B E N E F I C O 
L a organiza la colonia alemana. 
Su objeto es allegar recursos con 
destino al comité constituido en Nue-
va York para aliviar la situación de 
los prisioneros de guerra que se ha-
llan en la Siberia. 
Dispuesta ha sido la artística fies-
ta para la mañana del domingo die-
cinueve del corriente en el teatro Cam-
poamor. 
Dará comienzo a las nueve. 
Aunque falta por combinar total-
mente el programa pláceme adelan-
tar algunos de sus números. 
E l primero, la Meditación de Thais, 
de Massenet, ejecutado por un trío 
P A R T I C I P A a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
d e s d e h o y e s t a r á n a l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s d e P a r í s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
A l v a r e z y A ñ o r o , S . e n C L 
O B I S P O , 7 0 . T e l J - 3 2 5 8 
C6939 3 d . - U I t . - l l 
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A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
E s increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
^er, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. E l origen de estos achaques 
puede encontrarse en a lgún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
E l Compuesto Vegetal de 
la S r a . Lydia E . P ink í iam 
Cairo, Costa R i c a . — " P o r espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el ú tero , dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruac ión , la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después , durando ocho 
d ías . D e s p u é s v e n í a un fluío que duraba el resto del mes. Algunas veces 
su fr ía terribles dolores en el ú t e r o y mi cuerpo se ponía helado. 
" P r o b é el Compuesto Vegetal de la Sra . L y d i a E . Pinkham y este 
remedio tuvo é x i t o mientras que otras que t o m é fueron inút i les . F u i una 
v í c t i m a por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren. ."—Sra. Maby Cummings, 
Hacienda Luis íana , Cairo, Costa R i c a , A . C . 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . Pinkíiam Medicine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
S e ñ o r a s , A m i g a s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
E n l a nec^tvídad de extender nuestros negocios trasladamos esta ca-
s a a l t ra i t e de donde estaba antes; nuestros Modelos en esta tomporadi 
superan todo !o qu© usted pu^da ima s i s a r oq buen gusto y oletancia. 
O o n s u l a d o f r e n t e a l I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
« . 6787 « i * 41r8 
de piano, violín y arpa a cargo, res-
pectivamente, de Ramona Sicardó, 
Asunción Sauri de Rubio y Dolores 
Ardois. 
Cantará el tenor Gastón Poitou, 
además de una romanza de Tosti, el 
aria de Saivatoi Rosa, de Gómez, y 
a su vez la señorita María Luisa Paí-
sat cantará la romanza Pasión del 
alma mía, de la ópera E l Anillo de 
Hierro. 
También figuran en diversos núme-
ros de canto las señoritas Laura To-
más y Conchita Soldevilla así como 
las niñas Muntal, Madrona y Eulalia, 
y Teresita Soldevilla. 
Hará gala de sus facultades como 
pianista, en un Concierto de Mendel-
sohn, la señorita Josefina Ramos. 
Por su parte, Benjamín Orbón, el 
pianista tan admirado y tan aplaudi-
do siempre, tocará el Adiós a la AI-
hambra y ia Cabalgata de las Walky-
rias, de Wagner. 
Y la poesía Hamlet, de Icaza, será 
recitada por la señorita Angélica Bus-
quet. 
Inlencionalmente he querido seña-
lar aquí el concurso que presta a la 
fiesta quien ha sido uno de sus más 
entusiastas iniciadores. 
Es el señor Eugenio Frank. 
Dotado de una bella voz de ba-
rítono dará de ésta gallarda muestra 
cantando el Saludo de Woframo, de 
la ópera Tanhauser, y una romanza 
de Emani. 
Al precio de seis pesos, con sus co-
rrespondientes entradas, se han pues-
to de venta los palcos. 
Y un peso las lunetas. 
On dit 
Entre el pasaje que llevaba ayer 
uno de los vapores que salió para 
Nueva York figuraba un joven que ha 
dejado aquí. . . su corazón. 
L a depositaria es una señorita para 
quien siempre tenemos los cronistas, 
Alberto Ruiz, Benítez y yo, especial-
mente, frases de elogio. 
Su belleza las inspira. 
El enamorado viajero estará de 
vuelta el mes próximo para formali-
zar su compromiso. 
Puedo asegurarlo. 
^ » ^ » ^ 
De amor. 
El jot'en Octavio Gelabert, alumno 
de la Escuela de Medicina, ha pedi-
do la mano de la bella señorita Her-




Salieron ayer en el Olivette, para 
dirigirse a Nueva York, los jóvenes y 
distinguidos esposos Guillermo de Zal-
do y Nena Gamba. 
Van en viaje de recreo. 
Felicidades! 
4̂  V 
Programa del día. 
El recital del notable pianista me-
jicano Manuel Ponce en el Ateneo a 
las tres de la tarde. 
Gran matinée en Campoamor. 
Se exhibirá L a Hija del Circo, en 
sus episodios séptimo y octavo, ob-
sequiándose con juguetes a la gente 
menuda. 
En la escena del elegante teatro 
se presentarán todos los pequeños Ca-
nillitas inscriptos hasta el presente pa-
ra tomar parte en el concurso que 
debe celebrarse el otro domingo. 
La Exposición de Pintura, Escul-
tura y Arquitectura abierta en la Aca-
demia de Ciencias, por iniciativa de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
podrá ser visitada de dos a cinco de 
la tarde. 
Se despide esta noche Sanz, el ma-
ravilloso ventrílocuo, del público que 
tanto lo ha aplaudido en Payret. 
En el Cine Prado, después de la ma-
tinée con Odette, por la Bertini, y en 
la que se obsequiará a los niños con 
juguetes, se darán por la noche los 
episodios tercero y cuarto de L a llave 
maestra, seguidos de Odio que ríe, pre-
ciosa película. 
Un bonito cartel en Fausto. 
En cada tanda puede asegurarse 
que hay un atractivo. 
Consiste el de la tercera en el es-
treno de Jugada doble, drama social, 
al que seguirá Expiación, hermosa cin-
ta que tanto gustó el jueves. 
Y completando la velada de Mira-
mar, siempre tan concurrida, el pro-
grama del domingo. 
Nada más. 
Enrique FONTANILLS. 
M A R A V I L L O S O S C U B R I M I E N T O D 
¿Queréis tomar buen chocolate jr 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea. 
en b i o p s o cantos por 
los ferrocarril üs 
De conformidad con lo aprobado 
por la C o m i s i ó n de Ferrocarr i l es , en 
la s e s i ó n celelbrada por é s t a el 29 d© 
Agosto p r ó x i m o pasado , h a empeza-
do a regir en todos loa despachos de 
P iedra en Bloques o Cantos, que se 
¡hagan desde cualquier punto de la 
empresa "Cuban Centra l Ra i lways 
l i m l t e d " , a cualquier otro de los F e -
rrocarriles Unidos de la Habana en 
lotes de 10.00 0 kilogramos o m á s 
con la caj-ga y descarga por el re-
mitente y consignatario l a T a r i f a do 
Base, de 4a, clast) menos 30 por 100. 
D i c h a reba ja se hará, a los fletes 
en l í n e a principal . 
A s í nos lo participa atentamente 
el Administrador Genera l s e ñ o r G . 
A. Morson. 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a l e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d l s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El sec re to de la belleza e s t á c i f rado en u n ' t iuen c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESAGlíE Y MAfiOütS GONZALEZ. •THEfONO 1-5354 H A B A N A | 
n e c r o l o g í a ; 
D O N L E O P O I L D O V I D A D Y 
F E K J V A N D E Z 
F a l l e c i ó ayer d e s p u é s de una pro-
longada enfermedad que hizo Inúti-
les los esfuerzos de la Ciencia y los 
cuidkdos d* una amant ls ima fami-
lia. 
E r a n anhelos del extinto empren-
der en breve u n viaje al p a í s natal, 
Asturias , buscando en aquel c l ima 
y aquellas s a l u t í f e r a s aguas> reme-
dio a sus dolencias. 
Y el infeliz no pudo lograrlo, su-
miendo en hondo desconsuelo a su 
buena esposa d o ñ a Josefa M a r t í n e z 
y su s e ñ o r hermano don J o s é Ma-
ría, Tesorero del "Casino E s p a ñ o l " , y 
muy querido amigo nuestro^ a cuyo 
dolor nos asociamos, t e s t l m o n l á n d o -
Jes nuestro p é s a m e . 
E l entierro t e n d r á lugar hoy do-
mingo a las 8 a. m., partiendo el 
cortejo f ú n e b r e de la casa mortuo-
r ia , Galiano 75 a/ltos. 
U S MEJORES MUEBLES 
Belascoafn, 28 . T e i . 1-6550 
G A R C I A Y A L O N S O 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo m á s elegante. 
Se hacen en terciopelo^ raso, faya 
y t a f e t á n . Todo de lo m á s fino. 
" E L S I G L O X X " , G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S 
C6713 a l t 13t.-4 2d.-12 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
AVISAMOS AL PUBLICO POR ESTE MEDIO, QUE NO 
HAY TAL SUSPESION DE LA VENTA DE LOS MAL LLA-
MADOS PIANOS "HOWARD," QUE DICE FABRICAR UNA 
COMPAÑIA ANONIMA RECIENTEMENTE ORGANIZADA 
CON ESE NOMBRE. 
LA VERDAD ES, QUE HOY EN DIA NUESTRAS L E -
YES PENALES NO PERMITEN SE SIGAN TRAYENDO A ES-
TE MERCADO OTROS PIANOS DE ESTE NOMBRE QUE 
LOS QUE FABRICA LA CASA DE 
" R , S . H o w a r d " , d e N e w Y o r k , 
Y QUE SE CONOCEN EN ESTE MERCADO DESDE EL AÑO 
DE 1904. 
PARA QUE NO SE PUEDA ENGAÑAR AL PUBLICO 
DANDOLE OTROS PIANOS CON EL NOMBRE DE "HO-
WARD," QUE LOS QUE HACE EL FABRICANTE DE ESE 
NOMBRE, EL GOBIERNO DÉ LA REPUBLICA DE CUBA LE 
HA EXPEDIDO LA MARCA NUMERO 31,489. 
ES MUY FACIL FORMAR UNA COMPAÑIA CON EL 
NOMBRE DE CUALQUIER FABRICANTE CONOCIDO, PE-
RO NUNCA PODRAN PRODUCIR, INSTRUMENTOS COMO 
LOS QUE FABRICA R. S. HOWARD, DE CAOBA NATIVA 
DE CUBA, Y QUE VENDE EL SR. JOHN L. STOWERS, O 
SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA ISLA, EN PAGOS 
MENSUALES DE DOCE PESOS. 
"R. S. HOWARD" JOHN L. STOWERS. 
(Marca Registrada) No. 31849 (Marca Registrada No. 30252 
# SAN RAFA EL, NUMERO 29. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apllcaclfla intravenosa del 014. 
Consultas d« 2 a i . San Rafael 
30, altos. 
C ^V»9 Ib lo. bot. 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P i a n o s " H O W A R D " 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e l a H O W A R D 
P I A N O C o . , s u s p e n d e r á l a v e n t a d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s d e l a m a r c a 
i * 
H O W A R D " 
I n s c r i p t a e n l a O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s d e 
W a s i n g t o n , h a s t a q u e s e r e s u e l v a p o r l o s t r i b u n a -
l e s d e J u s t i c i a e l p l e i t o q u e s e h a e s t a b l e c i d o 
c o n t r a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a o b t e -
n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n d e d i c h a m a r c a . 
T H E H O W A R D P I A N O C o . 
C i n c i n n a t i y C h i c a g o . 
DIARIO D E LA MARINa 
N O V I E M B R E j j j E 19l f i 
G r a n T e a t r o " P A I R E T , " L u n e s , 1 3 . I m p o r t a n t e F u n c i ó n 
E S T R E N O D E L O S E P I S O D I O S P r i m e r o , S e g u n d o y T e r c e r o d e 
L a s A v e n t u r a s d e E l e n a 
S e g u n d a p a r t e d e l a s e r i e L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
L a s e g u n d a p a r t e d e es ta o b r a t i ene n u e v e ep isodios q u e e x h i b i r e m o s e n P a y r e t d u r a n t e e l L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s d e l a s e m a n a e n t r a n t e , d e m o s -
t r a n d o a l p ú b l i c o lo q u e tantas v e c e s h e m o s d i c h o : Q u e los Mis ter io s d e N e w Y o r k , c o n s t a n d e 31 ep i sod ios y no d e 2 2 c o m o a n u n c i a r o n los c o m p e t i d o r e s . L o s e p i -
— j ; ^ e s t r e n a n , se t i t u l a n : T r á g i c a a s c e n s i ó n . L a d i o s a d e l F a r W e s t . E l T e s o r o d e l P i r a t a . 
t r a n d o a l p u o u c o 10 q u e uuuaa ycv^o ^ ~ - — j , n . . 
sodios q u e h o y se e s t r e n a n , se t i t u l a n : T r á g i c a a s c e n s i ó n . a d i o s a d e l h a r e s t . L l l e s o r o d e l P i r a t a . 
L a p r o t a g o n i s t a , W h i t e P e a r l , E l e n a , c o n t i n ú a a s o m b r a n d o a l p ú b l i c o c o n s u e x q u i s i t a a c t u a c i ó n 
P r e c i o s p o p u l a r e s . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , d e b u t a l a s e m a n a entrante . ¡ G r a n a c o n t e c i m i e n t o ! c 6957 ld-12 
T E A T R O S 
TEMPORADA D E BBACAUB 
E l empreBario de la compaíila de Ope-
ra que actuará en el próximo mes de Di-
ciembre en el Teatro Nacional, antes de 
embarcarse para Nueva York, con el pro-
posito de esperar a los artistas que lle-
gan de Italia, nos envifi el "elenco" de 
la Compañía, el repertorio, los precios de 
las localidades para el abono y la nota 
de las obras que ra. a estrenar. < 
l íe las aquí: 
Elenco artístico. 
Maestros directores de orquesta: CaT. 
Ricardo Doliera y Arturo Bovi. 
Sopranos: Aires Borghl Zerni, Anna Flt-
riu. Guiseppina Bltelli, Lucle Laurence, L . 
Poli, M. Alemanl. 
M^zosopranos: Regina Alvarez, Afla 
Pf»H- „ _ 
Tenores: Hipólito Lázaro, Com. Feman-
do Carpí, Ouiseppe Taccanl. 
Barítonos: Com. Ricardo Stracclarl. Br-
11 os t o Caromma, M. Stabile. 
Bajos: Glovanni Bnrdi, Enzo Bozano. 
St-irundas partes utilizables; Lodovico 
Olivero, M. Gironi, R. Civai, S. Santero. 
Director de escena: Arturo Spelta. 
Maefltro Sustituto: A. Ferrer. 
Maestro del Coro: A. Bernablnl. 
Maestro apuntador: G. Gloccone. 
Estrenos de óperas. 
Se estrenarán: 
I^a Condenacifin de Fausto, ópera en cin-
co actos y nueve cuadros del maestro 
Héctor Berlioz. 
Isubean, Ópera en tres actos del maes-
tro Podro Mascagni. 
Vitlly, ópera en cuatro actos del maes-
tro A. CatalinL 
Cov«*sr«.s. ópera en tres actos del maes-
tro Granados. 
Repertorio. 
('nmion. Tosca, Andrea Cbenicr, Gio-
conda. Alda, Butterny, RiROIetto, Ernani, 
Pnrblerl, Travlata, Lohengrln, Manon (de 
PilCClill). Pnritanl. Fanst, Bohome, Fan-
clclla del West, Bailo la Mascbera, F a -
vorita, 
Nota.—La Empresa se compromete a no 
roppflr ninguna ópera en las veinte fun-
ciones de abono. 
Precios de las localidades para laa veinte 
funciones de abono. 
Grillas primero y segundo piso sin 
entrada $500 
Grlllés tercer piso 400 
Palcos platea y principal 425 
Palcos segundo piso 300 
Luneta con entrada 120 
Delantero de tertulia con entrada. . 40 
Delantero de cazuela con entrada. 40 
Las funciones de abono se .celebrarán 
los martes. Jueves y sábados de cada se-
mana. 
Observaciones.—La Empresa garantiza a 
los señores abonados que todas las obras 
Ano so ropresenten tendrán una "mise en 
ecene" lujosa. 
N. B.—Sastrería de la casa Zamperoni, 
de Milán. Decorado de la casa Rovescalll 
jr Mncrnl, de Milán, ntilería de la casa 
Rancati. de MUán, proveedores del gran 
teatro la Scala. 
E l mecanismo para el baile volante de 
" L a Condenación de Fausto" es el mismo 
jnaterlal que se utilizó en el teatro la 
Bcala. 
NACIONAL 
L a Compañía de Luis Blanca pondrá hoy 
en escena en la matlnée la interesante 
obra "policial" titulada "Sherlock Hol-
xnes". 
Por la noche, en función corrida, se re-
presentará el popular drama de Dumas ti-
tulado " E l Conde de Montecristo". 
He aquí el reparto: 
Mercedes, señora Llórente. 
Julia, señora Aragón. , 
Edmundo Dantés. señor Blanca. 
Danglars, señor Sepülveda. 
Fernando, señor Buendía. 
E l abate Farlas, señor Sepülveda, 
Morel, señor García. 
Villefort, señor Madrona. 
Bertrncclo, señor Fuentes. 
Alberto, señor Mora. 
Maximiliano, señor Rivero. 
Carcelero, señor García. 
Pirata, señor Rivero. 
Bautista, señor Mora. 
Títulos de los Cuadros: L a posada de 
los catalanes. E l castillo de If. L a isla 
de Montecristo. E l muerto resucitado. La 
mano de la Justicia. Edmundo Dantós, el 
Conde de Montecristo. 
Sherlock Holmes" y " E l Conde de Mon-
tecristo" llevarán mucho pflbllco al Na-
cional. 
Mañana se celebrará la serata d' onore 
de Luis Blanca con " E l Místico." 
P A Y B E T 
Hoy, domingo, se despide del público 
habanero el notable ventrílocuo Sauz. 
Por la tarde dará su última matlnóc 
Infantil. 
Por la noche se celebrará la función de 
despedida. 
Sauz hará desfilar por la escena a todos 
los personajes de su trouppe. 
Mañana, lunes, empieza una temporada 
de cine en Payret. 
Se estrenará la segunda serle de aven-
turas de "Los misterios de New York": 
"Las aventuras de Elena", en nueve epi-
sodios. 
E l miércoles se estrenará "La Faleníi-", 
obra de arte interpretada por Lyda Bo-
relll. 
MARTI 
Se pondrán hoy en escena en matinée 
" E l rey de las mujeres" y "Academia mo-
deruista", obra esta última qne ha sido 
acogida niuy favorablemente por el pfl-
bllco y donde se hacen aplaudir Clpri 
Martín, Doloretes, Ruiz París. Tejada, Ló-
pez y Navarro. 
Por la noche, "Confetti". "La niña mi-
mada", "Academia modernista" y "Con-
fetti." 
Mañana, " E l Príncipe Carnaval". la 
aplaudida revista de Quinito Vnlverde. 
E n breve se estrenará ' " E l gaitero" y 
" J M patria de Cervantes." 
r AMPOAMOK 
Hoy habrá matinée como todos los do-
mingos, dedicada al mundo infantil. Se 
continuará la exhibición de la película "La 
Hija del Circo", en sus episodios séptimo 
y octavo y se presentarán al público los 
pequeños Canillitas inscriptos hasta la fe-
cha para tomar parte en el concurso qne 
se celebrará el próximo domingo, 19. To-
dos los Inscriptos deben concurrir a la 
matinóe debidamente caracterizados. 
Por la noche habrá cuatro tandas, ex-
hibiéndose, en las tandas tercera v cuarta, 
los episodios siete y ocho de " L a Hila 
del Circo". 
En la seennda. el Interesante drama 
policial titulado " E l misterio del cuarto 
cerrado". 
E n la primera, películas cómicas, del 
«*Iebre Canillita. 
Para mafiana, lunes, se anuncian los 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , M A T I N E E , H O Y 
A L A S D O S E N P U N T O 
E L R E Y D E L A S M U J E R E S 
Y 
A c a d e m i a M o d e r n i s t a 
P O R L A N O C H E 4 T A N D A S 
A l a s S i e t e e n p u n t o : " C O N F E T T I " 
c. 6966 ld-12 
C I N E " P O R N O S " 
é. ^ = lo F » U g R T A 3 K O L L E : = 
H O Y , D O M I N G O , 1 2 , H O Y 
• • • E N M A T I N E E Y N O C H E • • • 
E l P e q u e ñ o P r o l e t a r i o 
T E N O R I O M O D E R N O 
MAÑANA LUNES: " A l m a T r a n s m i t i d a " 
T e a t r o C a m p o a m o r 
M u y p r o n t o , 
A N A P A V L O W A 
E n l a M U D A D E P O R T I O I . R e p e r t o r i o d e l a U n i v e r s a l 
C 6955 4(1-12 
G r a n C i n e N i z a . P r a d o , n ú m . 9 7 
H O Y , D O M I N G O , 12 
D o s g r a n d e s f u n c i o n e s , c o n r e g a l o s d e jugue te s a los n i ñ o s . E n l a m a t i n é e y p o r l a n o c h e se e x h i b i -
r á l a g r a n d i o s a c i n t a R I C A R D O 3 o . 0 L O S A S E S I N A T O S D E U N R E Y , C O N O C I D O E N L A H I S T O R I A 
C O N E L N O M B R E D E C O R A Z O N D E L E O N , 5 ac tos , 2 . 0 0 0 m e t r o s , v o l v e m o s a e x h i b i r e s t a p e l í -
c u l a p o r q u e m á s d e 3 0 0 p e r s o n a s no p u d i e r o n v e r l a . L o s e m p r e s a r i o s q u e d e s e e n e x h i b i r e s ta p e -
l í c u l a p u e d e n p e d i r l a a l a H a v a n a F i l m s , S a n M i g u e l , 3 0 . M a ñ a n a lunes , L A N O V I A D E L O S C R I S A N -
T E M O S . M a r t e s , D I C H A Q U E M A T A . M i é r c o l e s , r e g a l o d e t a r j e t a s pos ta l e s , i l u m i n a d a s , d e l a B e r t i -
n i . P r o n t o S C H E R L 0 C K H O L M E S . 
C 6972 1(1-12 
episodios números 10 y 11 de "La llave 
maestra." 
Pertenecen todns estas películas al re-
pertorio de la Universal. , 
COMEDIA 
"Pastor y borrego", la grarlosíslma co-
media de Paao y Abatí, que tantos aplau-
sos obtuvo en la Comedia, se representará 
hoy por la tarde. Esta es la primera vez 
que se representa en la matinée la come-
dia "Pastor y borrego." 
Por la noche, la farsa estrenada recien-
temente, que se titula "Los dos cadetes". 
También se exhiben magníficas películas. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
HABANA (Antes Maxim.) . 
E l programa de esta noche no puede 
ser unís atrayente: figuran en £1 las pe-
lículas "Alma femenina" y "Prisionero 
afortunado" y la creación de la Savola 
Film titulada " E l castillo de Thornlflelo", 
que obtuvo en la noche de su estreno tol-
to muy favorable. 
Mafiana se estrenarán los dos primeros 
episodios de la película "Barcelona y sus 
misterios." La exhlblclrtn de esta cinta, 
con dos episodios diarios, no sufrirá in-
terrupclrtn. 
Se están preparando estrenos, entre ellos 
"Los bandidos del gran mundo". "Las na-
rraciones de Ojo de Lince", "La mejor ven- \ 
ganza", "Los esponsales de Ivenne" y otra , 
obra en episodios cuyo nombre no se ha , 
dado a conocer aún. 
FAUSTO » 
Para la primera tanda se anuncia la 
cinta policial muy emocionante, titulada 
'"La manda de la X negra", en tres par-
tes, de Oaumont. 
E n la segunda tanda, "Trágica mlslrtn", 
de asunto Interesante. 
En la tercera (doble), se exhibirán dos 
magníficas cintas: "Jugada doble", no-
table cinta dramática interpretada por 
Mlle. Mlllefleurs. en dos partes, y "Ex-
placlún", el drama que tan buen íx l to ob-
tuvo la noche de su estreno. Consta de 
cuatro partea y está editada por la Aqul-
la Films. Pertenece a la Serle de Oro 
de la Internacional Cinematográfica. 
Para mafiana, lunes, se anuncia el es-
treno de un drama moderno titulado "La 
extranjera." 
"Mademolselle Clclfin" se estrenará muy 
pronto en Fausto. 
NTTKVA TSGLAmSKÉA 
En primera y tercera tandas, estreno 
do la cinta "Una historia de amor". En la 
segunda y cuarta, repri ~ del drama poli-
cial " E l enigma del castillo". 
Matinée a las dos. 
Mafiana, primero y segundo episodios 
de "Barcelona y bus misterios". 
PRADO 
Hoy, matinée. Se exhibirán los episo-
dios tercero v cuarto de "Ta llftve maes-
tra". "Odette y película» cómicas. 
Por la noche, en primera tanda. "La 
fierra de los naranjos", segunda, "Ode-
tte" y tercera, "Odio que ríe." 
FORXOS 
En matinée: " E l pequefio proletario" v 
" E l Tenorio moderno". Por la norho. pri-
mera tanda. "El licor fatal*. Recrunda. " E l 
Tenorio inoderno", y tercera, " E l peque-
fio proletario". 
P U B I I X O X E S 
En despacho telegráfico nos anuncia 
el estimado empresario que el debut de 
su circo número dos en Pinar del Río 
ha sido un verdadero aconterlmiento. 
Las focas gustaron mucho—dice ol te-
legrama—y el público quedrt maravillado 
con los saltos mortales de la ecuestre 
seflorita CMoslca Vlllanl. 
Mucho celebramos el éxito alcanzado por 
el amigo Publllones. 
CIRCO SAXTOS Y A R T I O A S 
En los vapores que llegarán mafiana lu-
nes, de New York, Key T^est v New Or-
leans, viene una parte de los artistas que 
forman la compañía del circo Santos v 
Artigas, que debutará en Pavret próxi-
mamente. 
La compañía la componen SS artistas 
entre mujeres y hombres. 
Llegarán también colecciones de anima-
les: leones, elefantes, caballos, perros, etc 
Loe animales, desde su llegada, serán alo-
jados en los terrenas del antiguo cine Ga-
lathea, preparados convenientemente. 
Las colecciones de animales, una vez 
Internados, podrán ser admirados por el 
público a las horas qpe oportunamente 
se anunciarán. 
E l Circo Santos y Artigas Inaugurará la 
1 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
B o a Coloreada, es B o a qae Enamora. 
P í d a s e C r e y ó n Rojo del 
de P a r í s 
< 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A /MUMC 
Agujaq 116 
temporada el Jueves de esta semana, pro-
bablemente. 
Quedan muy pocas localidades para la 
función Inaugural. 
L A F A L E N A 
En la funelrtn de moda del miércoles 
de esta semana en Payret se «drenará la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' —" — — - « « » »" «emana en l a j i ^ ~ « 
A todas h o r a s 
B A Ñ O S R U S O S 
A tedas h o r a s 
R e i n a . N ú m . 3 9 . D i r e c t o r : D r . A . G . d e T e j a d a . T e l é f o n o A - 3 5 4 1 . 
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i 
cinta titulada " L a Falena", por Lyda Bo-
rulll. 
E l argumento está tan lleno de situa-
ciones conmovedoras que solamente actriz 
del temperamento de Lyda Borelil es ca-
paz de encarnarlas con acierto. 
Santos y Artigas estrenarán mnv pron-
to " E l rescate del brigadier Sangully." 
S i g u e l i a n d o T l 
a p a 
l i O S T E O T N O S D E I . A C A L Z A B A 
D E L M m í T E S E D I R I G K N N U E V A -
M E X T E A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O R R A S P U B L I C A S 
E n el departamento de Obras P ú -
Ibllcas^ secrá ^ntres&da la siguiente 
ozposlcdán, con motivo de la escasez 
do agua a que e s t á ü sometidos loa 
vecinos do una importante barr iada 
comerdaJ e Industrial. 
A l Honorable Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s . 
Desde el mes de Abri l , se no? vie-
ne (privando del liquido potable des-
de las siete a. m. a 7 p. m . , por 
lo cual se dirigieron los vecinos a 
su autoridad y vo lv ió la c i r c u l a c i ó n 
T A N Q U E S D E C E M E N T 
0 
y m e l a z a s . - • ' " d o , 
FunSlción de Gumeoti de M A R I O R O T L L a n t 
P a t e n t e R O T L L A N T . p * r ^ t o d a c l a s e d e I¡qiI 
CALLE FRANCO Y BEMIUliSUDA. TBLEpoNo 
del agua durante seis d í a s tan solo. 
Pasado este tiempo, se reprodujo 
la escasez anteriormente citada, aun 
que en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
p r o m e t i ó la Secre tar ía a su cargo, 
que no f a l t a r í a m á s tan precioso I I -
E s t a oferta no se b a cumplido, 
porque doh vemos en igual s i t u a c i ó n 
que la vez primera—con la notable 
particularidad que el tramo ú n i c o 
que se hal la sediento es el que com-
prende la Calzada del Monte—cen-
tro comerolal—desde Angeles a E g l -
do. 
Repetimos hoy la queja como 10 
hicimos anteriormente, a f in de no 
vernos castigados nuevamente en 
nuestros intereses. 
A l mismo tiempo rogamos—por 
este medio—al Honorable Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , si hubiera algu-
na dificultad en la c i r c u l a c i ó n del 
a g u a nos s e ñ a l a r a día" y h o r a p a r a 
recibir una c o m i s i ó n de vecinos con 
el objeto de que se nos oiga en nues-
tras justas reclamaciones. 
Dando las gracias anticipadamen-
te al distinguido e ilustraxJo Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Don N i c o l á s Rivero y Muñiz , las ha-
cemos extensivas al Honorable Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , que no du-
Su beliez* depende de SU salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El ElUIr "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnfatlsmo, 
Debilidad, etc. 
y la l l s i s en el último pJS^I 
mcarables. en los primer^ ' r ^ l 
siempre con el Jarabe G á i a f f i S I 
puesto del doctor R 0 U X t<l!iM 
tónico del corazón, suprima u M 
toración. quita la T O S deJ?68^ 
apetito y nutre al enfermo 
" E s humanitario aconsejar a l 2 
fermos no pierdan el tienW;03 
bar con un frasco. 
tiempo - «a. 
^ D r o g u e r í a s . y M u r ^ ^ l| 
damos a t e n d e r á nu&stra ju^T" 
c lón , en cuyo defecto rec lb l^ i^1 
m i s i ó n que se ejppreaa. * íJ 
Habana . 11 de Noviembre a 
L o s vecinos y comerc iante»*^! 
Calzada del Monte: á« «I 
Roque A n t u ñ a u o ; Vicente I 
bol; J u l i á n L ó p e z ; ]Re,/Íni4!i| 
Ginesta; Daly y HcrInano9^^ "^ l 
z á l e z ; Shan T u r y Wlng y ¿b ^ 1 
y Hermanos; Oristluo F r a n i ^ 1 
g ó n Hermanos; Valeriano XúfiJ * \ 
maso Vega; Manuel González- ¿M 
dsoo F e r n á n d e z ; Suárez y WpZl 
no; Adolfo M é n d e z ; Andrés HpÜM 
dez; M. Batiste y Oo.; y L6pCz7k | 
no. 
E l R e y d e l o 
Líquido para limpiar metate 
V í c t o r M u l l e n 
( S . E N C . ) 
O F I C I O S . 2 2 . — A P A R T A D O : 230l| 
T E L E F O N O : A-9797. 
H A B A N A . 
Agentes exclusivos para Cuba. 
27523 12 n, 
A r ó m i o e s ® « el 
DIARIO DE L A M A 
s m s i i s i i i S i i s ' i ' i H i ü s i i s í i ^ n i s 
i | I N Y E C C I O N 
V E N U S 
Uli 
P U R A M E N T E V E G E T A L | 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 
p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a -
d e s S E C R E T A S p o r ^ a n t i g u a s y r e b e l -
d e s q u e r s e a n . 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
c u r a | p o s i t i v a m k n t e 
= i i i i ^ i i t ^ i i [ ^ i i i = i i i ^ i ^ a ^ n i ^ i t i ^ i i i ^ i u ^ i i i ^ i @ i i [ ^ i ! @ i i a M 
BJflES.aiMWMS 
^RESE PORüMi 
• f U S CABRA 
Ales Hacendados, Conerclaates e lodastri i tó 
Techado m a r c a " G A R A N T I A " 
Estamos en l a época de U a Duvtes, s« nscestta reu^J 
loe techados, las tejas galvanizadas cuestan muy car*,j^ 
nada hay m á s a propóbito para sustituirlas que el t«c • 
" G A R A N T I A " , qne cuesta menos 7 da el mismo ^ 
imitado. j , | 
Se snple en anchos de 8< y 36 pvdgadM y ¿ L * 
108 y 216 pies cuadrados, con sus correeponjC58»*8* 
arandelas 7 comento p a r a colocarlos. ^ 
Tengan presento qn* no hay m á s qne una m*n".a 
R A N T 1 A " , todas las d e m á s son imitacionfiB de muy iBf 
calidad. 
Pidan este techado en tedas las f erre ter ías , 
punteo Atento , 
J . A * V A Z Q U E Z 
Teniente B07, I B . 
08755 
Habana 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a j r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el EST8MAG0, HIGADOS y les B i ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a H i a 
B a r a t i U o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
N 0 V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 6 . 
M A R I O D E L A M A R I N A 
"iodo, 
'a e d 
Irá 
1E=1L bS¿¡t DE 
P A G I N A J I E T E 
L a m e d i c i n a m á s c o n o c i d a e n t o d o s l o s 
c o n f í n e s d e l m u n d o . 
L a M e d i c i n a q u e t r e s g e n e r a c i o n e s h a n 
t o m a d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
L a E m u l s i ó n q u e s e v e n d é m á s q u e 
todas l a s i m i t a c i o n e s j u n t a s . 
E l m e d i c a m e n t o q u e h a c o n t r i b u i d o a l 
b u e n d e s a r r o l l o d e m i l l a r e s d e n i ñ o s . 
1 g r a n a l i m e n t o m e d i c i n a l p a r a l o s o r g a -
n i s m o s d é b i l e s ó g a s t a d o s e n t o d a s l a s 
e d a d e s d e l a v i d a . 
L A E M U L S I O N DE S C O T T 
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Cuba. 
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I E L A G U E R R A 
E U R O P E A 
S U B M A R I N O D E U T S C H L A N I ) . 
[El capitán Pablo Koenig ' , c a p i t á n 
V submarino "Deus tch land ," se 
pve a a f i rmar , que e l bloqueo i n -
solo existe en loa papeles, pero 
be en realidad eg una verdadero en-
año. ^ L a podoroGÍaima I n g l a t e r r a 
[igañó al mundo entero y en cambio 
Capitán K o e n l n g ha dado la se-
nda prueba, de que sus manifes ta-
ones se ayustan a l a verdad. L a 
anipotente f l o t a inglesa , los cientos 
[cientos de barcos de gue r r a no t ie« 
poder suficiente pa ra sepul tar a l 
neño "Deutsch land" bajo las d a s 
das 
nos l l e v a r á c a ñ ó n a l g u n o y sin eni-
ba rgo , lo» mi l e s de c a ñ o n e s Ingles&s 
no pueden impiedir su v ia je . L a l a -
b o r i o s i d a d e i n v e n t i v a do A l e m a n i a í 
©s de ve rdade ra i m p o r t a n c i a y no 
puede compe t i r con e l l a l a soberbia 
A l b i ó n , que todo qu ie re a r r e g l a r a 
fuerza, de c a ñ o n a z o s e i m p o s i c i ó n de 
medidas a r b i t r a n a s , emi u n todo con-
t r a r i a s a las leyes in te rnac ionales . 
Y l a i n v e n t i v a a lemana no se ago-
t ó c o n l a c r e a c i ó n del " D e u t s c h l a n : " 
este es e l p r i n c i p i o de las invencio-
nes. ¿ C u á l c e r á l a c o n t i n u a c i ó n ^ ? N o 
se puede n i a ú n suponer h o y d í a , a u n . 
que s í af irmaj*, que n o e s t á l e jano el 
d í a , cuando l a o r g u l l o s a I n g l a t e r r a 
p o d r á vendar en p ú b l i c a subasta sus 
famosos buques de gue r r a , como hie-
r r o v i e j o , i n u t i l i z a d o . 
S i e l p e q u e ñ o submar ino , que h o y 
e m p r e n d e r á p o r c u a r t a vez su v i a j e 
a l t r a v é s de l inmenso o c é a n o a t l á n t i -
co, f u é s u f i c i e n í e p a r a demos t ra r l a 
inef icac ia de l a t a n t e m i d a escuadra 
h a y o t r a e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a como 
é s t a , con sus 28 t r i p u l a n t e s , que h a y a 
causado taintas inquie tudes y a l a que 
a l a vez le a c o m p a ñ e t an to c a r i ñ o s o y 
s incero deseo p a r a u n a f e l i z t r a v e s í a . 
E n el campo de b a t a l l a m u e r e n a m i -
l la res , s i n emlbaTgo c a u s a r í a m á s do-
lorosa i m p r e s i ó n l a mue r t e de estos 
28 h é r o e s po rque debe creerse y con 
r a z ó n que todo e l m u n d o les desea u n 
f e l i z v i a j e . S e r í a i n h u m a n o , mons-
t ruoso suponer l o c o n t r a r i o . 
S i n embargo qu ie ren acabar con 
ellos- Buques de g u e r r a los acechan 
po temi t í s imos g igan tes de acero, como 
per ros de p resa los esperan, p a r a 
e c h á r s e l e s enc ima, t r i t u r a r l o s , despe-
dazar los y con l a sonr isa s in i e s t r a 
del f u r o r sat isfecho, sepul ta r a l f o n -
de del insondable o c é a n o ¡a c r e a c i ó n 
m á s g r and io sa de l a actuail cont ienda 
armada , e l p a c í f i c o s u b m a r i n o m e r 
ca<nte que a t ravesando mi les de le-
guas y desaf iando mi le s de p e l i g r o s 
E l H a b a n a Y a c h t . 
( V I E N E D E L 'A P R I M E R A ) 
poco de sus dos grandes amores : e l 
de l a f a m i l i a que le H o r a e ternamen-
te y el de sus c o m p a ñ e r o s de d o l o r 
que no le f l o r a r á n nunca b a s t a n t e . . . 
E l do lo r de este doble a l e j amien to , 
que él p r e s e n t í a , d e p u r ó su a n g u s t i a 
f í s i c a , e n n o b l e c i é n d o l e con sus e s t i g -
mais implacab les . " A v a t a r " de ese do-
l o r f u é l a r e s i g n a c i ó n sup rema que 
6g como el c r i so l de las grandes a l -
mas . Po r el d o l o r s6 a q u i l a t a l a g r a n -
deza del e s p í r i t u , se p r u e b a Ja v i r t u d 
honda de l a r e f l e x i ó n y en l a con -
ciencia de todiai l a deb i l i dad t e r r e n a l 
y t r a n s i t o r i a f r e n t e a l a exce l s i t ud 
tid'á'd que preside "e l a d m i r a b l e caba- i d i v i n a ^ f r a n q u e a ^ '"las Siete Esfe-
Q u i n t a : E l ad jud ica t a r io p o d r á I l l e r o que se n o m b r a V í c t o r G. Men-1 r a s " de que h a b l a n los an t iguos I I -
condujo l a s t a n necesarias medicinas j establecer y exp lo t a r , den t ro del i doza, y porque s i a i l gún se l lo de ele- í bros sagrados. A s í p o r l a fue rza mis -
•nfurecido nreann I InElesa» «T116 no ^ podido i m p e d i r su^ a este con t inen te a/mericamo. • arOa que abarca el pa rque de diver-1 ga'ncia h a b r á de t eno r ese T a n cen- i ma del do lo r , se anestesia e l do lo r , 
tico, que en esta é n o c a d«li t r a v e s í a ffloTÍOGa'' s u c e d e r á e l i p e r o e l " D e u t s c h l a n d " c u m p l i r á su ! siones, b a l n e a r i o y todo g é n e r o de ¡ t r o de divers iones que se p royec ta ,1 t r a n s f i g u r a d o en l a d u l z u r a i l i m i t a d a 
1 d í a que s a lga de l pue r to de B r o m e n j m i s i ó n y a t r a v e s a r á e l i nmenso ocea-; e - p e c t á c u l o s y d ivers iones , como tea-; h a b r á de d á r s e l o l a m a g n i f i c a socle- de l a Con f i anza Suprema-^ A h ! y el 
u n a numerosa oscuadra de s u b m a r i - j no. V o l v e r á a las aguas nacionales. I t ros , cines, m o n t a ñ a s meag , ve lodro- dad a que hacemos re fe renc ia en es-j d o l o r , a l IrSe de é l , quedo en due lo 
nos de g u e r r a , a c o m p a ñ a d a po r u n D e s a p a r e c e r á en e l •puerto de He l igo-1 mos, h i p ó d r o m o s y pis tas p a r a c a r r e . I tas r o t a s . ¡ e n t r e noso t ros 
centenar de embarcaciones, como f 1 l a n d , rompieindo las olas con su acó-1 ras a pie, de motocic le tas do cabal los , I ¿ C ó m o p r e s c i n d i r de u n " c l u b " He-1 Y o n o l a m e n t a r é en quejas i n u t i -
ya famoso "Deu t sch l and , " cargados ra(ja p roa , c o n f o r m e abandona h o y 1 de a u t o m ó v i l e s , concurso de botes, no de t an tos recuerdos , con t an tos ¡ les su desvanecimiento en « I n f i n i t o . 
é s t o s con per t rechos /^e onprrn.. />om- I i^a „~,tq„ omnw^o-^,o^ c^v. I "ira/.v,fc!" „̂ -̂ Âm^̂ c. ín^n-^ Â  «^i«í.„ í *.t~.-n- ,,ti Uk-M j _ V n nr» Anrf* n m'is línPBt. dp h o v en 
bust ib les y comes t ib l 
f ic ientea p a r a u n a t r í 
m á s m e s e s ? . . . ¿ P a r a q u é s e r v i r á n ¡ no corone e i é x i t o m á s completo f o r m a s del " s p o r t " y recreo p e r m i t í - s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s ? A m a l l o M a c h í n no h a n menes ter d^ 
esas famosas m á q u i n a s de g u e r r a in - , ia a rdua l abor de sus heroicos t r i p u - 1 das po r las Leyes v igentes o que en i N o ; e l " H a b a n a Y a c h t C l u b , " no e l l o . Y o solo he quer ido , l l enando es 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p o r su cuenta , l a to ta i l idad de las 
obras comprend idas en e l p royec to y 
a abonar en e fec t ivo a q u i e n corres-
ponda en n o m b r e de l M u n i c i p i o , e l 
I m p o r t e de las cxproplac lones que so 
hagan y c u a l q u i e r o t ro gas to que die-
re l a ejecucii '/n de l acuerdo, slni dere-
cho a pe r c ib i r o r ec l amar del M u n i -
c ip io , p o r dichos conceptos, can t idad 
a l g u n a ; ob ten iendo ú n i c a m i o n t e € n 
r e t r i b u c i ó n o pago de las obras que 
real ice y capi ta les que I n v i e r t a , las 
compensaciones y derechos que m á s 
abajo se espec i f i can . " 
m l e m b r o s h a s ido obje to dte comenta -
rios los p roced imien tos seguidos p o r 
las personas in teresadas er. l a f u n -
d a c i ó n del G r a n Pa rque de Residen-
cias y D ive r s iones de l a P l a y a do M a -
r ianao . 
N o podemos craer l o que se dice, n i 
t ampoco damos c r é d i t o a l r u m o r per -
sistente s e g ú n el cua l c o n ese p ro -
yec to p e l i g r a l a existenfcia d)e l a de-
cana de nues t ras sociedades d e p o r t i -
vas, que de t a n t o auge viene d i s f r u -
t ando d6 a lgunos a ñ o s a esta pa r te . 
A u n q u e l a c o n c e s i ó n o p royec to do 
la " N o r t h H a v a n a L a n d Co , " es m u y 
a m p l i o , no se nos a lcanza que pue-
d a n e l los d a ñ a r los interesas del " H a -
bana Y a c h t C l u b . " 
Y nos fundamos p a r a suponer lo e n 
que l a i m p o r t a n c i a a c t u a l de l a p l a -
y a de M a r i a n a o , su p rospe r idad , y t u 
a n i m a c i ó n creciente , lo debe a i a en 
E 
sido du rade ra con a l g o de ó r f i c o t u 
bus manifes taciones f u t u r a s . 
L a suer te mío l o quiso. Solo h a per -
m i t i d o a l que queda e x p r e s a r h o y — 
e v o c á n d o l o — l a pena de esa p é r d i d a 
que amargamen te Launentable p a r a 
sus f a m i l i a r e s , paa'a eA D I A R I O , u a r a 
sus muchoa amigos y p a r a n u e s t r a 
sociedad de l a que e r a u n a f i g u r a 
s i m p á t i c a " p e r se" p o r sus a c t i v i d a -
des s iempre e n a l za do v a l o r e s do 
bien. 
Todo esto t r a e a l a m e m o r i a l a no-
ble f i g u r a de l í n t e g r o h o m b r e que e l 
D I A R I O recuerda i n v i t a n d o a los f ie_ 
les do M a c h í n p a r a las mi sas que e n 
s u f r a g i o de s u adma se d i r á n el l u -
nes em l a Ig les ia de l P i l a r , c i t a , m a ñ a , 
na, d e l recuerdo. 
C o n d e K O S T I A . 
D e i a S e c r e t a 
nca está t r anqu i lo . L a p e q u e ñ a na 
surca los mares en comple ta t r a ü -
jMdad, trae ias t an necesarias me-
tanas y materias colorantes a l con -
fíente americano, regresa, cargado 
goma y nickel pa ra A l e m a n i a y 
Ro si no hubiera g u e r r a a lguna , co-
f si no se hubiese decretado t a l 
oqu^o inglés , el a t rev ido m a r i n o va 
vieno-echsndo humo de su insepa-
^'e p i p a - p o r ioB domin ios exten-
s y absolutoa de la g r a n B r e t a ñ a 
P O R E S T A F A 
Los detect ives J u a n C e b a ü l o s y Leo-
v i g i l d o A c o s t a d e t u v i e r o n a C l a u d i o 
Cueto A lonso , vec ino de V i r t u d e s 115, 
po r estar r ec l amado p o r e l Correccio-
n a l de la S e c c i ó n Segunda , en causa 
por es tafa . 
E l detenido q u e d ó m á s t a rde en l i -
be r t ad po r haber p r e s t ado f i a n z a da 
giesas, c « n sus enormeg c a ñ o n e s de : i a n t e s . " Y ese deseo sincero lo p r o l e - ' lo f u t u r o se permi ta in , quedando "des - ¡ puede' es tar amenazado en e l ' s i t i o i tas cua r t i l l a s , r eco rda r e i recuerdo a'.j cien pesos. 
18 p u l g a d a s ? . . . ¿ C ó m o I m p e d i r á n „ e r á €n t r€ log muchos pe l ig ros , en . de luego, el ad jud ica t a r io au to r izado ' que ocupa, po r muchos proyectOfj qu<i ! é l of rendado po r su f a m i l i a y sus a m i -
vez emo lo o" w n " "ó I 6805 ^ u e ñ 0 9 cle todofl los mares que l a )a aguas desconocidas V lo conduci- p a r a l evan ta r d e n t r o de d icha á r e a las i I n i c i en . ¡ g0s ba jo f o r m a de s u f r a g i o p o r su 
avor bm¡a Ir t a ra 11)4111(16X31 g e r m a n a no Be pasee en sur̂  r á a pue r to seguro a s a t i s f a c c i ó n no ! Oclificaciones y construcciones que E n todos de f i j o , s e r á i n c l u i d o y , p u r a a l m a y a l m i s m o t i e m p o t r a e r &> \ 
"ación la líov^ X c l , "«oi-^011 " i domin ios y no se haga a d i a r i o W 1 golo de A l e m a n i a , s ino de l a h u m a n i - e s t ime necesariao p a r a dichos f lneg, p 0 r todos los ad jud ica ta r ios s e r á r e s . ' m i m e m o r i a e l e f l u v i o du lce de su 1 . 
ntleman r o n m i i ^ We m*ÍOT le convenga a los teuto- dad entera . T a l vez ya z a r p ó , t a l vez c u m p l i e n d o en cada caso las d lsposi - j e t a d o , p o r su p o i « o n a l l d a d r e c o n o c í - , amaistad—tan dulce como afectuosa; | A n t o n i o R o d r i g u e s M a t o b d l e , v©cl-
ncluido su S e ! H0>: <íebe haber ! n^s? | Burca ] ^ d€l oceano. Y no- c i o n « s de las Ordenanzas Sani ta r ias da p o r su h i s t o r i a l p a t r i ó t i c o y p o r ¡ de aquel a quien: solo hable dos veces , no de Conde 5, d e n u n c i ó que en la 
ia tardfi sp 1 í , á V ani 'nc l0 , ^ Que esto n o es s u e ñ o , que esto no é o t r o s , que de le jos hemos admi rado y de c o n s t r u c c i ó n . " | Sus s i m p a t í a s s i e m p r e v iva s y p a t e n - , p e r o qu© dejo en m i mente cada t j a m a ñ a n a de a y e r su soc io J e s ú s Cuba 
cho, ^ \ „ t n • , , m ^ 0 meJor es i r r e a l i z a b l e , lo demues t ra c la ra - Bu i W a d a , rezamos, d e s e á n d o l e con ¡ íe«, i1» e s t a m p i l l a encan tadora de l a sita- ftafllfl de su d o m i c i l i o c o n cuentas as-
't, s u m a do 179 pesos, con 
e c o b r a r l a s , y como has-
¿ 'SE A L Z O J E S U S ? 
erra, que 
SU ^ í 1 ^ ' . c o m o ^ l o T i ^ r e ñ 
*ie"t0 en anunc ia r con an t i c ipa -
• s u e ^ . r á el d í a que t e n ^ 
* d i » « ^ , -v, 1 l i c i ó n u n cente-
^Qe ^ ^ ^ 1 0 3 , corao € l « 'Deu t s ch . 
nada T eS c u e s t l á n de t i e m p o j g a c i e r t a i n q u i e t u d a los á n i m o s 
' ^ t o ma?"^0"1!11". ^ ^ í a Que el 1 que a l g o s e n t i r saben. T a l vez hasta 
a los t empora l e s desencadenados, si-
no a l a vez e l p o d e r í o — aunque y a I 
bas tante dudoso-—do l a G r a n Breta- ; 
ñ a . 
H o y abandona e l pue r to do N e w \ 
a 1 L o n t d O n . . . E n todas par tes de l m u n -
do se lo cuen t an los unos a los o t ros 
y en todas par tes de l mundo embar-
N o v i e m b r e 10, 1916-
C e n t r o C á t a l a 
comenzar l a p r i m e r a s e c c i ó n de las 
obras den t ro de los mioventa d í a s d 
otorgada' l a suba 
de s incero cuidado que me d i j o cuan-K l ' T I abana 
l s n o v e n t a í a s * J ^ l S S ^ t S ^ ^ dSl de do en el r á p i d o curso de u n a conver-
sta,. t e r m i n á n d o l a s t ^ ^ f ^ ^ f X d ^ d í a i l a s i - i « a c i ó n a l azar de las ^ t e r r u p c i o n e s 
! l a t a rde . L» ora^u a u i a ^ corai¿.¿ m e m o s t r ó su asom-
í r ™ 7 Í Í ! : , ^ ^ ^ / . f a n n * AohfTá. se b r o como h o m b r e y su s a t i s f a c c i ó n F i j a r ^ ^ a ^ c o n d u c t a ^ ^ d e b e r a ^ ^ 4 ^ ^ de u n p e r i ó d i c o 
d e n t r o de los dos a ñ o s s iguientes 
Es t a p r i m e r a pa r t e de las obrab 
_ a b a r c a r á todas las comprendidas den-
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s t e n d r á l u g a r t r o de las f incas A l a m b i q u e y bus f ^ V ó i T a i Pa rque de Residencias y D i -p i r el ¿ f hacerse" ca rgo de m i p u n t u a l i d a d 
en el Tea t ro de l a Comedia l a s e g ú n - 1 f rentes de~mar, .menos l a A v e n i d a de l | ^ s i o n U p í o y ^ W e l a " N o r t h H a - de n o t a r i o en l a l a b o r de. " L a L u c h a " 
da funición d e l T e a t r o C a t a l á n d é l a " C o u n t r y C lub P a r k , " inc luyendo el 
ac tua l temporadiai, o r g a n i z a d a p o r el a r r e g l o de l a ensenada de l a p l a y a 
fB agua» AJ s i rv i e r a de g u í a en ! en los d i s t i n t o s f ren tes de combate— ¡ Cuadro D r a m á t i c o de esta e n t i d a d . coa s u m u r o de con ten desde el m u é 
a n^r ^ ^ n o a t l á n t i c o a 
tóí submarina . cuando 
í s d u S J r a 1 p 0 r m I l é 8 l m a ^ 
ín su i^rmfa^--0!!11* <ie.109 mare8 y i deje de comunica r esta n o t i c i a . t a t i I ma8 ^ r d i d a s " ) y e l c h i s t o s o ' s a í n e t e ' correspondientes condiciones 
• ant 0C6w!l0 ^^ tIc0 u n a I s i conocen su sa l ida—cal lan , aunque 
a ' a f i s ° a r l n a » cuando I n . ; sea m o m e n t á n e a m e n t e los c a ñ o n e s y 
^ , ^ - m , a r a , P 0 r . i l é s i a vez ' fus i les , po rque n o es posible suponer I x . Godo " A n i m e s Perdures" , ( " A l - | E s t e anunc io de subasta con n i u 
Se p o n d r á en escena l a comedia i 'o-! He d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " hasta la 
 I m á n t i c a en cua t ro actos de Franc isco I P u n t i l l a . " 
Tal ^ ^ ^ . í l ^ í 0 P ^ ^ ^ ^ f r a r . ' sensacional u n soldado a i o t r o ; y | « n u n acto " E Í s maí ls e spe r i t s " ( " L o s ' e l las las que copiamos y a d e m á s los 
[ ^ 0 ni un " t r ^ n o ^ n o £ ' ? a : m i e n t r a s promiuncian e s a ^ pocas pa-1 e s p í r i t u s m a l i g n o s " ) , ambas obras : p roced imien tos de reserva que pa ra 
vana D o c k Co. 
• * • 
E n nues t r a p r ó x i m a e d i c i ó n dare-
mos cuemta a nuest ros lectores de 
los acuerdos que se t o m e n . 
M . L . de L I N A R E S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A . 
t a las ocho de la noche no h a b í a re-
gresado, teme que Cuba se h a y a a l -
zado con «1 i m p o r t e de las cuen tas . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
A n t e el de tec t ive de g u a r d i a en l a 
Je fa tu ra de l a Secreta , se p r e s e n t ó 
ayer po r la m a ñ a n a d a u d i o A n t ó n 
Prado , vecino de M o n t e 74, a l tos , d»-. 
nunciando que de u n b o l s i l l o de l pan-
taJón le s u s t r a j e r o n m i e n t r a s d o r m í a , 
cedor en que p a s a b a n raudas , las i m . ! l a suma de 66 pesos, sospedhando que 
pres iones . I el au to r lo f u e r a a l g u n o de los i n d i -
E s t a c o n v e r s a c i ó n , pocas semanas j v iduos que ocupan u n a ' h a b i t a c i ó n cen-
antes de caer en l a cama, h a queda- 1 t i g u a a l a s u y a , y que se n o m b r a n 
do como u n a c i n t a es tereot ipada de Pablo F e r n á n d e z . Juan A . D í a z , J u a n 
acero en m i cerebro. F u é como l a f r a . i R a m í r e z , Pedro H . G a r c í a y E d u a r d q 
Be i n i c i a l de uuai a m i s t a d que hub ie ra M u ñ o z . 
U n a r t i c u l o d i a r i o , d u r a n t e vein. . 
t i c inco a ñ o s ? — m e d i j o — y l i t e r a r i o ? 
— Y a veces uos y t res , s i n con ta r 
las c o l a b o r a c i o n e s . . . no pagadas, 
"na ojos chispearon—ojos de cono-
IES 
í a 
F O L L E T I N ^ 3 9 
Í l 5 1 ^ h e b o u r g 
^ a n l o b o 
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( C o n t i n ú a . ) 
n alimenticio «>ri el más 
cosa salir de él, repuso.—No me Importa. 
— ¿ P o r qué?—Porque espero que con es-
to te rminará mi misión.—SI, pero es pre-
ciso que continúea aquí algunos meses 
más por razones que no creo necesario 
darte a conocer.—Haré lo qhe queráis.—¡ 
Vamos a buscar al chico Por de pronto, 
te vendrás con nosotros.—¿Dónde? — 
Donde te llevemos.—Una hora después 
partimos del castillo el Jefe, el hombre 
dcscoüoclso, el chico, que llevaba pues-
ta una mordaza para que no gritara, y 
yo. Cinco horas después nos eucoutrába-
mos eu medio de un bosque. E l Jefe man-
dó parar, y el desconocido saltó a tie-
rra. E l carruaje echó a andar de nuevo. 
Media hora después volvimos a detener-
nos en frente de otro carruaje que traía 
la dirección contraria. A l mismo tiempo 
que nos apeamos se apearon del otro 
carruaje un hombre y una mujer y 
en nuestro Interés hacerlo así .—Hasta den-
tro de algunos años no podéis volver al 
Este.—Estad tranquilo.—Después el niño 
fué transportado al otro carruaje, que 
algunos momentos después desaparecía en-
tre el polvo del camino.—El Jefe, de 
quien nos habíamos separado, como os 
he dicho, se reunió con nosotros en cuanto 
los saltimbanquis desaparecieron.—Tfl vas 
a volver a Blalncourt, mo dijo, mientras 
te doy el resto de la suma ofrecida, ya 
has recibido m i l francos. Buen viaje. Den-
tro de tres o cuatro meses votVeremos 
a vernos.—El Jefe y su compañero mon-
taron en el carruaje y so tomé a pie el 
camino de Blalncourt, donde llegué de 
noche ¿Qué más quieres que to diga, 
amigo Blque? He seguido cobrando pun-
tualmente mis honorarios, pero he espe 
rado en vano al Jefe para cobrar los 
nueve mi l francos restantes y recuperar 
• 
fHo, Btruos exclamó 
i 
dirigieron hacia nosotros.—He aquí la per- 1 mi libertad. O todos se han olvidado de 
mí, o han muerto. A cada cual le llega 
su v « . Ahora me toca a mí. Mete la 
mano en el bolsillo de m i blusa y ha-
l larás cinco o seis francos. No tenco más 
Paga con ellos mi entierro. Después de 
un momento de silencio se incorporé en 
la cama, y afiadló.—¿ Te pesa haberme 
servido de cura? No te pido que me ab-
KQUtaft " e nacido para que se me lleve 
el diablo." 
—Esta es la confesión de Grappler, con-
t inuó el tío Blque. Es evidente que el 
•ona de quien os be hablado, dijo al 
hombre mi compañero de viaje, seña-
lándome.—Bien, contestó el hombre. ¿ Y 
el otro?—El chico estaba en el carruaje. 
M i compañero de viaje le señaló y el hom-
bre y la mujer le examinaron atentameu-
. te.—Perfectamente, dijo el hombre, ni 
m abara por morirse de 1 parecer, muy satisfecho.—Perfectamente. 
• así. Eu ves de per- 1 repit ió a su vez la mujer.—Duego se pn-
ua cada día más ro- I slerou a hablar en voz baja. No pude 
| oír más que estas palabras.—Es una mi 
el capitán Le- na de oro, dijo el hombre. Y la mujer 
• c-, . f - ^ . le contestó —Aumentaremos el precio do I hombre arrojado" al Prou había dosen-
uara ,V . ' ener 01 « • r a t o las entradas.—Comprendí que estaba eu bierto el paradero de la loca y de su 
cbo rf*K 1 a81 .a un P**" 1 Presencia de dos saltimbanquis, probable- hijo e iba a buscarlos. De aquí podía ro-
•eslonnron in mente marido y mujer .—¿Cerramos el tra- 1 suitar la formación de una causa y el 
to? p regun tó mi compañero de viaje.— E l castigo de los culpables. I.os ahogados no 
•altimbanqi>l sacó tin^ puñado de oro del I hablan. Esta es la Justificación del crl 
. k lmPre l a 8 lo
frto. ünUlldoo8. Estáis pálido como 
JblaKnt1' C!'n„rdMa9 iteraciones de 
S í ! r "Sustlí .01101- 0g 
Pué» d e ^ r t u P 0 ' y « l í anos me-
1 Jefe enim,a Tl9Ua- TolTla * 
íM Conocia-v^„d* Un h01abre a quien 
^ ^ i 0 e n ^ n * <Je«embaraiarf 
U t t r I a - VwJOañ;\0 ° ° ^ « o c u l t a r 
bolsillo y dijo:—Aquí tenéis lo conveni 
do.—Dádselo a este hombre, repuso m i 
compañero de rlaje.—Y el saltimbanqui 
dejó caer el puñado de oro en mi ma-
no." 
—¡Vendido a lo» saltimbanquisI excla-
mó el capi tán. 
—"No olvidéis ruertro compromiso lie-
r 1 r ándoos a ese imbécil al Mediodía de 
"me no te Importa gran 1 Francia. Allí le explotaréis m e j o r . - E s t á 
nien. OJruppier mur ió ni día siguiente, se-
gún había pronosticado el médico, como 
una lámpara falta de aceite. 
X I 
Donde se hace Jn^tlcia a I» leyenda del 
•alvaja 
Hnho ua largo momento de silencio. 
El capi tán Legarde repasaba en bu me-
moria todos los detalles do la historia 
que acababa de oír 
A fuerza de voluntad pudo contenerse, 
para que el t ío Blque no adivinara los 
sentimientos de su alma por sus demos-
traciones exteriores. 
—Aun tengo que haceros algunas pre-
guntas, señor Monot, le dijo. 
Si puedo, os contestaré, repuso el tío 
Blque. . -
—Cuando salía de vuestra cabaña, ¿acos 
tumbrá i s a Ir muy lejos? 
—Muchas veces a más de diez leguas 
de distancia. ' 
—/ Sabéis «1 los saltimbanquis que so 
llevaron a l niño han estado en los Vos-
geÍ.St. s eñor ; han estado en los Vosges 
hace algunos años . 
—¿Con el n iño? , . 
Con el niño, o más bien con el hom 
bre, porque va era un hombre. Deben ha 
ber realizado grandes gnaanclas con él. 
—;,Le habéis visto vos? preguntó viva-
mente el capi tán Legarde. 
—No. señor, contestó el t ío Blque; pe-
ro en Remirement, Geradmer y Eplnal. 
encontraréis muchas personas que le han 
visto. 
Buscaré a sus sucesores. ' una nueva infamia que se quiere cometer 
-Supongo que lo haréis para encontrar 1 ion él. 
al salvaje. 
—Segn rumen te. 
—En ese caso, es Inf l t i l que busquéis 
a los saltimbanquis. 
—¿Qué queréis decir? 
—El salvaje consiguió escaparse del po-
der de sus compradores. 
—¡Ah! ¿Se sabe qué ha sido de él? 
—Cuando se escapó el salvaje, estaban 
los saltimbanquis en una de las aldeas 
de los Vosges, y poco tiempo después apa-
reció en el bosque de Mareille. 
—En el- bosque de Mareille? 
¿No habéis oído hablar del salvaje 
del bosque de Mareille? 
—No. L l , 
No tendr ía nada de particular que 
Santiago Grandín os hubiera hablado de 
él. 
E l t ío Blque contó al capi tán Legarde 
la historia de Juan Lobo. 
En nuestra aldea se cuentan cosas in -
creíbles del salvaje de la Loma Gris, aña-
dió Blendo la versión más generalizado 
que es hijo de un leñador de Voulvent, 
arrebatado a la edad de dos años de entre 
los brazos de la madre por una loba, que, 
le tomó cariño y le Bn& Pero esta versión 
es sencillamente es túpida . E l salvaje de la 
E l tío Blque miró al capi tán fijamente, 
y meneando la cabeza, le contes tó : 
—Juana Valllant es quien le ha acu-
sado, en la carta que dir igió a su pa-
dre antes de arrojarse al rio 
E l capi tán Legarde se dejó caer sobre 
la silla, abrumado por aquella revelación. 
—¡Qué cúmulo de desgracias y de mons-
truosidades ! exclamó, cubriéndose la car;i 
con las manos. 
—¡Qué hombre tan singular! pensaba 
mientras tanto el mendigo. Es Imposible 
adivinar lo que piensa. ¿Qué interés pue-
de tener en conocer la historia que le he 
contado? No quisiera morirme sin saberlo 
El mendigo rehusó. 
—Me causáis un gran pesar, señor Mo-
not. No Insis táis en vuestra negativa. A 
vuestra edad se necesita reposo. 
—Quiero que os vayáis contento de m i 
cabaila, contestó el t ío Blque. Acepto. 
—Tomad, dijo el cap i tán , poniendo un 
puñado de oro en la mano del t ío Biaua. 
y hasta la vista. " 
Un momento después desaparecía el ca-
pltAn por el camino de Blalncourt. 
—Iso quisiera morirme sin conocer • 
ese hombre, volvió a decir el t ío Blque. 
La misma sorpresa que causó al tío B l -
- m e T ^ S l s ffi desventurado por i Loma" Glrls es el niño criado por la cabra 
oieu 10 i'"utr'?"CT- ' en el naraue del castillo e* el desgraciado 
Í 7 N Í 0 d l e % % ^ h ó en Blalncourt lo qne | Ju? n ¿ - ^ d e f t i é ^ ^ O 5^01 { a l S i b a n . 
pasaba en el castillo? 
—Nunca se ha sabido nada, gracias a 
las precauciones tomadas por los misera-
bles. 
—¿Podéis darme algunos detalles res-
pecto a la pobre loca? 
—No sé más que lo que acerca de ella 
me contó Grappler. 
—Volvamos al joven salvaje. ¿Los sal-
timbanquis cont inúan en el país? 
— A l estallar la guerra desaparecieron, 
no habiendo vuelto a presentarse en *1. , r 
- Y o los encontraré . • Lobo con el terrible suceso en que se fun 
—No me parece Imposible. Os advierto | daba su acusación, 
que no ejercen ya su industria. Se enri-
quecieron y vendieron su barraca 
Después de una larga pausa, p reguntó 
el capitán, m á s tranquilo en la apariencia: 
—¿Qué hora es? 
—Pronto serán las cuatro. 
—¿Dónde está el cementerio de Blaln-
court? 
—A la entrada de la aldea. 
1—¿No está prohibido visitarle? 
—No tiene más que una puerta de ma-
dera, y la llave está siempre puesta en 
la cerradura. 
—¿Encon t ra ré fácilmente las sepulturas 
de las dos victimas del drama de Blaln-
court? 
—Buscad dos losas en las que no hav 
quis por los miserables que a toda costa más epitafio que una fecha. Debajo de 
querían deshacerse de él. Pero no le bus- : ellas descansan los restos de las v l c t l > 
quéis en el bosque de Mareille. Juan Lobo | mas del drama de Blalncourt, Ya sabéis 
no está allí. Los gendarmes se han apodera ¡ que no pudo averiguarse sus nombree. 
do de él, y a estas horas él, tan amante de I El capitán se levantó, 
la libertad, gime sepultado «n un calabozo. I —Señor Monot, dijo estrechando las ma-
—¡En un calabozoI exclamó el capitán . nos del mendigo, os doy gracias por el sin-
levantándose como impulsado por un re- ; gular ís lmo favor que me habéis prestado 
sort^ y dejando estallar su indignación \ con vuestras revelaciones. Yo os prometo 
tanto tiempo comprimida. ¿ P o r qué ha 1 que vuestra tranquila existencia no será 
sido preso? . . % ' turbada por consecuencias de ellas. Lo 
E l mendigo terminó la historia de Juan 1 que me habéla dicho a mi, no tendréis quo 
repetirlo ante el Juei de Instrucción. To 
, davía quisiera mereceros otro favor EmM4o 
que lu aparición del cap i t án en su retiro 
causó a los vecinos de Blalncourt, que 
pasaban por delante del cementerio, ver 
Se lo preguntarla, pero tengo la seguri- a un desconocido acercarse a la nuertjt 
dod de que perderla el tiempo. la fúnebre morada, abr i r la y Denetrar 
' resueltamente en ella. 
Buscó las dos piedras que sólo ten ían 
por epitafio una fecha, las encontró y 
descubriéndose ante ellas respetuosamenta 
m u r m u r ó : ^ 
—¡Pobre Carlos! 1 Pobre Zellna! Loa 
dos habéis sido víctimas de vuestro cari-
fio y de vuestra abnegación. No sé toda-
vía cuál será el castigo de los culpables 
¡Pero dormir t ranqui los ! . . . Seréis venea-
dos. Vuestra huérfana se rá hija mía Fu 
lo menos quo puedo hacer ñor v«««f-„. 
ra-
Es 
quo puedo hacer por vosotros. 
¡Ayudadme a que recobre la razón ni-
diendo por ello al cielo! 
Permaneció un momento en silencio co. 
rao si rezase, y luego abandonó el' ce-
menterio, murmurando: 
—iAdiós ! ¡Adiós! 
x n 
Los dos amigos del ejérci to del Lolr» 
A l din siguiente, r ins tres de la ta í^ 
de, llegaba el capitán Legnrde a Marein» 
no vestido de aldeano, como se habta n l Í 
sentado en Blaicourt, sino con el t r a j Í 
do las personas acomodadas del país 
^ t V ^ S * * de«lrme dónde vive el canl, 
tán Santiago Valllant? p regun tó a la p r t l 
mera persona que se cruzó con él. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LA. PRTBOIRA.) 
por los tentones como 
para su evacuación. 
E l , BO^mAÜDBO MJ OOdfWBftHZéL 
Londres, Xoviembro 11. 
E l Corresponsal ©n Ptetrocrwdo 
la Agencia Beater dice que el bom-
ba rdeo del puerto rumano de Cons-
tanza on el Mar Negro, cansó gra-
ves daños. Ix>s depósltOB de benzina 
y napta lüderon explosión y los In-
cendios resultante», abanicados por 
el viento, f*» extendieron con gran ra-
pidez, ardiendo durante dos días. No 
había forma de dominar las Damas 
por que los rumanos al sajlr do la 
ciudad se llevaron todo él material 
de incendio. 
E l despacho a«regs que las bate-
rías búlgaras situadas en la eosta 
fueron siioncladas y que creddas ba-
jas fueron causadas en la guarniedón 
de la plaza. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París, Noviembre 11. 
E l Ministerio de la Guerra dice lo 
sipulcnte: 
"Fuerzas alemanas atacaron anoche 
a Deniecourt, en el frente <M Sonuno, 
pero fueron rechazadas con grandes 
pérdidas." 
PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 11. 
E l Ministerio de la Guerra Informo 
que las trincheras alemanas en una 
extensión de mü yardas, en el frente 
del Somme, fueron bombardeadas ano 
che por la artillería británica. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 11 (ria Salvl. 
He.) 
E l Cuartel General Informa qn» al 
nordeste de Coucelette, en el frente 
de! Somme, los ingleses penetraron 
anoche en una posición avanzada de 
los alemanes. 
E L COMUNIQUE DE LiA NOCHE 
París, Noviembre 11-
E l comuniqué de la noche dice le 
siguiente: 
"AI Norte del Somme los franco-
Bes han reconquistado la mayor por-
to de Ja aldea de SaUllseL La pelea 
continúa. Al Sor del Somme solo ha 
habido duelos de artillería. Loa ale-
manes han lanzado bombas sobre 
Aznle ns, varias veces durante la no-
che. 
En el teatro oriental de la guerra 
los serbios están haciendo una vigo-
rosa ofensiva a lo largo del río Cer-
na y han hedió 500 prisioneros búl-
garos". 
L A GUERRA EN E L MAR 
¿VAPOR AMERICANO 
TORPEDEADO 7 
Londres, Noviembre 11. 
Se cree que el vapor americano 
"Columbian" ha sido hundido, según 
anuncia la Agenda Lloyd. 
Un despacho procedente de Madrid 
dice que la tripulación ha llegado a la 
Coruña, España, Dlcese que el "Co. 
lumbian" pidió auxilio por medio de 
la telegrafía sin hilos, diciendo que 
en esos momentos era atacado por un 
submarino. El radiograma fué recogi-
do por las estaciones del Almirantaz-
go. 
No se volvió a tener noticias d*"! 
"Columblan" hasta esta noche. 
Un despacho procedente de Lon-
dres, fechado en Noviembre 8, decía 
que el vapor "Columblan", de la línea 
American-Hawalan. de 8,529 tonela-
das, estaba trasmitiendo radiogramas 
pidiendo auxilio, manifestando que un 
submarino lo estaba cañoneando. E l 
"Columblan" es de matrícula ameri-
cana; salió de New York el 18 de Oc-
tubre y de Boston el 21 del propio 
mes, con destino a Genova. Se anun-
ció su llegada a Saint Nazaire, Eran-
cía, el 2 de Noviembre. Salió de ê te 
último puerto al día siguiente para 
Italia. / 
El vapor no llevaba pasajeros. Sn 
tripulación se componía de 113 perso-
nas entre oficiales y marineros. La 
compañía de vapores "France and Ca. 
jiadn" tenia fletado el vapor. 
C i r í a c o , e s t á s T o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A g u l a r «fe 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a n n a d a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o , , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s * 
E L OASO D E L VAPOR 
"OOLTJMBIAIT' 
Washington, Noviembre 11. 
E l caso del vapor americano "Oo-
lumbian" que so dice fué hundido 
en las costas de España, será pre-
sentado al Presidente Wllson por el 
Departamento de Estado a principios 
de la entrante semana y forma parte 
del sumario general de las operacio-
nes de los submarinos alemanes. 
Los Informes recibidos esta noche 
sobre él "Columblan" han sido muy 
escasos y no puede predecirse si el 
suceso hará modificar la política del 
gobierno respecto a la cuestión sub-
marina. 
MAS BAOROOS A PIQUE 
Londres, Noviembre 11. 
E l Almirantazgo Informa que du-
rante las últimas 24 horas tres vapo-
res noruegos, tres británicos y uno 
danés, han sido echados a pique. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, noviembre 11. 
Violentos combates se están libran, 
do unevamente en varios puntos del 
fiante Oriental y del frente Occfden-
tai, pero hasta ahora no se da cuenta 
do que haya ocurrido cambio alguno 
importante en las posiciones do los 
ejércitos contendientes. 
E l buen tiempo reinante on el fren, 
te del Somme al norte de Frauda ha 
hecho que tanto anglonfranceseg co-
mo alemanes desipiegnen más activi-
dad bélica. Lag fuerzas del General 
Halg e1» un ataque librado en el área i nes en esta reglón fueron rechazados 
Thíepval-Corceiette, dice Londres, j y que los alemanes fueron desaloja, 
ocuparon la parte oriental de la trIn-1 dos de parte de una trinchera que ha-
chera Regina, en un frente de mil bían ocupado. 
yardas. La otra parte de esta trincho- E l avance ruso-rumano en la Do-
ra fué capturada el día 21 de octubre, j brudja, hacia el ferrocarril Tcherna-
fierlín admite que los británicos han i voda-Con^tau/a, continúa, retrogrado 
avanzado algo al Nordeste de Coree.- ¡ anuncia la ocupación de otrag dos al-
lette, pero dice qne el enemigo peno' 
tró únlcaniente en una pequeña par-
te de una trinchera avanzada. 
E l Kronprince Ruperto fracasó «n 
un ataque dirigido contra las lineas 
francesas en las inmediaciones de De-
niecourt, al Sur del Somme, informa 
París. Por otro lado Berlín dice que 
un ataque francés en el sector de Sal. 
Uy SaUliseJ, fué rechazado. En com-
bates aéreos librados en el frente oc-
cidental, ios aiemanOs derribaron 10 
aeroplanos de la Entente, mientras 
que los franceses inutilizaron cinco 
máquinag alemanas. 
Rusos y austro-germanos continúan 
batiéndose furiosamente en la región 
de Baranovichl, al Norte de los pan-
tanos de Ptnsb, y a 1° largo de Nara-
yurka, al Sudeste de Lemberg, en la 
deas a lo largo d©! Danubio, entre 
Hir«ova y Tchernavoda, Un despacho 
oficial de Sofía, demorado, admite 
éxitos alcanzados por la Entente, pe. 
ro Berlín sigue informando que no ha 
habido cambio alguno en el área en 
que operan las fuerzas del F€ld Ma-
riscal \on Matkensen. Extraoficial-
mente se anuncia que Yon Machen* 
sen ha tenido que replegarse hacia la 
linOa férrea. 
Tanto austro-germanos como ru-
manos pretenden haber obtenido éxi-
tos a lo largo de la frontera TransyL 
vania Rumana. Al sur de Predeal, di-
ce B ^ í n . han avanzado las fuerzas 
del Archiduque Carlos. Bucharegt, en 
cambio, reclama la captura de una 
trinchera cerca de Dragosla-vle y la 
toma d î monte Irurtzile en la mar-
Galitzia* Petrogradb dice que parte de gen izquierda del río Alt 
las trincheras cerca de Skrobowa, al 
Nordeste de Baranovichi, que fueron 
ocupadas por los alemanes, han sido 
reconquistadas por los msOs pero 
Berlín asegura que todos los ataques 
cfectiiados en ese sector fueron re-
chazados. 
En el frente de Naraynvka los ale-
manes» dice Berlín, ocuparon una po-
sición rusa, sosteniéndola contra dn 
o© contra-ataques. Petrogrado, sin 
embargo, dice que los ataques alema 
i n V I E f m o I 3 I E - I 3 I 7 
P a g u e ^ a l t o s " i f f e c l ^ p o r c a l z a d o d e m a r c a a c r e d i t a d a . 
MTCTTJO 
une» 
EXCLUSIVOS MOOCLOS OE SOTAS 
Partes oficíalos Indican que se han 
reanudado los combates en ei frente 
de Macedonia cu la reglón Norte del 
río Cernai. En la región Sur de Polog, 
B^lín dice que las tropas de Ja En-
tente han ganado algún terreno. Ex-
ceptuando un pequeño avance d« lo* 
italianos en el Carso, no ha habido 
nada impórtame eu el frente austro-
italiano. 
La Agencia de seguros marítimos 
"Uoyds" creo que el vapor americano 
"Columbian" ha sido hundido. Dicho 
barco no llevaba pasajeros, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
d e s d e S 7 . 6 0 a S 1 2 X > 0 
Refinada 
Safr*er4*«Mtai 
S 8 . 6 0 
•ouerne c a t a u r o , novxoAotvmvitmuo 
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PROCLAMA DIRIGIDA 
A LOS POLACOS 
Berlín, noviembre 11. Vía Sayvllle. 
Una proclama austro-alemana diri-
gida a los polacos para que presten 
servicio voluntario en el nuevo ejérci-
to polaco, que servirá con los ejérci-
tos de las Potencias Centrales, ha si-
do publicada hoy en Vansovla y Du-
biin. E l texto de la proclama, firma-
da por el Gob^nador General Besse-
ler y por el General Kuk, según 1» 
Agenda Overseas, «a el siguiente: 
"Los soberanos de las potencias 
aliadas de Austiia Hungría y Alema-
nia han notificado su resolución d̂  
convertir la tierra polaca, libertada 
de la tiranía rus», en el nuevo Reino 
autónomo de Polonia. Vuestro más 
ardiste deseo, anhelado en vano du-
rante más de un siglo, ha sido alean-
zado. 
"La Importancia y peligros de esos 
tiempos de'guerra y las consideracio-
nes que debemos a nuestros ejércitos 
que hace fíjate al enemigo nos obli-
ga por ahora a mantener en nuestro 
poder el goWerno de vuestro nuevo 
Estado. Prontamente, sin embargo, 
con vuestra ayuda, daremos, paulat'-
namente a la nueva Polonia las ins-
tituciones públicas que garanticen su 
consolidación, desarrollo y seguridad. 
De éstas, el ejército polaco, es lo más 
importante. 
"La» lucha contra Rusia no ha ter-
u^nado todavía. Vosotros deseáis un>-
1 ros a ella. Por lo tanto, venid con 
' nosotros como voluntarlos, con obje-
to de ayudarnos a vencer a vuestro 
opresor. Bravamente y con alta dis-
tinción vuestros hermanos de 1̂  Le-
gión Polaca han peleado a nuestro la. 
do. Imítenlos con los nuevos cuerpos 
de ejército, que junto con las leglo-
n^*, formará el ejército polaco que 
consolidará vuestr© Reino garanti-
zando su seguridad Interior y exte-
rior, 
"Vuestra patria, amada por todos, 
será protegida de eso modo por vues. 
tíos soldados y vuestras banderas. Co-
nocemos vuestro valor y vuestro ar-
diente patriotismo y os llamamos a 
que vengáis con las armas a nuestro 
lado. L^Hantaros, valientes, y segukl 
el ejemplo de 1* Legión polaca y en < 
1abor común con los ejércitos alema-
nes y austro-húngaros, sentad 1» base ! 
para'un ejército polaco reviviendo las 
gloriosas tradiciones de vuestra his-
ii» ría guerrera con la fe y la bravura 
de vuestros soldados". 
POR PAL/TA DE OARBOX 
Amsterdam, Noviembre 11. 
Aminclase que los ferrocarriles ho-
landeses tendrán que reducir el ser-
vido de trene8! por falta de carbón. 
E l i DíUQUE 'DE DEVOXSHTOE 
Hallfax Nueva Escocia, THovieaor 
bre 11. 
Ha llegado el Duque de Devons-
liiro haciéndose cargo Inmedlatamen 
te del Gobierno General del Canadá, 
en substitución del Duque de Oo-
n naught. 
OONTTIREXOIA DISUELTA 
Londres, Noviembre 11. 
Una conferencia que se celebraba 
en Oardlff, Gales en favor do abrir 
negociaciones do paa y que fué arre-
glada por el Consejo Nacional de 14-
bertades Oviles, fué disuelta hoy. 
Un grupo de manifestantes patrióti-
cos entró en el salón entablándose 
una batalla en la que afortunad amen 
te no hubo bajas. 
Casi todos los delegados eran Jó-
venes de edad militar y había pre-
sente varias mujeres. 
Durante la refriega las mujeres pe 
loaron como tigres y coando los ma-
nifestantes dominaron la situación, 
1 rnarbolaron banderas, cantando 'Dios 
salve ai Rey". 
OTRA VEZ IíAS SUFRAGISTAS 
Londres Noviembre 11. 
Una manifestación arreglada para 
esta tarde por la Unión Política y So-
da! de Mujeres y que había de ce-
lebrarse en la Plaza de Trafalg«r, 
fué Impedida por la policía. Mrs. 
Emmellno Pankhurst iba a pronun-
ciar un discurso. 
Esta es la segunda vez rédente-
mente, que la policía ha tenido que 
ocuparse de las sufragistas Inglesas, 
a pesar de que al estallar la guerra 
so convino en una tresna Informal, 
La primera soñaJ do regreso a la cam 
pana de desórdenes fué observada a 
principios de mes, cuando un núme-
ro de sufrrclstas rompieron varias 
ventanas en Whlte HalL Dos mili-
tantes fueron arrestadao en esa oca-
sión. 
A r a b i a , i n d e -
p e n d i e n t e 
ARABIA, 1NDEPENDLENTB 
Wn&hington, Noviembre 11. 
En el apartamento de Es ^'ii se 
ha recibido un cablegrama do la Me-
ca, firmado por Shereef Abdullah 
Ministro de Relaciones ExcerlorOs, 
anunciando d establecimiento del 
reino Independiente d*» Arabia, des-
pués de haberse dorlarado Indepen-
diente de Turquía. 
D e M é j i c o 
B L GOBIERNO DE FACTO MEJI-
CANO RECUPERA A PARRAL Y 
SANTA ROSALIA 
Eag'Te Pass, Tejas, Noviember 11. 
Las tropas del Gobierno de fado, 
al mando del general Murjna, han re-
cuperado a Parral y Santa Rosalía, 
gogún notidas recibidas aquí hoy-
Estas noticias dlc*» qu« anoche so 
redbió un despacho firmado "Mur. 
gia" dando cuemta do haber recupera-
do dichas poblaciones. 
VILLA HUYE DE CARRANZA 
Atlantic City, Noviembre 11. 
Segrún informes recibidos por 'os 
miembrog americanos de la Comisión 
Mixta, Pancho Villa se encuentra 
ahora en la frontera setptentrional del 
Estado de Durango» Méqico, al sur 7 
al oeste de las tropas carrancisías 
que fueron enviadas para captu-
rarlo. 
Agrégase que mientras las tropas 
carrandstas se movían hacia el norte 
v: 
i 
R e g a l a 
S e 
• — U N LIBRO 
ATOOOS LOS H^T 1 
OUE LO PIOA|?0>ül 
LO NECESITAN t S 
I N T E R E S A N T E 5 ^ 
"NSTRUCTIVOM^N 
MUY PRACTICOOS 
LOS H O M a R E s ' S 
t E E R L O c O N » 
famoso •specialitfa 4e 
Trata de la más cruel « 
que wfrea i0l j , 
a curarse y a miaa^jl 
S e m a n d a 
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SIN TIMBRE ALGh^ 
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C o c i n a P e r f e c t a d e P e t r ó l e o 
L l a m a a z u l . S i n H u m o N i M a l O l o r , l i m p i a , s e n c i l l a , s e -
g u r a y e c o n ó m i c a . 1 0 c t s . d e c o n s u m o c a d a d í a . — C o m b u s -
t i b l e , E s t u f i n a , a c e i t e p u r o , d e r i v a d o d e l p e t r ó l e o , q u e n o s e 
p r e n d e a c c i d e n t a l m e n t e . 
D e s d e $ 7 - 0 0 a $ 1 5 - 0 0 c a d a u n a . A l c o n t a d o . 
U n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a l l e v a r á a n u e s t r o d e m o s t r a d o r a 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a H a b a n a , c o n u n a c o c i n a p a r a e n s e ñ a r 
s u f u n c i o n a m i e n t o . 
M u c h a s f a m i l i a s p r i n c i p a l e s d e l a H a b a n a e s t á n u s a n d o 
y a l a s c o c i n a s d e l l a m a a z u l . 
E x h i b i c i ó n e n S a n P e d r o n ú m . 6 , b a j o s ( E d i f i c i o d e H e -
r r e r a ) , p o r l a c a l l e d e S o l . 
Ihe West India 011 Refiniog Company. Tel. A - 7 2 9 7 . Habana 
Arénela MATAS. 
N O P A G U E M A S D E $ 7 - 0 0 
N e o - S a l v a r s a n 9 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i -
c i t u d i m p r e s a e n l a : - : 
D r o g u e r í a S A R R A . 
Ti-S 
a través d© Escalón, Pancho 
ra ©vitar un encuentro «Li 
fuerzas hacia el sur. daSfí 
atravesando las montañita; 
dése al Estado de Durangt» ' . 
LOB progresos de la a a ^ l 
parto norte de Méxia, S J ' 
dos hoy nuevamente por ¿T 
nados, pero no hubo nada J y 
ra haber llegado a un acoajll 
D e N i c a r a g j 
COMPLOT D L . 
Managua, Nicaragua, No, 
El Ministro de Estado fc" 
gua ha telegrafiado al MlnigtJ 
tado de Costa Rka que se hí 
hierto un complot en Costa ] 
asesinar al señor Emiliano | 
Presidente de Nlcaram. 
tro ruega que se haga una L 
ción para Impedir la eiecudÓBl 
mlnal proyecto. 
E n t r e e l J a p ó n l 
S a n F r a n c i s c o 
Tokio, Noviembre 11. 
Oficialmente se anuncia que i 
municación inalámbrica ttíjtt 
pon y San Francisco quedará) 
rada «1 día 16 de Noviemirtl 
pruebas efectuadas han sido i 
tlfactorías. 
D e p o r t e s 
E L JUEGO DE FOOTBALL H 
HARVARD Y PRINCETOX 
Cambridge, Mass» Noviemb» 
Por el pequeño margen de a 
fario field goal el team de feotín 
Harvard derrotó al Princetra «J 
de. en la contienda anual entren 
Universidades. Los tres puntos« 
nados por el método aéreo d» i 
fueron indicación segura de h 
rencia eu la relativa fuerza W 
de los teams contendientes. 
Princeton presentó hoy «H 
team de f ootball que ha presa» 
muchas temporadas, y selam* 
extremada habiblitlnd en la * 
de resolver pronto el ataque 
ceton, salvó a Harvard de un » 
y acaso de una derrota. El úalo 
goal lo realizó Honveen. 
La lucha fué presenciada p» 
de 40,000 personas. 
SCORE DE LOS JUEGOS DEj 
BALL CELEBRADOS AH* 
Harvard 3, Princeton ©• 
Yale 6, Brown 2L 
Penna 7, Dartmouth 7. 
Comoll 23, Michigan 20. 
Army 17, Main© 3. 
Novy 50, North Carolu» W 
tural College 0, ^.«ní 
CARRERA DE BiaaEt« 
Boston, Mass., Noviembre .̂ 
Alfred' Goullet, de Newark, > 
AI Grenda, de Australia, guf* 
noche la carrera de bidcl6»8"' 
durado seis días consecutî 5-1 
do empezado el lunes á«»*J 
mero total de millas recoJJ 
los ganadores, corriendo 
. iarías, fué 1,350. J ^ . ^ B 
Newark, y Frank Corry» & a^-j 
entraron segundos.^^^ 
CAMPEON P U ^ S 
Melbourne, Australia. N ^ ^ 
Clew Edwards ganó ^sta^ 
campeonato de p«8o l 1 ^ , ^ , 
Ha derrotando a su cOT^j0 
Me Coy en un encuentro o - ^ 
E l match fué brillantísimo J w 
ganó en puntos. rnVVt 
E L ENTIERRO DE D A » 
HER . . 
Londres, Noviembre «ü 
Al entíerro del ^ f ' 
Danny Hah^r. c o n c u r r i ^ ^ 
personas .entre ^ l ' ^ f ™ ^ 
Lord Derby y e! " 
de Battenberg. 
E s t a d o s 


























































































E L PRESIDENTE W I ^ ' $ GARA A W A S H I N G ^ , ^ 
Wniiamstown, ^ ^ ' ^ i ó ^ 
E l Presidente Wflsen 
de para Washington. ^"/ViJl^ 
misión do estudiantes J 1 j tr<^ 
:ie?re lo vitoreó al partir ^ 
^ Tork, ^ e m ^ r j 
TU recnitlnlo ilc( ^\eTr0it^, * 
nnesota no se V * * í > r 
noche, pero en > ^ ^ 
Presidente Jf,Vn f ^ ^ ̂  
yoría do 68 votos, trinn 
Estado, a menos ^ r t i ^ Z ' 
da] no lo nírroínic fw» ^ ,<* 
Hughes. E l Presif 
hoza en California Pj, 
faltando todavía i» ^ 
cmtnr. En ^ " " ^ n * ¥ * 




T V ' . 
atando 68 colegios por « c m -
"manaírors* 
onCian q ^ ^ efectóe ol recuenr 
en California y en otros 
to 
jetado? 
3lr. no admitirán sn derro-
#n rKi  "«  ú   o mo  
I 
to 
JL F l l l ^ n » ^ x OVACIOXADO 
ílri ti«n especial del Pre-
A ^ v í s o n , vUbany, NovIeniDre 
gidcntc 
U- «^donto Wllson, rerrcsando 
13 W t o n , después do una an-
gcnola do manifestación en Fray y 
noche un* ^pdo el resultado do 
ĵhafiy 1 
* ^ K Z T * organizó un» para-
P tartas bandas de música, en 
d5 ^ " h ^ I Presidente. 
»,£,n0r,.^r d tren a la estación, que 
í S aistado de gente, se dJs-
í í í l í S w í E l Presidente ha. 
r l,*r0^ oue no se hicieran gran-
^ P ^ a t i v o s para festojarlo en 
'^PK^idenfc dió la mano a grnn 
13 ^ personas en Fray. Un en-
exclamó "estaî mos contigo 
H ojatro años má*. gozando de 
*imn n^^peridad''. "Graelaa". res-
P8' J; presidente. 
^ S n c i a que posee Mr C ü ^ 
V KiSies en esta capital, ha «Ido 
















a enti* J 
uedarál 
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DOUf« rendo, están ya casi dispnes-
^ L ser botados al agua. Ix>9 
S l C . ^ * > " rf » w Méjico el 
S L X n f v ci Idaho. Ya se han 
S f i S f l » trabajos en el Tennes-
CmTín el Cmifornia. E l Arizona fué 
S tn al scnicio el mes pasado. 
P"íJs abrazados y tres dcstroyers 
ô tán construyendo en los arse-
**** I f f i A GRANEL 
CtáBB&y, Noviembre U . 
Mnitns ascendentes a mas de 171 
nesM fuero" impuestas hoy por 
H Tribunal Federal a la casa Swift 
nnd Conipany, y a varios ferrocarri-
1,;. convictos íl3 violar la Jey que re 
'¡L oí comercio entre los FstadOg 
hA HtJELGA DE TABAQUERAS 
EN TA^tPA 
Tampo Noiicmbre 11. 
Aproximadamente unos 5.500 ta. 
Mperoa abandonaron hov ei t™1^ 
ndo 
A/>iLJMCIO 
A o u i a r Ufe 
Niqnci-iis 
jo para unirse a los l..>00 que so 
duraron ayer en hnelg» exigle 















no T ** 
rd H 
•Ipe L'M 
F.n esta ciudad hay unos diez n;il 
bníjucros torcedores y los fabrican es 
(«ta noche han declarado que proba-
blemente no podrían acceder al au-
m̂ nfo que se les pide, por lo cual, 
ora prolwblo que todos los diez nril 
cp unan el lunes al movimiento. 
Se están haciendo las gestiones no. 
Méaitafl para Hogar a un arreglo. 
No han ocurrido desórdenes. 
aXCO VAPORES MAS NATEGA-
BAN BAJO LA BANBERA A5ÍE-
RIOANA 
York, Noxicmbre 11. 
>fr. Glnsborg< Presidente de la 
"American Star Steamship Corpora-
tion" dice que su compañía ha com-
prado tres x-apores ingleses y qno ha 
flotado uno noruego y dos Japoneses. 
Sepiín Mr. Glnsborg, los vapores com 
prados, son: ol Dondomlan, Algon-
quín y Bowdoin; estos tres vapores 
navejrarán bajo la bandera america-
na. 1x>h vapores fletados son: el Yar-
«en Mam y Tokio Mam Japoneses y 
el vapor noruego Glena." 
Mr. Glnsborg, dijo que todos es-
tos barcos se pondrían en el servicio 
trasatlántico y del golfo. 
DETENCION DE UN CHANTA. 
GISTA. 
Washington, Noviembre 11. 
Karl Armagard Graves, escritor, 
ŵino de New York, fué detenido hoy 
por los agentes del Departamento do 
ido n i 
f» * i 
61 
H V 0 0 H I V H 0 W V 
NílONIM V I N 3 1 O N A V Q I A 
v i a a v q v s n v d v a v i s a 
sonin s o a a a a n a v w 
A V q y s v D 'SONV Z£ SOI V 
mÍ0!?J2 AN0S- CASADA Y MA. 
r i ? c ? L D 0 S NIñOS ESTABA 
i r v ^ á DE LA VIDA Y NO 
1EMA NINGUN AMOR AL HO-
A1(lero el Hormotone, como el 
2!Sítuyente mk* notable para 
^moatjr la depresión nerviosa pro-
m de la neurastenia. Hace pocos me. 
;«s visito a una mujer de 32 años de 
âfl casada y madre do dos niños de 
racLw0^ruSpectlvam'ente- esto 
K . faitaba P01" completo el ape-
iTcint? flá[*- ^ ^ j a r , había perdido 
> S S J í n T y P ^ n e c l ó ' e n un 
a sul, m durante un mes. En cuanto 
tasa 5¿09 n0 aportarlos en la 
la vid« ^parecicndo tod interés por 
0i c mn^ ?0 ^Poco P^ía dormir, 
^ C S n S r 0 P e t a b a era 
un t> ? •.Comence Por prescriblr-
r^o con Mmúento ^ ^ P ^ i c o combi. 
ra semín! Hormotí,ne, y a # prime-
contlmS comenzó la mejoría, que 
o^e?ulualmente hasta q"0 al 
îs traW a ocuPar8e de parte de 
? ten?a a,05' ^ más animada 
casa mt'Jor de los hijos en la 
'c era ft. •0 me5eR después la pacien-
^ndú ni1Z g0zaba de buena salud, 
de su câ 1" comleto a los quehaceres 
tn el hotíJ ^"aha la Paz y alegría 
^ creo » j ,n se^ejantes resulta. 
n.n«deber ^P^sarlcs la ad-
^aedio Siento por ^ relente 
1£m,(í!;(T 63 un Producto opote-
Q W nA,ŝ nio<lern(>3 laboratorloi 
^ qiie i» NRICK: C0 ' New York. 
10 de lie ^P^rapla eg el tratamien. 
ĉtog A enfermedades por los ex-
tien(io la « ^S P^adulas de animales, 
^ ÎclnR ^ recí€llte conquista de \r\ 
Kue,f modema. 
Sfcrei0^08 ^mosos Agentes: 
'̂ mapn n; Para enfermedades del 
i K' 
,oslsnâ ,n<': cspecial para la tubercu-
íalta de'„Kran eficacia cuando hay 
Trvn ^P^to. ' 
^ T l í ¿ ! de éxitos Cí>n beteg 61 tratamiento de la dia-
MandaTm 
y ^Wos T Una cajiu con muestras 
^ êo crLqUl*n remita en sê Os de 
^Para ew centavos oro America-
I W- C ^ P ^ ? ^ a la dirección da 
Ko- C Departamento Docto-
Kuestif' ^ew York. 
^ D Í o t ^bletas 86 venden en las 
s farmacias y droguerías. 
s K ® ? Maj'0" SarrA' 
Mestre y 4 ^ ^ 0 , 0 ECUBA: 
I Morales y « a , RavelJ 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e sposa , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u ca sa , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T i N E R V I O S Í ) 
D E L D r . V E R N E Z O B R E \ j 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d a T l a T l S o t i c a s . 
Justicia, acusado de exigir dinero por 
medio de amenazas a la Condesa de 
Von Bemstorff, esposa del Embaja-
dor a'emán. 
E l arresto se Hevo a cabo después 
que funcionarios de la Embajada ma-
nifestaron que Graves había tratado 
de venderles lo que él dijo ser unas 
cartas d© personas de Alemania diri. 
gldas a la Condesa y a miembros do 
'a Embajada, y otros documentos que 
al parecer eran despachos oficiales cl-
fraxlos del Gobierno alemán dirigidos 
a la Embajada. Dícese que la carta 
que sirvió do base para la acusación 
contra el detenido, era aparontemen-
le una comunicación dirigida a la Con-
desa por su primo, quo se ha'la en 
Alemania. 
Washington, Noviembre 11. 
Greves declaró ante el Juez que él 
no había tenido Intención de exigirle 
dinero a la Condesa por medio del 
chantage; que se oponía a que se em-
please la palabra "chantage" y que 
les documentos que tenía en su poder 
eran "puramente de índole diplomá-
tica." 
E l arresto de Groves ha terminado 
dramáticamente las negociaciones que 
ee estaban llevando a cabo desde hace 
una semana entro Groves y el Príncl. 
pe Hatzfiedt, Consultor de la Emba-
jada alemana El detenido era conoci-
do en la Embajada como el individuo 
que decía conocer importantes secre. 
tos del Ministerio de la Guerra ale-
mán y de los Hohenzollerns. También 
era conocido como el hombre que se 
había hecho pasar como miembro de 
la policía secreta alemana, y poste, 
riormente como empleado en el ex. 
tranjero doj Departamento de Rela-
ciones Exteriores del Gobierno inglés. 
El se titulaba el "Espía maestro". 
Manifestó, según los funcionarios fe-
derales, que él tenía cartas en su po. 
der que, si se publican, resultarían 
"comprometedoras" para la Condesa. 
Dícese que los despachos oficiales 
Ies son completamente inútilos, por no 
poderlos descifrar. Parece que Groves 
exigió que se le dieran $3,000 en efec-
tivo por la entrega de los documentos. 
También se dice que le pííló al Prin-
cipe Hatzfeldt que redactara y firma-
ra una nota haciendo constar que el 
¡ dinero le había sido pagado por ser-
vicios prestados al Gobierno alemán. 
Funcionarios de la Embajada dicen 
que Grovefc amenazó con entregar los 
documentos a funcionarios de la Casa 
Blanca si no se le daban los $3,000. 
Las cartas no ostentan ningún tim-
bre de correos y en la Embajada es. 
tan convencidos de que las cartas fue 
ron obtenidas, de alguna manera, do 
un mensajero confidencial, cuya iden-
tidad aún se desconoce. 
En contestación a las preguntas que 
le hicieron los periodistas, Groves di. 
jo: 
"Soy americano «n todo el sentido 
de la palabra. He declarado mi inten-
ción de hacerme ciudadano de este 
piüs y ya he sacado mis primeros pa 
peles. 
"Sí es verdad que en un tiempo en 
íuve relacionado con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Gobierno 
inglés; pero ya no. 
"Vine a Washington con el único 
objeto do vender los documentos. No 
tuve intención de exigirle dinero a la 
Condesa de Von Bernstorff por medio 
del chantage. 
Anuncio 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
"Por ahora no trataré del contenido 
de los documentos que tuvo en mi po-
der. Sí diré, sin embarga que yo sim-
plemente estaba empleando los mis. 
mos métodos que la Embajada alema 
na está empleando en este país hace 
dos años y cuatro meses." 
CUfford Grant, jefe de la policía se-
creta, dijo esta noche: 
"Que yo sepa, no había nada oficial 
en las cartas que tenía Graves. Tres 
de ellas eran de una misma persona y 
terminaban con las palabras "my 
dear". Estaban escritas en forma de 
diario. Desde luego que había algu. 
ñas cosas en las cartas que probable-
mente no hubiera dejado pasar el cen-
se r inglés." 
Parece que las cartas fueron confia, 
das a alguien a bordo del vapor "Os-
c;ir 11", quKn después de recibirlas 
vló una oportunidad do explotarlas. 
Graves dijo que había pagado $2,400 
por ellas y quería ganar $600 <?n el 
negocio. 
Graves, en su titulada exposición 
del espionaje Internacional, describe 
varios episodios sensacionales, inclu-
yendo entrevistas con el Emperador 
de Alemania; como fué condecorado 
per sus servicios; el modo cómo con-
siguió y envió al Gobierno Informes 
de extrema importancia y lo que él 
pretende sea todo la llave de sistema 
dt- espionaje alemán. 
Graves estuvo en New York en Ju-
nio de 1913 y en aquella fecha declaró 
que había salido de una prisión de Ks. 
cocía a condición de que entrara en el 
servido secreto británico, pero que 
después de haber llevado a cabo los 
servicios que le ordenaron el Gobierno 
inglés rehusó pagarle el premio ofre-
cido. 
En la Cámara de los Comunes 19 
trató varías veces sobre la salida de 
Graves de la prisión de Edinburgo, y 
en Noviembre de 1914 un funcionarlo 
del Foreign Office de Inglaterra re-
chazó la aseveración que se hacía a su 
Departamento, de que había dado ins. 
trucciones a Graves para realizar una 
misión en un país extranjero. 
HAZAÑA DE UN SOLDADO 
Laredo, Texas, Noviembre 11. 
El cabo W. Smith ha dado muerto 
a tiros a los soldados Jones y Mac. 
night, hiriendo también ai soldado 
Conners. E l suceso ocurrió estando los 
cuatro reunidos en los establos. Smith 
fué arrestado inmediatamente. 
PARA E L CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS. 
New Orleans, Noviembre 11. 
En el vapor "Excelslor" han embar-
cado hoy para el Gran Circo Santos y 
Artigas, que debutará en Payret, los 
artistas voladores los Wards, la troup. 
pe Darlng y los F'oworing Couple, así 
como también la banda de música del 
Circo "Gollmar", que actuará con 
Santos y Artigas. 
Los artistas mencionados son de fa-
ma en todos los Estados Unidos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 11.—Llegó 
el vapor Manzanillo, de Clenfuegos; 
salieron los vapores Thehna, noruego, 
para AntiHa; Havana, para la Haba-
na; Munamar, para Ñipe; Santiago, 
para Santiago; Calamares, para la 
Habana. 
Cape Henry, 1.—Pasó el vapor da-
nés Borglum, de Baltimore para la 
Habana. 
Port Eads, 11.—Salló «i vapor Nel-
son, para Clenfuegos. 
Galevston, 11.—Entró el vapor 
Bowdoin, de Santiago. 
Key West, 11. — Entró el vapor 
OMvette, de la Habana, y salió para 
Port Tampa. 
N«wport News. 11.—Salió el vapor 
danés Orklld, para AntJIla. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
VALORES 
New York, Noviembre 11. 
Nuevos rumores de paz, ecos de la 
reciente campaña electoral e Informes 
sobre excesos de producción en cier 
tas Industrias importantes del país, 
especialmente en la fabricación de au-
tomóviles, han sido probablemente La 
causa del tono Irregular notado hoy 
en este mercado. 
Los valores mejicanos bajaron de. 
bido a indicies de que puedan ocurrir 
neevos disturbios en la frontera. Los 
cueros sufrieron una baja de 5% pun-
tos con 10 por la Bethlehem Steel, en 
pocas transacciones. Las acciones de 
la United Stafces Steel estuvieron muy 
activas, perdiendo l'/i puntos, recon-
quistando la mitad. Cobres, especial, 
mente el de Utah, subió de S'/z puntos 
a 119%, estableciendo un nuevo re-
cord. 
New York, Noviembre 11. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo extremadamente inactivo y co-
mo no so anunció ninguna venta no 
hubo cambios en los precios. Los "Cu-
bas" se cotizaron a S'/z costo y flete, 
equivalente a 6.52 por centrifuga y 
5.65 por mieles. 
El azúcar refinado se mantuvo fir-
me, de 7.50 a 7.60 por el granulado 
fino; pero las operaciones fueron po-
cas y la existencia retirada a cuenta 
de antiguos contratos fué moderada. 
El mercado de entregas futuras flo-
jo, debido a ventas salteadas realiza-
das por casas comisionistas y a una 
pequeña liquidación de fin de semana, 
cerrando de tres a ocho puntos netos 
más bajo. Ventas: 3,300 toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.52 a 5.50, 
cerrando a 5.45. 
Diciembre, de 5.20 a 5.18, cerrando 
a 5.17. 
Enero, de 4.62 a 4.61, cerrando a 
>9. 
Marzo, de 4.34 a 4.2o, cerrando a 
24. 




C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colonier. 
SECUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
S O S T E N E M O S L O S P R E C I O S D E 
A N T E S de E M P E Z A R l a G U E R R A 
L o s p a p e l e s de e n v o l v e r de t o d a s 
c la se s y t a m a ñ o s a s í c o m o i m p r e -
sos de t o d a s c la se s , i n c l u s o de L i -
t o g r a f í a , R e v i s t a s , F o l l e t o s y P e -
r i ó d i c o s a p r e c i o s a n t e r i o r e s . 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z H o . y C a . 
O b r a p í a , 9 9 . T e l é f o n o A - 3 5 7 8 . 
H A B A N A 
C6398 alt 12t.-27 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D» Vente 
•n toda» Ut 
Drogaeria* y 
Botica* PrÍBcipalet. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba Amorican Su^ar, 230.3 4. 
Cuba Cañe Sufrar, 74. 
South Porto Rico Sugar, 224 1|2. 
Bonos de la República de Cuba, 
99 118. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1|4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Por letra: 4.75 11 16. 
Por cable; 4.76.7|8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 . 
Por cable: 5.83.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 69.314. 
Por cable; 69 13Í16. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable; 12.H4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 71.718. 
Peso mejicano: 55.318. 
días, noventa días y seis meses, de 
Interés sobre préstamos a sesenta 
3.114. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83.112. 
Consolidados; 56.1|8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1!2 
céntimos-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
U n U r e m u e r f i 
e n R e g l a 
SE CAYO DE LA CAMA, DOND< 
ESTABA ENFERMO, HIRIEN-
DOSE EN LA FRENTE. 
E l jefe de la policía del vecino pu<< 
blo de Regla se constittxyó en a tardH 
de ayer, acompañado del doctor Ap^a 
togiiía, de guardia en el Ontro de sol 
corros de aquel lugar, en la casa call̂  
de Martí número 144, donde el segmm 
do reconoció el cadáver de un hombH 
de la raza blanca, que estaba hod 
arriba sobre el pavimento, junto a uní 
cama, en una habitación interior. 
E l doctor Apezteguía certificó qn̂  
el cadáver presentaba una herida cor* 
tasa, situada en el arco superciUaí 
derecho, sin que pueda precisar la^ 
causas do la muerte. 
Carlos San Martín, Inquilino de Ig 
referida casa, manifestó que dicho iiW 
dividuo, al que solo conocía por GuI» 
l^rmo, llegó a bu casa el día 9, enfeiv 
mo de paudismo, siendo asistido poJ 
ei doctor antes citado, y que en 1* 
tarde de ayer le dió un ataque, cayew 
do de la cama donde se encontraba aj 
suelo, donde quedó muerto. 
E l cadáver, por disposición del Ju«< 
de guardia, fué remitido al Necrocc^ 
mío. , < 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y snfrlr sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN, 
TAL," es bobo. En tres días qulian 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar los plea, 
pueg no se caen. Pídase en todas laa 
farmacias. Si su boticario no lo tlo> 
ne, mande 6 sellos colorados al doc 
(or Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y rurará sus callos para siora-
pre. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
A u t o m ó v i l F O R D , d e 5 a s i e n t o s 
2 0 0 C a r r o s C o n t r a t a d o s 
S E V E N D E N A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a r 
e n e l a c t o d e l a c o m p r a . 
A U T O B Ü Y E R S A G E N C Y 
M e r c a d e r e s , 4 , b a j o s . 
MESA. A-4937. 
E L REY DE LAS CALLES ESTRECHAS. 
Distancia entre ruedas, 97 pulgadas. Capacidad, 2 toneladaSs 
• COMPANY 
UNO DE LOS AUTOCARS DE LA COMPAÑIA ARMOUR & m 
HABANA. ' & ^ 
Esta compañía después de probíir un AUTOCAR quedó tan satlsfe, 
cha que nos ha comprado dos más. Esto es una prueba más de l a ? S « 
^ ^ T , ^ l i d a d M del AUTOCAR sobre otros camionel ^ 
SEGURIDAD EN E L SERVICIO Y SIMPUCIDAD DE CONSTRUC-
CARROCERIA A SU ^ S T O J p í ^ U N T E A QUIENES LO USAN 
FRANK G. R O B ? » . ^ ^ Cttba: 0bIsno „ K Obispo y Habana, 
C6953 ld.-12 
N o v i e m b r e 11 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
[ [ R E S n O E 
I H S E L E C C I O N E S 
LA JUNTA PrOVIXCJAL 
EL.DCTORAL 
E l escnitLiiio aficial <m« vieiia 
practicaiDdo la Junta Provincial Elec-
toral de la Haibana arrojaba ayer, a 








Federico G. Morales 13,422 
Vito M. Candía 15,293 
José M. Mesa - • 
Emiliano H. Gato 1?oto 
Enrieue Casuso f * « 
Emilio Sardinas '̂HA 
Carlos M. de la Cnns ' ' 5 ^ 
José Gonzáles 14.650 
Antonio F . Criado 13'<̂ X 
Eusebio A . HemáoideTj. . . . 12,756 
José Acosta . . . . . . • Jf.J26 
Ambrosio Hernánd'Oa. . . . . J5»»¿f 
Germán S. Lóp^z J;'A?i 
Vicente A. Puigr 14,971 
Para Gobernador 
i ! . A . C a n e e s y ii 
B A N Q U E R O S 































Armando André Acara o 
Para Consejeros 
Amador do los Ríos . . . 
Antonio León 
Eduardo de Cárdenas . . 









Femando S. de Fuentes . . 
José R. del Cueto. . . . . . . 
Modesto Morales. . . . . . . . 
Andrés Lobato • . . 
Mariano Roban. 
José L . Castellanos 
Manuel Mencía 
OctuTio Zu/bazarreta. . . . . . . 
Lu;s Valdés Carrero 
Ij^nacio Remírez 
José R. Cano 
.Tori M. Cortina . . . . . . . . 
Gerardo R. de Anuas . . . . 
Para Gobernador 
Alnerto Barreras Fernandez.. 
Para Coaseieros 
Perfecto J . García 
Antonio Alentado 
Mamerto González. . . . . 
José Díaz Zubizarreta. . . . . 
Daniel de la Fe. . . . . , « • > . 
Colegios escmtados . . . . = 
" •por escrutar.. . . . 
LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL 
La sesión d« ayer 
DOCE OANDHXATOS PROTESTAN 
DE LA ASOMBnU>SA VOTACION 
QUE OBTIENE UN CANDIDATO 
E N CUATRO COLEGIOS 
Al continuar ayer e] escrutinio la 
Junta Municipal Electoral, ge dio lec-
tura a las copias certificadas remiti-
das a dicho organismo por la Junta 
Provincial. 
La sesión transcurrió en medio de 
innumerables protestas de los camdi-
datos a cargos mtmlcibales. por lo 
que puede calificarse de boiras cosa 
didha sesi6n. 
La causa no era otra que Ia asom-
brosa votación que en cuatro colegios 
obtuvo eJ candidato señor Hortsmann, 
sobrepasando en 900 votos a sus com-
pañeros. 
Diolia protesta la motívaba la no 
esperada mayoría de votos, dado que 
en los escrutinios que tenían» en su 
poder los demás candidatos a^í pre-
sentes, no resultaba en ninguno de 
ellos el señor Hortsmamn favorecido 
con mayor número de «ufragi^s que 
e'los, constando acruella cantidad scr 
Iciuente en la copia certificada. 
La Junta dejó sin efecto él escruti-
nio de los colegioe lo. y 4o. d« Pe-
ñalver y el 4o. de San Nicolás, don-
de aparecían les fabulosas cifras, 
hasta que sea podida a al Junta Pro-
vincial una certificación de los cole-
gios de referencia, en virtud de ser 
protestados dichos colirios por doce 
concejales afiliados a loe ipartldos l i -
beral y Conservador, respectlvamen-
to. 
Los colegios mCaâ ro 2 de la Punta 
y 3 de Casa Blanca, que reeultajron 
anormales, fueron escrutadlos sin ob-
servación alguna. 
Por la anormalidad a que dió lugar 
lo que dejamos dicho, no nos fué fa-
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
ñu p rao, pagando el tres por 
cíente de Int'Tét. al año. 
Abonamos los Intereses cada 
trss m«aes, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de se 
depósito cuaudo lo tenga a bien. 
J . A . B a n c e s y C s . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
cilltado el resultauo oficial del ©scru-
tluao. 
LOS ABOGADOS DEL PARTIDO 
OONSERVALOR ANTE LA JUNTA 
CENTRAL ELECTORAL Y E L TRI-
BUNAL SUPREMO 
E l doctor Mario Díaz Irízar lüevó 
para eu aprobación al doctor Ricardo 
Dolz, Jaa designaciones de los aboga-
dos que él Comisé Jurídico ha hecho 
para que sostengan ante la Junta 
Central Elootorai y el Tribunal Su-
premo, las apetladones oue Interesen 
ai Partido Conservador Nacional. 
Dichas d'esignacionos han recaído 
en los Letrados: 
Doctor José María Colüantes, por 
Pinar del Río. 
Doctor Raúl de Cárdenas, por la 
Haibama. 
• Doctor León Brodh, por Matanza». 
Doctor Alfredo Betancourt Mandu-
ley, por Santa Clara. 
Doctor Mariano Bnál, por Caraa-
güey. 
Doctor Emilio Igleñias, por Oriente. 
Los Letrados anterlomente cite 
dos podrán asesorarse do los abogar 
dos que crean conveniente, o repartir 
Jos trabajós entre ellos. 
T r a g e d i a s a n g r i e n t a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
testigo un vigilante da policía. Oiga-
mos su relato: 
A la hora antes dicha me encontra-
ba prestando servicio en la calle de 
Jesús María esquina a Oficios, dice 
el vigilante número 607. de la Se-
gunda Estación de Policía, nombra-
do Modesto García, cuando vi en la 
Alameda de Paula a dos individuos 
que sostenían una reyerta. Pocos mo-
mentos después, cuando yo corrí ha-
cia ellos, uno cayó al pavimento, ba-
ñado en sangre, mientras el otro huía. 
Detuve al que huyó, nombrado Ser-
vando Méndez Villamil, natural de 
España, de treinta años de edad y 
vecino de Santa Clara número 25, 
quien arrojó como una navaja lejos 
de sí, empuñando una cuchilla de 
bolsillo para despistarme. 
Recogí al herido del charco de san-
gre en que se encontraba y lo intro-
duje en un automóvil de alquiler, en 
los precisos momentos que él me de-
cía, señalando al detenido: "Este 
hombre me ha herido; lléveme pronto 
a la Casa de Socorro, que me muero." 
En la Casa de Socorro del primer 
distrito el médico de guardia, doctor 
Escande!!, auxiliado de tres practi-
cantes, procedió a asistir al lesiona-
do, a quien hubo que inyectarle suero, 
en cantidad de más de quinientos gra-
mos, por su estado de debilidad, da-
da la sangre que había perdido, apli-
carle cafeína y aceite alcanforado pa-
ra revivirlo. Aún así no pudo arti-
cular palabra alguna. Tenía secciona-
dos todos los ligamentos y arterías del 
cuello, parte izquierda, en una exten-
sión de más de doce centímetros. La 
operación que le fué practicada al 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N E > I E > 0 
E N L A F A B R I C A B S D O N D E V D . D K B B . OCW» 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S , , 
H A B A N A , 116. 
• T H E T O U R I S T - . O H E I L L Y , « 7 
P A R A C A R G A R Y R E P A R A R T O D A G L A S E D E 
A C U M U L A D O R E S 
Y 
R E 1 M A N T A C I O N 
P R O N T O Y B I E N 
M r . K e l l y 
Sao lim, h í b i i 249, M e al P » de (laceo 
aít 
herido es maravillosa. Multitud de ar-
terias y ligamentos le fueron sutura-
dos por el facultativo indicado, con-
teniéndosele así la hemorragia inten-
sísima que presentaba. 
El teniente Guiliem, de la Segunda 
Estación de Policía, levanté acta del 
caso, dándole cuenta con la misma 
al señor juez de guardia anoche. 
El herido, que no prestó declara-
ción, fué conducido en una ambulan-
cia automóvil al Hospital Número 
Uno. 
El detenido, presa de una fuerte ex-
citación nerviosa, niega que e! agre-
diese a persona alguna, aun cuando 
presenta una herida en la boca, pa-
rece que producida por el puño del 
lesionado. 
Ingresó a las tres de la madruga-
da en el vivac 
Tanto el agresor como el agredido 
son trabajadores del muelle y se sos-
pecha que hayan reñido por diferen-
cias en el trabajo. 
N o t a s s a l m a n t i n a s 
OCTUBRE 
SALAMANCA 
E l aílcalde de esto Ayuntanüenco, 
señor La Rlva, ba presentado la di-
misióg da su cargo, prepósito que ya 
baibía maioneslado en repetidas oca-
sioues. 
E l señor La Riva ha explicado su 
dimisión en la siguiente forma: 
"Yo vine a la Alcaidía animado de 
los mejores ¿osecsi No vine ni a coms-
tmlr cuartales ni a traer guarnición. 
No fui yo quien inició este importan-
tê  asulntc, sino las altas autoridades 
militares que mo nusiei-on en camino 
de realizar unas gestiones que yo 
hice con toda actividad y con todo 
interés,, como las he líevado a cabo 
tamibléb para otros asuntos que yo 
creía _ de beneficio para Saflama'nca. 
Fué ésta una de tantas, pero sobre la 
que yo puse toda mi voluntad y todo 
mi esfuerzo. Y ahora, después de 
oconvenir todas las autoridades mi-
litares, desde la mág baja a la más al-
ta, después de yo escuchar en eü Mi" 
nistario de la Guerra a todos los que 
alílí estaban, que Salamanca debería 
ser uno de los puntos estratégicos me-
jores de la Península nara tener en él 
Ejército y material de guerra, me di-
ce el Gobiertno, que no puede aceptar 
el ofrecimiento terrenos que para 
contítruir cuartelles hace Salamasca". 
—En el paraninfo de la Universidad 
96 ha inauguraido la Semaina Agriar 
la, organizada por ea Coonsejo provln-
ciañ de Fomento. 
Don Jesúg Miranda, toigeniero de la 
Granja Agrícola Salmantina, disertó 
sobre la necesidad de armonizar las 
exjplotacioines agrícolas y pecuarfaa 
e hizo patente la necosidad de compe-
netrar ambas riquezas para romper 
en equiHibrio que existe, a favor de la 
agricultura, causa eficiente de la exi-
gua producción de nuee&tros campos. 
Don Guillermo Quintanlllas Fábre. 
gas, ingeniero agrónomo, director de 
la Estación Agronómica de Madrid, 
disertó sobre el tema "Los abonos ml-
neraieg y el cultivo de secano", soste-
niendo que deben adoptarse los abo-
nos, acollándolos en la medida ail 
terreno adecuado, y examáícó las fór-
muHas que deben aplicarse a cada cla-
se de tierra. 
Don Leandro Navarro Páez, direc-
tor de la Estación patolójíica vegetal, 
disertó acerca del temía "Las plantas 
del campo, y especial la lagarta de 
las encinas"; pronunció con fácil pa-
labra un preámbuüo, com una reseña 
histórica de la insectología 
Estudió diferentes enfermedades de 
las pdantas y dió a lo» ¿abraxiores pro-
vechosos consejos. 
Como complemento de la conferett»-
cia fueron proyectadas algunas cintas 
cinematográficas. 
En la sesión de clausura hizo utrno de 
la palabra don Daímacio García lo-
cara, director de la Escuela de Ve-
terinaria de Madrid disertó acerca 
dea tema "Epizootias de los ganados, 
especialmente la distomatosis hepáti-
ca en el ganado laiaar". 
Dijo que la riqueza ganadera de 
España supone más de 3.000 millones 
de pesetas, y que sería mucho mác si 
se atendiera a las onfermeídade3 di-
versas que padece el ganado. 
Coa proyecciones eléctricas expuso 
diversas enfermedades y estragoa, 
y explicó el medio de combatirlos. 
Dom Andrés Avellno Armenterios, 
ingeniero de Montes, por ausencia del 
xizconde de Eza. hizo el resiifen de 
la Semana agrícola en brillantes pá-
rrafos, tratamdo de la riqueza de ár-
boles en Esp aña. 
E l gobernador clvfl. que presidía, 
dió las gracias a los oradores que ha-
bían tomado parte, y al rector de 
la Universidad por conceder ed para-
ninfo. 
Se ^amentó que a la» pasadas cotm. 
ferenclas no hubieran concurrido im-
portantes elementos ganaderos, y ter-
minó con un viva a España. 
—En la Diputación provincial se 
cedJebró hoy la anunciada Asamblea 
de médlsos tituiles, presidida por el 
decano de la Facultad de Medicina, 
don Isidoro Segwia. 
Se acordó por ujnanimldad constl-
j tuirse en Sociedad para la defensa de 
los intereses de todos los médicos de 
la provincia, y cruedó nombrada la 
Junta directiva de la nueva entidad. 
S. 
N o t a s N a v a r r a s 
OCTUBRE 
PAMPLONA 
L03 mozos de los pueblos de Albo 
y Dicastillo, situados en la ribera del 
Ebro, que guardan antitruo® rencores, 
•«tín excitaxlfsimoB. 
Al celebrarsie hace poco las fiestas 
en efl. segundo de los indicados pue-
blos, fueron los mozos de Albo a pa-
sar la tarde y fueron despachados 
hasta del término municipal!, y em for-
ma violenta. 
Estos días son las fiestas de A-lbo, 
y sus vecinos han jurado exterminar 
a todo mozo de DicastiUo que acuda 
all pueblo. 
Los aJlcaldes de aimbas localldaides 
han publicado un balado aconsejando 
prudencia, y que unos y otros depon-
gan sus rencorea 
Hasta la fecha, los de Dioastillo no 
has parecido por ol pueblo en cues-
tión; pero si acuden habrá una verda-
dera hecatombe, pueg hasta das muje-
res están armadas, y son las más de-
cididas a tomar renresalias 
Se ha concentrado numerosa guar-
dia civil. 
—'Han comenzado, en él fuerte de 
Alfonso XII, los ejercicios de tiro de 
cañón que durarán tres días. 
¡La fuerza de Artillería de esta pla-
bza los realiza, estando los blancos 
situados en los montes de Arparren, 
Navar, Orrlo y Cildoz. 
m 
A presenciarlos suben muchos je-
fes y oficiales. 
—Un carpintero llamado Floranicio 
Llordens, de cuarenta y siete años, 
que se hafllaba mudando unos muebjes, 
so cayó por una ventana all patio, dos-
trozilndose el cráneo «n la calda. 
Quedó muerto en el acto. 
—'En el teatro Gavarre dió un mitin 
socialista el concejal madrileño don 
Julián Bestelro. 
—Con dirección a Binrrúb ha sali-
do efl regimiento de Infantería de la 
Constitución, al mando de su coronel 
señor Tierra. 
Practicará ejerciciosi durante diez 
dias, realllzaíndo simulacros de comba-
te en los montes de Carraseal. 
Los trabajos serán insípecdonados 
por el general de brltfaido don Joaquín 
Martínez y el jefe de Estado Mayor, 
señor Villar. 
Eí regimiemto de Caballería de Al-
mansa saflie hoy para Estelia, hacien-
do el recorrido en una iornada. 
Hará ejercicios prácticos de mar-
chas de resistencia en Viana, Calaho-
rra y Tisuriela. 
Será inspeciconada por el general 
de división don Mariano Salcedo coni 
el comandante de Estado Mayor señor 
Momtañer. 
^ —Al pasar el rápido por la estación 
de Huarte Araquü, un descomocido 
asaltó un departamento de primera 
dondê  viajaba don Franclsico Martín, 
consejero del Banco de Aragón el cual 
llevaba un maietín conteniendo dos 
mil pesetas. 
E l empleado de la Compañía don 
Ramón Monje sujetó al desconocido, 
y ayudado por el Interventor logró 
detenerle, entregándolo a la benemé-
rita de Alsasna. 
—Un obrero lamado Martín Tribae, 
de cincuenta años, que trabajaba en 
la Papelera de Villava. resultó con 
graves heridas en las muñecas, manos 
y muslos al intentar arreciar un flo-
tador de una caldera, que, al caflentar-
lo en la fragua, hizo explosión. 
E l desgraciado obrero, que quedó 
destrozado, fué conducido afl Hospital 
en una camilla, falleciendo a las po-
cas horas después de terribles dolo-
res. « 
Deja mujer y cinco criaturas. 
N. 










^mediata r e ^ J r 
Quinto: Sometei o,7 
resoaución de ^ ^ 
compuesta por elemSf8105 ciacionea q ^ 
Sexto: Derecho 
— ' — . .1̂ ,-1 cene a w, 
do o en parte C ^ ^ í 
de este contrato ^ e S ^ ' 
notificadas con £ ^ % cipación, l ^ vaSanC*6»* 
establecerse para su 4 
ción. ^ y :J 
Séptimo: Elevación d, ^ 
to a la sanción oficial 
e» todo 10 concerniente el 
obreros del ramo de * ^ , 
arquitectos y c o n ^ t S í > 
Sometidas a dlscusffá: 
de all pa,Iabra vario» 
rrenteg, unos en L ^ A K 
opuestos a tratar nada Sí . , 
blemas que planteabanT^l 
y otros estimaron q^ • 
dlarse con serenidad y 
contestarlos punto por wm^. 
E l debate se p r ^ f w 
avanzada de la noche 
siguiente: 
En el primer punito, clasil> 
ras extraordinarias aqueaibl, 
trabajaseo después de explrJ 
tima de la jornada de ociv ' 
Acordando que solo ge Jñ.. 
bajar horas extraoitUnâ aT"--] 
fortuitos y cuando sea deV 
necesidad, porque, de no u 
trabajo, resultase amenazâ  1 
de los obreros o transeúnte 
La segunda ba«e que 8e ^ 
la libra contratación, se acortó, 
bía lugar a dellberadén, mí 
garantizada por la^ leyee r i 
pública. ^ 
La tercera base s© rediaaj, 
La cuarta base fué aprobadi 
La quinta se aprobó, badendoj 
tar que ésta comisión edlo ts 
facultades para tratar y resol?! 
los oasos prescrlptos ©n la! 
rior. 
También la sexta se aprobÍL 
reforma de que en vez de tos sé] 
ses de plazo se redujeran a 15 j 
SI s© aceptaran seis meso,! 
el parecer de alguimoe, en esj ^ 
d© tiempo podrían terminar Biut 
y producir un paro forzoso, u] 
ciéndoso cargo de nuevas coiij 
clones, creando así un estado 4] 
sis contrario a los obreros. 
La base sép tima se aprobó po: j 
pleto. 
Después se acordó contesto il 
patronos ©n el día de hoy y dar t 
ta de lo que resultar© en «bW 
cular a los albañlles ea la asa 
que tendrá efecto en el Centro! 
ro esta noche a las ocho. 
Se recibieron ayer un buen id 
de donativos, de la colecta del líl 
ciento verificada en las fábrtoj 
están trabajando. 
D r . E . L . C r a b b 
Enfermedades de l i s e n c í a s 
Plorrhea, Inflamaciones, Sapnra-
clones, Dientes fíelos. Tratamieiti 
Curailfo y prerentlyo. 
HBIVeSABIOS: $5-00 POS SESION. 
Cejpestela, 32, altos. Tel. V - i m 
K a 
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''Compañía Nacional íe 
guras de Accidentes" 
sita AGENTES prüdDcW| 
DELEGADOS en el i¡ 
Personas activas y sotó 
podrán dirigirse ai Igi 
General de la Compai 
baña de Accidentes, H 
gura, 11, esquina a S.l!|it 
27448 
C E N T R O D E 
C H A U F F E U R ! 
Bdasooain. 4, ant ír i^ '1^ ^ 
LOS DUEÑOS DE A t ^ ^ , 
NECESITAN C H A U f ^ ^ 
pertos • ayudante*, 
al Teléfono A-2617. ^ t * 
Los C h a u f f e u r * ^ f f T V 
pleo buen© y r a p l d o ^ & l í 
que inscribireo en 
DE CHAUFFEUR3 • 
Gran Academia &*JSf&1 
para manejo y ^ « ^ ^ * 
tos de lujo o alquüer. P J J ^ 
rantea a Chauffeurs. ^ 
rápida para d « ^ S - í 
Habitaciones # 
aaptnmtes a Chauff^ 
nen del campo. 
Gran taller de 
automóviles, nuigrnetos . 
res, arranques f alumb"" 
CO. ŵ -nre* * 
Gran plante P ^ ^ J T ^ 
muladares, bi«n y bíj11 ^ 
Dueños de a ^ l ^ l e r í * S l 
Hará de m m á q ^ ^ , ^ 
cuatro o un super-w*-
clon de eflindrofl. 
S U S C R I B A S E 
AL 
D i a r i o V E l a M a b i w a 
ArAWTADO TOlO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia 
en el 
V e d e d o t 




D i a r i o d b l a M a r i u a 
PASEO DH MAFm. 103 , 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
TTac* ooco más d© veinte años que 
trabaja coa febril actividad en ^ 
tírSos de las Universldadea e 
{¿titutx*. Científicos, haciendo expe-
S e t a s con ciertos tubos, produclen. 
S, descarga eléctricas, etc estudios 
«7 fin aue para el comerciamte, el .n-
^strial y el hombre utilitario no pa-
í ^ e que habían de ser muy prove-
hosos Descubrió el Profesor Rent-
a n los rayos X , descubrieron otros l i 
*¿L una maravillosa variedad d« ra^ 
voiy radiaciones. Qué aplioajcion-ís 
íodíán tener semejantes investigado. 
Le'? Vióse pronto la utilidad de los 
Z Z L X: pero para qué iban a servir 
l i s otras radiaciones? Curiosidades 
d r sabios, trabajos sin objeto prácti-
rn narecían a muchos. Así discurrían 
fos que en investigaciones cien-
tíficas no ven más que el lado útil. 
Pero muy eouivocados andan los 
Gue eu las cienaas no buscan sino lo 
nráctlco, no fomentando sino lo que 
L inmediatamente útil. Las aplica-
ciones más estupendas, han brotado 
de estudios e investigaciones pareci-
das a las que hizo Róntgen, o las de 
Herzt y Brauly en las ondas hertzia-
nas Marco-nii tuvo liai feliz idea de 
llevar a la práctica las experiencias 
de estos dos físicos y vino la telegra-
fía sin hilos. 
¿Quién no ha oído hablar estos 
años acerca del radio y mil otrad 
radiaciones ? De rayos Infrarrojos, ul-
traviolados, químicos etc se escribe 
a cada paso, y los trabajos del L a -
boratorio tienen hoy en día aplicacio-
nes muy grandes. Dícese, que en la 
guerra todo lo científico ha tenido su 
lado práctico. 
VamOg a dedicar estas Iv&B» a los 
rayos ultrav^lados, y permítasenos 
empezar con una vulgairldad, con una 
sencilla experiencia de óptica. 
Si proyectamos en una pantáflla un 
haz de luz, después de haber atrave-
sado un prisma de vidrio, obtendre-
mos el espectro solar. Se ha descom-
puegto la luz blanca en sus compo-
nerJtes, AHí admiramos el color ro-
jo, el anaranjado, el amarillo, el ver 
de, el azul, el añil y el violado. Como 
la luz consiste en vibraciones del éter, 
cada uno de estos colores difiere del 
otro en ei número de vibraciones. Una 
nota de música), el sol, por ejemplo, 
difiere dei re por el número de vibra-
ciones. E l oido no puede percibir al-
gunos soniidos, porque éstas son muy 
pocas o porque son muy numerosas. 
Si son menos de diez y seis o más de 
36,000, imposible percibir ningún so-
nido. Toda la variedad de notas que 
da un violín, o un piano dependen dei 
número de vibraciones, las escalas 
por tonos y semitonos son como los 
coloras del sonido. De un modo pa-
recido, aquellos siete colores de la 
luz son como las notas de música de 
la luz, dependen del número de vibra-
ciones. 
Decíamos que hay sonidos Imposi-
bles de percibir, por ser muy pocas 
o muy numerosas las vibraciones. Su_ 
cede lo mismo con los colores? ¿Hay 
colores invisibles ? Hemos visto que 
los Umit-á dei espectro sean ei rojo y 
«1 viqlado. ¿Existen otras vibraciones 
utrarojas o ultravioladas ? L a vista 
nada nos dice, es indispensable recu-
rrir a otros medios. Un nuevo mundo 
de radiaciones aparece cuando se es-
tudian esas regiones Invisibles a lo& 
medios ordinarios. Como que los" ra-
yos X, los ultrarojos, los ultratviola-
dos, las ondas hertzianias y una va« 
rledad asombrosa de radiaciones nue-
vag ha abierto campos extensos de 
experiencias y vaplioaiciouos que ja-
mas sospecharon nuestros antepasa-
dos. 
Los rayos ultraviolados: he ahí 
una fuente de radiaciones maravillo-
sas. Como indica su nombre, háUaai^e 
en la región que sigue al color viola-
do del espectro. 
La luz del Sol los produce con bas. 
tante abundancia; pero la atmósfera 
los absorbe en buena parte. E l obte-
nerlos artificialmente no fué tan fá-
cil como alguien se pudiera imaginar. 
La mayoría de los cuerpos los absor-
be y se hacen éstos fosforescentes; 
el cuarzo loo deja pasar y es el que 
se usa de ordinario en las lámparas 
de mercurio. Estas soni arcos voltál-
cos,, con electrodos ¡metálicos en el 
vacío, o también tubos de Qeinler he^ 
chos con cuarzo, donde tiene lugar ia 
descarga eléctrica. No vamos a en-
trar en pormenores de los numerosos 
aparatos que hoy en día Se constru-
ían para obtener esos rayos. Veamos 
alguiaas de sus propiedades. 
Si no se toman precauciones son 
muy perjudiciales para la vista. Si loa 
ojos han estado bastainte tiempo ba-
jo su influencia» el daño será notables, 
y hasta puede quedar uno ciego. E n 
general tiendlen a destruir la vida, pe-
ro son muy útiles eaa muchas ocasio-
nes. ¿Por qué se dice del Sol que es 
el mejor germicida y que sus rayos 
son muy benéficos? ¿Por qué se acón 
seja en las construcciones modernas 
61 que se dé Ubre acceso a los rayos 
8olares y que entre el aire en la» ha-
bitaciones? L a razón es la siguiente, 
Los rayofi ultraviolados tiendem a 
destruir todos los microbios y bacte-
r'as perjudiciales a la salud. 
Una sencilla experiencia lo prue-
ba claramente. 
Póngase una gota de agua sucia en 
^ porta-objetos de un microscopio. 
¡Cuánto microbio! ¡Cuánto insecto se 
mueve y agita en todas direcciones! 
•t'S un nuevo mundo. Increíble pare-
ce que en una gotita de agua haya 
tanto germen homicida, pues de las 
aguas sucias provienen muchas de laa 
, fermedades. Si dirigimos los rayos 
mtraviolados sobre aqueifla gota, ve-
remos que poco a poco irá cesando el 
movimiento de aquel mundo de mi-
crobios. Al fin de algún ¡rato la gota 
ae agua está esterilizada. 
Maravillosos resultados se han ob-
tenido con esos rayos en la fotogra-
ba. E l doctor Wood de los Estados 
nidos, valiéndose de especules fil-
ha sacado fotografías de alga* 
^os de ios planetas y la Luna. Man* 
J,"E3 que no aparecen en nuestro salé-
"te, al fotografiarlo por tos medios 
O'aiuario?. híC aparecido en las fo-
«*tbenidas con/ esos rayos, 
observándose que tienen igg propie-
dades del azufre. En- el planeta Sa-
turno aparece una franja oscura de 
• n. 






L A R O S A R O J A 
AMOR 
A la ilustre escritora hispana, Eva Canel 
Roja, la rosa roja, la que al placer anida 
en sus ardientes pétalos; la que el veneno ofrece 
tras de la inmensa dicha que rápida fenece; 
la más hermosa flor que engalana la vida. 
Soberana demócrata, madre eterna en crisálida 
que una suave armonía arrancaste a la lira _ 
de todo trovador: todo por tí suspira, 
por tí solo se vive, y a tu caricia cálida 
la humana grey adeuda el haber sido y ser. 
En tí nos confundimos así como en la muerte 
pues igual esclavizas al humilde y al fuerte 
en conquistas eternas de tu eterno reinar. 
Soberana demócrata, por tí se puede ver 
que iguales somos todos: iguales en amar. 
PASION V I O L E N T A 
Escucha, desenfrenado, ten calma por un momento. 
Tal parece que forjárate el martillo de Vulcano, 
centella aspirando a flor, y flor del empeño vano 
en perdurar. ¿No comprendes que ese vivir tan violento 
es la causa primordial de tu muerte prematura? 
Cálmate, un día, impetuoso y loco clavel de España; 
apura un sorbo de tila en vez de tanto champaña 
que produce un paroxismo cuando tu boca lo apura. 
Mas inútiles contigo siempre fueron los consejos. 
Cual eres, fuiste y serás; y no oyendo los añejos 
sermones de moralistas, conservas la investidura 
de tu vértigo fatal. Así marchas, exaltado, 
en pos de un caudal inmenso del placer más codiciado: 
eres tú la rosa roja poseída de locura. 
L 
A L E G R I A 
Sonrosada, placentera, 
eres bella, eres graciosa; 
en tí ríe Primavera 
con su risa bulliciosa. 
¿Quién a! verte, primorosa, 
no recuerda con cariño, 
si corónale el armiño, 
su juventud amorosa? 
Canta, canta, linda rosa; 
y rimando tus cantares, 
ven tornada en mariposa ' 
al través de airados mares. 
¡Ven y besa cariñosa 
mis días crepusculares! 




• • • • • 
• 
gran amplitud, Invisible en las foto-
grafías ordinarias. 
Muy numerosas han sido y soidi las 
aplicaciones entre los médicos para 
curar las enfermedades de la piel, 
úlceras, heridas^ etc., y pocos serán 
los hospitales y sanatorios que no ten 
gan las lámparas eléctricas de vapor 
de mercurio como accesorio Indispen. 
sable de un Gabinete bien montado. 
E l doctor Fiasen adquirió gran cele-
bridad en el uso de esos rayos para 
curar ciertas enfermedades superfi-
ciales del cuerpo. 
No hace mucho tiempo ocurrió el 
usarlos en la 'boca y en jas narices, 
por donde penetran muchos micro-
bios. L a difteria y la tuberculosis re-
ciben los géíTmenles por esos conduc-
tos; pero la dificultad está en cons-
truir aparatos dé tal modo que se ob-
tengan esos rayos dentro de la boca. 
Hicléronse las pruebas en algunos 
animales- E l doctor Friedberger, in-
ventó uno que se podía introducir en 
la boca de uim cuiriel. Antes de some-
terlo al tratamiento notó que tenía 
más de 114,000 gérmenes, a los diez 
minutos no quedaban sino 85, a los 
veinte minutos 5, y a los treinta sólo 
3. Hoy en día también se construyen 
lámparas compresoras que se aplicam 
sobre la epidermis. Con la compre-
sión que sufren, los tejidos, natural-
mente, la acción de los rayos penetra 
más. 
L a esterilización do las aguas po-
tables; h» ahí otra de las principales 
aplicaciones de esas radiaciones. 
obstante en algunas partes los fil-
tros para limpiar el agua de los mí-
croorganis^ios, causa de muchas enr 
fermedades. Recuerda el lector la ex-
periencia de la gota de agua. No sa-
bemos que se haya usado este proce-
dimiento en gran escala, pero sí sos-
pechamos que los ejércitos lo han de. 
bldo usar, y no dudamos en anunciar 
que, después de la guerra, lüegará un 
día en que tales medios de purifi-
car entren en el dominio de la In-
dustria, E n los Estados Unidog apli-
can los rayos ultraviolados a la pu-
rificación de los baños públicos. 
Quién se iba a figurar, que para 
reconocer la estabilidad de la pólvo-
ra, se iban a servir los militareg de 
esas misteriosas radiaciones? 
Para terminar, veamos lo que nos 
dice €1 Oomandante d« intgenieros se-
ñor Roda, acerca de la ene(rgía ger-
micidia de esos rayos. "Son, dice, 
agentes restauradores de la energía 
química: he aquí el gran cDescubri-
miento que ha dado lugar a las nota-
bilísimas «xperiendas que vamos a 
enumerar muy ligeramente, dado el 
carácter qu© he querido dar a este ar-
tículoL* 
'Toda persona medianamente ilus-
ĵ aftfc sane que el animal quema el 
carbón produciendo anhidrldo carbó-
nico, y oí hidrógeno dando vapor de 
agua, que emite a la atmósfera con el 
aire espirado: la planta, ayudada por 
la "ka ultravioleta, hace completamen 
te 1© contrario,, descompone el anhí-
drido carbónico, por medio de la clo-
rofila, dejando libre oxígeno, que va 
otra vez a la atmósfera y absorbe el 
carbono, que se combina con el agua 
para fabricar los azúcares y princi-
pios da que se nutren los hombres... 
Hoy ios rayos ultravioletas combinan 
el ácido carbónico y el vapor de agua 
en azúcares e hidratos de carbono, 
compuestos temarlos de carbono, hi-
drógeno, y oxígenio y lo que es más 
difícil, se han llegado a obtener com-
puestos evaternarios ,en que además 
de los tres elementos dichos entra el 
nitrógeno. Sometiendo ei anhidrido 
carbónico y el amoníaco a los rayos 
ultravioletas se ha obtenido la amida 
fóm'ca, pumto de partida de las subs-
tancias albuminoldeas o protéicas, ba. 
se del protoplasma do la célula," Co-
mo dice muy bien ei mismo autor es-
to significa que esos rayos fabrican 
alimentos a expensas del aire. 
Estos deKCubrim'entoi, debidos on 
parte a M. Berthelot, son "talmente 
maravillosos y pueden verse en la re-
vista "Ibérica^" y otras del extranje-
ro. Son el resultado de las numero-
sas investigaciones que se llevan a 
cabo en los Laboratorios. 
M. S A A V E D R A . 
Madrid, 16 Octubre 1916. 
INDIANO RUMBOSO 
Estábamos en los primeros días del 
florido Mayo y ya habían comenza-
do a llegar a la Bailesa los primo-
res "indianos," y las primeras go-
londrinas. 
Una mañana recibí en el paradoi-
de las diligencias de Oviedo una gra-
tísima sorpresa. Entre los viajeros 
descubrí a mi excelente amigo y anti-
guo compaítro de fatigas en el "o-
merdo de 'a Habana, Pancho Migo-
ya. Después del abrazo de rigor lo 
ecompañé basta su casa/ y on el ca-
mino me fué diciendo que traía una 
buena porrada de miles de duros, sa-
lud, no muchos años y que venfa dis-
puesto a quedarse para siempre en la 
Balleza. 
— ¿ Y si lag cosas de la Balleza, 
no se acomodaran a tus gustos?—me 
atreví a objetaile, 
— E n ese iaso compro a toda la Ba . 
Heza pana que ae acomoden. 
Este i asgo roo convenció de modo 
evidente qu* Pancho Migoya no ha-
bía perdido un ápice de su carácter de 
hombre rumboso y "echao palamte" 
carácter bastante común entre los as-
turianos de pura cepa, Momentos des-
pués pudo recojer otro de sus rasgos 
típicos. Y a en la puerta de su casa sa . 
có el reluciente bolsillo de plata para 
'¿agar al mozo que le llevara la ma-
Teta. Tomo un duro y se lo dió ai ma-
letero diciéndole con aire de gran 
señor i 
—Toma para una copa. 
E l tío Miuguinos, padre del india-
no, que no había quitado el ojo ¿¿1 
portamoniodas die su hijo, le Interrum. 
pió con una mueca llena de asombro: 
—Aquí las oopag valen una perro-
na» Pachín. 
—Pues que tome ciento a mi sa-
lud. . . No se asuste, mi padre, que 
para todos habrá. 
» • • 
A l domingo siguiente día espléndi-
do de sol, me volví a encontrar con 
Migoya en el atrio de la iglesia a la 
salida de mfisat. Estaba siendo objeto 
de la admiración) de todos los vecinos 
de la Balleza y la cosa no era para 
menos. Magnífico aparecía en verdad 
el venturoso indiano con su flaiman-
te traje de color de castaña, su jipi 
abollado en la copa y el ala caída por 
delante, su corbata de seda azul y ro-
ja, su chaíleco blanco cruzado de bol-
sillo a bolsillo por una gruesa leon-
tina de oro de la que colgaban algu-
inios dijes de oro también. Completaos 
ese deslumbrador atavío un grueso 
brillante que lucía en el dedo meñi-
que de ia mano izqulerdla\, entre cuyos 
dedos aparecía tembién una boqudla 
de ámbar con su breva correspondien-
te la que Migoya llevaba con fre-
cuencia a los labios dando Ingair a 
que la piedra, herida por el sol, lan-
zase destellos cegadores. 
L a propina del duro y aquel lujo-
so atavío eran más que suflcientea 
para divulgar por todai la Balleza y 
por veinte leguas a la redonda la fa-
ma do opulento y generoso de que ya 
empezaba a gozar mi buen amigo. 
AUí mismo, en el atrio de la Iglesiao 
se vió acosado por un grupo de "pro-
bes" a los que obsequió con una pese-
ta por barba. Luego se le acercaron 
muchos vecánoa "pa dai la bienveni-
da" y entre leUos distribuyó unos 
quinice o veinte t purog habanos que 
a prevención llevaba. Por cierto que 
no fueron estimados como debían por 
que le oí decir a un payoto mientras 
"tiraba "de la breva con un hocico 
de a cuarta: 
—Pos juradiós pa ser de la Haba-
n a . . . Más sostancla tienen los perre. 
ros del estanco. 
Nada de esto oyó Pa/ncho Migo-
ya y coatinuó siendo generoso y fe-
liz. 
• • • 
pero donde la liberalidad de Migo-
ya alcanzó proporciones ducales fué 
en la romería de San Bernabé patro-
no de la Balleza. Consecuente con 
sus ideas 'Wanzadas," es dedr, ene-
mlgo de los curas, no quiso dar un 
céntimo para la« cosas de la iglesia; 
pero emi cambio él fué el héroe de 
aquel día en cuanto al aspecto profa-
no de la fiesta. 
Hizo venir una enorme cairga de 
"palenques" de los que él disparó 
más de ciento por su propia mano y 
en mangas de camisa desde la solana 
de su casa entre las aclamaciones de 
la chiquillería/ de la Balleza; dispuso 
una magnífica merlenida a la que con_ 
vldó a todos sus parientes y allegados 
y mandó al campo de la romería una 
pipa de vino fulminante, cargada en 
un carro del país, donde había de ¿er 
distribuida graciosamente entre el 
pueblo soberano. 
Fué aquel, como ha dicho), el 
gran día para Migoya. E r a una deii-
c Biiel verlo ir y vetn r̂ por el campo 
de la fiesta ahora vestido todo de 
blanco, más risueño, ancho y relu-
ciente que nunca y siempre en me-
dio de un grupo de admiradores. Sin 
embargo, no terminó aquel día tan 
felizmente como había comenzado. A l 
pasar una vez por delaoite del carro 
del vino cota que el Indiano había 
regalado a la plebe una voz vinosa y 
carraspeña salió de entre el corro de 
bebedores: 
— ¡Ahí ta ese! . . . lOtro chiflao de 
soleimidá! ¡Todo fanfarria 1 . . . . 
¡Na más que fanfarria! . . . 
Migoya con el rostro alterado quiso 
volverse para replicar a los Ingratos 
bebedores; pero conseguí apartarlo 
de aquel lugar parai llevarlo a la car-
bayera donde estaba ya a punto de 
terminar la comilona de su parentela. 
Por desgracia allí le esperaba otro 
conflicto no meaos graive. Una tre-
menda camorra había surgido en el 
seno de su apreciable familia. Dos 
cuñados y dos primos se zarandeaban 
violentamente agarrados por las sola-
pas de las chaquetas e^ tanto que las 
mujeres lanzaban alaridos y se col-
gaban de los hombres para separar-
los 
Aquellos Ingratos sucesos anubla-
ron un poco las alegrías de Migoya. 
De allí en adelante le vi andar pen-
sativo y melancólico hasta que un día 
me despedí de él porque deberes ine-
ludibles reclamaban mi presencia 
otra vez en la Habana. 
* * * 
Volví a los cinco años y me encon-
tré a Migoya profundamente cambia, 
do. Y a no ora aquel indiano risueño 
expansivo y generoso sino un bur-
gués más al estilo de los de la Ba-
lleza. Lo encontré algo encorvado y 
sumerjido en un gabán gris de pa-
ño gordo, gorra peluda y calada has-
ta las orejas y enormes miadrañas con 
sus correspondientes babuchas de ori-
llo Traía el bigote caído y entrecano 
y ém todo su rostro se podrían leer 
indicios de cansancio y de recelo. 
Se había mantenido solterón; pero 
había fabricado una casita en las. in-
mediaciones de la Balleza donde viv^a 
sin más compañía que una cocinera 
llamada Martina y un criado para los 
cuidados de la cuadra y del huerto y 
de otros menesteres. 
_ V e s por allá mañana—me dijo 
Mitroya—tengo que preguntarte mu^ 
chas cosas de aQuoHa bendita Cuba. 
Acudí y esto fué lo primero que me 
pregunto^ aild¡a aquel Centro Astu-
riano, aquella gloria de Asturias? 
—De triunfo en triunfo, querido 
Mitrova, a pesar de la muchedumbre 
de oradores que le han salido; pero 
esta calamidad oratoria.. . 
Iba a explicarle al amigo aquello 
de la "calamidad" cuando nos inte-
rrumpió la llegada de la señora Mar. 
tina. V e n í a a darle ouentai a bu amo 
do lo que había gastado en la com-
pra de los comestibles del día y con 
tal motivo se entabló entre amo y 
criada este divertido coloquio: 
—Aquí está esto, s e ñ o r . . . Gaste 
catorce ríales y tres perrinafe... Ahí 
está lo que sobró. 
—¿Cómo es e s o ? . . . ¿Cinco reales 
E L C A B A L L E R O E R R A N T E 
(1) 
Altivo el continente, de gallarda apostura, 
de los ojos rielando una luz inmortal, 
el bravo caballero de la gentil figura, 
raramente ataviado, por la agriosa llanura 
sereno y desdeñoso, va en pos del ideal. 
"¡Dios os guarde, señor de la lanza y la espada! 
¿A dónde vuestros pasos y con qué fin guiáis? 
¿Sois tal vez caballero de la Santa Cruzada? 
¿Tenéis a vuestra dama, por ventura hechizada, 
y el castillo encantado buscando ansioso vais? 
¿Acaso huís la Corte, porque el rey os fué esquivo 
o porque vuestros lauros marchitó hosca la g r e y ? . . . 
|Ta l vez coqueta dama os hizo su caut ivo! . . . 
¿Tal vez sois el poeta desdeñoso y altivo 
de quien diz que prendóse la hija mayor del Rey? 
¿Usáis, señor, acaso, tan rara vestidura 
porque sois caballero andante y de temer, 
y encamináis airado vuestra grande bravura 
como aquel caballero de la Triste Figura, 
a enderezar entuertos, y agravios deshacer?.. . 
Y , grave y orgulloso, el gentil caballero, 
a mi requerimiento contestóme altanero: 
"Yo soy la vieja cepa del habla castellana 
j l a que amasó y redujo Teresa de Jesús, 
el espíritu altivo del épico Quintana, 
la luz esplendorosa que brilla y se engalana 
en los místicos versos de San Juan de la Cruz. 
Yo soy el alto espíritu que vibrante palpita 
en los llanos romances de Lope y Calderón, 
el del donoso y picaro D. Juan Ruiz, el de Hita, 
el de la amable calma y la paz infinita 
en las dulces visiones de Fray Luis de León. 
Yo soy de clara estirpe; de empaque rudo y fiero, 
en la guerra templéme; mi espíritu allí está; 
un rufián soy a veces, a veces caballero, 
y siempre soy el loco, feliz avenfTiiero 
que nunca se contenta ni sabe dónde va. 
Una mueca en mis labios prendió la desventura; 
soy soberbio: |no hay nadie que iguale mi valor! 
no lloro ni lamento mi amarga sinventura: 
¡Soy aquel caballero de la Triste F i g u r a ! . . . 
Soy el grave y sereno señor de Morsamor I . . . 
Me tunde y apalea la advenediza gente, 
follones malandrines sin patria ni ideal; 
¿qué importa, si en los siglos viviré eternamente?... 
Requiero mi mandoble, alzo altiva la frente 
y prosigo mi marcha de ascensión inmortal.** 
"¡Dios os guarde señor de la lanza y la espada, 
el del limpio linaje y sereno valor; 
dejad que humilde bese la tierra que pisada 
por vos, señor tan alto, es tierra consagrada: 
de rodillas me postro a vuestros pies. Señor." 
Altivo y desdeñoso, revolviéndose fiero 
las espuelas clavóle al soberbio alazán, 
miróme de soslayo, sonrióse altanero, 
y allá va.el orgulloso y gentil caballero: 
Don Gonzalo de C ó r d o b a . . . Don Alvaro . . . Don Juan. 
Francisco IZQUIERDO. 
(1) Del libro "Alta Plática.' 
más que ayer ? . . . Usted me va a 
arruinar señora Martina. 
—¡Dios me l ibre! . . . Nunca me lo 
perdonarían la su cáfila de sobrinos 
famlientos. 
—Eso no es cuenta suyaJ... ¿En 
qué gastó tanto dinero? 
—Merqué todo lo que había de 
mercar y además media libra de tru-
chas a doce la libra-
— Y a le tengo dicho que no me 
compre truchas más que una vez por 
semana. 
—Pues ahí están y si usté no las 
quiere no faltará quien las coma. . . 
¡Valga al diablo tanta miseria!j^,., 
Dió media vuelta la señora Marti-
na y desapatreció rezongando pasillo 
adelamte. Quiso Migoya^ reanudar 
nuestra Interrumpida plática sobre 
las grandezas del Centro Asturiano, 
cuando de improviso se apareció Jn 
la puerta de lai estancia un labrador 
de por aquellas vecindades, 
—Buonos díag D. Migoya; y la com-
paña, 
—Pasa, Magarin. ¿Traes aquello? 
—Tráigolo xusto y cabal , , , Los 
ciento treinta ríales que ye debo de 
réditos. 
— Y a era hora; pero según nu 
cuenta no son ciento treinta sino clan 
to cuarenta y dos reales. 
—Pos pa mi son los que digo. . . . 
Y a está mirado. Lo que pasa ca 
que tú has sacado lai cuenta por la 
regla de interés senclllo y el caso es 
de interés compuesto. Hay que acu-
mular en cada mes los intereses que 
no pagaste los que acumulados al ca-
pital . . . 
—Adispense, don Migoya. . . Así 
Dios me acumule l'alma si entiendo 
jota de esos calendarios. 
—Te digo que es Ia r^gla de inte-
rés compuesto. 
—Compuesto pa brídalo a u n o . . . . 
Lo de siempre, na arrancayos los hí-
gados « los probes. 
—¿Dudas de mi palabra? 
—-Cómo dudar claro que n o n . . . . 
pero voime a ver a Garbancillos «l 
del juzgao pa que me aclaro eso de 
los cúmulos. 
—Vale más mi palabra) que la d* 
todos los Garbanclno» y la de todos 
los Magarimoa y de Ia madre que os 
parto. 
—Eso será lo que tase un xastre. 
Largóse Magarin extremeclendo el 
palillo con sus zapatos ferrados y 
Migoya se levantó y empezó a pasear-
se aceleradamente con evidentes se-
ñales de-ira, 
—Pero hombre; un disgusto asf . . . 
¡Por dbce reales, Migoya! 
—^Nl por doce reales ni por doce 
porrearos cominos me dejo yo robar 
por estos gandules. 
Por el cariz que presentaba Migo-
ya comprendí que ya no estaba para 
imteresarse mucho por I03 progresos 
y grandezas del Centro Asturiano. 
Poco después me despedí de él y al 
retirarme le dije: 
—Confieso que te encuentro algo 
transformado^ Migoya ¡Qué dife-
rencia de aquellos espléndidos días 
do ha romería de San Bernabé! 
—Me han hecho cambiar.. . Es ta 
gente no me ha correspondido más 
que con ingratitudes... Ellos me han 
hecho duro y miserable... Ahora soy 
uno de tantos... 
M. A L V A R E Z MARRON. 
C H A R L A 
LA "SAISaN" 
L a vida social se anima: ya pode-
mos anunciar que es un hecho el co-
mienzo do la temporada de recepcio-
nes, bailes brillamtísimias noches tea-
trales etc., etc. . . . E l gran mundo se 
halla ya en la Habana después de ha-
ber veraneado en el Norte, en. el sur, 
el este y el osete. Ayer he leído que 
había llegado la familia de Alferecía 
y al leerlo he dicho: 
—Ahora sí que va de veras: aho-
ra sí que el comienzo de la tempora-
da social es un hecho consumado, co-
mo si dijéramos. 
Por de pronto, lo mismo la faimilla 
de Alferecía que otras muy aplaudi-
das en el "smart," echarán de menos 
una eran compañía dramática mien-
tras llega la d¿ ópera: la hona de lu-
cir las últimas "toilettes" no ha so-
nado aun. Pero a falta d)e pan bue-
nas son tortos; y a falta de una Gue-
rrero o un Borrás, que por esta vez 
no nos visitarán, tendremos dos com-
pañías ecuestres. L a d» Santos y Ar-
tigas en Payret y la de Pubil Iones en 
el Nacional: y en amibos teatros ha-
brá ocasión de lucir el garbo y La >-o-
pa. 
Los amantes del drama y de la a l -
ta comedia están contrariados. 
Mi amigo el señor Gómez me tiene 
frito con sus lamentaciones. 
—iNo venir la Guerrero! ¡Ni ve-
nir Borrás! ¡Qué centrarledaJd! 
— E n efecto. 
— Y yo que quería ver ^ a Ciudad 
Alegre y Confiada." 
—Hombre.. . ya la ve usted. No 
ocurre nada de particular y la Haba-
na está tranquila y confiada: de mo-
do que mo hay que ser pesimista. Con. 
servadores y liberales laboran para 
que todo se arregle legalmente... 
—Pero ¿de qué habla usted? 
—-De la situación política: de !a 
Habana, de . . . 
—Yo hablo de "3a Ciudad Alegre v 
Confiada," de Benavente. 
—¡Ah! Y a la han puesto... 
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M I C O M P A N E R O 
E L P I N T O R 
(Por Alfonso CAMIN.) 
Mi compañero el pintor e» nn Jo' 
ven brusco que Inquieta a todos mi* 
amigos. 
Casi siempre que habla, es para re, 
íiir y dar a todos la espaMa. Así que 
todos extrañan que andemos juntoa 
y me acompañe a todas partes, con 
o! silencio y la soberbia de un mastín 
al lado do su señor. 
Cuando se le habla de arte, casi 
no hace otra cosa que sonreír con 
ia misma tranquilidad del mastín w 
mover la cola. 
E s una tarde de un domingo de 
Julio. Vamos hacia la Florida, y ya 
í.e sabe que decir domingo en Madrid, 
es denunciar alegría y gracia, hiz en 
las Interioridades del espíritu, guiña, 
pos oliendo a aseo, mujeres oliendd 
a rosas, soldados en amor y en fies"' 
ta, y a cambio de los chisperos d^ loa 
tlempoe de Goya, modistillas de ojoa 
alocados y más alocado reír, alegran' 
do el ambiente pleno de sol y á9 
vlda. 
MI compañero el pintor me acompa«» 
ña por la amplia avenida que pasa 
í-nte la Estación del Norte, deo'ando 
a la izquierda los jardines de la Ca , 
sa Reai1, mientras el sol descienda 
con la majestad de un César, que an1 
tes de abdicar se cortara serenamente 
las venas y abandonara el trono con 
el manto de oro Heno de hlllos de san^ 
gra. 
Vienen y van parejas endomln' 
gadas sembrando a puñados la risa 
y la juventud. 
Yo en vano señalo al amigo, algu-
nos ojog provocativos de mujer trar1 
viesa y alguna boca roja, ávida dq 
las abejas del beso. 
E l sigue Indiferente a cuanto pasa 
por su lado, fijos los ojos en ©1 sol 
oue agoniza tras de los montes cerca"' 
nos. 
E l oro de las acacias floridas des-
ciende sobre nuestros sombreros da 
alas largas. 
Soldados y dependiente^ de ultra-
marinos suelen pasar por nuestro la-
do, dejando algún que otro chista 
vulgar en los oídos de las criadas, 
humildes y deformes, y de las modis-
tillas, terriblemente pálidas por loa 
ayunos más que a consecuencia do 
("sa lamentable leyenda de pecadoras 
de que están rodeadas estas heroínas 
de la aguja. 
Mi compañero el pintor camina ft-
iando les ojos con avidez en la capi-
lla de San Antonio, que a pocos 
pasos de distancia blanquea entro el 
verde-obscuro de las frondas llenas 
do opulencia. De repente trueca su 
mudez de esfinge en una asombrosa 
locuacidad de cascada, y me habla de 
arte y rememora toda la leyenda da 
aquellos lugares, de tal manora, que 
me creí trasportado al tiempo de la 
Duquesa-Manola, y que Goya, Pepe 
Hüllo y el mismo cura Villanueva noa 
esperaban frente a aquel) templo rui-
noso. 
—Lástima que no podamos entrar 
a estas horas—me dice. 
—¿Para qué? 
—Para ver los frescos. 
— Y a los hemos visto una porción 
de veces. 
—Hay cosas que nunca se acaban 
de ver. 
—Veo que sientes rnás pasión que 
yo mJsmo ,por don Francisco d'6 Go-
ya. 
—¿Ahora lo sabes? 
—¡ Claro I Como tú sueles guardar 
tus sentimientos con el sigilo de los 
avaros al esconder en sus arcas las 
monedas llenas de herrumbre. 
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I B L I O G R A F I A 
" L A M O R A L M I L I T A R " 
E l capitán He-nri Ramlbaud ha pu-
blicado un libro sobre la moral de los 
ejércitos beligerantes nara decirnos 
que el soldado francés jamás cometo 
una incorrección y que «1 soldado ale-
mán realiza todos los atropellos y 
todas las vioHendas. 
E s un libro qu0, ror exceso de car-
ga, no surte efecto. Las exageracio-
nes propenden a l rüdícullo y Obtienen 
un resultado contrario aíl que se bus-
caba. Ed capitán Rambaud ha creí-
do hacer un libro germanófobo y le ha 
salido uini libro de absoUuta inutilidad. 
E n la hora de las grandes confusio-
nes, como la actua'l. loo beligerante^ 
no debieran escribir libros tendencio-
sos sobre la guerra, porque la pasión 
oculta la verdad y oscurece los hechos. 
Eíl patriotismo exaltado v herido atri-
buye al enemigo cosas que jamás po-
drán ser derrostradas, y en cambio no 
deja ver lo censurable que cometen 
los de la propia casa. E l resplandor 
'de los incendios es mala hiz para dis-
tinguir los hedhos, y las plumas que 
destilan sangre no son adecuadas pa-
ra escribir historias. 
'La literatura guerrera de tirios y 
tróvanos debe ser sometida a cuaren-
tena y a un tratamiento de calma y 
sosiego a fin do lo'.srrár la separación 
de lo que es verdad y de lo que es 
fantasía. 
EH capitán Rambaud, colmo buen 
francés, alaiba a l ejército de su patria 
y se ensaña con los soldados alema-
nes. Todo calificativo, ñor duro que 
sea, le parece suave, y lo aplica con 
desmediida pasión. 
"Jaimás nuestras armas, dice eíl Ca-
pitán—se han deshonrado cometiendo 
saqueos e Incendiando (nueblos Inde-
fensos. L a moraJl militar de loa ejér-
citos de Francia ipuetíe servir de mo-
deflo para las tropas do Alemania, 
que lo han sacrificado todo a una di»-
clplina autotmática en sus movimien-
tos y bárbara en sus iniciativas". 
Para prueba basta un botón. No «a 
posible refutar una por urna las apre-
ciaciones defl militar francés, pero voy 
a concretarme a una exposición dPcu-
mentada de hechos realizadns por 
esos "'Impecables'* soldados franceses 
según el sentir del autor. 
, Prescindo de que sea. o no, verdad 
'•jo que se ha dicho de los alemanes. 
Mi objeto e8 demostrar que los fran-
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gran escala soli-
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c«9es y los ingleses han cometido los 
mismos actos de violencia. Pudiera 
sepnfltar el libro defl caipltán Ram-
Taand bajo una monrtaña do datos y ci-
tas do historiadores españoles, pero 
no me serviTé do o1̂ 3 8Íno <lue ^ a r é 
mano de autores ingeses y frauce 
ees cuya autoridad ^rcndísima no po-
drá ser rechazada por los partidarios 
do Ja causa de los aliados. 
* * * 
1 "El combate de Burdos se con-
virtió en porpetraclón de pillajes y 
horribles excesos. Nuestros soldados 
ee emíbriagraron y arrojándose sobro 
las mujeres cometieron grandes ex. 
cosos con ellas. La infantería se su 
mió es la embriagno^ y en los críme-
nes más desenfrenados". (Thiers 
"Historia del Imperio". Libro XXXI). 
2- "Los atropellos coanetidoa por 
nuestros sobados eran poco propicios 
para hacer amar la admirnlstración 
francesa en España". (Du Casse. "Mo-
moires du roí Josenh" Libo I I I ) . 
3. "Los franceses en España de-
rramaban la sangre do los frailes con 
«1 furor aprendido en las buíonadas 
de Voltaire y en e'l impío prenesí del 
Terror". (Chateaubriand. "El Con-
grego de Verona".) 
4. "Los franceses saquearon y ase. 
einiaron a los campesinos como les vi-
no en ganas. Muchos de los habitantes 
del campo fueron hadados colgados 
a ambo® lados de los caminos sin otra 
razón que la de no haberse manifesta-
do amigos de los invasores franceses. 
La línea de retirada de los franceses 
se marcaba por el humo que se levan-
taba de las afldea® a que habían pues-
to fuego. (Smiles. "El Deber"). 
* * * 
Y los ingleses, siendo aliados de los 
españoles contra los franceses ¿qué 
hicieron en España ? 
L ^En cuanto al saqueo de la po-
blación de San Sebastián ñor ^s sol-
dados, soy el primero en confesarlo, 
porque sé que es cierto" (Wellingtou, 
ol Embajador inglép, es España). 
2. "'Los ŝoldados de mi mando han 
saqueado el país del modo más horri-
ble. Ente otras cosas se han apode-
rado de todos los bueyes sin más ob-
jeto que vendemos a la misma pobla-
ción que han robado. Os agradecería 
Infinito que manifestáseis este hecho 
a log Ministros de la Regencia". (El 
General Weilesiey a Sir Jorge WII-
Ilers.) 
3. "No puedo nrescindir de volver 
a Ulamar vuestra rttenci/m sobre el es»-
tado de iTidisciplina en que se encuen-
tra este ejército. Me sería imposible 
describiros log desmanes y las violen-
cias que cometen nuestras tropas. 
Apenas se separan de ollas los oficia-
les, cuando Se entregan a todo géne-
ro de excesos. No recibo un pliego, 
tm correo, que no me traiga relación 
de ultrajes cometidos por los solda-
dos". (El General Welleslcy al vizcon. 
de de Castrereagh, Secretario de Es. 
tado). 
4. "Durante nuestra retirada de 
España, Weílingíon ofreció dos gui-
neas por cada prisionero francés, que 
lícitos a los francesas y a los ingle-
ses en España? 
•Cuando Hume dijo que, "los princi' 
pios morales son de maturaleza social 
y universal", no hizo ninguna excep-
ción en favor de los ejércitos anglo-
franceseg ni quiso excluir a ninguna 
nación del deber de cumplirlos. 
E l carácter francés adolece de mio-
pía moral en cuanto a los defectos 
propios y tiene una gran dilatación da 
retina cuando 'ha de juzgar loe defec 
tos de Alemania. 
"[La pequeña moraíl. es enemiga de 
la grande", dijo Mirabeau, y en toda 
guerra, la pequeña moral, la egoísta, 
la de conveniencia, üa de ipartido es la 
que se Impone y la que regula log ac-
tos. Las leyes se cumplen mientras 
su cumplimiento mo perjudica, y si 
para salvar una crisis hay que vio-
lentar la justicia, y si para ganar una 
batalla hay que barrenar las leyes 
escritas, los ingleses, como los gran, 
ceses, violan la justicia y barrenan las 
leyes, porque, como diio el señor Me. 
lia, en el Congreso, al contestar al I 
señor Cambó, "el éxito lleva siempre 
de esceflta la aldimiradón, y la derrota, ¡ 
el olvido, y los poetas cantan siempre ¡ 
con un himno ¿1 triunfo, y con una 
elegía, el vencimiento". 
* * * 
Cuando se sabe quo el Emperador 
Napoleón permitió a sus sefldados que 
saquearan la ciudad de Pavía, como 
se le había ofrecido: cuando s» sabe 
que e'l general Sebaistlani se llevó de 
E l Escorial loa famosos lienzos de Ti-
ciano y de Van Dick: cuando se sabe 
que De Soult se apoderó de cuadros 
de Guido, de Rivera, de Pantoja y de 
Velázquez, cuando se sabo que los 
grandes nrestigiop militares de Fran-
cia se dedicaban al saqueo de templos 
y palacios ¿quó de -particular tiene 
que lo hicieran losi ooadados france-
ses, si los jefes leR drjban ejemplo? 
Y si 'lo han heoho los ingeses y los 
franceses, ¿a qué viene esa gritería 
aliada arrojando piedras al tejado_de 
Alemania, Ri hace muchísimos años 
que Francia e Inglaítcrra no tienen en 
su tejado un vidrio sano ? 
Libros como el del capitán Kam-
baud no están muy conformes con el 
espíritu de justicia, r.ero sí. que lo es. 
tfoi con el espíritu y d carácter fran. 
cés. 
Marcial ROSSELL 
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le fuese entregado VIVO" (Chateau 
briand, dtado por Smiles). 
* * * 
Así se expresaron autores france-
ses e ingleses de suu respectivog ejér-
citos. La violencia jijrue a la guerra 
y la misma guerra /.no es, acaso, la 
mayor de las violencias ? 
Un escritor escoces ha consignado 
estas paflabras: "En todas las épocas 
ha sido acompañada da guerra por he-
chos de cruelldad. Las ciudades han 
sido saqiieadas, los campos desolados 
e Innumerables vidas se han perdido 
en el loco desenfreno ce la conquista". 
¿A qué vienen esas sensiblerías y 
esos escándalos de fariseo en quienes 
han cometido los mismos excesos de 
que acusan a los demás ? ¿Acaso los 
franceses son de meior condicióni? 
¿Creerá el capltám Rambaud que las 
demasiáis y atropeMos que no son lí-
citos a los alemanes en Francia son 
—Pues, ahí tienes el secreto de 
nuestra amistad. 
Y va que estamos solos, te contara 
el motivo, no de mi tristeza, de mi 
aburrimiento, de mi Insoclavilidad 
con esos tus amigos. 
Hoy la pintura, como la poesía, 
liende a la emoción de las cosas fú-
tiles, a un cosmopolItiJsmo sin grande. 
:,a, y sobre todo sin yeísmo. Y esos 
solo son soldados de un ejército capi • 
taneados por dos o tres hombres más 
o menos discutidos. 
Yo vivo para el arte y por el arte, 
y todo aorello que esté en desacuer-
do con mi sensivilldad y mi manera 
de ver las cosas, tiene también que 
estar divorciado con mis pensamien-
tos. 
No estoy acostumbrado a manejar 
el florete de la cortesanía, ni a lle-
var la máscara del gesto. Amo los 
hombres que dejaron una escuefla, 
pero no las escuelas que forman 
hombres. 
Goya, era Goya; Valázquez, «ra 
V&lázquez. 
Hasta el Greco, con sus músculos 
exageradamente alargados y sus car 
nes color de ceniza, dejó el alma de 
una época en sus lienzos. E n esa 
.selva de músculos retorcidos e Irea-
Jes, está plasmada toda la Espa-
ña de aquel tiempo. 
Edad do todo por Dios y en nonr 
bie de Dios, cuando era un placer 
hundirse los dedos en las Hagas, y 
de los aceros rojos de sangre por de-
fender las fronteras, casi siempra 
pendía el cordón venerando de Fran. 
cisco de Asís. 
¡Oh, aquella edad de los caballeros 
cr.UitadoM ¡El Greco, era el Greco! 
Nació en Grecia y era más espa 
ñol aue el Mío Cid del Romancero. 
—Bien. Pero ta admiración va de 
lleno hacia el autor de "La Familia 
de Carlos IV", y en tus lienzos ape 
ñas veo un matiz goyesco. 
He ahí mi orgullo. Amar, sin imitar. 
Yo, o no seré nunca nada o seré una 
sola silueta stn recortes de nadie 
Siento pasión por Goya, por bu espa-
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Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
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M e d i c i n á q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
ñolismo. El', como el Greco, supo pin-
tar su época. 
Y esos artista, tus amigos, tien-
den a lo que ellos llaman quedar bieo, 
y nada más. 
* * * 
En el lienzo de la noche brillaba 
alguna que otra estrella como dia-
mantes esparcidos en la sombra. Re-
tornamos, trayendo dentro de nos-
otros abierta en flor la l'eyenda de 
toda una edad de gracia y de majezas, 
cuando aún el Vicio no tenía la gro-
tesca figura de Holofcmes. 
MI compañero el pintor, ha nacido 
cen siglo y medio de retraso. E l qui-
siera qu© aún chisperos y manólas 
pasearan su garbosidad por las fres 
cas orillas del Manzanares, San An 
tonio de la Florida y la Monc'oa. 
Pero todo ha cambiado; y hoy aque-
llos lugares de esplritualismo y de 
elegantes picardías, son campo común 
de horteras; y a las ¡iras y a lao 
flautas so suceden los organillos ca-
llejeros con sus extridencias odiosas. 
Mi compañero el pintor ve su arte 
a través de un prisma tan reciamente 
español, que para él ya no hay lugar 
en la escena. 
Zuloaga nació antes quo él. 
Zuloaga es el pintor representativo 
de la época actual. 
Mi compañero c] pintor no seguirá ' 
de familia que reniegan del arte y 
de las temporadas brillantes, no por 
el arte precisameate: por ^ dispan-
dio familiar que suponek Y se des-
gañltan alabaindo el cinematógrafo. 
—En el cine hay arte "verdad"— 
dicen muy convencidos a su familia.-
—Pero ¿y ei teatro? 
—Es un pretexto para lucir: si de-
jaran la sala ai oscuras nadie Iría al 
teatro, ¡En cambio el cine! E l artis-
ta ha de serlo de veras. Y si no, va-
, mos a ver: ¿no tienie grandísimo mé-
a nmguno de los maestros; acaso no nto que el protagonistk de " E l amor 
triunfe; vera su lugar ocupado, sus 
übeños rotos, y 
''̂ palda al arte. 
Al inaugurar nuestra primera tem-
porada como om.'preisarios de circo 
eouestre, queremos dirigirnos al pú-
blico de Cuba, para algunas aolaracio-
nes que han de servir do explicación 
a nuestro proceder ©n «1 -préseme y a 
nuestro proceder en él futuro. Hélas 
aquí: 
No nos guía al implantar este nego-
cio deseo alguno do perjudicar a los 
que de él viven, an queremos tA VrQ-
tendemos ser los únicos: organizada 
ya, y imarchaudo con (oorfocta reguila-
ridad nuestra casa cinematográfica y 
nuestro circuito teatra-l, implantamos 
el negocio de circo ecuestre como una 
nueva rama de nuestra actuación en 
espectáculos teatrales, usando de un 
legítimo derecho que tienen todosi pa-
ra selecionar sus medios de vida y 
Jo que hacemos en los precisos mo-
mentos, en que, a nuestro juicio el 
país Jiega a un grado álgido de pros-
peridad, en él pfleno desarrollo de sn»s 
riquezas-
Y al traer un Circo a Cuba, tenía-
mos que pensar que no ipodía ser mé-
i'oc de U!N GRAN CERICO, algo origi-
nal, superior a lo que el público ha 
visto hasta ahora, porque estamos 
obligados por muchos concepto» a es-
te público y porque tenemos que cui-
dar que el crédito de nuestro nombre, 
sostenido durante muchos años de 
'lucha, no fuera a sufrir ahorra arro-
jándonos locamente en una aventura 
do inexpertos. Traemos un circo bue-
no, una compañía esnléndida, un 
grandioso espectáculo, ñor eso; por 
gratitud al público, por respeto a nues-
tro nombre, por norma en nuestra vi-
da de empresarios teatrales. 
No porque deseamo» competir, t i 
mortificar a los otros empresarios de 
circo. 
Sin embargo, ©stasi manifestaciones 
nuestras, no deben tomarse como te-
mor a la competencia Con la masma 
sinceridad que aseguramos no desear-
la, decimos que NO LA TEMEMOS; 
así como decimos que lo na Iniciare-
mos, aseguramos que cuando alguien 
la Inicie nosotros la seguiremos has-
ta ¿1 fin. 
Y no sería entonces una competen-
cia pasiva, NO, una vez forovocadoa, 
una vez que se nos invite a ella, la 
sostendremos con nuestros competi-
dores cinematográficos, haremos la 
competencia viva, roersonal, rápida, 
sin arribajes, frente a frente, apelan-
do a .todos los medios lega'les a nues-
tro alcance, obligando al competidor 
a que señale públdcamente las defl-
de ciencias  nuestro esne^ 
que señalaremos ias ¿ J ^ W o 
E N ^ S C ^ i a ^ ^ a r o u r 1 ' 0 ^ 
sario para que cada on¡3 8ea S 
puesto y para que el SS1 ^ P * * 
lo que debe esperar de can 
Si llegase el momento tencia, no estaremos a 
- d e f e n d ' l r n r ; ^ ^ car. Tenemos a noe»f ly>«* 
medios para defendernos 
.   uest?- . 
todo el capital que nos hl^081^ 
rías para presentar variaIuaJl ""fcC 
y la facilidad de M w S t a l ¡ ! f * 5 
TATAMENTE 1̂ e ^ f e G¿: 
matográfico cuando una d« 0 ^ 
tiendas no pueda llegar » « f ? ? ^ 
encontrar la competenCIa ^ 4 
Nadie debe tildar de jactan • 
manifestaciones, porque rene? ^ 
dicho al principio, creemoc ^ lo 
mos él mismo derecho que tSJ6 t%* 
TO no menos ni más. N0 busSii6-
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ra esto negocio y la., ü e n ^ ^ p a . 
la competencia; pero no la 
No podemos descender a ¿aTen 
tings" en los cafés ni en 
de los teatros para enterar 
en general y en particular 
presarlos de circo, de nuestraT? I111 
clones; pero estamos seguroi'; 
este medio no quedarán deacoqnU* ^ 
por nadie. ^nocidij 
Réstanos ahora. dar das más «r* 
sivas gravias al público de la H.v 
por la pruerDa de confiaba tan ^ 
de que nos ha dado, acudiondo f̂ " 
Contaduría dea teatro de Paym * 
gar su abono para la ten^oradVT,' 
Gran Circo "Santos y Artigas" <lel 
do no sabía todavía el elenco' ¡S*" 
compañía «ni siquiera el mes que í l!1 
taríamos, dándose el caso, que «T" 
empresadios novelea en el neeorio j 
Orco han logrado hacer ufSoío 
tres veces mayor que el de todaaT 
compañías que nos han precedido. 
Lo mismo para las matinées inf0„ 
tiles el Sábados y Domingos quf m 
ra las noches de gala de Miércoles 
Sábados. TaH puede comprobarse J 
el testimonio dei digno Adnünkra. 
cor del teatro Payret Dr. Rafael Mr 
dez Péñate. Debemos también ¡ l 
ias grados al público de toda la S 
pública, por las simpatías conqu.T 
acogido el anuncio de nuestra <pr6xim 
visita, lo que nos asegura el triunfo 
en todas Uaj, ciudades, vlllae y pue-
blos de la Isla, que hemos de recorrer 
con nuestras amplias tiendas y con U 
compañía completa, 
SANTOS T ARTTGAS 
D i c e l a s e ñ o r i t a 
R e m i n g t o n 
"Deseo dar un con-
sejo a mis herma-
nas mecanógrafas 
qne les será de 
valor" 
" C o n e l u s o d e l n u e v o 
C o r r e d o r A u t o m á t i c o d e 
C o l u m n a s 
e n l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
s e p u e d e a h o r r a r m u c h í s i m o f r a -
b a i o y t i e m p o . P r u é b e l o . " 
Este aparato viene a ser para la Máquina de Escribir 
lo que el arranque automático representa en e l Auto 
móvil. Una Máquina sin ello j a es anticuado, 
L O T I E N E S O L O R E M I N G T O N 
Fida Catálogo o pase a werlo 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E JPK 
r A H i N I B S T ' O I G 
C L M E J O R B C M E D I O 
CONOCIDO £ N E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBURjGH.PA.E.U.DEA. 
acabará por dar 1h 
y a la vida. 
Alfonso CAMIN. 
L A 
VIENE DE LA PLANA 11 
—Sí; la han puesto como no digan 
dueñas. ¡Oh, la Guerrero! 
En cambio hay quien, como Don 
Abdón Purgúete, se frota las manos 
de gusto y dice a su esposa: 
—¡Qué placer! 
—¿Hay algunla buena noticia? 
—¡Figúrate! ¡La temporada tea-
tnaii se inicia con caballitos y maro-
meros ! 
—¿Y desde cuando se te ha desa-
rrollado la afición al circo? 
—Desde que considero que tú y las 
niñas no necesitáis vestidos de gala 
hasta que llegue la ópera: y como que ¡ 
la ópera es cana y no podemos ir ¡ 
mucho al teatro, con un vestido que 
os hagáis basta por que el del año | 
pasado lo podéis arreglar y . . . len 
paz y gracia de Dios! 
Como Purgúete hay muchos padres I 
engañado," con una mirada, una sola, 
j y un fruncimiento de cejas, le diga a 
I la esposa infiel: "todo lo sé, mujer 
¡ indigna y pérfida: esto ha tennina-
I do"? ¿Y no lo tiene, inmenso, que la 
I actriz que hace de esposa, diga, bien 
1 claro, con solo levantar los ojos al 
! cielo, agrandar la boca y mover los 
ojos de arriba a abajo, "bueno, nada 
me importa; haz lo oue te dé la real 
gana"? En la escena, en el teatro, 
hay que gritar y hablar mucho y esto 
¡o hace cualquiera. Yo me felicito de 
que el cine exista. Niñas, vamos al 
cine cuantas veces queráis1. 
Por lo demási, lamentando el gran 
mundo que la campaña teatral empie-
ce con caballitos y malabaristas, se 
dispone a frecuentar e espectáculo al 
que dará sumo brillo. 
—Es el espectáculo que gusta a 
loa niños—dicen las personas mayo-
res—y no es cosa de que vayan solos 
al teatro, añaden como para justifi-
car su presencia 
¡Los niños! Estos sí que están de 
enhorabuena porque al fin y al cabo 
tienen ahora "su tenuoorada:" dejan 
de extraviarse sus Inteligencia* con 
las tonterías y otras cosas peores, 
del Cine. E l circo y la ópera: para 
ellos no hay casi nada más. 
Y esperan "su temporada." Y al-
gunos padres la espera^ también, pa-
cientemente: por que se dan casos en 
que el amor paternal obliga cu cosas 
estupendas. 
Tal ocurre con mi amigo Luis Al-
maestrecha, a quien el a.ño pasado su^ 
hijos obligaban a hacer de "cabailo 
amaestrado" mientras exigían de la 
onamá que hiciese de domadora... 
Y era de ver a Luis tan pronto en 
cuatro n-'es marcanido el compás de 
una polka, como echado humlldemen 
te en el suelo a una voz de mando de 
la domadora que le colocaba un pie 
en el estómago mientras ei "público," 
los niños, gritaban: 
—¡Pégale, nuaimá, que no lo ha he-
cho bien' 
Y Luis me decía: 
—¡Lo que son los chicos! Quieren 
repetir en casa 1° qne ven en el Cir-
co; y a lo mejor he de hacer de ca-
ballo o de león, o de down y 
¡qué le haremos! ¡Lo que son los 
chicos! 
—Sí; y lio que son los padres! 
En fin, sea bienvenida la "sal-
son." Ella nos dará abundante tema 
que buena falta hace por que ¡ay! 
hasta ahora no habla otro que la po-
lítica-
Y esta co debo perturbar la gran 
vida. 
E l "smart", es el "smart." 
Enrique COLL. 
D [ A S T R O N O M I A 
ES ALARMANTE 
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f f l a q u e o e , p i e r d e l o s 
c o l o r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e -
r r i b l e a n e m i a h a h e c h o p r e s a d e e l l a , y d e a h í , a l a t u -
b e r c u l o s i s , s ó l o h a y u n p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s 
c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n b u e n r c o n s t i t u y a n t e , 
y n a d a h a y m á s o o m p l e t o e n e s t e s e n t i d o q u e e l N U -
T R I Q E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n d e n e K o l a , C o -
c a , C a c a o , F o s f f o g l i o o r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e j o r q u e 
p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , D e -
b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , e t c . , e t c . 
v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
A LOS POSEEDORES DE PEQUE 
ÑOS TELESCOPIOS 
La asociación americana de "Obser 
vadores de estrellas variables" ha 
completado su quinto año do labor, 
con un total de 69,500 observaciones. 
Willian F . Alcott, de Nomich, Conn, 
recretario de correspondencia de di. 
I cha asociación, manifiesta en circu-
1 lar publicada en el último número del 
"Scientlfic American" que son nece-
rarios más reclutas en ese ejército de 
1 exploradores científicos. 
; Para la misión que han de realizar, 
no son necesarios conocimientos ma. 
| temáticos, basta poseer un "atlas 03-
j telar", un telescopio de tres pulga-
das, y una buena voluntad. La eje-
cución de Itrabajo puede ser fácil-
mente dirljida por la Sociedad. 
"Será un gran placer para mí—di-
"ce el aludido secretario—proporcio. 
"nar una completa información rela-
t iva a los detalles de la observación, 
"y ayudar a todo aquel efue quiera 
"cooperar con nosotros." 
He aquí una oportunidad que se 
presente a los aficionados, de reali-
zar un trabajo telescópico de Indis, 
entibie valor científico, y ameno al 
propio tiempo. 
La única obligación que se Impone 
a los miembros de esta interesante 
asociación, es la de observar las es 
trellas variables, cada vez que ten-
gan oportunidad, y cooperar así al 
crecimiento del' espléndido average 
de los trabajos de la misma. 
El cometa de Wolf 
Según el Boletín del "Observato-
rio de la Universidad de Princeton", 
oí cometa de Wolf, de cuyo descu 
brimiento nos ocupamoc recientemen-
te, será visible—telescópicamente— 
en el cielo de la mañana, a fines do 
t^te mes. 
Su situación para el 29 de noviem-
bre será: 15h. 67m. A. R. 5o. 7' decli-
nación. Su distancia será entonces de 
más de 350.000,000 de millas. 
Un nuevo teletscoplo 
En Samltch HUI, Columbia Ingle-
sa, se está terminando la construc-
dón de una cúpula gigantesca, cuyo 
seno albergará al segundo de los más 
grandes telescopios del mundo. 
Su lente medirá 73 pulgadas de 
diámetro y su tubo será lo suficien-
temente grande para que un automó-
vil pueda atravesarlo. 
¡¡Hermosa pupila para contemplar 
el Infinito 1 
Daniel PARETS. 
Noviembre 10, 1916. 
D E P O R T I V A S 
F o o t - B a l U s s o c í a t i o n 
On gran partido para lio; 
Hoy a das 3 p. m,. on el hermoso 
campo de "La Biea Aparecida'' se 
celebrará un magnífico partido, oirtr» 
loa ¡segundos equipos del "Unión Ra* 
cing ClUb" y dol "'Club Deportivo 
Hispano América", en disputa d» la 
hermosa Copa "Tennis Club". 
E'l Partido promoto ser Interesm-
tísiano, ambos "teams" cuentan con 
nuevas "estrellas" acabadas de ll«gar 
de Tspaí.a las que reforzarán nota-
blemente los equdpog que se preseD' 
tarán completos on ej lugar la lu-
cha 
Y como "entremés'* a la 1 p. m. ce-
lebrarán un partido los terceros del 
"Unión Racing Oub" v del Club 
"Deportivo Hispano América"; dicho 
partido promete cer muy reñido, ipor 
figurar entre dos "equlpiers", efl. 'li-
moso" Angonegi del "U. 
V^amidal "Poto" del D 
R. C" 
H. A. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
f l o r m m m 
Teléfono 
24702 
A-5463.—Apartado 1S92. SI o 
I C u á n t a s p r e c i o -
s i d a d e s ! 
No es exaperadón, ni mucho 
Es la pura verdad que en "El Arte, o*' 
llano 118, tienen muchas preclosldade» ^ 
brominos y óleos de paisajes cubanos 7 
exóticos y de flores, frutas, e»\ 
No dejen de visitar la exposición ar 
tíetica de "El Arte," Galiano 11̂  , 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ i 146 AflOSM 
^ Estos magnífíeoí relojes 
son los más exactos y «cgu-
ros en la hora, porque no « ' 
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ek-
gantes de oro: las hay « 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj braialete» 
extensión para señoras; ^ 
loj brazalete de cuero para 
hombres. . 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquinft 




almacó» de Joyería, de ^ 
y brillantes, 
MURALLA, 11 (ALTOS.) 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A s u i a r 116 
I 
T o m a ~ 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A L G O D E 
S P O R T S 
E n e l Vedado 
Hoy, domingo, a las nueve de la Idem, 
y en el "campo" de la batería quinta, en 
«J Vedado, se encontrarAn las fuertes no-
venas "Camino'- y "U-53," la última inte-
(rrada por player« del Tennis Club y la 
oirá por algunos de los muchachos qtie 
Incorporaron los demás teams del Cam-
peonato de Amateurs. 
He aquí el Une up de ambos clubs: 
CAMINO 
K. Párraera, cf. CcapUiln.) 
Suárez Solar, 2b. 




J . Rodríguez, Ib. 
Rodrigo, p. 
I. Gutiérrez, ss. 
U-53 
M. Viadero, Ib. 
R. Seiglie, ss. 
D. Suárez, if (capitán.) 
B. Obregón, cf. 
J . Casuso. 2b. 
R. Delmonte, 3b. 
C. Aguilera, rf. 
A. Cárdenas, c. 
G. Pórtela, p. 
A. Casuso, p. 
Sabemos que asistirán muchas chiquitas 
mida!=, ;inPlos:is de aplaudir a Bebito Suá-
(Danger) y por si acaso les aconseja-
mos "prudencia." 
Nine Stars vs. Gcn'etti 
Hoy, domingo, celebrarán estas dos no-
venas en los terrenos del primero, en la 
^«ba, a las í> a. m. un interesante desa-
J|0. por lo equiparadas que están las 
Este match g^rá el principio de una 
serie de cinco Juegos, triunfando el que 
gane tres. 
E l "Confetti" está compuesto por los 
siguientes jugadores: 
B. González, c. 
F . Andía, p. 
E . Granados, p, 
j . Pérez, Ib. 
C. Blanco, 2b. 
J . Fernández, 3b. 
C. Vaillant, ss. 
J . Riera, If. 
G. Iglesias, cf. 
J . Rebozo, rf. 
J . Alvarez, Mgr. y Utility. 
E n cuanto al "Nine Stara,'' presentará 
para el desafío inaugural de la serie el 
siguiente llne-np: 
J . Cristofol, ss. 
O. Divlñó, p. 
J . Figarola, Ib. 
I. Andía, c. 
B. Fernández, rf. 
O. Figarola, cf. 
6. Valdés, 3b. 
J . Andía, If. 
B. Herrero, 2b. 
F . Vilahú, TItility. 
Por este medio se les avisa a los pla-
yer la más puntual asistencia. 
Miguel Gortázar 
Ha vuelto a ocupar su puesto en el club 
"Planté," el player Miguel Cortázar, el 
excelente torpedero, gloria del Base Ball 
InfantU y uno de los mejores Jugadores 
que a producido Cuba, la diferencia quo 
existía entre jugador, Director y Presi-
dente ha terminado y el domingo volverá 
a vestir el uniforme del "Planté." 
E l line-up del "Planté" será el siguien-
te: 
M. Cldrón, I . Argiielles, .T. Ocarío, ,T. 
Y. Díaz, J . Garrido, L . Martínez, .T. Gar-
cía, H. Romero, M. Cortázar, J . Garrido, 
J . Ramos, J . González, A García, Y. 
Lugo y A. Espino. 
E n Junta celebrada se acord6 que en 
vez de inaugurarse el domingo, día 12, el 
Premio, se dejase para el día 19. En 
vista de esto los degelados de los clubs 
acordaron celebrar un doble Juego, hoy 
domingo, en la siguiente forma: "Coto-
rra" y "Plantó'- y "París" y "Almenda-
re¡s." 
L a E s t r e l l a de Italia 
y Omega B . B, G. 
Para esta tarde está señalado un re-
fildo desafío entre las conocidas novenas 
" L a Estrella de ItaUa"' y "Omega," en lus 
terrenos del "Liteo. Park," en Marlanao. 
Según dicen, los chicos de Sandalio 
piensan romperle la cuerda a los "one-
guistas" que parece se presentan muy 
arrolladores. 
Ya se encuentra entre nosotros desde 
hace días, el conocido sportman y comer-
ciante, Sandalio Cienfuegos, Presidente de 
"La Estrella de Italia," que fué en viaje 
de recreo, en uni6n de su esposa, por 
Kuropa, viaje que fué interrumpido por 
la pérdida irreparable de un familiar muy 
querido. 
l'nr lo cual nos condolemos y al mismo 
tiempo le damos la bienvenida al señor 
Sandalio Cienfuegos. 
C a b a l l o s y j o c k e y s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) • 
celebrarán seis carreraa diarias, y 
tamlbién que los' días de Navidad y 
Año Nuevo habrá carreras especiales 
con premios extraordinarios. 
En el "Parróte" Helaron además 
18 ¡hombres qne vienon cuidando los 
caballos^ habiendo embarcado los joc-
keys por el vapor "Miami", que llegó 
una hora después . 
EL "MIAMI"—EL DOCTOR ZAYAS. 
JOCKEYS. 
Procedente de Kev West llegó ayer 
a las cinco de la tardo di vapor co-
rreo americano "Miami", conduciendo 
carga y 115 pasajeros, entre los quo 
llegaron: • 
El Ministro de Cuba en Bruselas, 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO H A S C A R R E T A S Ni B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con tm pro-
ducto que cucsta 20 centavo» el fa-
consumiendo 40 de éstos en diez 
T%aS , am^^11 trabaja con gasolina, 
tas í-8 ̂ f 2 ^ ^e esU máquina «uje-
faK ^ 'jlcción y gran resistencia, son 
ero p* ^ aCê 0, niquel 0 acero OIno. por esta ra25n ^ deagas-
^ ni rotura» frecuente». Es la má-
noc1* arar más Perfecta que se co-
7 ^ y eua111» a potencia garanti-
W 8' d 6° Por 100 a la barra de 
má Ion- Cuesta solamente con esta 
^TXXf • P^Pa^ción de una caba-
de tierra de siembra 125 peso». 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en la» 
siguientes fincas? Sr. V. Milián Esqui-
ve!. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de lo» Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, I de 75 HP y 1 de 
12-25 HP; José María Herrera. 2 de 
75 HP. Central "Galope,- Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. I de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica. 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillaa, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 1 -̂25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
HP; Jcsé González, Agüica. 1 d« 
12-25 HP; Frank L Balio, Calimbe, 
1 de 12-25 HP. 
ü«ücai Representante» en la R e p ú b l i c a de C n b a : " H A V A N A FRÜIT a ^ A N Y / ' Teniente R ^ r 
doctor Francisco Zayas y Alfonso, 
acompañado de bu esposa e hijo Juan 
Bruno y a los que fueron a recibir a1, 
muelle ded Arsenal el Introductor de 
Ministros señor Soley y Baró, el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
señores Maiíuel Carrerá. Ramiro Her-
nández Pórtela y varias distinguidas 
familias. 
El doctor Zayas e« encontraba «n 
New York. 
A la señora del doctor Zayas le fué 
ofrecido un ramo de flores enviado 
por fla Secretaría de Estado. 
Otros pasajeros del "Miami** eran 
los señores W.H.Ferris. John Franz, 
E. G. Morgan, W. J . Branner y fa-
milia, José M . García con su esposa 
y seis hijos, E . N . Griffíth e hija 
Silvia, G. A . Morson. señora Josefa 
P, de Ferrer y familia y los demás 
turistas y jockeys para las carreras 
de caballotí.^ 
De estos úHlmoo son unos ochenta, 
varios de ellos trainers y cabaUlerice-
roa. 
LO QUE LLEVO EL "OLTVETTT". 
—MR. MERCHANT 
para Tampa y Rey -Wegt galló ayer 
el vapor correo "Olivette" con carga 
y 120 pasajero». 
De elUos anotamos a loa Jóvenes 
Guillermo y Cecilia de Zaldo, 'los in-
geniero g señores Salvador Callcavecr 
chla y John N . Red. los comerciantes 
señores Isidro V . OJeda, José Cosío, 
Bernabé Díaz, C. Díaz. C. E. Ohap-
man, A . N . Landors y señora, el albo. 
gado señor Carlos I . Párraga, señora 
Virginia de Souza y dos hijos, el pro-
pietario señor Miguel Carrillo y su 
hija sieñorita Micaela, señora Isabel 
Caralballo y una niña. E . F . CBrien, 
R. L . Zibanear, A . B. Vázquez, C. 
M . Edhemendía. N . E. Alien, Augus-
to Beok y J . A . Dubreuil. 
También embarcó el Presidente del 
Banco Nacional de Cuba. Mr.WíHiam 
A . Merdhant. 
En segunda van 66 pasajeros, mu-
chos de eülos tabaqueros que se diri-
gen a Tampa. 
EL "BARCELONA** TRAE DOS 
MIL PASAJEROS 
(Según cable de Puerto Rico recibido 
por los señores consignatarios de los 
vapores de Pinillos, el vapor "Barce-
lona", que se espera en la Halbana so-
íbre e] día 17 procedento de Barcelona j 
y Canarias, trae dos mil -pasajeros, de 
ellos mil para Santiago de Cuba, don-
de tamhlen hará escala, y loa otros 
•mil para la Habana, en su mayor par-
te procedentes de Canarias. 
CIENTO CATORCE DESERTORES 
Dei l o . de Junio al 80 de Septiem-
bre de este año se han desertado en 
este puerto 114 tripulantes de distin-
tos buque». 
Éil Departaanento de Inmigración 
ha recomendado a la Secretaría de 
Hacienda se tomen algunas medidas 
para evitar tantas frecuentes deser-
ciones de tripulantes, por ser algunas 
de las peligrosas. 
LOS QUE SALIERON 
Ayer salieron de este puerto: 
El vapor '^Olivette" v los ferry. 
boats "Flagtar" y Tarrot" para Key 
West. 
El vapor americano "México" para 
New York con carga que ya publica-
mos y 84 pasajeros. 
El vapor americano "Chalmette" 
para New Orleans con carga y 23 pa-
sajeros. 
El vapor a/merlcano "Abanigarez" 
para Ne-w Orleans, con el tránsito de 
Panamá y 34 pasajeros más de la 
Habana. 
¡El vapor inglés "Eurymachus** se 
disponía a saflir anoche -para New 
York con carga de tránsito de Filipi-
nas y China. 
¡El vapor noruego "Bertha" quedó 
despachado para New York, vía Sa-
gua la Grande. 
Y él vapor americano "Munrio" sal-
drá hoy para Cárdenas a tomar azú-
car. 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
TERNOUT-PLANIOL 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
E S P A R A , ¿A s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
N A R C I S A , de la North American Sugar C o . 
N I Q U E R 0 t de la New Niqnero Sngar Co . 
SAN A G Ü S U N , de los s e ñ o r e s Galbán j Cía . 
SAN G E R M A N , de los s e ñ o r e s Dumois 7 Viola . 
UNIDAD, de la Unidad Sngar Co . 
V I C T O R I A , de la señora Viuda de R m z de Gámiz . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , de los s e ñ o r e s Avelino González 
j C í a . 
R E F I N E R I A " C A P E L L A N E S / ' de los s e ñ o r e s Ignacio P í a y Cía . 
C O L E G I O D E L C O R A Z O N D E M A R I A , del señor Obispo de P i -
nar del R i o . 
Y s u p l i c a m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n sus t e c h o s 
c o n a n t i c i p a c i ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p e r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
OTROS PASAJEROS 
En el vapor "Aban^rez" embarca-
roa ayer para New Orleans, entre 
otros, los señores Pedro J . Ramos, 
Joaquín A . Lorente. señora Matilde 
Rulz e hiJo Raúl, Gregorio Azoy y 
Antonio Leavitt. 
Entre la carga l'leya frutas y vege-
tales cubanos. 
En el "México" embarcaron para 
New York el empresario de ópera se-
ñor Adolfo BracaHe. los señores José 
I . Gaytán y familia. José García, An-
tonio Pertierra, Benjamín Mazón. Al-
berto G. Leeman. Francisco Sáenz, 
un grupo de turistas americanos y la 
carga que ya publicamos ayer. 
LAS AVERIAS AL "HATUEY 
Se ha ordenado la instrucción de 
un expediente para depurar la res-
nonsabilidad del choquo ocurrido en-
tre la goleta "W. S. M . Bentley" y 
di yate presidencial "Hatuey", del 
que recibió éste varias averías. 
LA ESCUELA NAVAL 
ge ha pospuesto hasta nueva orden 
la inauguración, fijada para hoy, de 
la Escuela naval que «e está instailan-
do en el Mariel. 
EL DOCTOR FIGIJEROA 
Después de un breve descanso en el 
interior, ha regresado a la Habana 
nuestro querido amigo él capitán mó-
dico de üa Marina NacionoJl y reputa-
do facultativo doctor Juan Fermín 
Figueroa, que ha vuelto a hacerse 
cargo de su consoilta ¡médica y de la 
Jefatura del Dispensarlo d© la Ma-
rina. . , 
O b t e n g a U n C u t i s P u r o , 
F r e s c o , S n a v e C o m o 
E l T e r c i o p e l o 
hora m&s—Compren una botella ae u. 
B i f e , r « " í p ^ B F C 
Entonces continúen la simple lava 
dura y observen su cura. 
De renta en todas las droguera. 
| Acontes especiales* Ernesto Scsr 
S U C E S O R E S B E 
A P A R T A D O 2 5 í . 
PLANIOL 
H A B A N A . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
AGCIDENTE DEL TRABAJO 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer fué conducido al centro de 
socorroa del primer distrito Carlos 
Rodríguez, vecino de Lamparilla 18, 
por presQjatar lesiones graves en la 
cabeza, conmoción cerebraU y embria-
guez alcohólica. En didho lugar fué 
aiastádo por él doctor Scull. 
El lesionado manifestó ante la po-
licía que había sido víctima de un ac-
cidente, en los momentos en que ha-, 
cía una instalación en la casa calle de 
Economía número 52. Cayó de una 
escalera donde estaba subido, al pavi-
mento. 
ANCIANA ÜBSIONADA 
En los momentos de transitar por 
Campanario y Reina. Juana Grillo Ro-
ca, de sesenta años de edad y vecina 
de Dragones 41, se cayó, sufriendo la 
fractura del brazo izquierdo, de cuya 
lesión fué asistida en el segundo cen-
tro de socorros. 
HERIDO EN UN CENTRlAIL 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" Ingresó ayer tarde Ra-
món Manzanares Palmero, de 28 años 
de edad y vecino de Ciego de Avila, 
para ser asistido de una lesión en el 
dedo índice de la mano derecha, que 
sufrió al ser aUcanzado por un cuñero 
crt el Central Stewart. situado en 
aquella jurisdicción. 
LESIONES GRAVES 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer de la frac-
tura de los huesos de la pierna dere-
cha, Anselmo Campos Romero, veci-
no de Asbert número 12, en Puentes 
Grandes, lesiones que sufrló al caerse 
de un carretón que g^aba en la finca 
"El Criollo". 
¡POBRE NIÑO! 
El niño Jorge Dumas de] Castigo, 
de dos años de edad y vecino de Fer-
mandina número 38. fué asistido ayer 
en ei centro de socorros del segundo 
distrito, por presentar una intoxlca-
c'ón grave, que sufrió al ingerir cier-
ta cantidad de ácido dor i i ^ .ico. 
PROCESAMIEÍsTO 
Ayer fueron proce^aioa José Gar-
cía y García y José Luis Sienta Cruz, 
señalándoseles 200 v 300 pesos üo 
fianza, por los delito,, de tentativa de 
robo y hurto, respectivamente. 
El Capitán Késtor Carbonell 
El capitán señor Néstor Carbonell, 
que venía prestando sus servicios co-
mo delegado de la Secretaría de Go-
bernación, ha cesado en dicho cargo, 
por lo que pasará a tomar el mando 
de l)a 7a, estajeión, que comandaba el 
capitán señor Pereira. 
L a s p r u e b a s d e l n u e v o 
m a t e r i a l d e b o m b e r o s 
Hoy tendrán lugar en el Parque 
de Maceo las pruebas del nuevo ma-
terial de bomberos adquirido por el 
Ayuntamiento de la Habana con des-
tino al servicio de Incendios. 
L a B u r g a l e s a 
Esta acreditada casa acaba de reci-
bir un extenso surtido de libros de to-
das clases en literatura, ciencia y ar-
te. También recibió la "Historia de la 
literatura española", por Gil y Angu-
lo, y lia "Antología de poetas caatn.' 
llanos," por ed mlismo autor. Son dos 
obras de indiscutible mérito. 
Véanlas en "La Burgalesa'*, Monte 
número 45. 
P É l í c a d o n e s 
••Arto" 
El último número de esta interesan-
te publicación contiene los siguientes 
¡Patria! (Editorial). Arte y Vida, 
por José Santos Ghocano (Autógra-
fo). E l Vampiro, Novela, (Continua-
ción) por el doctor Salvador Salazar. 
—'Segundo Recital por Ignacio ToUe-
ría.—^Nuestro Tercer Recital; juicios 
sobre Manuel M. Ponce. Liszt, por Eu-
genio.—El gusto de la música (Nove-
na lección), por Ra-món Ricardó.—Bi-
bliografía, por «A Duque de Saint Si-
imón. La conferencia del Dr. Baralt, 
—Vllda Artística, por Juan S. Padilla, 
En el próximo nú-'iero sé anunciará 
el recital del graa pianlcta Benjamín 
Orbón. 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique que 
hago uso diario de mi clientela des-
de hace años de su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo dándome 
oxcelentep resultados en todas las 
afecciones en que está Indicado su 
componente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
iciterarle a usted mi consideración 
más distinguida, quedando de usted 
atenlam-nte S. S. 
Dr. Aui^lio Mulkay y Armengof. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. Vómi-
tos, Neurastenia Gástrica, Gases y en 
general todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e Intestinos, 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em-
«leo de anestésico, pudiendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas do l a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Belar* 
coaín y Lucena. 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " . 
P a r a S a n t o s y B o d a s . 
Tortonis, Napolitanos, Naranjas gla. 
tés. Bizcochados, Cremas y Melada 
de todas clases. 
Prueben la crema de almendra y 
helado de tamarindo. Sin materias co-
lorantes, según prescripciones de Sa-
ludad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres veces al 
día. 
Hay servicio para el Vedado y Ma-
rlanao. 
INFANTA, 44. TELS. A-1164 Y 
A-1165. HABANA. 
• j Manuel Johnson, 
A S T U E S A IQO fotograf ías i n é d i t a s t odo» loa Rieses. — Corresponsales en ^ :; todos los concejos a s tu r i ano» tt S 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 .057. 
C o n e s t e f e c h & , h á ¿ & m e e l f n v o r d e d a r m e d e a l t & e n l a 
R e v i s t a . 
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DIARIO DE LA MARINA 
P U E N T E DB CONFIANZA. 
Debe hablara© bien del puent» 
«tie le conduce átnno con segnri-
dad al otro lado. Así dioe mi 
autigno adagio, y»en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. L a mujer qua 
poní» un» Tela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras par» guiar á las gentes que 
•iajaban, estaba poaeída de un 
«yerdadero sontinriento filantrópi-
co, y más de un riajero í« recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han anudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué í.dvio es 
mejor recibido que el alirio de un 
sufrimiento? Por desg»*cia son 
muy pocos los remedios que pue-
den oar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION da WAMPOLB 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. - Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo do la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desde 
hace aflos la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen, 
do con ventaja al aceite de higa* 
i.o de bacalao.'* 2 n las Botica» 
o M C C i O N ••,41 
M E R C A N T ' l 
(VIENE DE LA DOS) 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 6 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania. 8 dlv. . 
% Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés.. 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.75^ V. 
4.74% 4,72̂ 4 V. 
lo 16 D. 
28̂ 5 29% D. 
V* P % D. 
1%P % D. 
42̂ 4 41% 
8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
€sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la iibr*. 
Azúcar de md«l polarizaclóu 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego d© 
Cuba y Oscar Fernández. 
Habana< Noviembre 11 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 11 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. v©a. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 
Id. Id. id. (Deofla ia-
terior 95% 97% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 106 
Id 2a. Id. id 100 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegrxa N 
Id. 2a. Id. Id. , . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caíbarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgnín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-




Id. EL E . R. C (En 
circulación) . . . W »7 
Obligaciones generalea 
(Perpetuos) consoli-
dadas de loa F . O.) 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A . , del 
Banco Territorial d» 
Cuba. N 
Id. Seré B. (en dren-
lición) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ule Maitanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Centrad Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 101 105 
Empréstito de la Re-
piihllca de Cuba . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
s Agrario garantiza-
das (cípculacfl6n) 99% 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79 85 
Compañi* azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 86 90 
ACCIONES t 
Banco Español de te 
Isla de Guba . . 102 102'% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 200 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 99 99% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 5i 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eíéctrica de 
SanctI Spíritns . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 sm 
Ca. Lonja d̂ i Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Llght P. G. (Preíe-
rldaa) 105% 106 
Id. id. Comunes . . 103 103% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150.000) . . . . N 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 98 95 
Id. id. Comunes . 191 92 
The Mananao W. ami 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial da 
Cuba 77 100 
Id. Id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. .• N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . , N 
Id. Id. Comunes. . . . N 
Ca. Industrial de Co-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Prof 94 98 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 175 200 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94% »5 
Id. id. Comunes . . 79 80 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . N 
Ciego de Avila . . T« Sin 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 1S6 150 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Iba., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Slam Carden, de 4 1)2 a 6 centavo» 
libra. 
Canilla, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos Hbra. 
Semilla, a 4.112 cta. libra. 
E . Unidos, de ¿.1J2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 80 a 85 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man> 
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.112 y «1 molido 
a 7 centavos Ib. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R C I L L Y , 102. — H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s fórmulas d e los S e -
ñ o r e s o c u l i s t a s , p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n . 
G r a d u a m o s l a v i s t a ¿ r a t i s . p o r e l s i s t e m a a m e r i c a n o s 
M é t o d o s m o d e r n o s . 
S o m w é p t i e w , y v e n d e m o s l o , e fectos m á . m o d e r n o , 
d e O p t i c e . - S e h e c e n t o d a « S e , * de c o m p o s i t í o n e s ! 
O ' R & I L L Y , 1 0 2 
OM8* - mh-
I h e " C W - L a n d " P e t r o l e u m C o 
S . A . 
B O L E T I N N Ü M . 2 7 
N O V I E M B R E 1 1 D E 1 9 1 6 
N u e s t r o s t r a b a j o s h a n s e g u i d o s i n i n t e r r u p c i ó n . 
H e m o s a l canzado u n a p r o f u n d i d a d d e 1 0 8 5 p i e s , y se-
g u i m o s p e r f o r a n d o e n b u s c a d e l a c e i t e , c u y a s m a n i f e s t a c i o -
nes s o n c a d a d í a m e j o r e s . 
E l gas y las m a n c h a s d e a c e i t e c r u d o v a n e n a u m e n t o , 
y l a c a l i z a q u e e s t a m o s a t r a v e s a n d o e s t á f u e r t e m e n t e i m -
p r e g n a d a d e p e t r ó l e o c r u d o . 
T e n e m o s l a f i r m e c o n v i c c i ó n d e q u e e l a c e i t e n o e s t á 
m u y l e j o s d e n u e s t r o t a l a d r o , y s i l a f o r m a c i ó n n o v a r í a , es 
s e g u r o e n c o n t r a r e m o s p e t r ó l e o d e c a l i d a d s u p r e m a . 
E l P e r f o r a d o r , 
A . N . L A N D E S . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a n u e s t r a s 
O f i c i n a s , 
C u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 
T E L E F O N O A - 4 6 9 7 
C6959 ld.-12 
ALPARGATAS. 
Da Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 314 centavos libra. 
Haliíax, do $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7.114 cts. Ib. 
CAFE. 
Ded país, de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.8¡4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, d© 4.3¡4 a 4.1Í2 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15.1|4 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón do $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 7.314 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 centavo» a $1 lata. 
FIDEOS, 
Españoles, de $1.814 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz de I03 Estados Unido» a 2 318 
cts. libra. 
Argentino, de 2.112 a 2.5f8 cts. Ib. 
Maiz del país, a 2.314 cts. Ib. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centaTos li-
bra. 
De orlUa a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 ct»^ 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, do 10.114 
a 11.1Í4 centavos libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 10.112 cts. Ib. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.112 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
giín procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y la pierna do 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, sefirün dase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 Ibs., do 34 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Oranos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y k Vejiga y enfermedades 
de los Organos Oenito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar j á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica & la vez nuestro tratamiento de grari 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de algnno de los siguientes males ó eintomasf Dolores en la espalda- dolores en 
la» coynntnraa; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, Amitos-
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é Irritable; cansado y fatigado en las maña, 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas Le exnlica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salnd, Puena y Vigor, y co«o sor un 
kombro entre los Hombres. Es nn volumen de sabiduría y contieno aquellos 
consejos sanos « información que todo hombre y mujer debiera de sabor y ob-
serva,—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraS 
matrimonio. Así sabrá J d las causas de .us males, y como estos pueden eoí 
í o ^ s 8 ; VaHoslsima dula A la flalixd.'y aprovecho .u/oportuZ 
E n v í e n o s H o y Este C o p ó n P o r N n c s l r o l i b r o C r a f l s . 
DR. J RUSSEIX PR1CE CO., 8p. 1009. 208 N. 5th A t ^ Cble.io. III.. E. U. A 
^ P a g a r ^ CUMt0 Bateramenf Gratis, 
Nombro . . . » 
Calle y No 
01ndad .....Prov. 6 Estado. 
• t í 
• •a 
E • a 86 cts. Ib. 
Del país, en latas do 4 libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas d« 1Í2 libra a 
S6.1!2 cts. 
MORCILLAS. 
De $l.i;s a $1.1¡4 tea dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Amfericanâ :,, en barriles, a $5 112 
barril; y en sacos a 3 1|4 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 87 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 87 cemta-
vos libra. • 
SARDINAS. rjiíJ. Bj 
Amerlcwias, a 4 cts. íata. 
8IDRA-
Caja botellas a $4 y de medias a 
§4.50. 
Otras marcaa, de $4.50 a $6.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 1|2 cta libra. 
TOCINETA. 
Da 17 a 20 1(2 centavo» libra. 
UNTO. 
Gallego, «In «al, a 22 cts. Ib., y sa'-a-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17.112 ct». Ib. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rio ja, A cuarto, de $2S.1|2 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 11 
Entradas dol día 10: 
A Belarmino Alvar««. de Oamft-
güey, 789 maclhos. 
A Manuel Ramón Torres, de Catali-
na, 8 machos y 4 heaubras. 
A Mainuol DupUe, do San Miguel 
id el Padrón, 2 machos. 
A Revila y Escobar, de Oamagüey, 
120 raadhos. 
Salidas del día lOi 
No hubow 
MATADERO INDUSTRIAL 
Regfts sacrificadas hoyi 
Ganado vacuno 159 
Ider d« cerda 814 
Idem lanar 69 
442 
Se defoilfló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
can, a 28, 29, 80 v 31 ¿entavos. 
Cerda, a 36, 88, 40 y 42 ceirtavos. 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADTRO DE LUTANO 
R^ses sacrificadas hoyi 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda m « w • m h m 118 
Idem lanar 0 
200 
Se dotaHIÓ U carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30, 31 y 82 cts. 
Cerda, a 34, 36, 88, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas hoy: 
Gana/do vacuno ^ » w , 4 
Idem de cerda « m w . • « « 8 
Idem lanar 0 
Se detaflUó Ta carn» a I09 siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA E N PIE 
Se cotizó en los corral og durante el 
día de hoy a loe siguientes precios: 
Vacuno, de 8.114 a 8.318 centavoŝ  
Cerda, a 9,10.1 !2 y 11 centavoB 
Lanar, a 8112, 9 y 9-114 centavos. 
Venta de s«bo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estog días y permaneciendo firme 
por ahora, el uulntal do sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de 1« Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta do huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
Venta do Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Crines de cola de res 
Las crine8 d^cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sanere 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el anáfisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
ros. demuestran Í U i'j ^ ' J l 
Los cuero, do] 1̂ 
pagados, a 2a cenSf0 ^ 0* 
tal a $23.00. aVoa U ^ 
Los cueros do in» ' 
Habana o sea d e £ v ! ^ S j 
a 26 centavos la W a ^ f e V , 
Esta subida de dS;,-?111^^ 
conder do un momenS08 
sean las existen^, 0 a 
Así que lo l l amad , 
los tenodoreB y C I > ̂  afcjj 
oste partlciiC ^ ^ o ^ 
Esto ea lo que . 
ble ÜDtimo do esa. ^ i ^ J 
LA PLAZA 
Manuel Rovllla 
gitty 99 coróos y 7 c^16 * 
vacuno, que publlcarSl'k 1 
mañana; y lo vendiHA8 \ 
&1I4 a 8.3:8 por e ^ 1 * ^ ^ 
De B. Alva^z, de C & M 
iros que vendió a 8.1k ce¡J^ll 
LAS PLAZAS EXT1UN I 
MEJICO 
Les arribos son mtrv ryw^ 
ilos y el mercado « t f ¿ Z * ¿?í 
sin movimiento. « ^ I ^ 
NovlUog regalar. ^ 
tavoa m¿a alto, son de 1 ^ 
semana. Ia 
Toros í e 8 años, de mojor.. 
quedan pocas «xlstendag ^ J ! ^ 
gada de varios carrioa de' 
OPASA A LA Q T j p ^ 
E S T A B L O V | 
sumiust m i w i , Eimoa,' 
C O R S I I I O F R R U i j , ^ 
mmw í i i ü ü 
DE 1» 2 T 4 B6V0US. 
P. ESTEBAN, MASMOUgft, 
L e p o n o r -aiMu. 
t 
E . P . D . 
E L SEftOR 
N é s t o r Reraus y| 
B e n í t e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pi-
ra las cuatro de la tarde di 
hoy, domingo, 12, los qual 
Buscrlbon: su vludá, hijas, 
nietas y dieuiás familiares, 
ruegan a sus amigos, «na. I 
mienden a Dios eu alma y se 
sirvan asistir a la coiuiucdónl 
del cadáver, desde Escobw, 
196, al Cementerio de Colón; | 
favor que agradecerán. 
Habana, uovieimbra 12, 1916.1 
Luz Pére» viuda * Re-
ma*} Brígida Remus, viuda | 
de Liaren»; Manuela, Mw. 
garita j Julia Llareaa j | 
Remos, 
inri 
El símbolo perdurable del recoe 
La corona de biscall 
FABRICA DE CORONAS DE BlSCÍlll 
R o s y C o . Sol, 7l| 
E s t a b l o ' ' M o s c o i i l 
Carruaje» da LyJo d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicie para entien0! 
Zanja, 142. T e l . A-8528. Al«»| 
cétu A-4686. Habana. 
ü p a d e C o i o n i o 
« d e l D r . J Í H O N ü ü 
PREPARADA 11 j j 
can las E S E I j j S 
m á s finas « j í 
l 
EXQUISRA PARA EL lAfiO Y EL PARüELO. 
De n M i DS8GDE8I4 JOBSSOH, Obispo» 30, esquina a 
G I N E B R A A R O H M I C t B E W B l í f 
^ m i o l e g i t í m í 
I M P O R T A D O R B S E X C L U S I V O » 
y n B N LpA. R E P U B L I C A « r s ^ 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l t a Í - I 6 M . • O t o a p í a , 18. • Babaoa 
A M U M C I O 
Dr. RAMIRO CARBONELL Dr. J. B. RUIZ DR. FELIX PAGES QUIROPEDISTAS 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V I E N E D E L A CATORCE) 
NOTARIOS 
^ T r D O R. DE ARMAS 
ABOGADO 





T. Á.23S2. C«kW: ALZO 
1 Hora» ^ d ^ H : 
n -112 a.a»7 2 » 5 P*31" 
gÜFETES 
Kaafd Ra&d A w f ^ 
Chaiks Angulo 
Joaquín F. de Velwco 
ABOGADO X aíOTAKlO 
21209 SI a. 
Le Santiago Ro&ígnei IHera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
n w ) CUBADO» 
Babaiia, 10*. bajo». Tcttfoao A-Ottl. 
D e S a l l y d e í a B . 
8U u 
Feiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diyiñó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. Le 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 




AUABGÜRA, 11, HABAVA 
Cabio y TVWírafo» "Godetata." 
Teléfono A-28C8. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
C-ampoulala, esauln» • Lampar Illa» 
PROCURADORES 
reCOerá» Doctores en Medicina y Cirugía 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judiciales, admi-
nistración de bienes. compra-Tonta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pro-
greso, 26. Teléfono A-5094. Bufe-
te: Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
26732 30 n 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano. 
62 Teléfono A - 4 m Clínica para 
pobres $1 al mes. 
T504 30 n 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALOMA O I)K LA8 E S C U E L A S UB 
VARIS Y VIENA 
r««. ífa'nt*' N*rlc » Oído» WSíultas: do 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8tt3L 
81 en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
E8P^!Á8> de lft Escuela de B»rl». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Comulfas! de 1 a 3. 
Genio», 15, Teléfono A-OSW. 
26631 
30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
e ? % M ^ Ilart" y oi*o*- B« 8 » 4 
DomíÍft)'J<Ie8}> ^ Teléfono A-5íí)d. 
r^ff1-10; Concordia, nüniai* 8& 
f*«0<K? A -4230. 
28G16 —" 30 n 
Dr. HUBERTO R1VER0 
^PeclalísU en enfermedades del 
ElectHo1Í",Vtut0 de Radiología y 
Sarai.n^da^ M,;'<"ca. Ex-interno del 
ter h ?0ode N>w York y er-direc-
r„ del Sanatorio "Ln Esperan-
^ . Joié AlTam Guanay. 
0«n««it^, de U • p. mu 
Telífoao A ^ I M . 
Dr. OSCAR JAIME 
^ R M E D A D E S DK LOS ÍOÍfOS 
L * ^ ^ . T ^ B E B C U L O S I S 
Con.n'w . Teléfono A-WS1 
^ i . DIAGO 
*iero ia> * Empedrado, nfl-
CIrní*n» do I» AsociadAii dm D*-
pnodlentos. 
Sabiondo recroondo del extras-
Joro scannda bus eootultas de 2 a u «n Neptano. 88. Teléfono A-5837. 
D^ñlcllJo: L , etítre 26 y 27. Te-
dai'o. Teléfono F-448a. 
Ib ta • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Naris y Oídos. Malecón. 
11. altos; de 5 a 4. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CTBUJAKO 
ConouttABi do 1 » 8 9. a . 
Teléfono A - T í » 
26830 80 n 
r Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico clrnjano do las facultades 
da Barcelona y Habana. Bx-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la mn-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo. Asma e Infecciones mixtas 
por los FUacóaenes específicos 
Monte, S2. Consultas de 2 a A Te-
léfono A-6095. 
80 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Señora» y 
Clrngta en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L . A-3715. 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado. 50. Teléfono A-235S. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A P O B UN PROCEDianEÍT. 
TO E S P E C I A L L A S DIS i 'EPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
«alud. 63. Teléfono A-«060. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnracióa rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: do 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Culi.- de Jesús Marta, 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VISTA 
HOMBOPATA 
EspecíallPta ea enrar las diarrea». «1 
estrenimlento, toda» laá n n f t m e ^ í : 
<Ha del estómago e intestinos y is 
impotencia. No tSsltiL ConMHas » 
»l-fo. San Mariano, 1&, Víbora. «W 
do 2 a 4. Consultas por correó. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
K W H C I N A O B N E R A L , C01t3VX~ 
TAS, D E 18 a & 
AGOSTA, t», A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número (JO. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Osrsanta, saris y oídos. 
Ocrvatla. SSt de 12 a U. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v QulrUrgicas. Consultas: De 12 a 
f. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
wSSm 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
HSPBCtALlOAD KW T I A S V U -
*fARIAS. 
CmmniUMH L u % mdm. U , de U • 9L 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago o Intestino*, «crcTntfTS» 
mente. Círacnlta^t de a «• 
m. y de 1 a t n. m. Lamparilla. 74. 
Teltfono A-8332, 
Dr. H ALVAREZ ARTIS 
Enfemedade» de la Garganta, Karts 
y Oído*. Consaltaj: de 1 e A Oea-
•olado, número 114 
Clrnría, Bayos X . De loa Heaptta-
los da Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Bxflíien del rlflfln por los 
Bayos X. Inyecciones del 9M y >1A 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO FEDR0S0 
Clrojano del Hocpital de Kmer-
genclaa y áel Hospital adinere Une. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «M T NEO-
SALVABSAN 
CONSULTAS t D E 10 A U A. M. T 
DK 8 A 6 P . M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
-IT 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Cirugía. Partos y Afe col ornee do 
Señoras. Tratamiento espeslal de las 
onferaMMiades de sofioras. Consultas t 
do 12 a A Campanario, 142. Tel. 
A-8080. 
26S40 80 n 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Eufermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 da la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a « de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 7.S. 
Dr. F. H. BUSQUÉT 
Consultas y tratamiento de enfsr-
medades secretas. (Rayos X , eorrlsft-
ta» de alta frecoencii, i»r»radíeos, 
etc.) en sn Clínica, Manrique. 06; 
da 12 a A iWéf.m • A-447A 
Dr. LAGE 
Hemortoides y «tfermedadw 
tas. Tratamientos rápidos y efica-
ces. 
HABANA, NXM 1«8, ALTOS» 
CONSULTAS i D E 1 A 4. 
l a b o r a t o r i o c l i n i c o 
D e l 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-VUSO. Habana. 
Exflmenes clínicos en general. Es -
peolaiHieute exámenes «le la sangre. 
Diagnóstico de enfermedades secre-
tas por la reacción de Wassennajm, 
$5. Id. del embarazo por la reacción 
oo Abderbalden. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, da 12Víi a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, . Quanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sttlta: de 1 a 3. Agalla, 98. Telá-
fono A-a613. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2<m. 
26632 30 n 
Dr. ALFREDO RECIO 
Yertos y eafermedade* de ecúesas, 
enfermedades do nidos (mu i 1 ni—, 
elrogia y ertopedla.) 
Consaltas i de U a A 
Bmb Hleelfis, emjalna a T i 
Teléfono A-48W. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista ou enfermedades se-
c r e t a Habana, 40, esquina a Teta-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
yara los pobres: de 3 y media a A 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pal-
monea. Nerviosas. Piel y enformo-
tíades secretas. Consultas: De 12 a 
S, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-WáA 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
| Bayos X . Piel. Enfermedades »e-
i cretas. Tengo neosalvn reiin para ia-
( yecclones. Da 1 a 3 p. m. Teléfono 
t A-6S0T. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlea de la 
UnlTersldad do la Habaa». 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pie!. 
Consultas: de 3 a 6, excepto loa do-
snliigos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermadades seoro-
tas. Corrientes «léctricas y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Conaultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, Gi. Te-
léfonos A-84S2 y F-1354-
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eo geoeraL Rspedahara-
ta tratamiento d« afec3(mor5S 
Casos Incipientes y avans*. 
dos da tnbercniosis pnlaona^ 
•altas «lartemenU da l a 1 
TcMfoasa 
Dr. MANUEL DELFIN 
BUBMOO db MUIOS 
Censal ta»: de 18 a S, Ohacóa. B . 
e M ^ a s a n i a » a A s n M a u . TUtmS 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla 
Eiaemie<iadea dal estómago o lm-
testínos por el procedlnuanto de los 
doctoras Seyen y Y Ínter, da París, 
por análisis dtl Jugo gástrico. Con-
sultas : de 13 a & Prado, númavo TA 
!—!SLJ 
• S r a O X A L l S T A BN BNPBRMHBA-
DBS DH MISOS. 
CONSULTAS! DB 1 A A 
tmm, fi. Habana. Teléfono A-IS9A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIBUJANO-DBNTISTA 
PredoB módicos. Trabajas ca-
rantliados. 
OMspa, 78, altos. 
25410 16 u 
Dr. Jote M. Pit&higi 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Camps-
aario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a A Toda clase de tra-
bsjos, concernientes a la profesión 
don tal. Operaciones absolntameote 
•ln dolor, sapleaado pom «it . 
sitestétilcos inofensivos. 
Ó6017 30 n 
Dr. Francisco de P. Nuñex 
(PADRE) 
CEttWANO D E N T I S T A 
EspecfaHdad 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gablneto Dental u O'Reilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a S. 
30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
OIR O JAN O D E N T I S T A m 
Eskaclalista en trabajos de oro. (3a-
ranBso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y da i 
a A Neptuno, número 137. 
OAHVNETB SCLBCTBO 9X2tTAL 
D H L 
Dr. A. COLON 
1». SANTA C L A R A WUMBBO 1A 
entre OFICIOS s 1N QUISTO OB. 
OperaolMlta dentale» coa garantía 
de éxito. Extracciones dn dolor ai 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materia)«s y sistiemas. 
puentes fijos y láovibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones iueras» 
tacioces do ora y porcelana, empas-
tes, ate, por dañado nao esté st 
Jlenta, en una o dos sselones. Pro-
toxis ortopédica, « perfección, asa-
¿llares arUfidales. restauraciones 
facial ea, etc. Precios faroniblss a 
todaa las clases. Todo* los día» d» 
8 A m. a • ». xa. 
26839 30 n 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete a Indas-
tria, 109. Teléfono A-S878. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento de Scol-
dad y del Centro d« Dependientes 
del Oomejrclo. Ojos, nariz. «Idos y 
garganta. Horas do consulta t De U 
a. m. a 13 (previa citación.) Ds S 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m, mar-
tes, jueres y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Callo de"- Cuba, 140, 
esquina a Meteod. Teléfons A-778C 
Pal. F -1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clíuloa del doctor J, 
tos Fernándes. 
"Centro CWe^S. 
Ds 10 a A o, 200. 
26849 '30 n 
Dr. A. FRIAS Y OSAIS 
OCULISTA 
« a m n t » . Naris y Otdaa. 
Cansoltast de 0 a l í a. «s, mbr 
pobres «n peo* «1 OsBáas, 9A 
Teléfons »-J817. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
QARGAHTA. ff^tiíZ T OIDOS. 
úSmtíLTÁÉ PARA LOS P O B R E S : 
t i A L MES. D E 12 A 2. PABTICÜ- ] 
L A R E S : D E 8 A 8. 
San Nlooiiis, BA Teléfoso A-3fl27. 
27503 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consaltas t de 1 a 9. tardo. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4802. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
CcntSQltaa es 11 u 13 -y As S A A 
Teléfono A-SWa Agnl ís , aúaMro » i 
2(57(») 3 n 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
c snwi ta .y S E ! ^ 1 ^ * • • • 11 
y áo 1 a A 'Prs4»i 10a-
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda do 
Brístol 
OUTBOPEDISTA 
Ofrece mis servicios en la calle 
de Lar , número 8A altos. Horas: de 
0 s 12 y de 3 a 5- Avisando so pasa 
a domicilio. Teléfono A-lse7. 
F. TELLEZ 
QTTTBOPEDXSTA CTHNTrWOO 
Especialista ea callos, nBas, exo-
tosls, ozUcogrlfosis y todas las afec-
ciones comanea de los pies. Gi.-vi-
note electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-S17&. 
27502 80 n 
B E Y - M O N T E S DX OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
Srestan servicios o Pedlonro, ma-i 
Sisare, manajoo, lampos y depila-
.ción. Horas: de 7 
a ti los sábados 
hasta las 10; los 
éoialngoa de 7 a 
12. Abonos desde 
81.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y A Teléfono A-3817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
26722 80 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
auúllsis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8G22. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a nna. 23 número 381, 
sntre 2 y A Teléfono F-1I!62. 
25668 12 • 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
elación Cabana" y " L a Bondad. 
Recibe órdenes, Escobar, número 
s a 
29263 l i a 
ELECTRICISTA 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6553. 
26629 30 n 
r 
I R O S D E © 
L E T R A i S ) 
N . Geiats y Cempatiia 
108. Acatar, 108, ssanlna a Amarra-
ra. Haoen pasos por el cabio, fa-
cultas cartas do crédito y 
rlraa letras a corta y 
larra vista. 
]ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Beta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nevr York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
Z a o y C o m p a ñ í a 
Cuba, n ú m e r o 76 y 73 
| jOBRB Nueva York, Nneva 
Orleans, Veracras, Méjico, 
San Juan de Pasito Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
?rona, Hamburgo. Roma, Ñápeles. Mi-án, Qénova, Marsella. Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppa, To-
louse^ venecla, Florencia, Tarín, Me-
slna. etCn así como sobre todas las 
espítales y provincias ds 
ESP ABA X ISLAS CANARIAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
I OPOSITOS y Cu en tas eo-
| rrlentea. Depúsitos de valo-
| res, haciéndose cargo de co-
bro y remlsida de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta do letras de cambio. 
Cobro de letras, sopones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre tas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espalla, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J. Baicelis y C o m p a ñ í a 
9. ea O. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
A C E N pagos por «1 cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí. 
Ules y pueblos de Bspafla e Islas Ba-
^ í f 8 ^ Ca.?«r1a«'- Agentes de la Com-
? R O Y A l ! - gUrfm contn Incendios 
ee de novilloa, h a ocasionado buena 
venta en el mercado. 
¡Muy pocag han sido las entradas de 
terneros y vacas, a s í como toros, cu-
yoa precios han permanecido cas i f ijo, 
con un promedio do venta de ^ . T í ) a 
$5.00 los toros. 
L o s temeros lüeje^idos h a n eldo en 
pocas entradas V la demanda muy 
fuerte, p a g á n d o s e de $6-50 a $7.75 de 
acuerdo con la cal idad. » 
L a mejor cías© de novillos de $8.00 
a $9.00 
Ternero* m u y gordos d© $6.50 a 
$6.50. 
Considerando l a e s t a c i ó n loa pre-
cios son favoralbiemerate buenos. 
Todos estos predos son comprendi-
dos por cada 100 l ibras en pie. 
O R D O S 
1 mercado a b r i ó a 10 centavos y 
c e r r ó d© 15 a 25 centavos m á s bajo, 
d e t a l l á n d o s e por cerdos de cabecera a 
$9.80 y los d e m á s de $9.35 a $9 60. 
C A R N E R O S 
E l mercado s© soetieme muy fuerte. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C a r n e de r e s : 29 a 82. g* \ 
C a r n e de cerdo, 36 a 40. 
C a r n e de carnero. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 8 a 8%. 
Cerdo, 8 a 10. 
Manteca "Sugar land": No h a y . 
»» "Palmiche": No h a y . 
„ " L a P e r l a " Granos% 
" L a P e r l a " L i s a : 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 25. 
Salchichas W f i n e r s . 
Bolonia. 
„ de puerco. 
T r i p a s d« r é s y de cerdo. ;• 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc, 
25268 31 o. 
\ r i N O A B T E S - . D E UVA PtTRA, SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevila y Hermano, Ca-
lle Santa Clara, 0. Habana. 
27309 . » d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos en auo 
tra b í v e d a cons tn t í -
d a coa todos los s d « -
Uatos m e d e m M y 
las alquilamos para 
Es a n l a r valores de todas cfatei ajo la propia casiodia de tos 1» 
teretadoA 
En cita oficina d á t e n o s todos 
los detalles que se desees. 
N . G e i a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
c a j a s de vmm 
AS tesemos en anes-
tra bóveda constrai-
Ja coa todos los ado« 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doenmentes y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nnestra oficina: Amargara, nú-
mero L 
H s U p m a n n C o . 
BANQUEROS 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I X E D 
C O N T I > r \T>OR BANCARIO 
T I R S O E Z Q L E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Cae» originalmente esta-
blecía» en 184A 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cueoitas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S5A Cable: Chüds. 
J . A . B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
TELEFONO A-)746. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s , s: \ \ 
CAJA DE A H O R R O S 
Corrasposales del Banco de Es-
palla ea la Isla de Cuba 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fuBdada por Segua-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
A d o s en pie, desde 7 112 a 10 cte4 
^ C a m e r o s en pie, desde 8 a 9 cts. ; 
^ P R E a O S D E S A C R I F I C A I S 
Cerdos sacrificados, de 84 a 40 cen* 
tavos kilo. 
Carneros s a c r l f l c a á o s de 40 a 6 » 
centavos kilo. , , , „ ntM 
T a m b i é n se vendan l e c h ó n o s y cer* 
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios da 
10 a-12 centavos Ubra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. -
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y CIA. 
Cnatro Caminos . Habana. 
José Antonio R o i r í p z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
vis i ta a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechoA 
24006 
€ l t i e m p o I 
Observatorio NadonAH, Noviem-
bre 11. 
Observaciones a las 8 a. m. ñxü 
75 meridiano de Grieenwi&h.: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Griano.. 
763.00; P inar , 7^2.00; H a b a n a , 761^85 
Matanzas, 7612.00; Boque^ 762.00; 
Clenfuieg-os, 760.00. 
Temperaturas: Ckiane 27 mAx.i 
2i9 m í n . 24; P i n a r 24 m á x . 29 m í n . 
21; Habana, 2¡8 m á x . 27 m í n . 2 « ; 
Matanzas^ 2* m á x . 80 m í n . 24; C ien 
fuegos, 20. 
Viento, djréoc lón y velocidad en. 
metros ¡por segundo: Guane NTC. 6.0; 
P inar , N B . 6.0 Ha/bBina^ E . 5». 5; 
Matan2a8, E . 6.0; Roque', N B . 4.01 
Cienfucgoa< N E . f lojo. 
Estado del cielo: Guane, Plnar^ 
Matanzas, Roque y C l e n f a e g ^ d e * 
pejado; H a b a n a , parte cubierto. 
N O T A : A h o r a de entrar en 
prensa este B o l e t í n , no se h a recibi-
do el Informe de l a l luvia que remi-
te la D i r e c c i ó n Genera l de Oomnnl-' 
« a c i o n e s . 
E s r á p i d a s u e f i c a c i a 
E n los casos más desesperados de al-
morranas, so puede comprobar la efica-
cia de los supositorios flamel, pues ape-
nas opllcados ya se nota mncha mejoría. 
E n seguida empieza a bajar la inflama-
ción y a ceder ©1 dolor. 
;Se garantiza que a las 86 horas deí 
tratamiento se obtiene la curación r a -
dical ! 
Gracias a los supositorios flamel no ha-
ce falta la InterrendOn (juirfrglfca para 
cuyar las almoimas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqnediel, do<H 
tor González, Maj6 y Colé raer y farman 
cías bien surtidas. 
P é r d M a s 
Gratificaré con el valor de la pren-
da, por ser recuerdo, al que entre* 
gue en la calle 14, número uno, 
entre Línea y 11» Vedado, un di-
je forma medalla, coa iniciales, ex-
traviado. 
15 n. 
O f c í k l 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
a v T s o 
impues tos s o b r e i n d u s t r i a 
y c o m e r c i o 
T A B I F A S P B I M E B A , SEGUNDA T TBIt» 
C E B A , B A S E D E POBLACION T A D l . 
CIONAL, C O B B E S P O N D I E N T E B A L SI*. 
GUNDO T B I M E 8 T R B D E L E J E B C X C I O 
D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribin 
yantes por el concepto expresado* 
que pueden acudir a satisfacer su< 
respectivas cuotas, sin recargo alj 
guno, a las oficinas recaudadoras 
de este Municipio, Taquilla nú-
mero 6, situada en los bajos de la 
casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles desde el 13 del 
corriente al 12 del entrante meS 
de Diciembre, ambos días inclusi-
ve, durante las horas comprendió 
das entre 11 a. m. a 3 p. m. ;t 
apercibidos de que si transcurrid 
do el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos incurrirrán en el re-
cargo del 10 por 100, y se contn 
nuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o. y 
4o. de la Ley de Impuestos. 
Habana, 9 de Noviembre dd 
1916. 
(F.) Dr. José Roig, 
I r « u s M u n i c i P a l . P . 8. 
fóAiuü Ü£ L A LVIAÍÎ XA 
C r ó n i c a R e l i y í o s a 
Lectura para el mes 
de las A n i m a s . 
E L I N F I E R N O 
Prometí el anterior domingo hablaros 
n l ío mds «obre el Infierna, y voy a cum-
nUr lo ofrecido. -Más al empezar a tr&-
^ar estaa líneas el correo nos 
neto en cuyu cubierta leo:: 'Los mere 
dulos. por un Capellán de la Compañía 
TTeemostl.Cu8" peinas, y vemos que ha-
b V & S S í n senailez. en el acto nos 
movió a dejarle a él lA palabra tribu-
fando gra. ias n quien me lo envía, que 
aunque sea desconocido para mí. no por 
eso le vivimos menos agradecido. 
No se asustan y lean, que a todos nos 
^ " " P ^ ' c ó m o . . .¿va Dios a ca^Uítar cou 
tanto rigor, y fwto por mía mera fraKlli-
dnd a unos seres que tanto le costaron, 
hasta entregar por «u rescate a su mismo 
Hijo L'nlBénito. segrún canta la Iglesia. 
Esta es la objeción que presentan mu-
mlsmo; pues si tamaño «acrifleio ee i m - ¡ de María. Todos lo* hombres r o n ^ y 
pone, y de su supórfluo se desprende pa- W ^ e s a n prácücamente ^ J * * ^ ^ * ^ 
ra ejercitar la ¿isertcordia con el me- mlser a tuundo con tanto eflm«™ 
nesteroso. es porque confía en la palabra ! en este mundo multiplicados W W S J j « 3 
de Dios que ha dicho: "Bienaventurados medios para sus necesidades f « P » « W 
los misericordiosos, porque ellos alcanza- Así vemos que el pobre Pro™ra graniear^-
rdn misericordia." B« i » amistad del rico, el ignorante se 
Y el pobre quo sufre resignado su po- | gloría con la compañía del 
líente que no tiene una pn- l desvalido procura por todr-
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rían a una voz: Tu sexl^te nos. ¡Tú 
uos engañaste. Señor! Por tí nos he-
mos impuestos sacrificios y, f ía los en 
t as promesas y despreciando . tus ame-
i«zaa, no pensaban más que en sat i s fac» 
tas apetitos y holgarse a costa nuestra, 
Htropellando la virtud y poniendo en Ja-
que en todas partes el buen nombre y 
repiitadón de las personas honradas: ¿Y 
no habrá un Juicio después de esto sl-
qulera, en donde se Juzgue con verdadera 
Justicia y se d<5 a los que fueron bue-
BOH un premio y a los malos el castigo 
merecido ? 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Be-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos 
cantados. Sexta conferencia por el P. San-
tiago O. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
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MARAÑA—A las 8*4—misa cantada con 
sabio, y el 
bren y el do i a-i u na óos jo* medios 
labra de onela en merlfo rte sus acerbos t la protección y amparo del poderoso, ror -- n mmuw _ - ~ í r -
" o T S S o 2 p 5 2 n ~ p r e - l m á s que la soberbia pretenda deslumhrar g ^ . ^ J » « » ^gano y «compaüamlen 
mío de su paciencia y de su resignación i los ojos del entendimiento con ¡M filUM to voces, 
en la otra v ida . . . todos, todos exclama- 1 brillos de la vanidad, es tan visihle la | 
' flaqueza humana, que ni puede ocultarse 
ni dejar de publicarla el temor, i ;Cuán-
ta satisfacción, pues, no deberá encon-
trar ruestro torazón cuando una madre 
tan amorosa y solícita del bien de sus 
hijos, como nuestra madre la Iglesia, nos 
propone un patrocinio tan poderoso, tan 
eficaz, tan pronta y universal como el de 
María! E l ser Madre de Dios la consti-
tuye en un estado de grandeza, por el 
cuar ni hay gracia que le sea Imposible, j miento do voces 
ni peligro, necesidad o aflicción que le • 
sean insuperables. Por ser Madre de 
Dios to atreven los Santos a llamarla Ma- j MAÑANA—A las 8i^—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Be-
Mas, dejémonos, lector querido, de ca-
vilaciones y supuestos, que habían de 
resultar ridículos, e impíos tal vez, si no 
los inspirara el buen sentido y una sabia 
razón de Justicia que lleva Impresa todo 
hombre en su nlma, la tual no es más 
que el reflejo de la Eterna Justicia do 
Dios, que tan bien nos hace apreciar la 
rtzón de equidad que acompaña siempre 
al Divino SeiTor al jc^rar al hombre "se-
gi'm sus obras." 
No perdamos el tiempo en discursos: 
Hay un ' premio reservado por Dios en 
chos cuando se trata de poner a su con- la otra vida para los buenos, para los 
b úoracíóu la verdad de los tormentos de que cumplieron acá su ley y siguieron 
la otra vida. ' s"8 consejos; este premio en el Cielo está: 
' No tienen en cuenta, los que tal dicen, 
flue si fué grande el sacrificio que ee 
Impuso Dios para rescatarnos de la escla-
vltud del demonio y del pecad), grandes 
deben ser así mismo los motivos de agra-
decimiento que nos obliguen a nosotros 
e serle fieles, cumpliendo, como hijos fi-
lan buen padre, sus divinas ordenacio-
nes- como grande deberá ser nuestra res-
ponsabilidad bl nos resistimos a cum-
pll\demás de que: Dios es misericordio-
so es cierto, pero también es Justo, tam-
bién es santo; y dime, por tu \ida, cris-
tiano amado: nosotros que no somos tan 
Justos y tan santos como Dios ¿vamos a 
dar el 'mismo cielo—y cielo no hay mas 
que uno,— al marido Infame, el padre 
brutal que se ceba matando de hambre y 
de disgustos a su mujer e inocentes Hi-
los que a las víctimas infortunadns, sa-
crificadas al imperio de sus macabros 
npetitos y bajas pasiones f—; Y escúdense 
con el pretexto de que son meras fra-
cllidades! Si esto son fragilidades, in-
munes de responsalj^ldad, segñn vienen 
ellos a indicar, no habrá entonces crimen 
punible en el mundo; y vamos en conse-
cuencia a convertir la tierra en un caos, 
v de la peor especie. 
' Poro inslstamof. ;.va el Señor, por ser 
l'jfi'iitimonte misericordioso, a seilalar en 
nqnella* inmortales regiones el mismo I»-
pár n la victima que al verdugo? el mis-
ino trono en .;! cielo al esposo honrado y 
fiel qne al marido v-analla que está (MU-
l'idando. Junto con el honor de su familia, 
el pan con que han de alimentarse. Lo 
dê o a la conciencia de mis lectores. 
Dios es misericordioso ;qué hermosa pn-
Inlirn! üero itfl parece, lector mío. si han 
flo llevar Igiial rumbo al salir fie esta 
vlfla. aún "on ser ella misma misericordia, 
hombres de razón tan grande, por ejem-
plo como el margnés do. Ri-npon. nlma 
rte lorias las sociedades benéficas de In-
r^tc-r;' . en la segunda mitad del pasa-
fio siglo, o el conde A. de Mun, que con 
su talento y su Cnrtuna vino consngran-
des hasta su muerte, "con admiración del 
imuimIo entero, a la rehabilitación y mejo-
nmiento del proletariado francés en todas 
sus fases y en todas sus manifestaciones, 
que cierto rico acaudalado, de quien yo 
fó. que cuando Iba uu desgraciado a pe-
dirle una limosna se lo hechaba de de-
lante, mandándole con cínico desprecio a 
"pacer la yerba del campo;" aüadiendo 
que no se daría por contento hasta ver a 
todos los mendigos pastando como las 
bestias ? No, y mil vetes no. 
E l V a p p r 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de noviembre, a las cuatro de l a 
tarde, ¡ l e v a n d o la correspondencia p ü -
órgnno y acompañamiento de voces. Be- I blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
7 0 J A ~ T Z m ^ A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
después rero de la novena con gozos can- I R R E O S . 
S a n t i á g ? G^Amro^1"6110111 POr 61 P' L Adinito pasajeros y c a r g a general , 
A la terminaron" el himno del compo- ¡ incluso tabaco p a r a dichos puertos, 
sltor Ubeda con ' órgano y acompaña- | Despacho de bi l letes: Do 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
V I E R N E S 1 7 larde. 
dre do misericordia. En ninguna otra 
festividad puede decir María Santísima • ^ de ,¿ novena coñ'Vozos'cantados, 
para consuelo de los fieles. T>esAe el prln- | NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
dplo y antes de los siglos fué orlada y | después rezo de la novena con gozos can-
permaneceré IUMIÍA el siglo futuro, l'.n i tadoe. Octava conferencia por el P. San-
estas palabras ee denota la antigüedad de | tlago G. Amigó. 
su protección, y como a su existencia_no | A la terminación, el himno del compo-
Decía en un rasgo de Ingenua franque 
ra. hablando de Dios, hombre tan des-
preocupado como Voltalre: "SI Dios no 
existiera, fuera preciso Inventarlo.'- Y 
«ligo yo también- si no existiera el In-
fierno, se haría necesario crearlo para 
castigar a cierta clase de monstruos bal-
dón de la humanidad. Y lo que yo dloro 
lo diréis cada uno de vosotros, sin duda. 
r1 oír ejemplos como el que os acabo de 
relatar, rigurosamente histórico. 
Pero ya hemos dicho antes, que si Dios 
es misericordioso. Infinitamente miseri-
cordioso, también es Jnsto, Infinitamente 
Justo, Infinitamente santo; lo que hay es 
«lúe muchos no quieren ver do E l más 
que una parto. Siempre ha sido del ofen-
sor el recurrir a la clemencia de los Jue-
ces para obtener el perdón o atenuación 
de su falta, siempre del ofendido el de-
mandar Justicia y satisfacción por la ofen-
sa recibida. Así nosotros queremos tam-
bién • que habiendo sido Dios el ofendido 
por el pecador, y nosotros pecadores los 
ofensores, sea el Señor todo misericordia 
para nosotros: y esto no puede ser. Los 
atributos constituyen en E l un todo con 
su Esencia, que es Infinita y slmplMslrna: 
es Justo, pues, es santo, es bueno y mise-
ricordioso, como es poderoso, sabio, per-
fect ís imo; y esto todo en nna pieza. 
Pues bien: dejarla Dios de ser santo, 
.Insto bueno y misericordioso... en una 
palabra, dejaría de ser Dios si no pre-
miar;! al hombre recto y cumplidor de 
sus fi-->licres, y no castigara al malvado y 
n todo aquel que con su bondad trata de 
chirriarse, para meior ofenderle y llenar-
le de • oprobios. Y como ni premio de 
fordígno ni caMlgo proporcionado puedo 
df>rs<> op esta vida a obras o Intenciones 
Cvya bondad o malicia son. en Cuanto a 
su objeto. Infinitas; de ahí la necesidad 
de que haya un premio o castigo eter-
nos r-on los «uales queden suficientemente 
vindicadas la Justicia y Santidad de Dios. 
Luego otra cosa ¿eníntos hay en el 
imiTx-io que a pesar de su honradez y 
providad acrisolada, y quizás por esto 
mismo, se ven oprimidos y despreciados; 
Minritos otros, cuyo certificado de hombres 
de bien nos guardaríamos mucho de fir-
mar, y cuya enmarañada conciencia en 
la-'tcrlas de Justicia no serian cupncea de 
aclarar y poner en limpio los mejores cal-
culistas del globo, gozan de gran pres-
tlnlo, privan tal vez en los mismos pala-
cios de los reyes, dejan oir srr voz au-
torizada en los rarlamentos, llegando con 
sus tejts y manejes a haberse los verda-
deros amos de la situación en los pueblos 
y en las naciones'/ 
Entonces una de dos: o el Evangelio 
es una mentira, y toda la roilglón con sus 
Mandamientos v sus virtudes, lílenaven-
turanzas y obras de miserlcoriln, es una 
burla y un sarcasmo y la mayor de las 
injusticias: o hu de haber necesariamen-
te otrf. vida, y en ella un lugar en don-
de con rigurosa Justicia se d<5 a cada 
•Uno su merecido. 
Señor! Tu neduxlstl non; nos enga-
llaste miserablemente, podrían decir los 
Justos a Dios: Creyendo en tu palabra sa-
crificamos vidas e intereses; sepultados 
« n lóbregas cuevas, dirían los Arsenlos 
e Hilariones, sometimos nuestra carne a 
los más rlguroeaa penitencias; para más 
.agradarte, pues así nos lo pedías, deju-
mos los tronos y nos despojamos de 
nuestras púrpuras, y fieles a tu llama-
miento abrazamos las mortificaciones y 
,1a Cruz que nos brindabas, dirían los Lui -
ses e Isabelas. 
Al Imperio de tu voz, clamarían una 
pléyade de Jóvenes de ambos sesos, re-
nunciamos a pingües herencias, títulos da 
nobleza, a placeres y comodidades que el 
mondo nos ofrecía y, haciéndonos pobres 
por Jesucristo y, alentados por la magia 
de su palabra, atrevesaraos mares y con-
tinentes, esparciendo por doquier, la se-
milla de la buena doctrina. Instruyendo 
al Ignorante y f.ocorrlendo al desvalido. 
Y aquella linajuda dama que, despren-
diéndose de sus aderezos y de sus bri-
llantes, ricos vestidos y otros adornos 
que una sociedad, sobrado exigente tal 
vez, de su elevada posición redarca, de-
Ja a altas horas de la noche su casa, en 
donde el servicio más exquisito y todas 
Jas atenciones se creen pocas para ella, 
para trasladarse al amparo de Ta oscurl-
tlad a la humilde buhardilla del pobre, 
donde sabe está agonizando, víctíma de 
una asquerosa y repugnante enfermedad, 
una infortunada mujer, y actuar allí da 
enfermera, limpiarla con esmero y aten-
derla con fina solicitud basta que adie-
nezca el nuevo d í a . . . podría decir lo 
hay un lugar de tormento, y de tormento 
sempiterno, para los que de Dios se bur- j 
Jaron quebrantando sus mandamientos; 
ese lugar es el Infierno. 
Si, el. Infierno existe y a aquellas uren-
tes fraguas Irán a pagar sus travesuras, 
no los que queramos nosotros qne vayan, 
sino todos aquellos contra quienes tiene 
el Señor fulminada su sentencia—los jui-
cios de Dios no son tan amplios como 
acostumbran a perlos Juicios de los hom-
bros—y así Irán cuantos quebranten en 
materia grove cualquiera de los preceptos 
impuestos por Dios, o por su Divina E s -
posa, la Santa Iglesia teatóllca; y no so 
liayan arrepentido debidamente antes de 
morir. Así se expresan los Libros Santos. 
En el Infierno aunque inperfectamente 
considerado, han creído todos los pue-
blos, así antiguos como modernos; y la 
Iglesia fundada por Jesucristo, único y 
verdadero oráculo de Dios, ha venido en-
señando, siempre esta verdad, la enseña 
en sus cánones y en sus concilios; y la 
Escritura del Antiguo y Nuevo Testa-
mento nos la recuerda en una Infinidad 
de pasajes. 
"Id malditos": dlrA el soberano Juez 
a los malos, como nos tiene asegurado 
por San Mateo: "Alejados de mi. mal-
ditos, para el fuego eterno," "fuego que 
liabía sido dispuesto para los ángeles re-
beldes,'- y en donde "no se oye más que 
ílanto continuo y cmglr de dientes." 
Así habla el Señor en la Sagrada Escri-
titra, x su palabra es, como E l mismo, 
etern#e Inmutable; tiene que Cumplirse. 
Que lo creamos pues, lector omado, o 
que dejemos de creerlo, la verdad existe: 
nos engañarlamop totalmente si preten-
diéramos con vanos subterfugios y ridícu-
los sofismas eludir, en medio del desor-
den nuestra responsabilidad ante los có-
digos eternos. Solo obrando como Dios 
manda, y asi perseverando hasta la muer-
te, podremos evitar aquellos, sempiternos 
ardores. 
SI para aquellos que quebrantan las 
leyes do la nación tienen los reyes, se-
gún sea la calidad del delito, tienen los 
gobiernos sus cárceles y sus presidios, 
penas temporales y otras, como la capi-
tal, que sólo con la muerte se extinguen, 
y por lo tanto perpetuas ;, no va a tenor 
Dios para los transgresores de su Ley 
Santa en la otra vida un lugar de ex-
piación y de tormento proporcionados a 
la culpa que, según hemos dltho, tiene 
una malicia Infinita, como Infinito es el 
mérito de la obra que ejecuta el hombre 
en estado de grada, en orden a su santi-
ficación? Y si el mérito o demérito son 
Infinitos í puede pagárselo de otra mane-
ra Dios que con gloria interminable o, 
según sea la gravedad de la culpa, con 
rorincntos sempiternos? Pensémoslo bien 
vnos y otros, lectores míos, y veamos lo 
que más nos conviene; y obremos en 
conformidad. 
Mas o lo dicho, muchos dicen: Dios es 
bneno. Dios no se venga. 
Más esto será objeto de otra crónflea. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
La congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, ha celebrado ayer su fiesta 
mensual en honor a su excelsa Patrona. 
L a Misa de comunión se vló sumamen-
te concurrlla. 
Distribuyó el Manjar celestial, el Direc-
tor de la Congregación, R. P. Cafiellas, 
amenizando el acto el coro de la Comuni-
dad, acompañando al órgano el maestro 
Sourl. 
A las ocho se verificó la receprtón de 
nuevas soclas. Imponiéndoles, la medalla. 
Insignia de la Congregación. 
A las nueve, ofició en la Misa solem-
ne, el E . P. Vega, C. M. 
La parte musical fué dirigida por el 
organista, señor Sanrí. 
Después de la flesta religiosa, se reu-
nieron en junta, la Directiva y Promoto-
ras (Directoras de coro), tomándose acuer-
do de suma Importancia, que harán, va-
ya creciendo cada día la expresada Con-
gregación Mariana. 
CONGKEGACION D E H I J A S D E MARTA 
D E L A I G L E S I A D E B E L E N . 
Gran lucimiento lian revestido los cultos 
tributados ayer a la Inmaculada Con-
cepción por sus fervorosas hijas . 
A las siete y media se saludó a la Rei-
na celestial con el Santo Rosario y otras 
doprecnciones devotas. 
A las ocho el Director de la Congrega-
ción. R. P. José Beloqul, S. J . , ofreció 
el Santo Sacrificln do la Misa, y pronun-
ció una elocuentísima plática, exhortan-
do a l i s hijas de María, a la virtud, de-
biendo elevar su pehsamei»4o a la consl-
drrartón de la gloria celestial, con lo cual 
todos los trabajos y padecimientos qne 
sufran por alcanzar la Bienaventuranza 
lo pnrecorán suaves en comparación de la 
eterna felicidad, con que el Señor les 
premiará su fidelidad en su santo servi-
cio. Allí en compafn'a de los Angeles y 
f'antos, alabarán al Señor y veneraran a 
su Inmaculada Madre. 
Para llegar al puerto de la eterna sal-
vación, debemos hacer lo mismo, que han 
hecho los Santos, .observar la Ley del 
Señor, que es yugo suave y carga ligera. 
El acto más conmovedor ha sido, el de 
«cert-arse tantos centenares de jóvenes a 
recibir al Señor. 
Omitimos palabras, y sólo nos limita-
mos a felicitarlas por tan alto ejemplo 
de amor al Santísimo Sacramento .del Al-
tar, y a su Director, por el florecimiento 
de la Congregación de HMas de María, 
Instalada en la Iglesia de Belén. 
L a parte musical fué dirigida por el 
maestro Santiago Brvltl. 
han de poner limito los tiempos. ¿Po-
drías, oh cristiano. Imaginarte qne en me-
dio de tu poquedad y abatimiento habías 
de tener todos los tesoros de la Omnipo-
tencia teniendo la protección de la Santí-
sima Virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12<—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia y en la T. O. de Son Francisco. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , S a n Fel ipe, 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, S a n L á z a r o . 
A las se is : B e l é n , S a n Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, S a n Franc isco , 
Santa Cata l ina , Pasionistas , Cemen-
terio, I g l e s i a Parroquia l del Vedado, 
C a p i l l a de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
Mpe, S a n t a C l a r a , L a Merced, San 
Franc i sco , Santo Cr i s to , S iervas de 
Mar ía , U r s n l i n a s , I g l e s i a Parroquia l 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Ange l , Catedra l , l a Mercejd, San 
Franc i s co , Santo Cr i s to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, S a n N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo , 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Cap i l l a de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la del Ce-
inenterio de C o l ó n , C a p i l l a de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe , la Merced, San Franc isco , 
Santo Cris to , Sagrar lo do la Cate-
dra l , E l P i l a r , S a n t a Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n , San Fe l ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cris to , E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, S a n t a Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , C e r r o ( ig les ia parro-
quia l ) , Dominicas Amer icanas , Car-
melo, (Carmel i ta s Desca lzos ) , Pa-
sionistas, Santo A n g e l , Cap i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pi l la del Cementerio de Colón . 
A las ocho y media: S a n Fellp>», 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F i ^ n -
cosas, 19 entre, A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange1-, 
la Merced, San Franc i sco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras x Car-
melo, ( C a r m e l i t a s Desca lzos) , Hos-
pital Mercedes, E l P i l a r , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipí5, 
fierro. C a p i l l a de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San-
to Cris to , Sagrar io de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
S a n F r a n c i s c o y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mex*-
t ed, S a n F r a n c i s c o , J e s ú s del Monte 
y N . S. de l a Car idad . 
sltor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
S A B A D O 1 8 
MARAÑA—A las 8%—misa cantada con 
drgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s has ta e l d í a 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta e l d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
SEífOKrrA AiontiOJurA, J 6 J ^ ¡ r l j ^ ^ durante el día. desea 1 ^ e 2 * " e 
una casa particular de famlll* 
idea de aprender el IdlomA «Mtellano. 
Mías WUllams. Neptuno, 6. 
P-28C 14 n. 
PROFESORA» B X T l t A N J E B A , TITÜLA-da por idiomas, Incluao español, edu-cación general, mllslca (Conservatorio). 
Experiencia, excelentes referencias, desea 
colocaclfin o clases. Dirigirá©: I^tltutrls, 
180, Animas, bajos. Teléfaoo ÁsTSSS. Suel-
19 n do $40 a $50. 27555 
C 6798 4d-9 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Desde el 15 del actual, empezará en esta 
la novena del gran P. San Juan do la 
Cruz, a las 8 misa y a las 6% de la 
tarde Rosarlo. Letanía v novena del San 
to 27318 14 n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, día 12, celebrará su fles-
ta mensual; a las 7 y media, comunión 
general, a las 9, misa cantada con ex-
posición de S. D. M.; predicará el elo-
cuente orador R. p. Corta, de la Compa-
ñía de Jesús, v 
273C8 12 n 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n L á z a r o 
En la Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 12 del presente mes, se ce-
lebrará en esta Iglesia, a las 8% a. m., la 
fiesta menaual a Nuestro Padre San Lá-
zaro.—La Directiva. 
27141 12 n 
L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A X T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la Telegrafía gln hilos) 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 T E L F . 
p A G U L L Ó 
M t Y I L U S T R E ARCTTTCOKRADTA D E 
L O S DESAMPARADOS. 
Del estado floreciente de esta Archlco-
frndín, da fe el gran concurso de herma-
nas, que concurren a los cultos del do-
blo novenario, que ha dado comienzo el 
pnsndo viernes, 
Tfimlrlén se nota mayor asistencia de 
hermanos, lo tnal prueba las activas ges-
tionas de la Directiva, y la Camarera, 
señora Juila Faes de Pía, en su ardiente 
deseo de aumentar, más y más el nú-
mero de asociados. 
Los sermones del novenario, se han 
sustituido, el presente por conferencias 
morales a cargo del R. P. Amigo. 
La parte musical se ejecuta por nn 
nutrido coro de voces, acompañando al 
órgano, el maestro Saurí. 
La Archlcofradla no perdona gasto al-
gtino, a fin de que las fiestas resulten 
con mayor lucimiento si cabe que en 
años anteriores. 
Las horas de estos cultos, son, por la 
maHana a las ocho y media r por la 
r.o^he, a las siete y tres niaríos. 
Hoy como domingo, la Misa se Inter-
pretará a gran orquesta, predicándose 
la d'vlna palabra en ella. 
A la noche la terrera conferencia por el 
citado orador. 
Las actuales fiestas señalan una nue-
va etapa de prosperidad en la Real y Prl-
urltlva Archlcofradla do los Desampara-
dos, 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DR NOVIEMBRE 
Esto mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
_ L a semana próxima estará expuesta Su 
Dlrlna Majestad en la Iglesia del Vedado. 
Domingo (XTTT despoja do Pentecoe-
—EH Patrocinio de Nnestra Señora,— 
Nuestra Señora de los Desamparados.— 
Pantos Diego de Alr-aJA, franciscano; Reñí 
(o Renato) y Mlllán de la Cogulla, tonfe-
í 0 ^ L . M c ^ * , I l 11 PaPa; Aurelio, Publlo 
7 ^ • «Ortírea; santa Estela, virgen. 
E l Patrocvlnlo de NuestrT Señora. En-
tre cuantas festividades celebra nuestra 
madre la Iglesia, siempre solírlta er> pro-
poner a m hijos objetos de ediffí;aci6n 
r oo^elo , apenas hay una que llene 
tan cumplidamente ««tas Intenciones co-
mo la presente festividad del patrocinio 
P r i m i t i v a Real y m u y I lus -
t re A r c h i c o f r a d í a de 
Mar í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e en l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustre Archlcofradla y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del pVesente 
año en honor de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archicofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, rogando a todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
V I R G E N DE LOS DESAMPARADOS" su 
asistencia a tan solemnes actos. 
P R O G R A M A 
D O M I N G O 12 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
Organo y acompañamion^) de voces co-
rrespondiente al segundo Domingo de 
mes. Rezo de la novena con go/os can-
tados y sermón a cargo dei P. José Gu-
tiérrez, de la Congregación de San Vi-
cente de Paúl. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rozo de la novena con gozos can-
tados. Tercera conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el hjmno del com-
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
L U N E S 1 3 
MAÑANA—A las 8^—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la nbvena con gozos cantados 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo' y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Cuarta coirferencia por el P. San-
tiago Q. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to da roces. 
M A R T E S 1 4 
MAÑANA—A las Sty—misa cantada con 
¿rgano y acompañad lento de vocea. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Quinta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
E l Vapoí-
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d í a 17 de noviembre, lle-
vando la correspondoncia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
^a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del dja de 
la sa l ida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta el d í a 16, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e l d í a 17. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir po-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do do su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e' 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
I - A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bi l letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de i« 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l « te . 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 17. 
L o s documentos de embarque ae ad-
miten hasta e l <Iía 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
^ Oro A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E $190.30 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . » 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de Bu equipajes 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor d a -
tldad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a ^ * 72 ( altos. 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de gu equipajo. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario , 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio , 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
1̂ 30 de noviembre a las cuatro de la 
tardo llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ineas . 
Despacho de bi l letes: D e 8 a 10.i;2 
de l a m a ü a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo uasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , sm cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta e l d í a 28 y l a carga a hor-
co de las lanchas hasta e l d í a 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n ©scriMr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con to-
das sus l ^ a s y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N . " 
O B R A P I A , 3 6 - L 
E n i n g l é s y e n e s p a ñ o l . 
D e d í a y d e n o c h e . 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a e m p l e o 
a sus a l u m n o s a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l c u r s o , h a b i e n d o e n s e ñ a d o y 
c o l o c a d o a u n b u e n n ú m e r o d e 
a l u m n o s , los c u a l e s s o n n u e s t r a r e -
c o m e n d a c i ó n m á s e s t i m a b l e . 
S i s t e m a " P I T M A N . " e n T a q u i -
g r a f í a , s enc i l lo en sus s ignos y 
f á c i l en s u l e c t u r a . E s c r i t u r a a l 
T A C T O en M e c a n o g r a f í a , f á c i l , 
e l egante , r á p i d a y p r e c i s a . 
T i e m p o m e d i o d e l c u r s o p a r a 
t ener é x i t o c o m p l e t o y g a r a n t i z a -
d o : seis m e s e s , y l a o f i c i n a e s t á 
a b i e r t a p a r a e l a l u m n o . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A ' T I T M A N . " 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
Martí. 
Directora: SRa 
¿ t u 
ítmdAdoni en eit« n 
Habana, con Medalla d^!8* 
premio de la Central ^ f c ^ 
CoimUado, 98, d t o ' » 
Credencial que me , 
preparar alumnas nara lz» 
aerado con opclOn al M?,,*1 PhTI 
celona. w "^lo O 
L a ahmma despnéa d*. 
mea puede bacerae BU* * 1 PUaJ 
la mlama. u' ve8UÍ^I 
Doa horas clases día*, 
ternaa $3 al mes. 6,, 
26884 
C o l e g i o " S a n Alberto Mi 
D E P R O C E S A Y SEGTTNDA irv» 
C A L L E 17, NUM. 233, ENTRv 4!-
Oportunidad para los inte™*. F u l 
po por la ventilación, son t"? ^ if 
hijos. Taquigrafía. FrancíJ J 
Comercio. Todas las aslKMtr,» ^ 
san también de 8 a 10 ? 5» * J 
F-4234. 26573 p- ^ 99 
51 ESTUDIE I > G L E S POÍ~?K? dencla. Por tres pesos 
lantados, le daré las clases 
clna. J . Mora González. 142 "ŝ 0* I 
vfhnr» Habana. ^ ^ co. Víbo a 
27183 
C 6970 2d-12 
DOS P R O F E S O R A S . TTNA P B O F E S O -ra inglesa, de Londres, da clases a 
domicilio, a precios mfirtlcos, do Idiomas, 
que enseña en cuatro meses, música e 
instrucción. Otra desea colocarse como Ins-
titutriz o dará algunas lecciones en cam-
bio de casa y comida, en la Habana. De-
Jar las señas en Campanario, 74, altos. 
27460 15 n 
ITHA S E S O R I T A AMERICANA, R E C I E N ) llegada, empleada durante el día. de-
sea ser huésped de una familia Ilustrada, 
a cambio de clases o conversación en In-
glés. Tiene buenas referencias. Dlr lg ln» a 
Miss V. Número 18. Fornos Hoose. 
P-287 14 n. 
J 3 N E A 
_ r _ _ , W A R D 
L ¿ R u t a É t é T e r T S á 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Scgronda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progne-. 
bo, Veracruz y Tamplco . 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24, 
Despacho de P a s a j e s ! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus ac tos . E s -
p e c i a l m e n t e p a r a i n t e r n o s . P i d a 
R e g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
27187 18 n 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
talado en su antiguo edificio 
da ra capacidad, así como el 
i iar ío escolar en m á s del doble, 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 A 
Preparatoria para comercio e 
tuto. 
Carrera comercial con grandes 
tajas. 
Idioma ing lés . Mecanografía "ViJ 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y prep-
nocturnas: de 7 1|2 a 9 12, 
mente beneficiosas para el p 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para famífiai 
campo. 
Prospectos por correa. 
Director: Francisco Lareo, 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercull 
Clases especiales para sefiorltas: del I 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALESI 
Marqnés de la Torre, 97. Teléfono 
L a mejor recomendación para el coul 
do da Cuba, es el titulo de Tenedor i l 
Libros, que esta Academia proporcloail 
•as alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Isttnil 
medio-pupilos y externos. 
PROFESORA, I X G I / E 8 A DE LOXDBftl tiene algunas horas libres tarde?:! 
che, para enseñar Inglés, francés y tíestl 
Informan : Dominicas Francesas, G 7 !ll 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7a27. 
26778 Mi 
A c a d e m i a d e I n g l é s "ROBERIS j 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
Clases particulares por el día en k ifrl 
demla y a domicilio. Hay profesoral JM 
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea tsiil 
aprender pronto y bien el Idioma npH 
Compre usted el METODO NOVISUO 
R O B E R X S , reconocido unlyerBalmea f 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o . 
Graduada en el Conservatorio de Madrid 
y París, con 15 afios de práctica en la 
enseñanza de música, prepara excelentes i 
discípulos para el examen general de la ]c.omo el mejor de los métodos t 
carrera, procedimiento rápido y a precios 
mfldlcos, a domicilio y en casa. También 
se dan lecciones de corte, una hora, al-
ternas, a $2. Qallano, 75, altos. Telefono 
A-5004. Informes en " L a Opera", comercio 
de tejidos. 
27232 16 n. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M ^ ^ D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento so-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 2 6 de Abr i l de 1916. 
Empresa N a r i e r a de Coba . 
ACADEMIA D E MUSICA: INCORPORA-da al Conservatorio del señor Peyre-
llade. Piano, Canto y Solfeo. Directora: 
Rosarlo Iranzo, viuda de Glner. Compos-
tola, 179, altos. 
27022 7 d 
UNc> 
A 8E5ÍOKITA, P R O F E S O R A , DA 
clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e Instruc-
ción a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
26453 4 d 
fecha publicados. E s el único radoBU 
a la par sencillo y agradable; con élH 
drá cualquier persona dominar en WM 
tiempo la lengua inglesa, tan nece«ii| 
boy día en esta República. 
25156 U" 
I>t;i fía. L E S , MECANOGRAFIA, TAQTJIGRA-
dlurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26466 20 n 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarias y a domlcflio 
Clases genéralos nocturnas en la Acade-
mia. S'stema rápido y práctico. Informan 
en Galiano. 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25870 22 n 
L A U R A L D E B E U A R D 
ClmMW de lagléa. Francés. Teacdarfit « • 
Libro», Mecnnografíi jr Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s c u s . 
^28767 so n 
¡ T R I U N F A M O S 
Pero si queréis pronto un destino debélj 
adquirir antea el Título de Mecanógra-
fo o de Taquígrafo y aprender Inglés en 
la Academia de Comercio " L a Minerva". 
Allí se aprende todo ello pronto y bien. 
Reina. SO, esquina a San Nicolás. Direc-
tor: A. Relallo. 
26869-70 12 n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l itas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -2634 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 a. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académio 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prtj 
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el & 
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s especiaj 
les . C u r s o e s p e c i a l d e diez ali 
ñ a s p a r a e l ingreso en la Non 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos. 
C efî S 1 M-J 
IN S T I T U T R I Z ESPASOLA, QCE POfBj el francés y con carrera de soa*'¿\ 
piano, se ofrece para dar lecciones 
mlcillo. Galiano, 75. alto». Tel. A-W» 
27233 16 1 
E S Y 
O R C I 
I 0 J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején, E l único que garantiza i" . 
pleta extirpación de tan âm°0miPnto / 
Contando con el mejor PTO«?:^,no,» 
gran práctica. Recibe avisos: fep ¿̂itH 
Ramón PIfiol, Jesús del Monte, 
534. Teléfono 1-2636. 
26196 
A l q u i l 
C a s a s y p i s 3 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ^ Miguel, 73, con sala, s ^ f ^ r t o » 
galería, cinco habitaciones, Z\níor^ 
criados, doble servicios. L1laven„0«rt«'r 
altoa Banco Nueva Scotla. ^ep»* 
to número 8. Teléfono A-44~u « 
s n u 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s c S * ^ 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V i b 0 1 
SI i&t* usted rae sua l i j e » adquieran m u s é ü d a e n s e ñ a n z a J 
coa buena MIOO» imscríbaJo* en estas eacuelas, las m á s «aaa* 
Habana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO O VISITE LAS ESCUELAS 
05796 
1 2 D E 1 9 1 6 . U i A K i O i > £ L A i V i A í ü M A 
P A G l W A D i E O S i E T E 
P.ARin DE LA m m 
u ^ 0 ^ ^ 8 1 a l to8 '15 n 
• — — — T ^ B A J O S DE M A K l -
15 n 
_ ——-
« '—T̂ TM PESOS, Î OS AL-
r r o T Í Í ^ E?12 a media cuadra de t-^r. Monte, - rVnt rada Independten-
1^0 Caminos^ los bajos, e 
O ^ g i b ^ 15 a 
^ ¿ Q Ü Í U Ñ ' C A S A S 
j S t Commission Company . 
r f ' J . r e s 2 2 ( a l t o s . ) 
H l é f o n o A ^ O . 
SE A L Q U I L A N L . O S A X T O S D E IJA recientemente construida casa San Ra-fael, 106, compuesta de «ala, recibidor, tres 
cuartos, con un lujoso cuarto de baño, 
comedor y una galería de persianas, en los 
altos cocina, cuarto de criado y serrlclo 
para los mismos. Informe» en lo» mismos. 
28002 1^ n 
LE A L T A D , 44. B A J O S . 8K A L Q U I L A N esto» espléndido» bajo», de nueva con»-1 trucclfin. La llave en el café esquina n 
| Virtudes. Informan: Banco Nacional de 
• Cuba. Cuarto 600, 6o. Plao. 
26922 ^4 n 
"SFALQUILA EL PISO 
ba jo de Habana , n ú m e r o 165 , en t r e in -
ticicco pesos; sala, antesala y 3 cuar-
tos. I n f o r m a n y la* l laves : A g u i a r y 
M u r a l l a . G a r c í a T u ñ ó n y Co . 
20S05 12 n 
Q E SOLICITA LOCAL PARA UXA I X -
| O dustrla hlfflénlca y que no perjudl-
i cará al edificio, con capacidad de 400 me-
tros cuadrados o más . Di r ig i r proposicio-
nes al señor Avellno Pére i , San José, 21, 
o por eacrlto al Apartado 1397. 
26789 ^2 n 
feL— r r - rÓS . MODEBNOS. CON 
fcry*6' T̂PK cuartos grande» y 
Pf. saleta, tre6 cua^erfl,aRna». buen 
Pi ¿rlado, e»1^. * o? próxima al co-
v**^ d e L T n £ e en la bodega. 
^ . B l S t a > . altos; de 2 a 4. 
"no'F'--130' 14 i -
8 rTT^MODERNOS ALTOS 
Í Q U ^ ^ r í ' enfre Chacón y Teja-
r s . ^ n a , ^ S I en la bodega. Su 
K i T í * ™<>™' Santa Clara. 16 
SE A L Q U I L A . E N $28, L A CASA OER-trudl», 2-B. Llave al lado. Su dueño : 
! Reina, 83. The Toy, Juguetería. 
27441 15 n 
SE A L Q U I L A LOS AMPLIOS BAJOS DE Mango», 3, Je sús del Monte. Informará 
I el bodeguero de la próxima esquina. 
27454 19 n 
I OCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-J bleclmientoa, do má» de tre»clento» me-
I tros planos, sobre columnas y sel» cuar-
i toa al patio, se alquila. J. del Monte. 156. 
| Puente Agua Dulce. Informan en lo» al-
i to»^ 274S8 21 n 
PARA BODEGA, PROXIMO A DESOCC-parse el local, casa calle de Vlllanue-
va, esquina a Herrera, en el L u y a n ó ; en 
donde hace años existe una bodega, se 
alquila, puede verse a todas horas. Se da 
contrato. Informes: Habana, número 98; 
de 10 a 11 y de 3 a 6 tarde. 
27191 13 n 
EN JESUS D E L MONTE, A MEDIA cuadra de la Calzada, sa alquila en 
$25, la casa Mangos, 21, con sala, saleta, 
cuatro cuarto». La llave en la bodega. 
Informan en Monte, 43. 
27314 14 n 
TJARA CONSULTORIO U OFICINAS: 
' JL se alquila un departamento, bajo, com-
; pueato de tres buenas habitaciones, con 
bafiadera» y demá» »ervIcio8 modernos v 
1 patio, en la casa Prado, número 98. Es tá 
acabado de construir. Puede verse a todas 
horas. 
27446 19 n 
ALTOS: PROPIA PARA OFICINAS o cosa análoga, sala grande con tres 
! puertas al balcón y luz eléctrica. Se alqul-
i ía muy barata. Corrales, 105, cagi esquina 
i Aguila, Informan en la misma. 
1'7461 1C n 
N PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA 
del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, con j 
1 todas comodidades, casa nuev.i y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombre» »o-
lo». 27484 21 n 
O' R E I L L Y , 30, TRES AMPLIOS DE- ' partamentos, do» con balcón al fren-
te, agua interior, servicios inmediato». Ca- ! 
ea de moralidad, $26 cy, 
27491 • 15 n 
XTEPTUNO, 160, BAJOS. SE ALQUILAN. 
JS para establecimiento. La llave en la 
bodega de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 600. 5o. Piso. 
2117111 12 
Á̂LQDÍÍLAN"LOS BONITOS T FRES-
CO» altos de Lealtad, número 40, a dos 
cuadra» del Malecón; »ala, saleta, come-
dor, 6 cuartos y doble aervicio. La llave 
en la bodega. Informan: Obrapla, 61, al-
tos. 26794 12 n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d « D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quilere» de casa» por un procedimiento 
; cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
1 0 p. m. Teléfono Á -5417. 





j E Ó n í A ^ m e r o 15, altos, de lilaílg«d0' C o r t o s y servicio» —R ' ñ P V t r o ^ ^ n - v e en el núme-Ppodernos; ¿atollaveiéfon(> A ^ 
L r l o V W . botica. ^ n 
•v $40, SALA, COME-
f ^ c u a r t o s , cu'arto de criado y 
''gervlclos- 16 n. 
1 — — r " » v ITRANCISCO, FRBN-
M 18 ^ d c s"^, cuatro cuartos, 
ícomp^ieta EnS-aáa y agua Inde-
Ite completa. una 
rteBor ser toda» las habitadenes 
*a' Ventiladas. — -21 n 
P A R A C A F E . 
Jega. Monte, esquina a Estevez. 
JquÜa. Buena P ^ " 0 ^ . ^ 0 / " 
COLOMINAS, S A N R A F A E L , 
,32. . 
m T - p A B A ESTABLECIMIENTO: 
' íinnllu la cn»a Compostela. 128. 
¿nn en el número 124. casa de compra 
tTde m-lebles, prendas, etc. "La Po-
21248 1 
KAT̂IULA ¿A ESQUINA DE LOS 
L^s de Merced, 89, esquina a Picota, 
rcarnlcerla, para lo que quiera ocupar-
nqS Uno. ¿lave en la lechería; due-
Wel La Paloma, Santa Clara, 16, 
barata. 17 n 
SE A L Q U I L A N 
Príncipe de Atares, n ú m e r o 1 4 , 
casa nueva, Compuesta de « a l a , 
Í, 5 habitaciones, g ran pa t io y 
atio. Se da m u y bara ta . I n f o r -
Reina, 33 . A l B o n M a r c h é . 
10 n 
I iLQULAN LOS BAJOS DE VIRTU-
« 123, con sala, comedor y cuatro 
13. Ln llave en la bodega de la es-
e Informes en Lamparilla, 9. 
17 n 
ALQUILAN LAS CASAS, ACABA-
las de fabricar, Cieufuegos, 44, 44-A, 
[entre Gloria y Apodaca; compues-
de planta baja, ler. piso y 2o., te-
jió cada piso las comodidades slgulen-
Jbuena sala y saleta, tres habltaclo-
Icon lavabo, cuarto de bafio, comple-
Vien comedor, dos cuartos, una co-
íd* gas, toda revestida de azulejo 
Ico. Instalaciones eléctricas para t i m -
I teléfonos y de gas. Agua callente 
loda la casa, pisos y escaleras de 
pol y mosaico. Con servicio, ducha y 
ko para criados. En confort e higiene 
as. Informes en la misma. M 24 n 
EN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-
al de las casas de Monserrate, 29 y 
para cualquier negocio. Pasan todo» 
jeléctricos por la puerta. In fo rmarán 
l l número 29. |T9 24 n 
| ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-
Crespo, 56, a tres cuadras de Pra-
Icon sala, saleta, 5 cuartos. Llave» 
ka. luforman: Malecón, 84, bajos. 
13 n 
Q U I N T A D E T O C A 
os I I I y Oqueado, con una maninna 
í»rreno propio y arboleda, construc-
P, a propósito para industria, cole-
cllnlca, hotel, etc. Se alquila. Infor-
T ,,e.sús Peregrino, número 40, al-
^eléíono A-7947. 
17 n . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
' ventilados alto» de Figuras, 9, con 
lo cuartos, sala, saleta, luz eléctrica 
hll s: Informau: Dragones, 92, altos. 
Pono A-8923. 
11 13 n 
.ALQUILA UN HERMOSO PISO A L -
¿1* ^l"'1111. construcción moderna, 
tñ^c8. I0, comedor y seis habitado-
r a s balcón a la calle. Corrale», nú-
It nñ«»Ss<lu,ilia a Zulueta. Las llaves 
H o T i - f l e la misma. Informa: Te-
11333 • Bllratlllo. número 2. 
12 n 
S E A L Q U I L A N 
en l a cal le de Nep tuno , entre M a r -
ques G o n z á l e z y Oquendo , los altos 
de las casas n ú m e r o s 2 I 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
So compone caJa depi . . lamento d e : 
sala, saleta, comedor , cuat ro hab i ta -
ciones, cua r to pa ra cr iados, dos i n o -
doros e i n s t a l a c i ó n sani tar ic moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a S a n J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 ». 
EN TOYO: ALQUILO EN $11, MAGNI-flca accesoria, con sala, habitación y 
Satio. San Indalecio, 28-P, entro Santo uárez y San Leonardo. Informes en la 
. misma. 
27882 14 n 
| TE SUS D E L MONTE. SE ALQUILA L A 
t i ca»a Princesa, 16, en doce pesos; tiene 
i sala, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
| vicio moderno. Informe»: Teléfono Á-9653. 
j O'Rellly, 95. 
27426 22 n. 
JESUS D E L MONTE: ^ A L Q U I L E R E S . San Lázaro, entre San Mariano y San-
1 ta Catalina, en cuarenta posos; portal, sa-
1 la, tren cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, 
| nAmero 42. 
SE A L Q U I L A E l T r i Á CALZADA DE L U -vanó, 124, una casa preciosa, acabada 
j de fabricar, compuesta de sala, saleta, tre» 
¡ habitaciones y todo el servido moderno. I n -
1 forman: Reina, 33. A l Bon Marché. 
I 27240 19 n 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones c o n b a f c ó n a la cal le , 
muebles o s in ellos, a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Vi r tudes , n ú -
mero 13 , esquina a Indus t r ia . 
2 7 5 2 6 19 n . 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y frescas ha-
1 bltaclone», con lúa eléctrica y balcón a 
I la calle y ducha; para hombre» »olo» o 
¡ matrimonio sin niño». 
27322 
SE A L Q U I L A N CUARTOS AMUEBLA-dos a hombre» »olo8, a |8 . Corrales, 
! 4, frente al Cuartel do Bomberos. 
27336 14 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, AMUE-blada», con toda asistencia, luz eléc-
¡ trica, teléfono. Precios sumamente módl-
1 eos. en casa de familia. Cárdenas, 17. 
I 27343 22 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habi taciones al tas, s in estrenar, amue-
bladas . pa ra cabal leros solos. T o d o 
nuevo, f l amante , e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, cabal lero en sus 
costumbres, y amante de l a comodi -
dad , decencia y v i d a t r anqu i l a? ¿ D e -
sea usted pa ra m u c h o t i empo, hab i -
t a c i ó n de c inco huecos, tres mampa-
ras, m o b i l i a r i o nuevo, todo nuevo? 
Pues r e n g a usted a c á inmedia tamen-
te. 2 6 5 7 6 2 d 
H O T E L " R O M A * -
Este hermoso y an t iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rr ien te . 
S u p rop ie t a r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m é d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
merc io en la p l an t a ba ja . 
_ T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
22 n ! XX-ABITACIONES, VISTA A L A CA^ 
X X He, Cuba y Muralla, alto» del café 
El Bombé. Teléfono A-5498. 
C 6800 15d-9 
, QE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
1 >3 nlnsular, que sea limpia y fina, para 
cuidar unos nifio» y ayudar a lo» queha 
cere» de la casa. Sueldo: $20. Calle 20. 
número 315, entre B y C. 
27197 12 n. 
E SOLICITA, EN L A CALLE DE CO 
rrales, nflmero 3, bajo», una mucha-
cha, peninsular, de moralidad, para cria-
da de mano; que sepa servir una meaíi. 
i Sueldo: $17. 
j 27043 15 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO Y una criada, que »epan su» obllgaclo-
' ne». Se pa^a buen sueldo. Deberán traer 
! referencias. De 10 a 12. O'Kellly, 33, al-
to^ 27252 13 n 
! SE S O L I C I T A 
' u n c r iado , j o v e n , que presente refe-
rencias. Calzada del M o n t e , 4 1 2 . 
2 7 3 0 8 12 n . 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
en Malecón, 330, entre Gervasio y Be-
1 lascoaín. Primer piso. 
1 27299 13 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea Joven. Se prefiere que lleve po-
co tiempo en el país . Sueldo: quince pesos. 
Cerro, 432. 
20020 12 n 
C O C I N E R A S 
T ^ v RUPV PORVENIR: SE NECESI-T N BIE.> tante Casa «merlca-
' U tan en una l m P 0 ^ a ° n r l vpn(iedor j na. do» Jóvenes, uuo P^f" J f " ^ ^ flf. otro para corresponsal, dcMemlo M U m 
tlmoPser un f ^ ^ ^ ^ ^ romos que posean el Ulioina « no se exige necesariamente Buena opor 
tunldad y destinos Per80n̂ s;nBp,ÍrKpn(.,a-
Jóvenes que llenen los rea^ton 
les. Escriba a R. W. C. Apartado, W"»»'0 
000. 27350 " u -
O » NECESITAN DOS MCcnACtHn0* 
O ra taller de lamparería, que t « B » n d« 
16 a 18 aflos. Jornal de tres a cinco pe 
sos semanales. Informan: Lu2, ¿*, oa-
¡oa. 27360 14 
Se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o , 
i n t e l i g e n t e , q u e sepa i n g l é s . B u e n 
d e s t i n o p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
D i r i g i r s e a T Y P E W R I T E R , A p a r -
t a d o , n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 0936 Sd-11 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE merezca un buen concepto, y que sea 
solvente, para trabajar en sociedad, en 
apertura de oficina de corretaje», do 
un nuevo y práctico sistema de venta 
de casa». Para Informe» dir í jase a (Ca-
»as en Ventas). Apartado número 1741. 
27388 14 n 
E B A N I S T A S 
S« solicitan para construir mueble» fino», 
colocados a sueldo v a Jornal. $2.00 diarlo». 
Calle 17, número 252, entre E y F. Veda-
do. Teléfono F-104S. 
27429 18 n. 
SUAREZ, 64, BONITA CASA, SE A L -quilan alto» y bajo», cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta. Instalación de gaa y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto In-
forman. 289 23048 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grande» cuarto», do-
ble »erviclo sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: K. García y Ca. Mura-
lla, 14. Teléfono A-2803. 
26480 15 n 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a casa L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , acabada de fab r i ca r , p rop ia 
para cua lqu i e r clase de establecimiento, 
e s t á a ana cuadra de H e n r y y Clay . 
I n f o r m a n : Re ina , 3 3 . A l B o n M a r -
c h é . 27241 19 n 
C1 ALZADA DE JESUS D E L MONTE. SE > alquila la casa, número 641, una cua-
dra antes del paradero, con Bala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
do, portal, etc. Llave e informe» en el 
número 582. 
27257 13 n 
LUTANO: REFORMA T PEREZ, SE alquila una preciosa casita: sala, co-
medor, un gran cuarto, portal, luz eléc-
trica, de cielo raso, servicios moderno», 
piso» mosaicos. Precio $13, dos mese» en 
fondo o fiador del comercio. Dueño : Re-
forma, 78. 
27302 13 n. 
O' R E I L L Y , 88. SE ALQUILAN H A B I T A -ciones, con balcón a la calle. 
273G4 14 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de dne-
fios este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aqu í como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
dido» departamentos con servicio» priva-
dos y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4558. 
27394 18 n 
P A L A G O G A L I A N 0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res m á s céntricos de la Ciudad, se al-
quilan espléndidas habitaciones, con lava-
bos de agua corriente y esmerada comida, 
27395 18 n 
SB A L Q U I L A . E N L A LOMA D E L MA-ZO, la hermosa casa O'Ferrll l , 48, de 
construcción moderna. Informan en la 
I Lonja del Comercio, 412 y 413; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
I 27300 17 n. 
Se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , 1 3 , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , t i e n e 
p a t i o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l o s a l -
ALTOS: LUYANO, 63, HERMOSA 8A-la, comedor, recibidor, cinco habita-
ciones, dos independientes, cielos rasos. 
Carro cada cinco minutos. Inmediato otro 
alto, más pequeño, 35 y 25. A todas horas. 
27140 12 n 
r \ A 8 A S P A R A F A M I L I A S , 2 F R E S C A S 
\ J habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas de pintar, $15. Figuras, 50; Mon-
te, 177, con balcón, $112; Monte, 38, $9; 
Monte, 105, $8. 
27377 20 n 
OBISPO. 66, ESQUINA A COMPOSTE la, se alquilan 2 hermosos salones, 
entresuelos, con vista a las do» calle». 
Informan en los altos. 
27184 12 n 
SE NECESITA UNA COCINERA Y QUK ayude a los quehaceres de la casa de 
corta familia. Muralla, 61, altos de la 
joyería . 
27456 15 n 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 
a $30. Por día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, $16; día, 60 centavo». Apular 
72, alto». 20402 14 n 
COCINERA, ESPAÑOLA, SOLICITO una buena, para i r a Matanzas. Sueldo 
de $30 a $40 y viaje» pagos. Informan: 
' Habana, número 85. M . Gallego. 
27335 15 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo ra»o, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, dlea, doce y quince peso». 
Se piden y dan referencia». No se admiten 
niños n i matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAK, de mediana edad, para cocinar y l i i n -
Siar la casa, a dos personas, para un píte-lo cerca. Sueldo: $17, ropa limpia y el via-
je pago. San Francisco, entre Porvenir y 
Octava, Víbora. Señora de la Flor. 
27353 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E ME diana edad, para cocinarle y limpiarle 
un departamento a, solo dos personas; 
ha de ser limpia y de buen ctyácter y 
dormir en el acomodo. Se le da 3 mone-
das. Cuba, 86, alto». 
27876 14 n 
REINA. 14; REINA. 49 Y RAYO. 29, SE QE SOLICITA COCINERA, JOVEN, QUE alquilan hermoso» departamento», con O sea l impia : ha de dormir en el aco-
vl»ta a la calle; hay habitaciones de seis modo. Se da buen sueldo. Callo D, entre 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
SA LUD, 19, ESQUINA A SAN NICOLAS, se alquilan habitaciones hermosísimas 
y muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, casa de mucha moralidad, precios mó-
dicos. . . . 4 d - l l 
t o s . 
26393 14 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 l n 28 oct 
V E D A D O 
P E SOLICITA E N E L VEDADO, PARA 
O un matrimonio, sin niños, una casa 
amueblada, con tres cuartos, por cuatro 
o seis meses. Apartado, 547, Habana. 
27458 15 n 
VEDADO, 19, NUMERO 483, ESQUINA A 12, se alquila una casita que tiene 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y sus ser-
vicios e instalación eléctrica. Informes 
en la bodega. 
27495 15 n 
SE DESEA A L Q U I L A R E N E L VEDADO, una casa de construcción moderna, con 
seis cuartos, comedor, sala, bafio, garage 
y cuarto de criado, entre 17 y 21 y D y 0. 
Avise a Consulado, número 67. Teléfono 
A-7703. 
27346 14 n 
•asa 9iVL,AN L 0 8 BAJOS DE L A 
ísala . w ' ^ de nueva construcción. 
¥>• PreHn 3T c,uartos y cuartos de 
lia «nn ̂  ?45, f o r m a n en la bodega 
Tl59 qulna y teléfono A-4571. 
16 n 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE C, N U -mero 202, entre 23 y 21. Tiene tres cuar-
to» y uno para criado» y demás depen-
deuclas. La llave e informes en el tren 
de lavado. C. 204. " E l Enconto." 
274IT 18 n. 
"TTEDADO: EN L A CALLE 25, ENTRE 
V D y Baños, a media cuadra del 
Parque Medina, se alquila una cosa, con 
sala, comedor. 7 cuartos, 3 Independien-
tes, doble servicio, gas y eléctricldad. Pre-
cio: $50. Informes: "La la . de Aguiar," 
Obispo y Aguiar. 
27264 19 n 
VEDADO, C A L L E TERCERA. ENTRE Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
E»tre?i« l N "ERMOSO PISO, EN 
.«aiprn «efundo, con sala, gabi-
lo bafin cuatro cuartos amplios, ber-
hios n . lomeío r ' cocina y cuarto con 
V y di. , i . crlado8- Casa muy venti-
No» iu !r6Ilíe construcción. Clncuen-
FHla k% "'«luUer. Informa su dueño en 
«85 ' ' en hora» de oficina. 
23 n 
B E L A S C O A I N , 2 6 , 
Mresea J111 xMlgue1' se alquila una 
Estable / , c,0inoda. a familia decente 
' =• n portero a toda hora. 
¿J-J-- 18 n 
fiSi a l í ^ i'?8 FRESCOS Y HER-
VEDADO, ALQUILO 8 CASAS ALTAS, a $60 cy., sala, saleta, 7 cuartos, do-
bles servicios; 11 entre L y M ; la llave, 
altos de la bodega. 
27199 16 n 
L I N E A , N U M . 6 0 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. 
Allí informan a toda hora, 
27181 18 n 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON CUATRO cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. Calle 4, número 4, Vedado. Informan: 
Gallnno y Animas, café. 
26926 16 n 
reclbMní e ^Kular, 112, con amplia 
f^- Vervi,? '̂ Ba.letn- •e,s cuartos, co-
k W j S a " 0 8 ' etc- La llave en la mis-
194 nnan en Reina, 129, altos. 
- 16 n 
Z -1 j ^ 1 " , LOS BAJOS DOBLES, 
»ed¿M» . ,IiVe Para tienda de ví-
P '^-TWi ,Vlller' etc- Le Informan: 
r"1i. Monserrate y Neptuno. 
fc ^T----. . 4d-9 
d,ldo« ffi^V K ^ LOS ESPLKN-
l"'118 a «¡nKi*56 Car,''8 I H . número 210, 
L^ras i „ Ir?na- Pueden verse a to-
* IafónnBn ver,en EatreUa y Subi-
^ y M l K . en~8a-i c ° t r e Saá Fran-
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON, número 36, con dos cuartos, sala, ser-
v ido sanitario. La llave en la bodega de 
en frente. Informan en Línea, número 95, 
entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
27203 18 n 
VIBORA; SE ALQUILA EL CHALET calle Agustina, entro Avenida Acosta 
y Laguernela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño ; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
27023 15 n 
SB ALQUILAN LOS BAJOS, C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y La-
guernela, compuesto» de »ala, comedor, 
do» cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cio. La llave en los altos. Informan: I n -
qulBldor, 10. Teléfonos A-3198 y P-1320. 
26877 13 n. 
SE DESEA ALQUILAR E N JESUS D E L Monte o en la Víbora, cerca do la Cal-
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-
tos dormitorios y que tenga garage. I n -
formes en el Banco Nacional do Cuba, 
Departamento 416, en horas hábiles. 
26845 12 n 
C E R R O 
CERRO: SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa acabada de fabricar, en Vista 
Hermosa, número 22, próxima al parque 
de Tul ipán, con sala, saleta, cuatro cuartos 
bajo» y dos alto», baño, cocina y doble 
servicio sanitario. Instalación eléctrica y 
de gns. Informan en Tulipán, 28. 
2(332 14 n 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA T ESPLEN-dida casa Caliada del Cerro, núme-
ro 633, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios y servicio 
sanitario completo. Informes y llave en 
la bodega de la esquina de Auditor. Su 
duefío A-4071. 
27386 18 n 
E N $ 5 0 
Se alquila la cómoda y fresca casa Pa-
blo, número 1, en el Cerro, está a 40 pa-
sos de la Calzada, tiene Jardín, portal 
grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus 
entronques para lavabos, magnífico cuar-
to baño, espléndida cocina, con su entra-
da independiente por el pasaje. Informan 
en la misma o la dueña, en Neptuno, nú -
mero 74, altos. 
27293 13 n 
E N 2 5 P E S O S 
se a l q u i l a en e l Repar to " L a s 
C a ñ a s " , cal le de Velarde n ú m e r o 1 7 , 
una casa compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor , coc ina , pa t io , tras-
pa t io y servicios sani tar ios . L a l l ave , 
a l l a d o . I n f o r m a n en San J o s é , n ú -
mero 77 , casa de compra-venta L a 
Sirena. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
2 7 2 2 8 16 n . 
EN CRISTO, NUMERO 18, ALTOS, SE alquila una hermosa habitación a 
hombres solos o matrimonios sin niños 
o señoras solas. Se desean personas de 
reconocida moralidad. Es casa particular. 
27397 15 n 
PALACIO IRIS , ZULUETA, 83, H A B I -taclones con todo confort moderno, con 
balcones a la brisa y lavabos de agua 
corriente; grandes salones y espléndidos 
baños. Teléfono A-225L 
27255 18 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones , cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l u z , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde u n peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Pa ra f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26625 80 n 
Línea y 11, Vi l la Antonia, Vedado. 
27389 14 n 
SB SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza a un matrimonio. 
Buen sueldo. Tiene qna dormir en la co-
locación. Aguacate, 44, altos. 
27401 14 n. 
V E D A D O 
F. número 18, VEDADO, SE ALQUILA nna habitación, con servicios Indepen-
dientes. Informan en la misma. Teléfono 
F-4008. 27270 13 n 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA, blanca, se prefiere que bable un poco 
Inglés, para una pequeña familia ameri-
cana, buen sueldo, cuarto dormitorio bue-
no, fresco y con bafio. De 0 a 11 a. m. 
Geo. M. Bradt. Havana Post, Zulueta, 2a 
27244 13 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sea aseada y presente buenas 
referencias. Manrique, número 52; de 8 a 
11 a. m. 27274 13 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada. Sueldo: 
doce pesos; no hay plaza. Maloja, número 
99. 27131 12 n 
CONSULADO, 59, ALTOS, SE A L Q U I -lan lujosísimas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, sin comida, pre-
cios módico»; también se vende. 
27283 19 n 
SOLAMENTE A PERSONAS DE TODA moralidad, se alquilan, en casa nueva, 
dos hermosas habitaciones, una alta y 
otra baja. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. 27285 18 n 
SE A L Q U I L A , EN AGUIAR, 31, A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento de dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona do moralidad. 
27313 19 n. 
SE ALQUILA A MATRIMONIO, EN OA-sa de familia privada, un departamen-
to de tres o dos habitaciones; único in-
quilino. Punto muy céntrico, cerca del 
Parque Cristo. M. B. Apartado, 1012, So 
cambian referencias. 
27120 12 n 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones muy ventiladas, 
para hombres solos o matrimonio» sin 
niños. 27146 16 n 
EN POCITO, 6, ALTOS, UNA CUADRA de Belascoaín, se alquila una habita-
ción, muy fresca, casi independiente, exclu-
sivamente a señoras solas. En la casa 
no hay niños, n i Inquilinos. Berefendas. 
27139 12 n 
SE A L Q U I L A HABITACION E N L A azotea, a hombre solo o señora que 
trabaje fuera. Muy céntrica y barata. Con 
luz eléctrica. Cristo, 9, altos. 
27206 12 n 
EN MONTE, 167, ALTOS, SE ALQUILA una espléndida sala, propia para ga-
binete o cosa análoga y una habitación 
a hombres solos. 
27213 12 n. 
SUAREZ, 116-A, PROXIMO A L A ESTA-ción Central, una espléndida habitación 
a matrimonio solo u hombre solo. Gas y 
electricidad. 
27225 Lr n. 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na. Habi tación con balcón a la ca-
lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 17 n. 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN E L R E -parto Aldecoa, calle Recurso, en lo 
más alto del Reparto, vista espléndida, 
propia para cría o persona» enferma». I n -
formarán : Arzobispo, número 3, entre Mo-
reno y Parque. La llave en frente de la 
casa, en casa de José. 
27132 12 n 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se »irve sin horas fijas. Electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono Casa recomenda-
da por varios consulados. Precio» módi-
co». 26923 14 n 
H O T E L MAHHATTAR 
«ros. Teléfono 1-2171. 
16 n 
San v , ^ ? ^ASAS D E ' 
Ni"oM, cuel1 K - 57 y 89, esquina 
,H hr sa' ¿ \ alquilan. Es t án situa-
l0f'erno TL eoha8 c o n to¿<> «1 «on-
^o, Fr«r, , rmaa en la» mismas y 
¿A0̂  Tamames. Teléfono 
12 n 
la c S , c o ? , ; s t « ' ™ , " 
i , n tw . . ( , e , » l t 0 . J ' ba/o, ci 
ÍE A L -
nrt¿r»-"'^5iw .T najo, calle de 
• 0^20J í In fo rma° « "La 
'a T e l ^ n * W 0 8 - Muralla y 
telefono A-3372. 
, 15 n . 
m a ^ Ü f ^ *P PONDO ra A€. 
¿o n^e ^ " ^ a t o ; toda áT 
14 n. D E L A K -AOUU  L  M A M 
1 el p e r i ó d i c o de ma-^ « í C t t U á & j da l a U B « p 4 -
S E A L Q U I L A 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
i t ío, buen servicio y un espléndido cnar-
i to de bafio. Precio: calle 23, núm. 234. 
26434 13 n 
| V E D A D O 
i E n $ 9 0 . se a l q u i l a l a casa 
c a l l e K , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e 1 5 y 
1 7 . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
j c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m 
p l e t o . I n f o r m a C i p r i a n o E c h a v a r r i , 
¡ S a n I g n a c i o , 4 0 ; d e 1 a 5 . T e -
i l é f o n o A - 1 8 6 8 . 
I 26967 14 n 
i J E S U S D E L M G . ^ T E , 
V I B O R A Y L U Y A H O 
* -« 
SE ALQUILA, CHALET, EN LA VIBO-ra, loma del reparto Chaplc, de doa 
', pisos, con seis habiUciones T mucha ven-¿i lación; no se admiten enfermo». Infor- i tarán en Estrada Palma, 75; de 6 a S. p. m. i 
27449 16 n 1 
i TTBIORA. $60 UNA CASA NUEVA, J A j T 
V din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, <m«xto de cria-
I do, bafio completo con agua caliente y 
' fría, lu» eléctrica, cielos rasos de yeso, I 
doble servicio, patio, traspatio. Concejal ¡ 
" t i g a entre Estrada Palma y Avenida, Luis ( 
^« t í vez . a la que hace eaqnina. L a llav- ; 
en el número 9, su duefla Neptuno, 78, 
teléfono A-688«. 
^ 27470 15 n 
IBORA: SAN PRANCISCO, 39, A L 
tos, con sala, 2 saleta», 3 cuartos, co 
ciña, bafio y terraza al fondo, $35. Entro 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-»a Calzada del Cerro número 877. com-
fmenta de seis grande» cuartos, »ala. sa-eta y terraza. En la misma informan. Su 
duefio: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
SE ALQUILA, PARA ESTAIU.ECIMIEN-to, la casa esquina de Chaple y Es 
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes y se da en condiciones. I n -
forman: Obispo, 15, Café La Mina. 
25003 i j , n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 
REPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, oa. Se alquila un buen local de mam-
postería. con buena barriada para esta-
blecimiento -de bodega. Informes: Benito 
Doniínguez. Por loa carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 se n 
V A R I O S 
L INEA, 11, ALTOS, HABITACIONES con o sin comida. Bafios con agua 
callente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
•*H I 
P E R S O N A S D E 
IGNORADO P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fiola, que sea aseada y duerma en la 
casa. Traerán referencia». Informan: Ca-
lle J, número 7, Vedado. 
27134 12 n 
UN MATRIMONIO: SE SOLICITA, ell» para cocinera; él que entienda de 
Jard ín ; han de tener buena» referencias. 
Real, 110, Marianao. 
27156 12 n 
ÍTECESITO PARA TRABAJOS AGBICO-1 las, en la» colonia» del central Con»-
tnneia, doscientos matrimonios con fami-
lia o sin ella. Viajes pagos. I n f o r m a r á n : 
Habana, 114. Agencia "La Palma." 
27427 14 n. 
PESO Y MEDIO D I A R I O O MAS OA-nará usted independientemente. Se 
arrienda una buena vidriera de tabacos, 
acreditada, con existencias. Si usted tie-
ne $75 para garant ía , escriba Apartado 
1.786. Habana. 
27223 14 n. 
H O M B R E S T R A B A J A D O R E S 
Solicito en la finca "Las Delicias", en 
Guatao, Punta Brava) hombres para arar, 
sembrar y hacer canteros. No quiero • ra -
dares, Hiero» n i político», sino qnton po-
»ue a arar." Dr. Covas Guerrero. 
27216 12 n. 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE 1N-glés, con conocimiento de otras asig-
naturas y con práct ica en la enseñanza 
de todas. Informan: Zanja, 67-H, bajos; 
de 8 a 12 a. m. 
27275 17 n 
I P 
N D E P E N D I E N T E D E FARMACIA SB 
necesita para el Interior. Debe pre-
sentarse personalmente con referencia» a 
la Droguería "San José . " Habana y Lam-
parilla. 6930 4d-10 
SE SOLICITA U N OPERARIO SASTRE 
para hacer composiciones en La N e * 
York. Obispo, número 6. 
27166 13 n 
N e c e s i t a m o s , p a r a h o t e l d e l c a m -
p o , u n d e p e n d i e n t e c a f é . S u e l d o : 
$ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e p a g o . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
Uy» ^Vzf a l t o s . U n i c a e n s u c l a s e . 
C 6052 3 10 
SE SOLICITA UN ORGANISTA T SA-erlstán, para una parroquia de lu Ha-
bana. Informan: calle Reunión, número 
6. Teléfono A-8275, 
27311 18 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio. Sueldo $15. Puede dor-
mir en el acomodo. Tiene que ser muy 
limpia. Calle 19, número 110, esquina L . 
Vedado. 
27177 16 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Baldomcro Alvares y Alvarez, de la 
provincia de León, Ayuntamiento de Cas-
tro. Su madrina lo solicita. Dirigirse a 
Manuel de la Torre. Carlos I I I , 40. Quin-
ta de los Molino*. 
27425 14 n. 
o l ñ c ñ f t w i d l ® 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, peninsulares; no recién llegadas, en 17, 
número 20, entre L y M, Vedado. 
27434 17 n 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que traiga referencias, en Leal-
tad, número 2 esquina a Malecón. 
27462 15 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON BUE-nas referencias, para una familia en el 
Vedado. Dirigirse al doctor Baralt, Zu-
lueta, 36; de 5 a 6 p. m. 
27501 15 n 
SE NECESITA UNA SEÑORA, DE M E -diana edad, como criada de mano, pe-
ro que entienda algo de cocina. San Ra-
fael, número 1, altos, principal ; entro 
Industria y Consulado. 
27525 15 n. 
CRIADA DE MANO, QUE NO DUERMA en la colocación, sueldo quince pesos. 
Sol, 48, altos. 
27308 14 n 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
S a n L a x a r © y B e l t t c r f t l » 
Todas las bhbítaclonea con t-aftc priva 
do, agua callente, teléfono » ele' Rd-»r. día 
y noche. Teléfono A-639^ 
26833 80 n 
SE ARRIENDA LA FINCA SAN ANTO- ! mo, de cuatro caballerías de tierra • 
en Quemado» de Gfline», Partido Judicial ' 
de Sagua la Grande, forma parte de las 
tierra» del Corral Santlagulllo y linda con I 
el demolido Ingenio Luisa, no tiene en- ' 
sa» ni cercas. Informará el Encargado de 
la Finca Salvadora y en Sagua el notario 
sefior T o m á s Felipe Camacbo 
26980 u n 
\ H a b i t a c i o n e s 
OJO, SE A L Q U I L A N , EN CUBA, 118, hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
28712 15 n 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 L I T A ' , 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a ca -
s a : M u r a l l a , I0V2, e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. de color, para hacer la limpieza de 
las habitaciones, que sepa cumplir con su 
obligación, sea muy limpia y traiga refe-
rencias. Buen sueldo. Sol, 45, altos. 
27374 11 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA dos señoras solas. Informan: Reina, 89, 
altos, departamento 17. 
. . . 4 d - l l 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano. Sueldo $15, en Luz, número 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, casa de Alvaré. Aguaca-
te. 136, altos. 
27214 12 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sepa hacer dulces, 
para una corta familia americana, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $20. Agua-
cate, número 13, altos. 
270S0-81 13 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en la colocación 
y sepa su obligación. Calle 15, número 
250, entre B y F. 
26876 13 n. 
UN JOVEN, EDUCADO, AMERICANO, desea encontrar una persona serla que 
quiera cambiar lecciones de inglés por 
español. Di r í j anse : Smitb, Monserrate, n ú -
mero 11. 
27310 13 n. 
SE SOLICITA: E N REINA, 14, UN POR-tero y un camarero; se desea que no 
sean Jóvenes. Sueldo: $12 y ropa limpio. 
27119 12 n 
SE SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E pantaloneras competentes. Trabajo to-
do el afío. Dirigirse a Monte, 26, antiguo. 
27125 12 n 
SOLICITO SOCIO PARA FONDA, CON 80 pesos, es gran negocio para tra-
bajador, garantizo el dinero, a trabajar 
independiente. Informan: Dragones y Cam-
panario, café, el cocinero. 
27161 12 n 
SE NECESITA UNA COCINERA, B L A N -ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
López. 26542 16 n 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA UNA CRIANDERA; D E 0 a 8 meses de parida, para la calle 
I , número 5, entre 9 y 11; para el Vedado, 
en casa de Ricardo Palacio. 
27121 12 n 
V A R I O S 
SB SOLICITAN AGENTES PARA V E N -der un producto nuevo, en la plaza y 
de fácil venta. Gran comisión, hombre 
activo puede ganar de $20 a $35 diarios. 
Pura referencias. Dirigirse a R. E. Odell, 
San Lázaro, número 166. 
27438 15 n 
SE SOLICITA UNA SESORITA, PARA dependienta, que esté práct ica en el gi-
ro de modas. Belascoaín, 22. "Gran Bazar 
Americano." 
27459 I5 n 
ATENCION. SOLICITO UNA PERSO-na, que sea trabajadora, con poco di-
nero, para un establecimiento de víveres, 
frutas y aves, punto de mucho porve-
nir . Informan en Monte, 237, café. 
27480 15 n 
SE NECESITA, EMPLEADO PARA O F I -cina, que sepa taquigraf ía , en espa-
ñol, y que hable inglés. Dirigirse por es-
crito acerca de sus aptitudes y sueldo 
que quiere ganar a Rodríguez y Ripoll , 
Apartado 1083. 
27474 15 n 
S E S O L I C I T A 
Se solicita un vendedor, con a lgún co-
nocimiento de inglés, para dedicarse a re-
correr casas comerciales de todas clases. 
Puede hacer $10 diarlos. Informen expe-
riencia y cualidades. Contesten en inglés, 
a esta adminis t rac ión a W , R. E . 
C 6961 4d-12 
S 
IV,, Víbora. 
27396 14 n 
J I N G E R DEUTSCHER-WILLIG UND Fleissig-dlndet Zukunftstellung boi 
einer Kommisslons-firmn. Offerten zu ad-
dresslren. Apartado número 2.303. Habana. 
27522 16 D-
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 84, altos, una criada que sepa su obliga-
ción y no haya que enseñar la ; recién lle-
gada no se quiere; sueldo $17.00 y ropa. 
273S0 15 n 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina, para el ser-
vicio de corta familia. Sueldo: 16 peso3 
y ropa limpia. Informarán en los altos 
de San Lázaro, 318, a n ü g u o . 
27237 13 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PORMAL, trabajadora, que sepa «ervlr bien la 
mesa; sueldo diez y «els pesos. Aguiar, 
38. 27254 18 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para habitaciones, que sepa zurcir, en 
Belascoaín, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo 18 pesos y lavado do 
ropa. 27271 13 n 
C O R R E S P O N S A L E S I N G L E S E S 
Mecanógrafos, Taquígrafos de ambos se-
xos, se solicitan para importante casa 
Deben saber perfectamente redactar car-
tas y traducirlas. Ofertas detalladas con 
sueldo, etc. a A. E. Apartado 1733. 
27521 15 n. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE farmacia, para el campo, cerca de la 
Habana. Informan: Villegas, 14. 
14 n 
TENEDOR DE LIBROS. SE NECESITA una persoua que posea la teneduría 
de libros a la perfección y sea práctico 
en todo lo que se refiera a mayordomía 
de Colonias de cañas. - Informarán en el 
Banco Nacional, 2o. piso, apartamentos, 
201 y 202. 
27164 12 n 
SE PRECISAN DOS MEDIAS OFICIA-laa, cartoneras, y dos aprendiza». San 
Nicolás, 22L 
27169 12 n 
SE NECESITA U N VENDEDOR, A C T I -VO, con buenas referencias, que tenga 
conocimientos del giro de muebles, ferre-
ter ía y lora. Dirigirse a Rodr íguez y R i -
poll, Luz, 24, únicamente de 8 a 9 da 
la mañana y de 1 a 2 de la tarde, 
27178 12 n 
PANADERIA " E L CETRO DE ORO". 
Solicita dos muchachos para repartir 
pan, se exigen Informe». 
27195 12 n. 
PARA BODEGA. PROXIMO A DES-ocuparse el local, casa calle de Vi l la -
nueva esquina a Herrera en el L u y a n ó ; 
en donde hace años existe una bodega, 
se alquila, puede verse a todas horas. S« 
da contrato. Informes: Habana, número 
98; de 10 a 11 y de 3 a 0 tarde. 
27191 12 n. 
MUCHACHO, FORMAL Y DESPEJA-do. para mandedoro de oficina, se so-
licita. J. M . Menocal. Obispo, B9, altos. 
27211 12 n. 
A T E N C I O N 
Se vende nn gran negocio que produce 180 
pesos mensuales seguros, en 450 peso», 
o se admite un socio formal y serio que 
quiera trabajar; es uno de lo» mejores 
negocios que se pueden hacer. Informes: 
Monte y Suárez, cafó, cantinero; de 8 a 
doce. 
27227 12 n. 
Se sol ic i ta u n v i a j an t e , vendedor , pa -
r a aperos a g r í c o l a s . No se requiera 
experiencia en e l g i r o , pero s i como 
vendedor . Se p a g a r á sueldo y c o m i s i ó n . 
Dir ig i rse p o r escrito a l A p a r t a d o , 1357 , 
Habana . 2 6 9 0 8 21 n 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, SE SOLI-cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 i . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades mín i -
mas de doce docena» por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la F á -
brica, todos los días hábi les , de 7 a 12 a. m . 
C 6352 iad-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan: Teniente Rey, 
57, 3o. 27^62 13 n 
Se sol ic i ta u n a c r i ada de mano , es-
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R / . 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en u n 
comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se nece-
sita cap i ta l n i exper iencia . Garant iza-
mos $150 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E L A ! ' 
y R 0 B E R S T 0 N , 3 3 3 7 , Natchez A r e -
nue, Chicago, E E . U U . 
H A B A N A 
San Buenaventura y San Lázaro. 
' 37404 IB . 1 
JO V E L L A R , NUMERO 6, SE A L Q r i -lan cuartos altos y bajo», un depar-
tamento que sirve para carbonería y car- 1 
nlcería o para un matrimonio. 
2749Í 18 • 
ZULUETA, X6, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-392a. 
_ 25419 16 n 
SE A L Q U I L A UNA HAUITACION, E N casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcOn a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin nlfíos. Corrales, 2-A, esquina I 
a Zulueta, alto», primer piso. 
2(1975 * 14 n ! 
SE A R R I K N n A UN SALON, ALTO. EN | la calle de Vento, 9, frente al parque 
de Maceo, puede verse a todas hora». 
2C6S3 > 13 n * 
p a ñ o l a , que « e p a sus obl igaciones . : 27825 
Sueldo: $ 1 5 . E n Correa , 17 , J e s ú s ; 
del M o n t e . 
^ - 2 6 8 3 5 14 n . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano. Calle 6, 
entre 23 y 21, la casa má» próxima a esta 
última. Vedado. 
27188 12 n 
25 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE- ¡ nlnsular. oue aea /ormal y »epa ser- i 
vir bien. Ha de tener referencia». E» para 
DO matrimonio. Sueldo 15 pesos y ropa , 
limpia. Teniente Bey, 17, a l to i . 
27189 12 n 4 
S A S T R E S 
Se solicitan dos operarlos y dos apren 
dices adelantados, pcnlnaulares, que sean 
formales, colocados: »e paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. Do 
no ser así inf l t l l presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, José 
María Agrámente , esquina a Chicho Val-
dés. Ciego de Avi la . 
C "35 4 d - l l 
INSTITUTRIZ: BE S O L I C I T \ UNA PA* ra dos niños, que hable Inglés correc-
m s t ' 48, baJo•• 
14 a 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . j I n d . 4 
S 
E SOLICITAN PIQUEROS T PALEROS, 
en las mina» de asfalto del Mariel. 
20031 22 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e l . A . 9 8 5 8 , 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , con pun tua l idad , cr iados y 
criadas de mano , manejadoras, 
cocineros, fregadores, repar t i -
dores, chaufteurs , ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 
E S T A B L O D E B Ü R R A 5 
A M A R G U R A 8 6 
T T N A SEÑORA. JOTKIÍ, DKSEA COLO-
. U carse de criada de mano, limpiar ha-
¡ bitaclonee; no duerme en la colocación T 
I desea casa formal. Informan: Revlliagl-desea casa 
| gedo, 16. 
27312 14 n. 
DE S E A COLOCARSE, PARA CRIADA de mano, nna joven, penlnsnlar, y al 
i mismo tiempo nna señora que entiende al-
go de cocina. Informan, 21, 200, Vedado. 
27407 1* n- . 
T T N A MUCHACHA, PENXXSCXAR, D E -
U sea colocarse de criada de mano; tie-
ne buenas recomendaciones; pueden verla: 
Monte, 36. 
27402 14 p- , 
Decano de ios de ia isla- Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales; V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e L A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
e dar los avisos llamando ai A-
4854. 
26627 «> n 
UNA PEJíIXStTLAIl, D E S E A COI.OOAR-se, en casa de moralidad, de crinda 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
t7233 18 n .. 
DE S E A C O L O C A R S E XTSA MCCHACIIA, de mediana edad, para manejadora 
de un niño o dos que caminen. Informa-
rán en Angeles, número 68. 
27258 18 n . 
•j^os PE; co-
COCrVERA. P E X r V S m L A R , QUE S A B E sniaar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara, 39, entre 
San Ignacio y Cubo. 
27316 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad; sabe 
cumplir con sa obligación. Tiene buenas 
referencias de las casas donde trabajó. 
No duerme en la colocación. Informan: 
Estrella, 87, antiguo. 
27340 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, pealnsulor, lleva tiempo en el país; no 
admite tarjetas. Calle Dragones, número 25. 
27382 14 n 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-ción, a la cspafiola y criolla, se coloca. 
Gallono, número 127 
28993 13 n 
NA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, en 
casa particular o comercio, es muy lim-
pia y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne inmejorables referencias; no admite tar-
jetas. Para más Informes: Manrique. 127, 
27285 13 n locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano una y la otra de cocinera. / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
Tienen referencias. Van fuera de la Ha- y j locarse en casa particular o comer-
bana. Informan: Figuras, 17. ^ _ I cio^Pora Informes: Aguila, 829. 
27264 13 n 
8 = 
. D E S E A COLOCAR UNA BESORA, 
peninsular, de mediana edad, para ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. Infor-
man: Calle 18, número 6, entro M j S. 
27281 18 n . 
PEN1N8U-A g e n t e i a c t i v o s se n e c e s i t a n « ( j ) ^ ^ - ^ ^ 
13 n 
kESEA C O L O C A R S E UNA 
' lar, de criada de mano, . 
t o d a s p a r t e s p a r a l a r e n t a d e art i -1 0aidftcca^V t ^ r q u i l ^ 
cu los d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los ¡ p | « ^ e r ' 85-
r o j o s p a r a m a e s t r a s , p r e c i o s , e tc . , i J J X A w n c Ñ ! 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , Pr in-1 . V m ^ ^ o n 6 
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 % 16d l8 ! -
P E N I N S U L A R , DlfJEA 
do criada de mano; sabe 
cumplir con su deber; tiene referencias. 
Informan: Lu», 82. 
27143 12 n 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA QUE disponga de 30 pesos para enseñarle 
a trabajar un artículo que puede ganar-
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práctica ni maqui-
narla. .No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 02, barbería. 
27006 14 J i 
U E ^ ' M A 6 Í Ó N ? " N E C E 8 I T A M 0 8 E N 
todas las plazas de la isla para repre-
sentamos ante el comercio, agentes acti-
vos para la venta de nn artículo de con-
sumo diario y fácil venta. Escriban hoy 
mismo. Apartado 1.868. Habana. 
27215 18 n. 
IHIIIHIIIÉ IIMIIHBIIIIIMMIIIIII llllllimillllllllWiHI 
T T N A J O V E N , ASTURIANA, R E C I E N 
U llegada, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Para infor-
mes: Monserrate, 71, altos. 
27148 12 n 
A G E N C I A S D E C O l . O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Beilly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero do casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan sn obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores pora el campo. 
26506 JO n. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
26837 80 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
! 
I S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA D E MANO, D E L PAIS, D E -sea colocarse, en casa de moralidad; 
eabe coser y tiene referencias buenas. No 
duerme en el acomodo. Informan: Malo-
Ja, 85. 
27433 15 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, para raanejiidora o para limpiar 
habitaciones. Tiene quien la recomiende y 
sabe cumplir . Informan: Manrique, 116. 
Sale fuera de la Habana. 
27457 l ó n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos; sabe muy bien su obligación pa-
ra los niños, sabe esterelizar leche y de 
toda clase de alimentos y con muy buenas 
referencias, y sabe leer y escribir; no se 
coloca menos de 25 pesos y en el mismo 
se coloca otra muy buena, también quie-
re 20 pesos de sueldo. Vedado, Calle F , 
número 8. 
2748 16 n 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, una criada de mano, en-
tiende de costura. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 10, número 132, es-
quina a 13, Vedado. 
27490 15 n 
UNA J O V E N , ESPADOLA, R E C I E N llegada, desea colocarse de criada, en 
casa de familia decente. Informan: Telé-
fono A-6901. Egido, númeto 20. 
27513 15 n 
SE COLOCA, CRIADA D E MANO O MA-nejadora, en casa de confianza; tiene 
quien garantice; no sale de la Habana. 
Informa: Neptuno, número 126, altos. 
27154 12 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, do 14 a 15 afioa, para un matrimonio 
solo. Informan en Concordia, 75-A, bajos. 
27171 12 n 
27265 13 n 
UNA S E S O R A , D E L PAIS, D E S E A Co-locarse para cocinar a un matrimo-
nio o corta familia. Informará en Mon-
te, 12. 27267 13 n 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, siendo para un 
matrimonio solo; no tiene Inconveniente 
en Nacer los quehaceres de casa. Para 
informes: Monserrate, 71, altos. 
272S,4 13 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral, si es corta fa-
milia, ayuda a la limpieza; no va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Sol. 117. 
27297 13 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera; no tiene inconveniente dormir 
on la colocación, y también puede salir 
al campo. Para informes: calle F , número 
8, cuarto número 14. 
27303 is n. 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano, para 
habitaciones y repasar o bien para ma-
nejadora; sabe bien sn obligación y tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
27162 12 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Rodríguez, número 2, Jesús del Monte. 
27198 12 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E S E A colocar para manejadora o para cuar-
tos. Chnrrnca, número 15, Cerro. 
27190 12 B. 
D 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es formal; desea casa serla, de-
sea el Vedado o el campo. Informan: Dra-
gones, 7. Hotel Las Nuevltas, habitación 
número 12. 27i;iS 12 n. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A CO locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene ro-
forenclas buenas, prefiere el Vedado. In-
forman: calle 8, lechería. Vedado. 
27221 12 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora, prefiere el 
Cerro. Tiene buenas referencias. Informan 
en Domínguez, 35, Cerro. 
27220 12 n. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para limpieza de cuartos y 
ayudar a coser; tiene que dormir fuera. 
Calle D, número 2. Informan: Vedado. 
27447 15 n , 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de cuartos o ma-
nejadora. Informa en San Miguel, 46; 
donde está y recomienda. 
27246 18 n 
SE O F R E C E UNA ESPADOLA, FINA, para casa fina: coser y hacer habi-
taciones. Monto, 802. Teléfono A-6971. 
27130 12 n 
COSTURERA, QUE CORTA POR PIOÜ-rln, se ofrece para coser en casa 
particular, dormir en la misma. Inmejo-
rables referencias. Teléfonos F-3513. 
A-1369. 27170 12 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QITR SAHV, guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral; No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes, 75. 
27307 is n. 
T T N A SESORA, FRANCESA, D E S E A CO-
U locarse de cocinera; no duerme en la 
colocación. Informan en Apodaca. 17 
27122 12 n 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A c e i t e s V e g e t a l e s 
C O L O R E S 
G r a f i t o y O x i d o d e H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 





SE O F R E C E N T R E S J O V E N E S , POR-tugueees, recién llegados, uno prácti-
co en trabajos de escritorio y almacén; 
los otros en el ramo de tejidos y alma-
cén; pocas pretensiones. Dirigirse por es-
crito o personalmente a Muralla, 111. 
27224 12 n. 
PO R T E R O D E O F I C I O , CON C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conven-
tos, Hospital, Obispados y Seminarios, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura; tiene todos los útiles necesarios 
para este oficio. Dirección: Cristian! Al-
bino Carboni. Poste "Restante. Habana. 
26190 18 n 
D08 L L E G A -dos de España, uno de 25 afios, otro 
20; saben leer y escribir, desean colo-
carse en almacenes o fábricas, 
material o para lo que sean necesarios; 
son listos, obedientes y honrados: tienen 
quien los garantice en todo. Informan: 
Obispo, número 15-A. José López, casa 
de cambio. 
27058 1S n 
JESUS D E L MONTE, C A L L E ARAN O O esquina a Justicia, letra M. se vende 
una casa, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y BerYidos, mampos-
tería y moderna. Kenta |23; precio, co-
mo ganga, $2.150. Informa su dueflo, no 
olvidarse. 
274W 1B n 
13.000 PESOS, VENDO ESQUINA, Mo-derna, de altos, cantería, con buen es-
tablecimiento, un solo inquilino, calle San 
Nicolás, buena venta. San Nicolás, 224. 
Pegado a Monta. Berrocal. 
27472 15 n 
5.500 PESOS, VENDO, L E A L T A D , D E Virtudes a Lagunas, casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos finos, cocina, etc., 
toda azotea, en buen estado. San Nicolás, 
224. pegado a Monte. Berrocal. 
27472 15 n 
CASAS PARA F A H R I C A R , LAGUNAS 7x20, $7.800; Salud, 6x18, $6.000; par-
trabnjo que del Cristo, 6x24, $7.300; Cienfuegos, 
¿80x18, $5.000; Manrique, 7x16, $8.500. Sax 
Nicolás, 224. pegado a Monte. BorrocaL 
27471 15 n 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S : Matrimonio español, sin niños, se ofre-
ce para ser encargados de casa de in-
quilinato; tienen buenas referencias. In-
forman: Sol, 68 y 65, altos. 
26979 14 n 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE H A B L A Inglés, francés e italiano, desea colo-
cación en una casa de comercio. Buenas 
referencias. O. Ferrando, Morro, número 
9, altos, 27485 15 n 
DI N E R O E 
H I P O T E C A t 
CONTADOR, E N L A ACTUALIDAD E M -pleado en una de las industrias más 
grandes en Cuba, desea llevar un Juego 
de libros sencillos, por las noches. Re-
ferencias inmejorables. M. B. P., Morro, 
número 9, altos. 
27486 15 n 
E S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R 
cocinera, dei país, cocina también 
a la espafiola; no duermo en la colocación. 
Informes: bodega, San Lázaro y Campa-
nario. 
27123 12 n « 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO ciñera, de color, de mediana edad; 
tiene buenas referencias. Ilevillagigedo, 129. 
27128 12 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÍÍOL, CON larga práctica, ex-jefe de contabilidad 
de Importantes casas y poseyendo el fran-
cés, desea empleo en casa seria. También 
aceptaría contabilidades por horas. In-
formes de 4 a 6, Vlllannava, Aguiar y 
Cuarteles. 
26042 14 n 
DOS P E N I N S U L A R E S S E D E S E A N colocar, una para cocinera y la otra 
para criada da mano, sabe zurcir y co-
ser a máquina, tiene referencias donde ha 
estado. Informan: San Lázaro. 295 
27145 12 n 
TINA COCINERA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse en casa particular o de co 
mercio, entiende de postres y no quiere 
plaza; duerme en el acomodo, tiene bue-
nos informes. Informen: Inquisidor. 29 
27153 i i n 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A tolocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo $20 ropa 
limpia. Informan: Calle I , número 6, ha-
bitación, número 8; entre 11 y 9 
27186 ^ " 12 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L cocinera a la española y criolla, sabe 
de repostería; no duerme fuera ni va 
por poco sueldo, para particular o comer-
cio; si es lejos tienen que pagar el ca-
rrito. Apodaca, 17. 
27212 12 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera; sabe cocinar 
con perfección a la española; conoce de 
repostería. Informes: San Miguel, núme-
ro 5, pregunten por la encarirada, 
27231 8 i2 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA lar, de cocinera, cocina 
ñola y a la criolla- Informan; _ 






S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, para cocinera, no le Importa 
hacer alguna llmplezay está acostumbrada. 
Informan: Apodaca. 17. 
27047 12 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones o 
manejadora de un niño. Se puede ver a 
todas horas en Zanja, 128-B. 
27026 12 n 
S1 E O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-ra casa de etiqueta, de costurera de 
blanco; cose en ropa de confección de 
señora y niños. SI no es buena casa que 
no la busquen. Cienfuegos, 16, altos. 
27071 13 n 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, EDUCADO, H A B L A I N G L E S , solicita colocarse en Hotel o casa par-
ticular como camarero o mesero; para in-
formes dirigirse de hotel la . de la Machina, 
Habana. 
27403 16 n 
SO L I C I T O COLOCACION E N OFICINA o casa de comercio, de criado. Joven, 
español, con muy buenas referencias e 
instrucción. Dirección: Genios, 21. Telé-
fono A-9288. 
27524 16 n. 
S 
DE S E A COLOCARSE M A G N I F I C O criado de mano, peninsular, práctico, 
trabajador, con referencias de casas res-
petables que trabajó. No me coloco me-
nos de $25, ropa limpia. Teléfono A-4792. 
27428 15 n 
E D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, 
casada; es recién llegada, estuvo en 
Barcelona; sabe hablar catalán; desea co-
locarse de criada de mano o manejad©» 
ra. Calle Acosta, número 6. 
27520 15 n. 
ÍA J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 23 nú- con su obligación. Informan 
mero 10, altos. Vedado. ( cuarto, número 18. 
27515 15 n. I 27362 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S , UN J O V E N , hablando el francés o italiano, como 
de ayuda de cámara, oficina o cosa aná-
loga. E s activo y tiene buenas referencias. 
Informan: Juan Pelayo. Cuba, 16^i, es-
quina a Empedrado, altos. 
27349 14 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano o para portero, sabe cumplir 
Aguila, 116, 
14 n 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , QUE SABE I T ? X C E L E N T E CRIADO, O F R E C E SU coser a maquina y a mano, con Tmena servicio a familia respetable, está bien 
presencia e instruida, desea colocarse pa- acostumbrado a servicio fino, pudiendo 
ra acompañar señora o señorita y limpiar presentar referencias de casas distingui-
sus habitaciones; tiene quien la caran- das- Informarán: Teléfono F-1772. 
tice. Sol, 97, altos, por Villegas. ' 27147 12 n 
27516 16 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E - 1 J - ' mano, un Jô  ninsular, de criada de mano, es fina; ' cío. Informarán: 
sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños. Para más informes: 
Merced, número 98, antiguo. 
27320 u n 
! "PRESEA COLOCARSE, D E CRIADO D E 
" ven, práctico en el s^rvi-
Línea y C. Teléfono 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -lar, se ofrece para casa de comercio 
o para la casa de viviendas de un inge-
nio; cocina francesa, española y criolla. 
Dirección: Compostela, 21, a Juan Ro-
slqne. 27483 15 n 
JOVEN, ESPAÑOL, COCINERO, D E -sea colocarse en casa particular o co-
mercio, tiene referencias. Informan: Malo-
Ja, 63. Teléfono A-3090. 
g g g 15 n 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE PA-ra hotel, fonda o cosa análoga; subo 
cumplir con su obligación y no tiene in-
conveniente en salir al campo. Maloja nú-
mero 53, altos. Teléfono A-3090. 
27514 15 n> 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO R E -postero, Peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-0310 
2,421 14 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO muy limpio, so ofrece para familia ri-
ca, comercio o particular, para la ciudad 
o el campo Se requiere buen sueldo. Mon-
te, 35. Teléfono A-1358. 
2"306 13 n. 
SO L I C I T A CASA AMERICANA O P A R -ticular, serla, un buen Jefe de coci-
na que conoce toda la cocina en gene-
ral; habla francés. E . A. A. Revlllaglge-
do, número 4. 
¿7183 12 n 
C R I A N D E R A S 
O E O F R E C E UNA SESO RA, C R I A N D E -
y dera, a leche entera, española, recién 
llegada. Informes -




SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, de criandera; tiene certifi-
cado de Sanidad, dos meses de parida-
se le puede ver su niño. Informan: Vi-
llegas, número 99, azotea. 
27144 12 n 
i ^ R I A N D E R A , PENINSULAR, R E C I E N 
\ J llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
2058u 
I for a  e  
14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, que sabe cumplir con su 
obligacifln; sabe de cocina. Informan en 
Liarla, 44. 
27829 14 n 
SE O F R E C E UNA E S P A S O L A . FINA, para criada de mano o habitaciones; 
tiene neferenclas, desea ganar 18 pesos. 
Informes: Aranguren, 74, Gnanabacoa. 
27339 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, do criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
?' tiene referencias. Informan en la ca-le Sitios, número 9. Habana. 
27371 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P K -ninsular, recién llegada, de maneja-
dora, en casa de moralidad. Informan en 
Vires, número 170. 
27367 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVUN, R E -eién llegada, de criada de man» o 
manejadora, en casa de buena familia, 
tiene personas que la garanticen. Infor-
man: Hotel Orlente, Oficios, 60, Habana. 





DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, con referencias de las ca-
sas que ha servido. 'Para más Informes 
dirigirse al F-2644. M y Línea, Vedado. 
27209 12 n. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, recién llegado da Buenos Aires. 
E l la buena cocinera. Sabe hacer algo de 
repostería, y el marido buen peón de 
mano. Dirigirse: Calle de Luz, junto al 
Tennis Club, Víbora. 
27448 16 n 
C H A U F F E U R S 
p t A U F F E U R - M E C A N I C O , D E S E A COLO-
corsé en casa particular o para ca-
mión grande; tiene buenas referencias. San 
Pablo, número 5, Cerro. 
27492 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e s o p a r a l a c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 6688 10d-8 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN J O V E N , R E C I E N V E -nido, para camarero, en fonda o casa 
de familia. Informes: mueblería de Cayon 
v Martínez. Neptuno, 168. Teléfono A-4238. 
27499 15 n 
S E O F R E C E UN HOMBRE, D E ME-diana edad, peninsular, sabe bien su 
obligación, para portero, criado de ma-
no o mozo para oficinas; informarán Em-
pedrado y Habana, bodega. Teléfono 
A-7142. 27511 15 n 
UN CORTADOR, P R A C T I C O E N P R E N -das caballero, en el ramo de sastre-
ría, so ofrece en la ciudad o fuera. Ha-
bla Inglés. Conteste: Aguila, 149. Joa-
quín Bustamante. 
27372 14 n 
DI N E R O E N H I P O T E C A S i S E DAN $8.500, al 7 por ciento y $2.500 al 
9 por ciento. Bscrltorio del señor Antonio 
Alfonso y Martel. Prado, número 98; de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
27445 19 n 
VENDO UN C H A L E T MODERNO, CON más de 220 metros, fabricado en un 
terreno da 700 metros, $8.000i Además 
una casa que produce ochenta pesos al 
mes, en $6.000. Otra de 2 ventanas, en 
$2.500. Informes: Manrique, 78, bajos; do 
11 a L No a corredores. 
27510 16 n 
M 
¿Quién vende fiñ0'are«? * • ' 
¿Quién compra f̂ 11» dé",; • ' 
¿Quién da dinero 0,18 <Je2V 
¿Quién tomad7n0ereoV'Si-
Lo» nearoclo. d h l ^ . 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E Upe Poey, número 









EN $4^00, S E V E N D E N DOS BUENAS casas de manipostería, de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros, por 20 de fondo y a otra 4 y cen-
tímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. In-
forman : Zequeira, 191; hay que bajarse 
en Cerro y Patria. Libres de gravamen 
y aseguradas de incendio en $6.000. 
27323 14 n 
S1 IN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6'^, se dan $22.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipote-
ca, sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 
11- 27854 18 n 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sus p r o p i e d a d e s , lo 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . DOY D E L 6 a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. In-
formes : Federico Villalba. Empedrado, 16. 
A-1352. De 2 a 6. 
27411 20 n. 
$ 8 0 0 . 0 0 0 S E H A N R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas, desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 anual. Sobre 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés y alquileres. 
Diríjase con títulos: L . Unión. Aguacate, 
88. A-9273. A del Busto. 
27229 16 n-
Úgg.OOO CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
«1P menor cantidad; trato directo, sin co-
rretaje. Informan en Galiano, 72, altos; de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
26864 13 n. 
SE V E N D E UNA CASA CON SALA, Co-medor, dos cuartos, cocina, baño, en-
trada independiente, cielo raso, piso de 
mosaico y todo fabricado a la moderna. 
Precio: $2.750. Informan en la misma. 
Santa Teresa, 27, entre Prlmelles y Chu-
rruca, Cerro. 
27330 14 n 
VENDO DOS CASAS, E N 8.000 PESOS, calle 9, entre 10 y 13. Reparto AJ-
mendares. Manuel Beyes. 
27863 18 n 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harria. O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
M A N Z A N A F A B R I C A D A , 
con frente • 4 callea de mucho tránsito 
de esta Ciudad, te vende, por el ínfimo 
precio de $26 metro. Facilidades para el 
pago. Informa; Ramón Codina, Cuba, 86. 
27890 20 n 
GRAN OPORTUNIDAD l VENDO VA-rias casas, próximas al parque Cen-
tral, alquila dos a buenos establecimien-
tos. Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
27337 20 n 
E N $ 1 . 4 0 0 
Vendo la casa Justicia, letra A, una cua-
dra de Henry Clay, renta $15, con sala, 
comedor y dos cuartos. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27403 14 n. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40: de 1 a 4. 
27404 14 n. 
Se vende u ^ ^ " 
305 metro, d * ^ 1 * 




T T R G E LA V E ^ Í T - ^ 
d V p e S n V S f ' ^ o ^ 
y servicio ffioder,?.rilab« 
eléctrica. Renta *<Jj$ 
prOxlmo a la Calyii " V S í 
te: el dueño: feva 
27150 •CJ8tév%i i 
manipostería con tel^0 »«» 
rro propia para una f ^ J 
saleta, dos cuartos v ami"* í. 
Frente al parque de TConSÍ 
bora. También tomo Í Í ^ S S 
sobre tres casas enVn % 
rlano. Véame e n s e g u l l ^ í 
mero 6; de 1 a 4 n i 
27200 a * P. m. -
A L O S PR0PIETÍ 
Todo el que tenga el * 
br ear, lo mismo edlfiJ'0! 
chicos, le convleno 31°» 
nosotros podemos coZ '̂M 
clones ventajosas y e0"8^"^ 
barato que nadie. VéanL 
a Mercaderes. nOmero « 
j n e ^ Co. Señor 
I^N L A MEJOR c r \ J He de Zulueta. se v.ñdV 
una gran casa que val» ««ÍJ 
en $36.000; y otra J o*, 
metros de frente por 60 ¿ST 
habitaciones de lujo 
Manrique 124. y ¿ M ^ ? 
a 8 noche. ^ ^ 151 
27230 
SE V E N D E , A LA Vedado, una casa 1 
terreno propio, do mil n^S? 
de S30.000, es moderna y 
de interés, con un solo tvnL' 
cías: Salud, 21. Teléfono TrÜ 
27173 
D E I N T E R E S GENE 
Todo el que desee comprar fi 
o rústica, así como adquirir 
se de algún establecimiento MÍ 
que fuere, o necesite dinero!, 
con módico interés, pnede pai 
oficina, seguro de que serái 
sus aspiraciones. Horas de 
» a 11 y de 2 a 5. Prado, 101 
el Parque Central y Tealeaíl 
Martínez y Alfonso. 
269C2 
J O V E N E S P A Ñ O L 
activo y formal, con buenas referen-
cias. Se ofrece p a r a vendedor, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n por es-
crito. J . M a . F e r n á n d e z . O'Rei l ly , n ú -
mero 69 . H a b a n a . 
27348 25 n 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R Y 
Jóvenes, los dos, se ofrecen a quien 
los necesite, para las labores propias de 
su sexo, en casa particular. Tienen refe-
rencias. Informan: Monte, 9. 
27317 14 n 
SE O F R E C E TTNA MECANOGRAITA, práctica en trabajos de oficina y co-
" Galiano, 118, al-
4d-ll 
rrespondencia comercial,
tos. Departamento 4. 
C 6946 
FOGONERO, CON MUCHA P R A C T I C A , tiene tiempo en el país, sabe dirigir 
locomotoras, guinches planos, compren-
soras farreniras. E l otra vez llevó 8 años 
en las minas de Oriente. Diríjanse por 
escrito a Manuel Martínez, Animas, 60, 
antigpo. Ciudad. 
27247 • 17 n 
Q U I M I C O 
S e o f r e c e u n b u e n q u í -
m i c o , p a r a l a p r ó x i m a 
z a f r a , u n a ñ o e n " R o s a -
r i o , " " M o r ó n " y " S a n -
t a A n a . " E s c r í b a n l e a l 
" q u í m i c o , " A p a r t a d o 
1 1 7 0 , H a v a n a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesñs del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de piara. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
O J O 
Tengo dinero para invertir en hipotecas, 
sobre casas y propiedades al 6 por 100. 
Siendo cantidades mayores de $10.000, no 
cobro corretaje. También facilito cantida-
des menores y doy dinero sobre fabri-
caciones. Véame de 1 a 4 p. m. en Mer-
caderes, número 6. Abbot Investiments 
Co. Señor Navnrrete. 
27202 16 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
2r,S3C 80 n 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesñs del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 11. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de iaterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1A Asoolaeión de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
C 6927 Sd-10 
CA B A L L E R O FORMAL, 33 ASOS, INS-truído, del comercio, recién llegado 
do España, con mucha práctica en nego-
cios, desea protección de caballero o se-
ñora para Implantar negocio. A Lista de 
Correos. Balbino Castro. Habana. 
27273 . 1S n 
DE S E A S E COLOCAR UN MUCHACHO, 17 años, para escritorio o cargo aná-
logo, que pudiese desempeñar, tiene buena 
letra. Factoría, número 1, sastrería. 
27286 13 n 
15 n 
"VTATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A ÍTJL colocarse, ella gran cocinera, él de 
criado, camarero, listero o pesador do ca-
ña o cosas análogas; tienen referencias 
de casas respetables donde han servido. 
Maloja, 74. Habana. 
27475 Ii5 n 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA y repostara, catalana, sabe bien su 
obligación, es limpia, no va al campo ni 
duerme en la colocación, buenas referen-
cias, sneldo, 20 pesos. Informan: Calle 
A esquina a 17, Teléfono r-3324. 
27498 ' IB n 
CH A U F F E U R , CON OCHO ASOS D F práctica, solicita colocación, en casa 
particular o en el comercio. Informan • 
Concordia, 32, bajos, a todas horas 
UN JOVEN, DK MODESTAS P R E T E N -slones, se ofrece para ayudante de 
carpeta, aquí o en el campo, pesador de 
caña, o para escribir a máquina. Diri-
girse al apartado de Correos, número 1C02. 
27892 17 n 
27347 18 n 
CHAUFFEUR-MECANICO, PRACTICO en el manejo do toda clase de máqui-
nas, desea colocarse en casa particular 
Tiene Inmejorables referencias de las ca 
sos donde ha servido. Informes en Sol 
& Teléfono A-8082. B01' 
^350 14 n 
CH A U F F E U R ESPASÍOL D E S E A OOLO-carse, en casa particular o de comer-
cio, va al campo, dirigirse a Beínscoaín 
4, antiguo. Teléfono A-2017. 
2 ™ ^ n 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " ^ 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al t e l é f o n o A-2617. 
{ B e l a s c o a í n , 4, antiguo. 
AL COMERCIO. S E O F R E C E UN Au-xiliar de carpeta, con largos años de 
práctica, sabe mecanografía; para cobra-
dor u otra cosa análoga, con buenas re-
ferencias: para la Habana y el campo. 
Para informes personalmente o por es-
crito, pueden dirigirse a Animas, 68, al-
tos, pregunten por Palacios, 
27165 12 n 
T V E S E A COLOCARSE, PARA P O R T E R O 
- L / o limpieza de oficinas, un hombre, es-
pañol, de 50 años de edad. Tiene reco-
mendaciones. Informes en Sol, número 8. 
Teléfono A-8082. 
27172 12 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra camarera, tiene referencias, o fami-
lia americana. Habana, 00, entre Teniente 
Rey y Amargara. 
27182 12 n 
LOS P R O P I E T A R I O S T A R R E N D A 
tarios. Con práctica en el Banco. Se 
C O M P R O 
a lgunos a p a r a t o s p a r a e l e s tud io d e 
F í s i c a y Q u í m i c a , M o n t e , 1 9 1 . 
Q U I E R E U S T E D 
lComprar nna casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero rn hipoteca? Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
EMPEDRADO, 401 D E 1 A 4. 
27405 14 n. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la' Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $150.00 Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado 
40: da 1 a 4. ' 
¿7406 14 n. 
UR G E V E N D E R E N L A C A L L E L A -guna, una casa chica, de mampostería; 
renta $240 al año; se da barata. Infor-
man: Federico S. Villalba. Empedrado. 15. 
A-1352. 27411 20 n 
VENDO VARIAS CASAS E N L A S S i -guientes calles: Consulado, Prado, 
Animas, Manrique, San Lázaro, Galiano. 
Neptuno, San Miguel, Obispo, Bernaza, Mu-
ralla, Sol, Reina, Carlos I I I , Acosta, Je-
sús María, Peña Pobre. Habana, Progre-
so, Monserrate, San Rafael, San José. Sus 
precios, de $5.000 a $115.000. Informes: Fe-
derico S. Villalba. Empedrado. 16: do 2 
a 6. A-1352. 
27713 14 n. 
VEDADO CASA PROXIMA A L A C A L L E 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000; otra en la caUe J , de $29.000. 
Dos mas en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra próxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a nna cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 19 y 21, H e I y 1.000 
metros próximos al mismo Parque. In-
formes: Federico S. Villalba. Empedra-
do, 15; de 2 a 5. A-1352. 
27415 24 n. 
C 6920 10d-10 
UNA CASITA, D E 1.200 A 1.500 PESOS, en Jesús del Monte, cerca de la Cal-
zada o de Henry Clay o en algún barrio 
do la Habana. Se compra. González. 
Aguiar, 43; de 8 a 11 y de 3 a 6. 
27204 12 n 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i sos d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de p e r -
s i a n a s , dos p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a de 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
de 3 a 5 . 
B U E N A GANGA 
Dos casas que rentan el uno T i 
ciento, con veinte habltacloi» 
cuadra de San Lázaro, $10.6Mi| 
de ocasión y una chiquita, calle( 
en $5.500. J . Mnritnoz, Prado.' 
De 9 a 12 y de 2 a 6. 
27009 
J E S U S D E L MONTE, PROXao] 
U dos líneas de tranvías T 
tabaquería de H. Clay. Refor 
Compromiso, vendo dlrectamentíi 
de súlida construcción; una dij 
con establecimiento, en R750; 
pesos. Pueden rentar vate. Su i 
Ücias, 18. E . Díaz, 
269í)0 
A MEDIA CUADRA DE LA ( y dos de Tejas, Cerro, K I 
casa, propia para una indnstAj 
por dar frente y fondo a dos (" 
puesta de un salín de 300 -
arados, superficie, 40 de p«t 
medor, 4 cuartos, cocina y gi 
laciún eléctrica, servicios moíai«| 
salúu y en la vivienda. No con" 
dueño: Carballo y Conseje»; 
doga. 24803 
LOMA D E I i VEDADO. Sí dos buenas casas situadas ( 
jor lugar de ia calle 28. Cadii 
Jardín, portal, sala, antesala, '1 
mosos cuartos, comedor, buen t 
to criados, cielo raso, etc. Mili 
23, nflmero 398. 
26814 
E N E L VEDADO, 
Calle M, entre 16 y 17, vendo IH 
viejas, que rentan $78, terreno »p 
porvenir, a razón de $20 mettM 
do lo edificado; son 683 n&il 
mes: Prado, 101, bajos; dan 
2 a 5. Juan Martínez. 
26750 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, 
Consulado, Amistad, Bdaa.1 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, tf 
no, Príncipe Alfonso y en vartasi 
des $3.000 hasta $100.000 y en «I 
desde $5.000 hasta $lu0.000. 1W< 
hipoteca al 7 por 100 sobre fina 
al 10 por 100, para el campo. 
23; de 2 a 6. Teléfono A-685L 
26239 
SE V E X D E , MUY BABATA, . Figuras, 107, razón Factor» ] 
26450 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
ES P I D I O BLANCO, S E D E S E A OOM-prar, por la Vuelta Abajo, nna finca 
cerca de la costa, cuyo terreno tenga la-
gunas o sea pantanoso, bien chica o gran-
de. O'Beilly, 23. Teléfono A-695L 
26003 12 n 
V m i t a d e f m c a S 
U R B A N A S 
. . Q E V E N D E L A CASA J E S U S P E B E G R I -
ofrece un matrimonio, peninsular, sin ni- O no, 26; propia para reedificar por ser 
nos para hacese cargo de una casn de magnífica esquina. Trato directo con el 
vecindad o cosa análoga. Informan en Mu- i comprador. Informan: Belascoaín, 60, altos, 
ralla, 61, taller de Joyería, preguntar por I casi esquina a Zanja. 
Juan. 27207 12 n l 27453 18 n 
SE V E N D E X DOS CASAS D E AZOTEA, modernas, n media cuadra tranvía, ren-
ta cada una $17 a $1.600, se cede el derecho 
a un solar con planos y materiales, a me-
dia cuadra Calzada, sin desembolso; 9.67 
por 47,16, negocio para constructor. Infor-
ma Vlllanuevo. Dolores, 11, Santos Suárez; 
de 12 a 6. 
^239 lg n 
SE V E N D E CASA MODERNA, AZOTEA, tres cuartos, portal, sala, saleta, sani-
dad, dos cuadras tranvía, $2,300. Otra cielo 
raso, a $2,400, mil y pico posturas fruta-
les. Informa: Vlllanueva. Dolores, 11, San-
tos Suárez; de 12 a 6. 
27238 15 n 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z . 
HABANA, 9L 
E n $18.000 vendo un lote de cuatro casas 
en Picota, Alcantarilla, Fundición y Ra-
yo, ésta nueva de dos pisos; rentando 
$126. San Rafael, cerca de Campanario, 
8.50x34, una planta, propia para altos, 
$11.000. Dinero para hipotecas al 7 por 100. 
27231 13 n 
E N E L VEDADO 
E n el Vedado se venden do* 
dernas, 16 metros de ' " " ^ J 
tal, sala, saleta y tre* 
$63, precio $9.000. Gerardo M » ^ 
100, bajos; de 2 q 4. Teléfono" 
En lo más céntrico del Veda^ 
tros de terreno, todo tob"»^ 
bajo, renta $300 measuaL ^ 
ro. $46.000, fabricación a» * 
rro y cemento. Informa. 
Aguiar, 100, bajo»; de ^ » 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte g S 
moderna, sala, «aleta, comeao^ 
8 habitaciones, 2 para g ¡ H 
Renta $150. $25 500. G- * S | 
100; de 2 a 4. Teléfono A-» 
Bonita casa cerca del 
Moderna. 6 habitacIones, 
G. Manriz. Aguiar, 100, <«> * | 
no A-9146. ^ 
Próxima al *a¿qa*,/í!;W] 
chalet. $26.000. G. M a u ^ " \ 
2 a A Teléfono A-914U. 
Parte alta. Bonita cas». ¿flrU,l 
ta $50. $6.600. Gerardo • 
100; bajos; de 2 a 4. Tei» 
— ~ A * la C&'i E n lo más céntrico de "^¿ui,' 
casa de altos. G. Mauriz. ** 
2 a 4. Teléfono A-9UÜ. 
Cerca de Belascoaín, ca8» 
altos, sala, comedor, w| jljari»' 
$51.00, $5.600. Informes. 
100; de 2 a 4. Teléfono A» 
Cerca de Compostela. ^ n W j 
tado, renta $37, $4.60°. " • 
Aguiar, 100; de 2 a 4. 
de altos, renta $«5 
Aguiar, 100; de ¿ 
VENDO CASA D E DOS PISOS, CON establecimiento, renta anual 3.200 pe-
sos, contrato cuatro años, prorrogable 
otros cuatro, en 33.000 pesos, sin corre-
dores. Cerro, 787, peletería. 
27291 18 n 
CASA E N GANGA. ESQUINA, CON Es-tablecimiento, techos de hierro, cie-
los rasos, eií $2.600; otra con sala, come-
dor, 3 cuartos, sanidad, en $1.350 pesos, 
mampostería modernas. Cerro, 787, pele-
tería. 27280 13 n 
VENDO, E N 7.500 - - . - , na casa, de 2 bajos y ^ 
pendientes, en S\¿ 
día cuadra do J o s carr r 1̂  
una renta líquida de » *-
Consulado, 75, altos. 
26820 ^prf 
7,Ac. TíOV 
SE V E N D E ^ " W U P ^ I la calle Fftb/lc^,nrtos 
dos saletas, c"atrot^a de t<>1 
de buen mosaico, t0^ , , . irt'lZJ 
brisa. Se da muy baraj 
yanó y Justicia, tlcnu 
tnín. 26007 
ESQUINA, VENDO i-$70dj* dos pisos, rentando « J . » sé Marcos, s'an Cario*, 
de 6 a 7. 2QiX 
ioo; 
L L E V E S U D I N E R O Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y se paga i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l diflef 
p u e d e saca r se d e l B A N C O c u a n d o se desee 
PAGINA DIECINUEVE 
PTTK8TO DB F R C T A S i S E V U X D E FNO, en buenas condicione». Hace btifna 
renta J el punto es bueno. Informes: Rei-
na, esqnlna a Belascoaín, kiosco; de 8 a 12. 
2T»41 14 n 
S E V E N D E UNO, CASI N U E - , 
o y se da barato. Puede verse en' 
SALON D E B A R B E R I A . S E V E N D E O se admite un socio, en la calle vaAs co-
mercial do la Habana. Su dueño no la 
puede atender por tener otros negocios. 
Informes: San Ignacio y Obispo, pelete-
ría. Sánchez. 
27351 14 n 
UN B U E N NEGOCIO. POR T E N E R comprometido de anterior otros asun-
tos que más le interesa a su dueño, se 
vende una bodega cuya venta nunca baja 
de $1.000 mensuales, con armatostes mo-
dernos, contador y todo en condiciones y 
bien surtida y con marchantería abun-
dante. Informa: J . Lfipez. C. del Cerro, 
número 713, por la Rosa. 
27373 18 n 
J p i A 
Bernaza^ número 6. 
27381 
D I A R I O D E L A M A R I N * , 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
G R A N B O D E G A 
Casi toaos los que u s a n lentes 
L oor ocul i s tas los h a n 
Í a d o en m i c a s a . E s t a s r e c e -
fe despachan d e m a n e r a d i f e -
ote a cualquiera o t r a c a s a e n l a 
' S ' n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
Z a los cr i s ta les y t e n e m o s 
^ c i a l cuidado q u e s e a n e n t r é -
i s exactamente iguales a l a r e -
t r a c i a s a l h e c h o <3c q u e n o 
,*o sino cristales d e s u p e n o r c a -
ad ú n i c a m e n t e , m i s c ü e n t e s es-
^ satisfechos. 
Vale m á s cr is ta les f inos en 
entura de n í q u e l , q u e cr i s ta l e s 
.alos en montura d e o r o . 
De oro: $ 5 . 0 0 . 
pe oro a m e n c a n o . 3>i.iv. 
De aluminio: $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
m R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
T n i A R E S YFRMCS; 
KVFNDE A $ 3 . 0 0 EL W i E T R O , 
V t r U ' 1 ' » " ' ^ 0 tr08 Bituada en J» ">flnzaí}"danflo-^n a linea del tran-fcumbla l i n d a n t e „ Infor. 
|.a;.3Santiago Palacio. Cuba, 
15 n 
127479 
E n $2.300, rentas diarlas de $40, contrato 
largo, sola, en esquina, en un aflo puede 
' usted ganar lo que le cuesta la bodega. 
Informes directos: Víctor A, del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
27387 18 n 
G A N G A 
S.'informa-^Santíag'o Palacio. Cuba, 
i Teléfono A-0184. 
{27505 
15 n 
Ûndante con una da muy prd-
1 ^ : ^ ^ l ^ r n O m e r o 62. 
*eiffono A-1417. i a n 
f2T321 
Vendaje francés sin muelle ni aro que [ 
OALVAUOR IGLKSIAM. CONSTRUCTOR ™0\e*tc'. garantizo ja c o n t e n c i ó n de 
O "Luthler" del Conservatorio Nacional. • la herma mas antigua. D e s v i a c i ó n de i 
Primera casa en la construcción de gul- i v e r l e K n l - «1 
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas para t o - i l a columna veneora i . el corsé de : 
dos los Instrumentos; especialidad en i a luminÍo , patentado, no ODrime los' 
borlones de guitarra. "Ln Motlca." Com- ! ai"1""" » ^ . .̂ rpmww io» , 
póstela, .número 48. Habana. i pulmones, como los anticuados de cue-! 
Í!ÍL?._ 1 ro y yeso, y puede usarlo una señor i - ' 
P I A N O S | ta sin que se note. V I E N T R E A B U L -
Se acaba de recibir en el Almacén de , 
T A D O o caido es lo m á s ridículo y ! 
los señores Viuda de Carreras, Alrarez y . .-c rn a loe • _„„ r 
Ca., situado en la calle de . -uacnte. nú- i Onglna graves malcs • Con nuestra fa-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, i i'a or topét ica «C eliminan las crasas 
un gran surtido de los afamados p ía - ! -LI D * - ' n B»aaao 
nos y planos automáticos Eiiington; Mo-, sensiblemente. í \ i n o n notante: apara-
narch y Hamllton, recomendados por los J , ,_J„r a l emán . f 
mejores p.rofesore¿ del mundo. Se ven-ito graduador ^ a l e m á n , que mamovili-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 0 n 
D e a m m a l e s 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
Se traspa uno, con contrato, en el 
punto de m á s tránsi to de esta calle. 
Informan: en S a n Rafae l , 2 . 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
clftn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Habana. 
2CS32 30 n 
14 n 
S E V E N D E U N C A F E 
muy bien situado, muy sanitario; su pre-
cio baratísimo, motivo que se explicará; 
también vendo una bodega que reúne bue-
nas condiciones por la mitad de sn precio. 
Informa: Adolfo Carneado. Dragones y 
Bayo, café. 
27409 18 n. 
VENDO UNA D E UVS M E J O R E S F R U -terías de la Habana, o admito un so-
cio. Vende de 20 a 25 pesos, es esquina, 
poco alquiler y contrato. Informan: San 
Lázaro, 97, puesto. 
27399 18 n. 
OJ O : S E V E N D E UNA BUENA E R U -tería, buen punto y mucho tránsito; 
tiene buena venta. Vista hace fe. Infor-
man : San Sllguel, 66. Estrella. 
27424 14 n. 
S ) A ] R A L A S i 
_ D A M A i 
z a el r iñon, desapareciendo en el ac
to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales, sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
j a renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
E M I L I O P . N U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
27326 18 n 
SE D E S E A COMPRAR. UNA P A R E J A de caballos grandes propios para un 
carro de cuatro ruedas, flan de estar sa-
nos y gordos, o una pareja de muías si 
ea barata. Manrique, 138. 
C 6960 3d-12 
M . R 0 B A I N A 
- — 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
eos, cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores cafés del Prado. Alquiler: 
85 pesos, con comida, contrato 8 años. 
Vende doce pesos diarlos. E n Prado, 123, 
informa Domínguez, café Gran Asturias. 
27420 15 n. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, "La la . 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender sn dueño. 
27249 21 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se vende una buena vidriera de 
tabacos, de poco alquiler y buen contra-
to, en $140, cerca del parque. Aprovechen 
una buena oportunidad. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
27280 17 n 
MONTE. NUMERO 46. T E L . /.-1920. 
Hhbiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
clén demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Bspecla-
r ¿A ' lldad en juegos modernistas. Juegos co-
quetillas del pelo, sistema Lusfe . 60 loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o ^ í " " de c^,?hu-n0Hbpa^«n^n«!v,maclzo y 
i iv 5- i r> • r «r sólido, en muebles ne tapicería un gran 
compren la Mixtura de DOjuie, 15 c o - í surtido, en lámparas de, sala y come-
1 » j j i dor lo mejor y un gran surtido en mue-
lores y todos garantizados, estuche, bles de todss clases para todos los gús-
$1. Mando al campo encargos que t08- ^ p r r l 0 ^ ^ v ^ f » n ^ comp5ta• 7 . , , t i i - en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
pidan de postizos de pelo tino U otros que no compren, y se convencerán de la 
' „ „_,.' i . „ ^ i . verdad. No olvidarse de la casa Mon 
géneros o ar t í cu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía i . 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-503^. 
25960 2S D 
to. 46. José Boa. 
26734 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán míls 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 0971 30d-12 
GANGA! MAQUINA " P A I G E . " I Míen-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, miieneto. gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en 1500. B. Barrié. O'Kellly. 5T. 
GANGA! MAQUINA "MARRION," 8 asientos, luz eléctrica, magneto Kosh, 
en perfecto estado todo, por $300. B. Ba-
rdé. O'Kellly, 57. 
GOMAS! ¡GANGAS! PARA MAQUINAS "Ford," de 30 "x3", desde $5.75. 30"xZVi" desde $6.75. Hay de otras calidades de 
la desde $10.00 en adelante. B. Barrié. 
O'Uellly, 57. 
C 6017 10d-10 
EN CUATROCIENTOS CUARENTA P E -SOS, se vende un Ford, en muy buen estado, motor inmejorable, por no poderlo 
atender su dueño. Villegas, 80; dan ra-
27248 i * • 13 D
GANGA. SE V E N D E N T R E S F O R D 1915, completos y en buen estado. Pueden 
verse en el "Garage Habana." Zulueta y 
Gloria. 27379 U n 
T A L L E R D E R E P A R A C I O -
N E S 
S e a r r i e n d a u n h e r m o s o t a -
l ler de r e p a r a c i o n e s d e a u t o -
m ó v i l e s c o n m a q u i n a r í a p a -
r a t o d a c l a s e d e c o m p o s i c i o -
nes y c o n s t r u c c i ó n d e p i e -
z a s . G a r a g e " L a M u t u a . " 
L e a l t a d , 1 0 2 . 
C 6933 8d-10 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, in-
forman. 
27355 18 n 
JpAA i S E V E N D E N D I E Z 
parejas, a diez pesos pareja. E n finca 
León. Informarán: Santiago de las Vegas. 
Francisco Real. 
27383 14 n 
80 n 
TA L L E R D E LAVADO. S E V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchantería y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
VENDO. SIN C O R R E D O R E S , UN B U E N café-restaurant, gran punto, buen 
diario, casa moderna, el establecimiento 
tiene de fundado 36 años, no paga al-
quiler, en $3.800. Cerro, 787, peletería. 
27287 13 n 
VENDO DOS BODEGAS, E N B U E N punto, a mil quinientos pesos, hacen 
buen diarlo. Alquilo una esquina para bo-
dega moderna, poco alquiler, sin corredor. 
Cerro, 767, sombrería. 
27288 13 n 
ÍÍ0*1 
- r r ^ r T T E N D E E N E L VEDADO, 
^ t t P V f e r r e n o de 2.000 metros, 
Jfime'ro 14; de 2 a 3. 14 n 
2̂7331 
S ^ T ^ T S l ^ e n 4 S l A S 
1 *300, mitad contado. Cerro, ^ s o m 
terería. 
vrrjrv R E T I R O : SE V E N D E UN SO-
\™T- agua, luz, acera en esquina 11-
l» rnrros"%or la mitad de su valor, 
feraan: je íús Bouza, Obispo y San 
fnado. n 
fcTiNDE O ALQUILA U> SUl^tv D E 
h 580 metros, en la esquina de las cal-
fdasde Concha y LVyaD6, ^ h . . 
1 oarada de los tranvías y coches, pro-
logara una industria o estableclmlentD 
Ta dos cuadras de ^ fábrica de Jabo-
1 de Boada. Informa Antonio Rosa, Ce-
613, altos. n „ 
[26M0 > 14 n 
el Vedado so lares a n i a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
klles, aceras, agua y alumbrado. No 
lerda la última oportunidad del Venado, 
H quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y o . 
Jara más Informes y ver los solares: Go-
rdo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. l e -
pnn A-9146. ' 
MULET I D E A L , EN E L VEDADO. SI 
J quiere usted fabricárselo a su gUS-
t pásese por la calle 23, número 308, 
V le venderán un solar de esquina 
' el mejor punto. Nada de palucha; pe-
es unn verdadera ganga para el com-
edor. Puede hablar por teléfono. F-1368. 
|2fi.s;i 19 n 
TE N I E N D O QUE T R A S L A D A R M E POR enfermo a fJspafla. vendo una peque-
ña Industria que trabajo personalmente y 
me produce cien pesos al mes. Se trata 
solamente de Invertir unos seiscientos pe-
sos. Informará M. Pola, Habana, 118, al-
tos; de 11 a L 
27296 13 n 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA V i -driera de tabacos, cigarros y billetes 
de lotería; punto céntrico y comercial. 
Se da contrato; y muy barata, por no po-
derla atender su dueño. Informan: Haba-
na, 114; café, en la cantina. 
27116 12 n 
UEN NEGOCIO. S E V E N D E UN CA-
fé, cantina y fonda, en buen punto, 
con contrato; se garantiza buena venta. 
Para informes: San Ignacio, 24. Víctor 
Pérez. 27054 16 n 
VI D R I E R A D E TABACOS, A C R E D I -tada, con vida propia, so garantiza 
una utilidad de $2 al día. Paga $iri alqui-
ler con cuarto y luz. Precio: $275. Se 
admiten proposiciones para arrendamien-
to. Escriba: Apartado 1.786. Habana. 
27222 14 n. 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA CON buena marchantería, por poco dinero. 
Sola en esquina, paga poco alquiler y tie-
ne buen contrato. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno y Flores; 
de 6 a 9 a. m. y de 5 a 0 p. m. Jesús 
dleMonte. 
27193 18 n. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, con 8 años de con-
trato; hace una venta diaria de 35 pesos, 
y se da barata por hallarse enfermo el 
dueño. Informan : Oficios, 46, dulcería "I.a 
Marina;" de 8 a 10 y de 12 a 4; vidriera 
de tabacos, Manuel Fernández. 
27038 13 n 
8 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M i B N TO 
lo modas. Informan en San Rafael, 46. 
27048 15 n 
pN lU'EN NKGOCIO, E N LAS 1NME-
y dlnrlones de la Habana y cu un lu-
Jir de lo más saludable, se venden príxl-
l» 2.000 metros terreno con seis casas 
•hrlcadas y cimientos para seis más, dos 
jertas con buenas arboledas, frutales. E s -
>e vende muy barato. Informan: Lla-
.,; Kayo y Salud. 
:0647 17 n. 
Solares de v e n t a e n e l V e d a d o . 
| J y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
° 7 25, 2.000 matros, a $S metro. 
B. entre 25 y 27. 683 metros, a $9 metro, 
lÜ, 7 25. 1.810 metros, a $8.25 metro. 
». entre 4 y 0, 1.360 metros, a 10 pe-
. i metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Lwclna de Miguel F . Márquez: Cuba, 
g J e j a 5. 
^LE V E I N T I T R E S , VEDADO, 8 E 
tendea un buen solar de centro, sl-
wo a la brisa, Junto a Paseo y un 
~eno (jg esquina que mide 552, metros, 
°pios para un chalet. Más Informes, 23. 
Omero 398. 
14 n 
kMENDE EN EL REPARTO LAWTON. 
«a. iT ca8a "Wda, eou frente de cante-
Preparada para altos, techos de hle-
B* 9emento, pisos de buen mosaico; 
« • W » saleta, tres cuartos, cuarto de 
Hedió 81tu?(1n en la acera de la brisa a 
.^iia cuadra del tranvía. Informa su due-IBÍTI 0II(,0• Mercado de Colén. café, 
"fg^a. Teléfono A-1386. 
80 o. 
R U S T I C A S " 
C»TA DE Í̂NCAS RUSTICAS, FTN-
ri. <J!Í térialno municipal de Nue-
B * el». ^5 caballerías, tierras de pri-
"'•loa! , r - J?1™ de 444 en el término mu-
K * f*L.9amnPüey. Otra de 900. en el 
1 el fi;ri,íino de Camagüey. Otra de 180, 
nn.- £• ,no munclpnl de Nuevltas. I n l 
i A.iJ->eUerlco S. Villalba. Empedrado, 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. 
25897 22 n 
' T U Y Y O " 
es el nombre de la última y mAs 
moderna creaclñn en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
KO, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa 
gestlva como lo es y su-
' T ü Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a sn prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
?r el novio corresponde regalándo-a ana sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aCo. 
Las referidas prendas 
* T Ü Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " K L TIEMPO," d« Olea-
fuegos, propiedad del sefior A. da 
Rosa, o en casa de la Agenta 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
¡ r e c o n s t r u y e s u e d i f i c o d e A N 1 -
| M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p n -
i d i endo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
| c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
; de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
I y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
| Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " C A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
SE V E N D E UNA Y E G U A PARIDA. D E seis meses, con su cría; dando siete 
copas de leche; dorada, sana. Joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
en Cerro, 566, antiguo, esquina a Pala-
tino. Informan en el mismo y en Colón, 
número 1; Galán, 
27138 16 n 
G R A N J A A V I C O L A 
Vendo una en produelOn. magnífica finca 
y casa, incubadoras, criadores y útiles; 
negocio de capricho y lucro: poco dinero. 
Compro gallinas rasca. Vendo lotes huo-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo, "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es-
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillo» 
Amer para curar sns diarreas? Remedio 
eficsz y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en rodas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
) dictor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
20622 t i e 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
26618 30 n 
2037C 
S E V E N D E U N C A F E 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
26646 17 n. 
SE V E N D E N DOS BODEGAS SOLAS E N i esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 6 años, alquiler módi-
co, en Prado 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
" L A C A S A D E P I L A R " 
donde ha l lará sombreros elegantes y 
baratos, ar t í s t i camente adornados por 
sombrereras profesionales de las c a -
sas m á s f a m o s a » . 
Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50, $2.00, $3.00, 
$4.00, $5.00, hasta 5 0 pesos. 
" L A C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44 , entre Aguila y Amistad. 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Vendo de ocasión un magnífico teatro en 
barrio populoso y rico de la capital. Gran 
negocio para hacer dinero. Lugar para 
mil espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . Mar-
tínez, Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5 
" 27100 17 n. 
BODEGA. S E V E N D E , BARATA. D E 30 pesos diarlos; sola en esquina. In-
forman en la vidriera del cafó Belascoaín 
y Figuras. 
27057 15 n 
POR SU DITERO NO P O D E R A T E N D K B -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26055 6 d 
C 669S 8d-4 n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar «u» muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la . $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a mbién hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
206-10 20 nv. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase do muebles qne se le 
propongan, est*. casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
26626 80 n 
C o m p i r ® e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T T I U D A E HIJOS D E J . F O R T E Z A . 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
1 plazos, con efectos de primera clase y ban-
i das de gomas automáticas. Constante sur-
i tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
de 2 a 6. Entresuelos. 
14 n. 
f ln^?1'0 ARENAS SE V E N D E UNA 
r ÎTIOI,̂  08 caballeros, buena casa 
b*8o- 5 Pn buenas condiciones. Su 




P E L E T E R I A Y C A M I S E R I A 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma: J . Martínez. Prado, 101, bajos 
De 0 a 12 y de 2 a 6. 
29963 16 n 
UN MAGNIFICO NEGOCIO PARA P E R sonas que entiendan y qnlera ganar 
dinero: casa qne reúne todos las comodi-
dades como casa de huéspedes de prime-
ra, se traspasa el contrato. Informan en 
Sitios, 38. 
27004 12 n. 
P A R A C A Ñ A 
««nú 1Il5eJorable. vendo o arriendo, en 
1 lltn'o n caballeríaB de monte, terre- , 
^ LlnJ. J!,11* y cuarto legua del para-
1 bor „% Central. Le pasa el río Cau-
•> de *,ifmá8 íacllldades para la slem-
A» na- ^4s Informes, Prado. 101, 
ittoj ,e u a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
U n 
A T E N C I O N 
C A M I S A S B U E N A S 
i A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Tenlent i Rey y 
Obrapía . 
Se vende una gran ca á de huéspedes, en 
2.000 peao., -ne valo el doble, ee negocio, 
está en Prado. Informes: Trocadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
26667 1S n 
^ " L E C I M I E H T O S V A R I O S Í ¡ ¡ f f i S f t n M i l I i e i f f i t o S 
lifitpertlr ^ Í A O I A N CASA D E I 
te, en y"' ron lavabos de agua co- I 
forriení la, Ubicaciones baño de 
'^ítren írta• situada en uno de 1 
J^luInV ^tr ieos do la ciudad, i 
i5^" en A^*,? ^'5*6 habitaciones. In-
JG&fl ^ Agular, 126, Tel. A-4556 
10 n 
J l ^ 1« car1»^; 8E V1!!ÍI>* UNA V E N -
C ^ a r « n - r^n* •ocl0 60 confianza. 
Fermín ^ c S . n,lmero 3; p r ^ , n -
10 B 
< 3 e 
M U E B L E S Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y B A R A T E Z , 
V E N G A A V E R L O S . 
P e d r o V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e r o 2 4 . 




INFANTA Y JO V E L E AR. AXTOS 
se venden los muebles de una casa y 
plano Pleyel. Pueden verse a todas 
18 n 
PIANO CHA88AIGNE F U E R E S . MODE-lo 4, todo grabado, o sea fileteado, con 
sordina automStlca, un Juego de mimbre, 
fino, esmaltado, una lámpara eléctrica, 4 ! 
luces, una alfombra grande. Monte. 391, i 
altos. 274íf7 10 a ' 
S ' 
E COMPRAN M U E B L E S , PREND \H 
fonógrafos, discos y objetos de arte; 
os y veniiemos — 
quier preci 
Jagua, de sala, completo 
Teléfono isonal 
25 n I 2CS31 
cambiam d muebles a cuil-




D ® c a m i i a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, K E F O R -mado, con copó, radiador, último mo-
delo, con fuelle, vestidura, gomas Mlche-
lín, dos de repuesto y cámaras, todo nue-
vo. Informan: San Miguel, número G; de 
6 a 10 a. m. Ramos. 
27460 15 n 
OCASION VERDAD. BASTIDOR F K A N -cés, magneto alta tensión, carburador 
Stromberg, todo lo mejor, propio para 
camión o carro de reparto, $300. Pedroso, 
número 30. Teléfono A-5514. Apartado 
1055. 27108 1C n 
E R L I E R : DOS C I L I N D R O S . 7 A S I E N -
tos, hace poco se ajustó, motor pro-
pio para camión. $400; calle 6, número 51, 
entro 3a. y 5a., Vedado. Señor Páez, 
27127 10 n 
C H A U F F E U R 
' ' K a k i N a c i o n a l / ' l a te -
l a e m p l e a d a p o r e l E j e r -
c i te ; que n o d e s t i ñ e , n i 
se e n c o j e , n i se a r r u g a , 
n i se d e s f i g u r a , $ 7 . 5 0 
e l u n i f o r m e y u n p e s o 
l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD 
C6810 3d.-9 
SE V E N D E UN DOC1I B R O T H E R , E N buen estado. Puede verse en San Mi-
guel, 110. Precio $800 e Informan en 
Campanario, 70, altos. 
27158 16 n 
«LA CRIOLLA' 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E U S C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poelto. Tel. A-48«t 
Burras criollas, todas del país, con « « ^ 
vicio a domicilio, o en el establo. « toaa» 
horas 4rl día y de la noche, pnes tengo uu 
servid» especial de mensajeros en mci^ 
dotas pers despachar las órdenes en ••Í 
gulda qne se reciban. «» *. * 
Tengo sutnrsales en Jests del Mont»! 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1"< 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa- CalM 
Máximo Gómez, número 7.00, y en todo« 
los barrios de la Hahans. avisando al to" Ufano A-4810. que serán «enrldoi inme^ 
dlatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa^ 
rldas o alquilar borras de leche, diríjan-
se a sn duefio. que está a todas hora* en 
Belascoaín y Poelto. teléfono A'4810, qa« 
ae .as dn más baratas qne nadie. 
Nota» Suplico a los numerosos mar>< 
chantes que tiene esta casa, den sns que-* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810ti 
26733 30 n 
E S T A B L O " M O S C O U " 
^rruajes de lujo de FRANCISCO E R V N 
T I . Elegantes y vls-a-vls. para bodas, ban-
l íí8' P"e03 y entierros, con briosos ca-
Dallos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos Zanja, número 143. Teléfono A-
8528 Almacén: A-4080, Habana. 
26628 so n 
¡ A 
A LOS COMERCIANTES T E L E C T R O Cistas. Se vonrla i,„o I v, cistas. e vende una bomba con su 
eaf«r ffi ,8e d.a por la tercera parte, po¿ 
do % l s^an ' lo ° o hacer falta. Pra^ ¿ria Señor Rodríguez. 
20 n 
S i i ^ C W M l .A: CN MOTOR D E GASO-
Shíunl. de Cuatro c ü M r o S , de IB a 30 
B«™ *LJÍfra uua embarcación. E¿pecl-
íi^i 6 ríietalles y Precio. J . N. P ADÍÎ  
tado Correos, número 2321. P 
14 n 
C O M P R O 1 0 0 F O R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 1 5 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A - 7 7 4 0 ; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d 
S , V E W K UI,rA BUENA R E G I S T R A. 
O dora National, de manigueta bar aa! 
I n Í ^ a n : O-Kellly, 71, cuchillería.* 
13 
O O L A M E N T E E S T A SEMANA 
^ s ^ a 8 DdreeoeiSoCsrlb,r de ^ 1 ¿ s sfs'tt 
r"*° y a precios sumamente baratos ni 
contado y a plazos. 78, Agular. 78 ' 
- • 12 n 
BA R A T O : UN FORD, MODELO 1916; a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. Plaza Polvorín, 
ferretería. Manuel Picó. Teléfono A-9735. 
27102 15 n. 
SE V E N D E O SE CAMBIA P O B UN Ford, una máquina francesa, 15 HP. , 
moderna, y se vende un Renault, torpe-
do, 20Í30, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-8314. 27002 17 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de ln Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
SE V E N D E UN F O R D , D E L C A T O R C E , en buen estado, puede verse a todas horas en el garage de la calle de Alam-
blauc número 15, en el mismo informan. 
^444 26 n 
AUTO BIANCHI, SE V E N D E , CASI nuevo, propio para familia de gus-
to, siete pasajeros, motor italiano, inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregolsch. 
Bufete del doctor B . Dolz. Empedrado, 5. 
27487 16 n 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aros t a. 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SE V E N D E MUY BARATO, UN HISPA no-Suiza. 15 a 20 caballos, tipo torpe 
do, 7 pasajeros, ruedas 
de repuesto. Informan i 
Prado, 28. 
27410 
de alambre, una 
todas horas en 
15 n. 
E V E N D E AUTOMOVIL CUÍfA, F A -
brlcante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, magneto de la . Puede ver-
se: garage "Cuba:" informan: Estrada 
Palma, 75; de 0 a 7 p. m. 
27072 17 n 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un automóvil marca Packard, 
con su carrocería hecha, a propósito 
para el comercio, garantizado su funcio-
uamlento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus muías. Todo en muy buen 
estado. Informa: Ricardo Fernández. In-
fanta, número 22. 
27063 15 n 
BE R L I E T , 22 H. P. SE V E N D E E S T E automóvil, en perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en camión, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse, Morro, 30. Informan: 
Telf-fono F-2124. 
Telefono P-2124. 2600r. 16 n 
E N $ 1 . 6 0 0 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrieu y Ilermano. 
C 6757 20d-7 
OCASION: VENDO E N S480 CADA UNO, dos Berllet. 8 I IP . , con carro de re-
parto, en magníficas condiciones de mar-
cha. Pedroso. número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1653. 
27007 14 n. 
P o r e s t o r b a r e n el l o c a l , se v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
nes , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
se d e r e p a r t o . S e d a n b a r a t í s i m a s . 
L E A L T A D , 1 0 2 
C 6743 8d-4 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 2 5 H . P . Modelo idént i -
co a l adquirido ú l t i m a m e n t e por S. 
M, Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en la A d -
mini s trrc ión J e l "Diario la M a r i n a . " 
L A P R I M E R A D E COLON 
Virtudes. 80. Teléfono A-4Í>08. Esta acre- | 
dltada agenda de mudanzas, de José Al- l 
varez SuArez, trasporta . los muebles, yo | 
estón en el Vedado, Jesús del Monte, L u 
yanó o en el Cerro, a igual precio jue I 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 8° n 
M O T O C I C L E T A 
S e vende una marca "Indian", tipo 
ligero, dos cilindros, 7 H P . , con asien-
to delantero y trasero, magneto 
"BoscH" y el d o c h c de mano se ga-
rantiza que es tá en buen estado de 
funcionamiento. Puede verse en V i -
llegas, n ú m e r o 119. Cuba Importa t íon 
Company. 
27219 H n. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargar», 47. Teléfono A-S4B4 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26S29 30 n 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S»T« 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-420« 
Estas dos agendas, propiedad de José 
G r a n Tal ler de V u l c a n i z a c i ó n y 
R e c o n s t r u c c i ó n de Gomas 
" L A S T R A " 
G A R A N T I Z O L O S T R A B A J O S 
Se compra las gomas deteriora-
das de a u t o m ó v i l y se venden 
gomas y c á m a r a s de medio uso. 
Bel i sar ío L a s t r a . Salud, 12. T e l . 
A-8147 . 
A u t o m ó v i l e s 7 c a m i o n e s 
n u e v o s y a s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
dos p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 . A . T e l . A - 2 6 1 7 
S e v e n d e u n a m a q u i n a p e r f o r a d o r a 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
Informa: Alberto R. AVellano, Culm 
i Iti' n 27151 
S15 VENDEN T R E S 
Ilñera. Muralla, número 1. I W f o n i A-2733 
A los I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
S T s ^ - I ^ M ^ Í ' VarlV,S am«S"doraS es^ yiiuoias La Moderna Ideal " ln mío ti« ue menos mecanismo y amasa la n„ f0 
S V p ^ í S T . 
27064 15 n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e v s 
« / ; d^?e0sr:d?Srsa0?IDya M ¿ r ¿ -
^ 0 ^ V / e i f r ^ 
ques de hierro; Cañerías; VAlvubiTv 
SM de cacerías. An.V08 de Labranzi Sfe 
amparilla, 9. Aparta-, 
zas e cafierías; peros e Labranzk 
15937 _ . . . o t 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , de se^ 
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e m o s 
d e todos gruesos y l a r g o s . B e r n a r -
d o L a n z a g o r t a C o . , M o n t e , 3 7 7 . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o p a r a c e m e n -
to a r m a d o " G A B R J E L , " e l m á s 
res i s tente e n m e n o s á r e a , o f r e c e -
m o s c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . 
C «427 15d-29 
SE V E X D E VS MOTOR D E P E T R O -leo crudo de 10 caballos, uno d f caso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 cal 
hnllos, una máquina de dos caballos iS 
forman: Calzada del Cerro. 679 Las" caU 




qnes de mineral. 
—^-daciones de 
frrp™K?ied/?de!L ml,neras de todas 
2¿"77 Cerería' 18- Guanabacoa. 
B A R R O * R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, 
más de 20 ea uso en Cuba ha-- - - anos, garantizado. C J" 
Glynn. Apartado 152, Malecón, 308. 
24830 4 d 
I S C E L A M E A 
I8PANO SUIZA. D E 16 A 20 H . P. S E I S 
asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. J . Garda, Milanes, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 200. 
26101 26 n. 
G R A N G A R A G E 
Ro alquila para guardar automdvllet y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calla 
13. número 6, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
A L O S C H A U F F E U R S D E F O R D S 
Filipinas do dril crudo y Kaki por 
52.00. Ganga que ofrece L a Sodedad, Obis-
po. 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13̂ .19 
• m u 
27236 17 n 
María López, ofrece al público en general 
' :1o 
X T E N D O F O R D MODELO 1915, L I S T O 
\ para trabajar,^ muchas cámaras y go-
mas de repuesto, fundas nuevas, todo gn-
un TOrvIc^nomejorado^ por "ninguna otra I ^ último: $450 de conta-
casa similar, para lo cual dispone de per- do o con buena garantía. Su duefio: VI-
" idóneo y material Inmejorable. í llegas, 129, bajoa; de 7 y media a 0 a. m. 
30 B 27301 18 a. 
FORDS, SE VENDEN' D I E Z AÜTOMO-Tiles, en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes. 147, su duefio Oficios 16 
altos. 26817 14 n 
V A R I O S 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
titos, etc. Teléfonos A-1S38. entablo, A^eu'' 
almacén. CORSINO E E R K A > D E ¿ 
28838 M a 
S > ^ e r s ^ n o V « S p i e C s T o ^ 8 ° » 
^ ™ - P Tenate6 ^ 
2735(5 ' 18 n 
K S S . M r n T m e P r ^ r T Í S 
• A s á Ilueva, Bin efltre°ar• adTierte 
——^ 18 n 
C E V E N D E UN C R I S T A L P R O P I O T» v"" 
>3 ra una vidriera de calle ívvn £ . . P A ' 
de madera. Medida, 113 porC47 puleadn»0 
Aguacate, número 70 Pulgadas. 
27416 
14 n. 
• y TaVraVpueS8IO~LAS Y SE VENDEN T E J A S Tres váí 
Regla. vulas. Informan 27298 Placeo, 123. 
vidriera de 




S ^ S e ^ n ^ 26607 uoispo, 32, sombrería. 
11 n 
OE VENDE UNA LANCHA D E GASOir 
p na, con motor marca Ferro ? 
In260^aD: S01' 110- T e l é f o n o ' V l o g - P-
. 12 n. 
BOCOYES 
V e n d e m o » bocoyes, de castafio y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v i , 
dea. Ríos y Co 
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 6 O í a r í o d e l a m a r i n a P R E C I O : 3 
f u o s c o n o E L S O L 
8 
U L T I H A S C R E A Q O M E S 
(1 f i ü E S T R A T A H A F O I ^ E L H Ü / i b O V ü E L A r O B R I N O S . M u r a l l a . 3 7 - . C U E R V O Y 
C A B L E O A S 
E N E L S E N A D O 
Madrid, 11. 
E n l a b e s i ó n ceiebradft hoy en e l 
C-ÜIIHÍK) h a qu0dadc definitivamente 
aproit>.ido proyecto d« l ey 6o4>i'e 
oui/siái e n c í a s . 
E l ci'auo prey^cio p ^ ó pura « » 
iLuviisióii a l a C á m a r a popuiar. 
i / ^ s p u é s se entablaron largos de> 
tutes sobre los proyectos de aduanas, 
í^formaK mil i tares y otros. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 11. 
£ u l a p r i m e r a parte de la s e s i ó n 
cclebr.tda en el Congreso hizo uso de 
la pa labra dou Gabmo M a r t í n e z , pa-
ra i t e r a r ^ ruego que hizo u n a 
de las s e á i u u e s a n t ^ i o r e s para que le 
s^a abonada a l a C á m a r a E s p a ñ o l a de 
Comercio de Buenos A i r e s la canti-
dad que dicha i n s t i t u c i ó n a d e l a n t ó pa-
ra l a c e l e b r a c i ó n del concurso comer-
cial e indus t i l a i organizado con mo-
tivo dol v ia je de la l i iubajada que l le-
vó l a r ^ r e s ^ n t a c i ó n de E s p a ñ a a l a s 
fiestas del centenario de l a A r g e n t i -
t a . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é proclamado di 
guiado el s e ñ o r Salvatei la . quien pro-
taettó en vez de prestar juramento. 
P r o s i g u i ó a c o n t i n u a c i ó n el debate 
•obre el proyecto de presupuesto ex-
traordinario. 
£ 1 ox-ministro conservador, tfftor 
L a C i e r v a , c r i t i c ó e l informe é m p i d o 
hor l a c o m i s i ó n mixta de l Senado y 
pom^reso sobre e l proyecto de subsis-
tencias. 
Lo A-^Spendió e l min i s t ro de H a -
penda A^ba lamentando que s e cen-
£r « a i Senado por haber modificado l ey conforme con las necesidades 
Kie Impone l a cr i s i s determinada por c a r e s t í a de los a r t í c u l o s do prime-
E E S P A Ñ A 
r a necesidad y c u y a cr i s i s es preciso 
resolver. 
A ñ a d i ó el ministro q c * encontraba 
inexplicable e l hecho d* que e l s e ñ o r 
L a C i e r v a pusK-ra dificultades a la 
apro1>ación de l a citada ley. 
Pues ta é s t a a v o t a c i ó n , f u é aproba. 
d a dofinftlvamente. 
L A L E Y D E S C B S I S T E N C T A S S A N -
C I O N A D A P O R E L R E Y . 
Madrid, 11. 
A l a s once de l a noche q u e d ó san-
cionada por e l R e y l a ley de subsis-
tencias. 
E l s e ñ o r A l b a l l e v ó l a citada L e y 
a Palacio p a r a someter la a l a f i rma 
de l monarca. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 11. 
L a prensa dedica numerosos comen-
tarios a l a l ey de subsistencias que 
h a quedado aprobada por l a s Cortes. 
L o s peTiódlcoB republicanos excitan 
a l Par lamento , a l Gobierno y a las 
autoridades t o d a » a que, por huma-
nidad y por patriotismo, hagan cum-
p l i r Inmediatamente l a c i tad» ley. 
C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A 
E L M A R Q U E S D E P O L A V I E J A 
Madrid . 11. 
Se h a c ^ ^ r a d o congojo de f u e r m 
p a r a juzgar a l m a r q u é s de Po lav ie ja 
por l a p u b l ^ a d ó n de u n ar t í cu lo que 
el ach ia ministro de l a G u e r r a con-
s idera Injurioso. 
A ú n no se conoce l a sentencia dic-
tada por el t r ibuna l mi l i tar . 
E L C O N F L I C T O D E L O S T R A J f S -
P O R T E S . 
H A C I A L A S O L U C I O N 
D E U N P R O B L E M A 
Madrid, 11. „ , 
H a n celebrado u n a r e n n i ó n , los di-
rectores d* las C o m p a ñ í a s ferrovia-
• rias, representantes de las s o d e d a d e » 
alcoholeras y c u l ü v a d o r e 8 de remola-
cha . 
L o s /emddos estudiaron loy medios 
de fac i l i tar los transportes de las 
m e r c a n c í a s que actualmente queden 
detenidas en l a s estaciones por fa l ta 
de vagones. 
E n t r e los acuerdos tomados f igura 
ol de establecer trenes directos desde 
^ s reglones productoras hasta los 
puertos, suprimiendo p a r a eilo a lgu-
nos t.renes ¿ e viajeros. 
E L T E A T R O A R G E N T I N O 
Madrid, 11. 
" F J L i b e r a l " publica u n documen-
tado a r t í c u l o de Alberto Chiraldo 
acerca del teatro argentino. 
Hace e l art icul i s ta h^tor ia de ese 
teatro desde su In ic iac ión con E d u a r -
do G u t i é r r e z has ta Saferrer . 
A ñ a d e d autor del a r t í c u l o que el 
teatro argentino e v o l u c i o n ó s in e l es-
t í m u l o de los GobieTnog y que sus 
mantenedores Bolamente contaron con 
apoyo del pueblo que d i ó aliento y 
calor a l a obra que aquellos rea l i za -
ron. 
L O S M O T I N E S E S C O L A R E S 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 11. 
Se han reproducido los e s c á n d a l o s 
provocados por los estudiantes. 
E s t a tarde en las Ramblas hubo 
una sangr ienta c o l i s i ó n entre escola-
res y po l i c ía s . 
E s t o s se vieron obligados a dar re-
petidas cargas para repeler l a agre , 
s l ó n de los revoltosos, que atacaban a 
pedradas a l a fuerza púbUca. 
CARROCERIA MECANICA 
VESTIDURA 
S A N I T U B E . — P r e s e r v a t i v o seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
v o s . — D é nombre y d i recc ión a la 
agencia en Cuba. F a r m a c i a D r . E s p i -
no, Zulueta y Dragones. Habana . 
C A B E L L O N E G R O 
L a s damas y los caballeros que de. 
sean tener su cabello negro, con el 
pur í s imo color del cabello sano y jo-
ven, usan A C E I T E K A B U L que no 
es t in tura , que rejuvenece e l cabelle, 
v o l v i é n d o l o r á p i d a m e n t e a s u color 
natural , porque lo nutre y vivif ica, 
A C E I T E K A B U L se vende en boticas 
y s e d e r í a s . Ennegrece s in teñ ir , res-
taura el vigor capilar y por eso da 
nuevo cabello negro. Se yendo en bo. 
ticas y s e d e r í a s . 
C6964 4d.-12 
Se han registrado numerosos estu-
diantes y p o l i c í a s heridos. 
T r e s de los heridos e s t á n suma-
mente graves. 
A d e m á s Se hizo g r a n n ú m e r o de 
detenciones. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 11. 
H o y se cotizaron las Ubras ester-
l inas a 23.34. 
L o s francos a 84.00. 
A P r e s i d i o y a l a 
C á r c e l 
E n el t ren de Camagtey, que l l e g ó 
a las doce y diez minutos de l a nocho 
de ayer , fueron t r a í d o s a esta capital , 
por el cabo de l e j é r c i t o J o a q u í n P é r e z 
Reyes y una p a r e j a de toldados, Jor-
ge H e r n á n d e z y E n r i q u e Rotea L ó p e z , 
condenado e l primero a.; p r i s i ó n co-
rreccional y e l segundo a presidio, por 
la Audiencia de dicha provincia, 
H e r n á n d e z i n g r e s ó en Presidio a la 
Una de l a madrugada de hoy y Rotea 
en la c á r c e l poco antes de dicha hora. 
E s t o 
c o r o n e l C a l v e z 
Con motivo de los rumores que 
c ircularon acerca de l a a c t u a c i ó n po 
UUca del Coronel Gá lvez en las pa-
sadas elecciones, y de que esta ha-
bla sido censurada en una r e u n i ó n 
que celebraron significados elemen-
tos po l í t i cos en el barrio del Veda-
do, ayer tuvimos o c a s i ó n de cambiar 
breves palabras con el s e ñ o r Gálvez^ 
en su despacho de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . 
A nuestras preguntas c o n t e s t ó que 
sus actos hablan sido en todo, ajus-
tados a los intereses del partido Con 
servador, desde mucho antes de la 
lucha comlclaJ^ que en este punto 
nada puede temer, pues su a c t u a c i ó n 
esta just i f icada plenamente con da-
tos que en su oportunidad presenta-
rá a los círcultfs correspondientes. 
A l despedimos del coronel Gálvez , 
nos e x p r e s ó , que a pesar de la amis-
tad que desde muy antiguo le liga 
a l doctor Manuel Va-rona S u á r e z , l a -
m e n t a r á toda su vida, la derrota que 
sufr ió su estimado amigo el s eñor 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
N O T A S O F I C T A X / B S D E L A S E C R I > 
T A M A D E O B R A S r U U L I C A S 
Subasta efectuaiLi 
L a Je fa tura de Obras Pdblicas del 
distrito d© Matanzas, adjunta a sus 
efectos, el acta levantada con moti-
vo de la subasta efectuada p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de 1.300 m. L de la ca-
rretera, de la S idra a R í o d « Auras , 
rogando que por los defectos de que 
adolece^ sea nuevamente subastada. 
U n a solicitud 
L a Je fa tura de Obras P ú b l i c a s del 
distrito de Oamagiley, r e m i t i ó un 
escrito del contratista de l a carrete-
ra de Najasa , s e ñ o r Ruf ino Macha-
do^ solicitando aumento de precios 
por l a unidad de Metro L i n e a l de 
a/firmado, a c o m p a ñ a n d o a l propio 
tiempo u n Informe del s e ñ o r Ingenie 
ro Jefe de l a provincia. 
E l citado s e ñ o r Machado, contra-
tista del camino de Carrasco ( C a m a -
glley) da conocimiento de las pér -
didas sufridas con motlívo de las l lu-
vias y las crecientes de los r íos , 
acorrupañando a l mismo tiempo el 
informe del Ingeniero s e ñ o r Delmon 
te, encargado do dichas obras. 
Pidiendo l a e x e n c i ó n de u n a fianza 
E l s e ñ o r Pedro Navarro , centrar 
tlsrta de las obraa de l a corretera de 
Giilnea a Nueva P a z , ruega se le exi-
m a de prestar f ianza en m e t á l i c o . 
D i n e r o - T ó m e l J 
con m é d i c o In teré s , depositando i 
joyas en l a casa de préstamos LA! 
G U N D A U N I O N — L U Z NUJK 
41, entre H a b a n a y Compostd». 
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